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Pròleg
Aquesta obra té com a objectiu l’estudi dels orígens dela indústria tèxtil a la vila d’Alcoi, prenint com a puntde referència i base de l’anàlisi la història rural en
totes les seues facetes. Observarem que, amb aquest
propòsit, l’autor ha dut a terme una laboriosa recerca sobre
fonts de diversa natura i documents inèdits custodiats als
arxius valencians. També ha procurat facilitar la lectura,
obviant detalls i introduint un aparell estadístic que serveix
de recolzament a la reflexió teòrica, la precisió i rigor del qual
és lloable malgrat les dificultats pròpies de les fonts.
Calia un treball semblant per la importància del tema i pel
desconeixement d’una problemàtica esbossada –de
passada i a mode d’introducció– en l’obra ja clàssica de R.
Aracil i M. Garcia Bonafé: Industrialització al País Valencià. El
cas d’Alcoi, centrada, preferentment, en els segles XVIII i
XIX. Una contribució aquesta que es va converter en peça
bibliogràfica d’obligada consulta per als historiadors de
l’economia, i que va facilitar els debats sobre l’absència d’un
model industrial com l’alcoià per a la resta del País (nota 1).
Tanmateix, hom desconeixia el context i l’actuació de la Reial
Fàbrica de Draps en l’època foral, ja que altres investigadors
del tema van seguir les mateixes passes en allò relatiu a la
cronologia, obrint, això sí, noves perspectives des de l’àmbit
de la història local o de la geografia humana (nota 2).
Amb tot, malgrat aquestes notòries aportacions a la història
de les manufactures alcoianes i del renovat esforç episte-
mològic de les mateixes, els segles XVI i XVII, insistim,
quedaven al marge de l’explicació, tot i saber que la
industrialització de la zona posseeix uns trets de continuïtat
que es remunten, almenys, a la baixa Edat Mitjana.
L’estudi de Lluís Torró intenta, precisament, cobrir eixe buit
d’enorme transcendència per a la historiografia actual. En
efecte, pretén eixamplar els horitzons economics i socials en
els que es mou la indústria, i, d’una altra banda, enllaçar
amb les interpretacions que fins el moment s’han realitzat
amb la finalitat de contrastar opinions. Naturalment, les
inquietuds intel·lectuals i la vocació per la matèria, unides a
la forta afecció per la seua ciutat i el seu compromís en la
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coneixements, buscant en el passat alcoià respostes que
constituïen tot un desafiament.
Una controvertida problemàtica semblava centrar el mòbil
d’aquesta recerca: el mode de producció feudal i les barreres
que genera al desenvolupament del capitalisme. Al País
Valencià, a més, una tendència interpretativa tendia a
reforçar la idea del feudalisme retardatari corn a causa
determinant del fracàs industrialitzador (nota 3). Però, ¿és
que Alcoi era una excepció?, a tenor d’allò suggerit per Joan
Fuster (nota 4). Amb tot això, es perfilava una reflexió
paral·lela, derivada d’un fet historic concret encara que
transcendent: l’expulsió dels moriscos el 1609 corn a factor
indirecte d’una refeudalització posterior (nota 5). Aquesta
tesi, corn es pot deduir, reforçava l’anterior i a l’inrevès,
esdevenint una mena de corol·lari.
Hom no podia ocultar, doncs, algunes incongruències
teòriques que obligaven a revisar la història del País
Valencià. Contemplada aquesta de forma pessimista i linial,
sense cap altra raó de pes, el feudalisme seria la causa del
retard economic i del subdesenvolupament del País uns
dates recents, la qual cosa xocava de ple amb la persistència
d’una indústria de base corn el tèxtil, la ceràmica o el paper,
per senyalar tres manufactures presents ja en el segle XVIII.
¿Per què havien durat tant de temps? A més, aquelles
argumentacions patien d’un esquematisme excessiu,
contràries a la complexitat i varietat estructural que hom
suposa a qualsevol formació econòmico-social si ens situem
en les coordenades metodològiques del materialisme
històric (nota 6).
Torró era conscient, precisament, d’aquests problemes,
sabent que existien treballs, ben documentats, que
començaven a posar en dubte la idea del feudalisme
retardatari amb anàlisis penetrants sobre comptabilitats
senyorials. Aquests donaven pas a una visió de l’economia
més coherent: l’expulsió dels moriscos va afavorir la revita-
lització i l’especialització de l’agricultura valenciana en els
segles XVII i XVIII (nota 7). Diferent perspectiva que li va
permetre replantejar-se els orígens de la indústria en estreta
connexió amb la dinàmica de la comunitat rural i el poder de
les oligarquies feudals amb el fi de poder calibrar si la
incidència dels «obstacles estructurals» s’acomplien en una
vila pertanyent a la jurisdicciò del Rei.
I, així, va acabar per distanciar-se de les tesis tradicionals
exposades. Al contrari –segons l’opinió d’aquest
investigador–, a l’època foral es destaca una vibrant activitat
mercantil, àdhuc una puixant demanda de gèneres tèxtils
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amb mercats situats mes enllà de les fronteres en les que es
va forjant la vila d’Alcoi, en procès d’urbanització Això creava
incentius a la producció agrària i manufacturera. A més,
relacionat amb aquell ambient econòmic, està el fet de la pri-
merenca organització d’un nombròs contingent d’artesans i
de propietaris emprenedors, capaços d’invertir en la compra
de terres i de controlar la comercialització dels draps. Si, en
darrera instància, haguera tingut vigència un feudalisme dur
o anacrònic, com hom presumia a l’abordar la investigació,
difícilment hom haguera anat forjant a Alcoi la senda d’un
món nou, en el qual la renda agrària es barreja amb els
beneficis de l’explotació de les manufactures, generant
estímuls per al rellançament de la producció
Els plantejaments de Torró, doncs, des del punt de vista de
la història social, vénen a confirmar que en el procès històric
de la ciutat d’Alcoi, amb anterioritat al ple desenvolupament
del capitalisme al País Valencià, es va formant una oligarquia
de menestrals, el comportament de la qual podríem assimilar
–tot i la complexitat que comporta el concepte– al d’una
proto-burgesia, assentada bicèfalament en el teixit social del
territori com a propietaris de terres i com a fabricants-
mercaders, servint el gremi de cobertura a llurs interessos
de classe. No hi ha cap dubte que, al meu parer, aquesta
Lluís Torró Gil
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interpretació és força original i, encara més, dibuixa les claus
del desenvolupament posterior de l’economia alcoiana
(nota 8).
Nogensmenys, per arribar a aquestes conclusions era
necessari realitzar una pacient tasca de recopilació de sèries
estadístiques, procedents en bona mesura d’una prospecció
exhaustiva de forts manuscrits de les administracions
municipal i reial. I, sobretot, calia obtenir dades precises
respecte de contractes agraris, compra-vendes i censals, a
travès d’un minuciós recorregut per mes de l.100 escriptures
procedents d’uns 40 protocols notarials. Pagava la pena
aquesta feina pel zel metodològic subjacent, aplicant una
visiò de microanàlisi pròpia de la història local. Amb tot,
també hom ventilava d’altres incògnites ...
¿Com entendre, per exemple, els ritmes de creixement, els
canviaments o els desajusts que van poder concitar-se en el
període de formació del que més tard seria la Reial Fàbrica
de Draps, sense haver d’entrar de ple en els condiciona-
ments de la conjuntura, o en les determinacions de les
estructures socials imperants a la vila? D’ací l’interès per
abordar l’entorn rural, la propietat de la terra i l’agricultura
enfrontant-se amb el binomi malthusia de població-recursos,
recolzat per la teoria de la renda feudal de l’historiador
Pròleg
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francès Guy Bois, que incorpora a l’anàlisi serial de les fonts
però introduint matisos amb el fi d’operar amb les fases de
crisi i d’expansió de l’economia de l’Antic Règim, a tenor de
la realitat alcoiana. Entropessava, no cal dir-ho, amb una
dificultat afegida: l’absencia de registres parroquials, que, de
forma quasi perfecta, hagueren permès de reconstruir els
moviments demogràfics del passat. I, amb gran habilitat,
tanmateix, va obviar aquesta carència, combinant les dades
de censos i de registres fiscals amb els que va dibuixar, en
una excel·lent aproximaciò, l’evolució del nombre d’habitants
d’Alcoi entre 1499 i 1732.
Interessant podia ser, d’una altra banda, la constatació dels
orígens del gremialisme de la Reial Fàbrica. ¿Fins quin punt
eren restrictives les antigues ordenances, quan en el segle
XVIII tota la informació apuntava vers a un cert grau de
permissivitat en relació als paraires? ¿Hom verifica canvis
d’un segle a un altre? Donar una resposta a aquests compor-
taments serviria, també, per explicar les raons de per què no
abunda a Alcoi el Verleger independent del gremi, qüestió
transcendent per a fonamentar l’acumulació de capital.
Sobretot, quan la historiografia subratlla, no sense raó per a
determinats països europeus, que les corporacions
d’artesans no permeten apertures avantatjoses en termes
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de beneficis al capital mercantil a causa dels reglaments
restrictius, la qual cosa desestimula la inversió o l’aparta del
gremi. I, per suposat, no afavoreix l’adaptació de la producció
de teixits a les qualitats demanades en els mercats. Ja hem
adelantat idees al respecte més amunt, el lector podrà
apreciar-les millor en les pàgines d’aquest llibre. Però anem
a trobar-nos davant el cas singular d’un gremi que, molt
prompte, protegit per la monarquia, deixa actuar als mestres
paraires, almenys a una minoria, seguint el rumb de certes
regles del mercat.
De la mateixa manera, cabia analitzar enquadraments
estructurals paral·lels, no tant per ser contradictoris sinó per
llurs semblances amb els moviments conjunturals a tenor
d’una sèrie d’indicis que confirmen que l’augment de la
producció tèxtil en la segona meitat del segle XVIII segueix
la tònica de creixement d’altres sectors econòmics en el País
Valencià (nota 9). A Alcoi, ¿era un fet casual?, ¿o era el fruit
d’un procès econòmic i social iniciat en temps anteriors?
Sense resoldre estaven, no cal dir-ho, qüestions alienes a
les manufactures. L’agricultura, per exemple, constitueix un
sector primordial com a font de rendes i d’excedents
comercialitzables en l’Antic Règim. No podíem entendre com
casava l’empenta d’aquestes activitats en el segle del
Pròleg
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reformisme borbònic amb una suposada escassesa de
recursos agraris en les comarques alcoianes, com sostenien
R. Aracil i M. Garcia Bonafe (nota 10). Més difícil era
conjuminar l’increment demogràfic en la regió, demostrat
pels estudis d’I. Vallès, amb una agricultura pot desenvo-
lupada de la que, malgrat tot, s’obtenien rendes feudals i
impostos de certa envergadura, segons Mª Cruz Romeo
(nota 11). ¿S’imposava, potser, un món ple de regustos
feudals, dominat per poders senyorials força influents?, ¿O
existien severes contradiccions socials d’un altre signe en
l’estructura de la propietat que abocaven a la població rural
al treball domèstic en les manufactures per tal de fer front al
pagament de les rendes i atendre a la subsistència familiar?
¿Fins a quin punt?
Lluís Torró va abordar, doncs, aquesta investigació, fent de
l’expulsió dels moriscos el 1609 l’eix de les seues preguntes.
Ja hem assenyalat el rerafons del seu projecte. Amb tot, li ha
aprofitat, tambè, per a situar la conjuntura de la renda feudal
–previament deflactada–, cobrada pel Rei i el Convent de
Santa Clara de Xàtiva, i dibuixar la tendència de llarga
durada entre 1499 i 1702, confrontant-la –en un abans i un
després de 1609– amb l’impost del morabatí –que permet de
conèixer indirectament els moviments de la població– els
Lluís Torró Gil
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preus agrícoles i els arrendaments del delme –tambè
deflactats–, amb la finalitat de comprovar si va haver-hi o no
crisi dels ingressos senyorials i altres aspectes relacionats
amb la producció. I, efectuant interrelacions factorials, ha
arribat a resultats sorprenents respecte dels efectes de
l’expulsió increment de la productivitat i, a llarg termini, de la
producció, major concentració de la propietat, millora del
règim de tinències amb predomini dels arrendaments curts,
i, sobretot, respecte dels mecanismes crediticis de l’Antic
Règim, els censos consignatius, que passen a mans de
l’Església Tot això, li ha permès de qüestionar les interpre-
tations sobre la refeudalització de l’economia valenciana
basades en una anàlisi unilateral de les relations socials, tal
i com hem avançat. Front a aquesta concepció, en con-
traposa una visió integral dels factors socials i humans que
impulsen els canvis en el cas d’Alcoi, els quals afavoreixen
l’auge de les manufactures –tal i tom es desprén de la lectura
d’aquest llibre. I ens reafirma en l’opinió ja comentada en el
sentit progressiu d’avançament lent cap al capitalisme que
significa la mesura del foragitament del Regne de València
de la població morisca.
Finalment, cal destacar el rigor conceptual i els amplis
coneixements sobre història econòmica que anem a trobar
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en la present obra. Tot açò fruit d’una acurada preparació
universitària i de la lliure iniciativa en l’elecció temàtica que
exerceix l’historiador a l’iniciar la recerca, la qual cosa
requereix, a part d’això, una adequada metodologia. Al
tractar-se d’un estudi sobre els orígens de la indústria en
Alcoi, hom ha tingut en compte –com hem indicat més
amunt– els trets de continuïtat Però no en el sentit linial,
sense interrupcions, sinó apreciant l’evolució i els contrasts;
és a dir, cercant la dinàmica de canvi i els talls cronològics,
així com les ruptures subjacents en el procés. Això ha obligat
a Torró a emprar els punts de vista dels historiadors de la
proto-indústria, amb la convicció que, per raons teòriques, el
model amaga el parany del dogmatisme i, com diu Jaume
Torras, de les preocupacions taxonòmiques (nota 12).
Tanmateix, no anem a observar aquestes ambigüitats ni cap
esquematisme reflexat en les pàgines interiors del llibre. Al
contrari, l’autor ha sabut aprofondir, magistralment, en tots
els racons del món rural en el qual es desenvolupen les
manufactures, junt a la renda feudal i l’explotació del treball
de la família camperola. És a dir, ha pogut averiguar com el
gremi va anar assentant-se, articulant llurs xarxes, al mateix
temps, sobre els obradors domestics en el camp a partir del
verlagssystem. De forma parel·lela, també, els interessos
corporatius van anar imbricant-se amb el poder local de
Lluís Torró Gil
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manera que hom va poder consolidar l’expansió de la
indústria urbana i rural als segles XVI i XVII.
En aquestes imbricacions de caire polític resideix una de les
principals consecucions d’aquesta obra. D’aquesta manera,
si no volem cedir a temptacions deterministes, implícites en
la teoria mendeliana i neo-marxista de la proto-indústria,
encara que s’excloguen els gremis del model per no estar
enquadrats en les initiatives capitalistes, devem admetre
–¿per que no?– que a Alcoi, les manufactures gremials van
funcionar com una «empresa de l’Antic Règim» dirigida pels
paraires, els quals apliquen una lògica endogàmica diferent
respecte dels corporativismes medievals de l’època, tractant
de cercar recolzaments en el municipi.
Ara però, hom deu entendre que estem en presència, potser,
d’un corporativisme «atípic» obert en allò concernent a la
cúspide de mestres paraires, tancat en relació a la base
social. És a dir, de dalt a baix s’implanta una jerarquia rígida
fonamentada en l’explotació-supeditació del treball de
l’oficial-aprenent i en el control de les llanes i la comercia-
lització de la producció de les manufactures. I encara que de
forma automàtica hom restringia la competència –evitant els
forasters– i hom reglamentava l’ofici, sense dubte, a llarg
termini, en la direcció del gremi s’estaven sentant les bases
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d’una acumulació de capital. De totes maneres, no per això
els mestres enriquits tenien que ser, necessàriament,
conscients de les possibilitats de trencar un sistema
econòmic des de dins per a facilitar la rotació d’una altre
contrari, la qual cosa ens faria caure en l’absurde. La carrera
cap a l’ennobliment de molts d’ells demostra, per exemple,
que encara quedava molt de camí per foragitar la societat de
privilegis i erigir un món empresarial «nou». En aquest sentit,
Torró ha pogut reconstruir un procés de mecanismes
complexes, adoptant allò més decissiu, com indica Torras,
dels suggeriments mendelians, és a dir, una metodologia
integradora dels elements que intervenen en el devenir
historic, interpretant-los, convenientment, a la llum de
l’envoltori feudal, pròpiament contradictori i permeable a la
penetració del capitalisme. La protoindústria no seria més
que la conseqüència dels canvis graduals d’unes manufac-
tures tèxtils, auxiliades pel treball rural dispers sota el control
de la Reial Fàbrica de Draps –un grup dirigent– en el pla
comercial. Amb tot, la recerca no està tancada i la polèmica
continuarà, de segur, al voltant d’aquestes qüestions.
Telesforo-Marcial Hernàndez 
Universitat de Valencia 
Octubre, 1993
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2. Vid. Mª Cruz Romeo: Realengo y municipio, Alcoi en el siglo XVIII.
Marco de formación de una burguesía, Alacant, 1986; i, I. Vallès:
Indústria tèxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent, 1780-1930,
València, 1986.
3. L’article de M. Garcia Bonafé: «El marco histórico de la industriali-
zación valenciana», Información Comercial Española nº 485, 1974,
pp. 135-144, va donar peu a aquesta versió.
4. Vid. «Pròleg», en R. Aracil i M. Garcia Bonafè: Industrialització ...
5. L’obra d’E. Císcar: Tierra y señorío en el Pais Valenciano (1570-
1620), va sentar-ne els fonaments. Aquesta tesi va ser qüestionada
per primera vegada per M. Peset: Vid. Dos ensayos sobre la
propiedad de la tierra, Madrid, 1982, p. 197.
6. A pesar dels anys transcorreguts, l’article d’E. Sereni: «La
categoría de Formación económico-social», Cuadernos de pasado y
presente, Buenos Aires, 1973, pp. 55-95, és il·lustratiu per contenir
amples referències d’autors marxistes sobre el terra.
7. Vegeu la contribució de M. Ardit: « Expulsió dels moriscos i
creixement agrari al País Valencià», Afers, n° 5-6, 1987, pp. 273-316.
Recentment, d’aquest autor, l’esplèndida síntesi: Els homes i la terra
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del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona, 1993. En especial, el
vol. I, pp. 197-214.
8. Com va descobrir per al segle XVIII, en alguns aspectes, Mª C.
Romeo: Op. Cit
9. Com la seda, l’agricultura de regadiu, etc. En l’obra citada de m.
Ardit: Els homes ..., vól. II, trobarem diversos aspectes del creixement
econòmic del segle XVIII amb una exhaustiva bibliografia al respecte.
10. Industrialització ..., p. 16.
11. Corrf. obres citades en la n. 2
12. Aquest historiador va mostrar les seues discrepàncies amb la
rigorosa i abusiva utilització del concepte en dos articles: «La
industria precapitalista y las tesis sobre la “protoindustria”», a In-
dustrialización y nacionalismo. Análisis comparativos, Bellaterra-
Barcelona, 1985; i, «La “protoindustrialización”. Balance de una
peripecia historiográfica». Áreas, n° 10, Murcia, 1989.
Lluís Torró Gil





La transició al capitalisme al País Valencià, malgrathaver estimulat una gran quantitat de recerques ireflexions, segueix plantejant problemes d’inter-
pretació. Les aproximacions han estat moltes i molt diverses,
tant metodològicament com temàtica, sense que encara hom
haja arribat a un acord mínim sobre les variables explicatives
del cas valencià (nota 1). Aquest desenvolupament tan
singular ha provocat la perplexitat de la major part dels
investigadors que sols recentment han començat a explicar-
se com es va produir una revolució burgesa a un país on la
industrialització semblava haver arribat amb segle i mig de
retard. Per això, no resulta insòlit que no hi haja cap estudi
de síntesi que ens mostre satisfactòriament els trets
generals del procés. A sobre, alguns estudis empírics de
caràcter bàsic, com els demogràfics, només donen fruits
significatius des de dates molt recents (nota 2).
Una de les notes característiques d’aquest treball historio-
gràfic ha estat el menysteniment de les èpoques anteriors al
segle XVIII; el panorama valencià més enllà de la Guerra de
Successió resta ombrívol, accentuant-se aquest desco
neixement per al segle XVI. No és que no hi hagen hagut
treballs seriosos, el que passa és que o bé han abastat
àmbits molt grans, o bé han tractat qüestions molt especí-
fiques (nota 3), la qual cosa ens ha privat de la riquesa
informativa que ofereixen les recerques microhistòriques en
forma de monografies locals o comarcals (nota 4). Els
investigadors que s’han decidit per la darrera opció, han
centrat la seua atenció preferentment al segle XVIII, tractant
les èpoques anteriors de manera secundària (nota 5). Tot i
això, la revitalització de la història local a la que assistim, pel
que sembla, tendeix a esmenar aquesta situació.
Els condicionaments que van entrebancar un decidit
desenvolupament industrial al País Valencià del segle XIX
han estat atribuïts a un règim senyorial molt dur, els inicis o
la consolidació del qual es trobaria en l’expulsió dels
moriscos. Aquest ha estat un tema clau dins la historiografia
valenciana, sent objecte d’una viva polèmica que s’originà en
el mateix moment de l’expulsió (nota 6). Les recerques més
pròximes en el temps (nota 7) ens han mostrat una imatge
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més equilibrada d’allò que alguns havien jutjat com un
esdeveniment catastròfic. Hom trencava, així, amb el mite
del cataclisme que hauria assolat un pacífic i pròsper regne.
El País Valencià havia arribat a la frontissa entre els segles
XVI i XVII amb símptomes que anunciaven una forta crisi i,
des d’aquesta perspectiva, l’expulsió només hauria estat
l’espurna que va encendre el foc. La conseqüència d’aquesta
expulsió seria, per a certs autors, la refeudalització (nota 8)
de la societat i l’economia valencianes, provocada per la
despoblació del món rural i l’ulterior procés de repoblament,
així com pel cop que va suposar a les classes creditores de
la noblesa –clergat i burgesia– que en sortirien molt
debilitades (nota 9). La visió resulta un xic simple: no és
massa correcte emprar el terme refeudalització, ja que res
no apunta en el sentit que el País Valencià fos més «feudal»
abans que després de l’expulsió (nota 10), i inclús podria ser
discutible parlar d’enduriment del règim senyorial(nota 11). A
més, la interpretació se centra en la figura jurídica de
l’emfiteusi, oblidant que aquesta no és més que un aspecte
del problema i que pot amagar realitats ben distintes sota el
seu mantell (nota 12) Per si açò fóra poc, el més important
és que es troba fonamentada sobre l’anàlisi dels llocs que
estaven poblats pels moriscos, quan aquests «eren, al segle
XVI, un grup marginal, numèricament i socialment»
1. Introducció
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(nota 13). És a dir, els llocs de cristians vells eren, al moment
de l’expulsió, majoritaris en nombre, extensió i habitants,
ocupant, a més, les àrees econòmicament més riques i
dinàmiques. Malgrat açò, fins a hores d’ara, ningú no s’ha
ocupat d’analitzar quines conseqüències va tenir l’esdeve-
niment a aquells llocs, dels quals va eixir el gros de l’element
demogràfic que va ocupar l’espai deixat pels moriscos
(nota 14). Per tant, la tesi de la duresa del règim senyorial
valencià com a causa del fracàs de la industrialització deixa
de banda en el seu discurs una realitat fonamental.
I encara més. Si ja no és seriós mantenir que al País
Valencià no va conéixer el desenvolupament industrial fins la
dècada dels seixanta del nostre segle, com s’havia cregut
fins a dates molt recents, encara ho és menys atribuir
aquesta suposada característica a tot el territori valencià. De
fet, com és notori, algunes zones del País sí que van
conéixer un procés d’industrialització al segle XIX. El cas
més important i precoç és, sense dubte, el de la ciutat
d’Alcoi. ¿Quines van ser les circumstàncies que van marcar
aquest desenvolupament diferenciat? ¿Eren tan
«excepcionals» les condicions alcoianes a l’inici del procés?
Aquests són interrogants que resten oberts i, als quals,
recerques com la present pretenen aportar alguna llum.
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Aracil i Garcia Bonafé deixaven solventada la qüestió dient
que «la lloada “vocació” industrial de la vila venia clarament
determinada per la seua parquedat agrícola i ramadera»
(nota 15); imprudent afirmació en un context en el que el
coneixement de l’agricultura alcoiana de l’època preindustrial
era nul.
El segle XVII ha estat caracteritzat, a escala europea, com
un període de crisi (nota 16). Com assenyalava Eric
Hobsbawm en 1954, aquesta crisi no va produir una
regressió generalitzada, sinó que va donar pas a una
concentració de recursos que va servir per a què les
economies millor situades donaren el pas definitiu cap al
capitalisme, un cop superada la situació de recessió
(nota 17). La hipòtesi encara té una gran validesa interpre-
tativa: de fet, els historiadors francesos ja van demostrar fa
temps que al segle XVII, a diferència de la crisi del segle XIV,
es va donar un procés de concentració de la propietat de la
terra (nota 18). No és cap casualitat que fóra també el XVII
el període de formació de la major part de les regions
protoindustrials a Europa. L’aparició de formes de producció
industrial en l’àmbit rural es troba directament relacionada
amb una expropiació del camperolat –o d’una part d’ell– que,
per això, necessita de fonts suplementàries d’ingrés
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(nota 19). Aquest podria ser perfectament el cas alcoià: el
1730, quan la majoria dels seus habitants encara es
dedicava a les feines agrícoles, el 67’4 % de la població ac-
tiva d’aquest sector era qualificada com a jornalera (nota 20).
El mode de producció feudal, caracteritzat pel domini de la
petita explotació familiar i per la separació entre els
processos de producció i apropiació (nota 21), era un
obstacle evident per a la consolidació d’aquestes tendències
històriques. Des dels supòsits del corrent historiogràfic que
ha tendit a assimilar, al País Valencià, feudalisme amb
emfiteusi (nota 22), no és lògic definir els reialencs, amb
predomini al seu si de la propietat alodial, com a senyories
feudals. Així doncs, les viles reials, com Alcoi, haurien de ser
considerades com a elements no feudals. Tanmateix, i com
una mena de reacció front als perills d’aquest plantejament,
alguns investigadors han remarcat que les diferències entre
reialencs i senyorius no eren tals, car ambdós eren jurídi-
cament feus (nota 23). Tot i compartir la justesa d’aquest
darrer raonament, em sembla que s’ha menystingut un factor
molt important. El dret valencià, plasmat als furs, concedia a
les viles de reialenc una autonomia política i fiscal
considerable. Al meu entendre, i com tractaré de demostrar
amb l’exemple d’Alcoi, aquest és un tret de gran transcen-
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dència que ha de ser tingut en compte a l’hora de proposar
una explicació global.
D’aquesta manera, els objectius i les hipòtesis que han
menat la present recerca són les següents. En primer lloc,
l’agricultura alcoiana, malgrat moure’s majoritàriament en els
marges de la subsistència, no és, de cap manera, tan en-
darrerida com podria semblar a priori: una considerable
importància de l’espai irrigat –malgrat l’adversa orografia–,
un sector dinàmic dins l’economia agrària i unes relacions de
producció avançades, seran els punts fonamentals. En
segon lloc, una caiguda tendencial de la taxa de sostracció
de la renda feudal de la terra (nota 24), que fa que la part de
la riquesa generada en la vila de la que disposava el rei
disminuesca progressivament, deixant, per tant, un marge
més gran al servei de l’acumulació. En tercer lloc, respecte
als efectes de l’expulsió dels moriscos, si a alguns llocs
aquesta podia haver frenat el procés de concentració de la
propietat de la terra, a d’altres, per contra, podia haver
propiciat la seua acceleració. En quart lloc, valorar el paper
que representa el crèdit com a forma d’extracció de renda
agrària i d’empobriment del camperolat, així com posar en
relació la caiguda dels tipus d’interès dels censals amb la
inversió en terres (nota 25). Com a darrera cosa, posar de
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manifest la importància de les activitats de producció i
comercialització de draps dins l’economia de la vila d’Alcoi
als començaments del segle XVII.
Les fonts utilitzades per a la realització del treball han estat
variades. La part més important de la recerca s’ha basat en
l’estudi dels protocols notarials de cinc notaris alcoians de
començaments de segle. Els documents emprats són ben di-
versos: des de les compra-vendes de terra fins als inventaris,
passant pels arrendaments. El seu ús ha estat determinat pel
mostreig realitzat amb l’objectiu de redactar els capítols VI,
VII i VIII, que formen la part central del llibre. Les dades han
estat obteses dels documents provinents dels 12 protocols
dels notaris Miquel Valls, Nofre Cantó i Ginés Aiz que cobrien
el període 1601-1605 –ambdós inclosos. Per al període
1615-1619, he utilitzat 9 protocols dels dos primers i altres
dos protocols i dos rebedors de Pasqual Pérez, a causa de
la mort de Ginés Aiz i per no conservar-se més que 2
protocols del que va ser possiblement el seu successor,
Cristóstom Aiz. Tot açò és pel que fa a les compra-vendes de
terra i de censals especialment els nous establiments. D’altra
banda, a més, he utilitzat els contractes d’arrendament
continguts als 14 protocols dels tres primers notaris que
cobrien el període 1601-1606, i els 11 protocols i 2 rebedors
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esmentats per al període 1615-1619 (nota 26). Amb la
informació obtesa he pogut, entre d’altres coses, aproximar-
me al coneixement de l’estructura agrària alcoiana, del
mercat de la terra, del crèdit, de les relacions de producció
de la draperia alcoiana als inicis del sis-cents. La
documentació municipal, juntament amb la provinent del
Mestre Racional de València –especialment la generada per
la Batllia d’Alcoi– ha il.luminat la qüestió de la senyoria i la
renda feudal. L’evolució i l’estructura de la producció han
pogut ser estudiades gràcies a la documentació sobre el terç
delme del Mestre Racional i a la del delme de l’arquebisbat
de València. Finalment, el vessant demogràfic del treball es
basa, sobretot, en la documentació de l’impost del morabatí.
Així doncs, tres són els arxius en els que s’ha practicat la
recerca: l’Arxiu Municipal d’Alcoi, l’Arxiu del Regne de
València i l’Arxiu de la Catedral de València. Les referències
concretes i les observacions metodològiques aniràn
desgranant-se al llarg del treball.
Aquest llibre és una versió de la Memòria de Llicenciatura
dirigida pel Dr. Telesforo Hernández que, amb el títol d’Alcoi
una vila reial valenciana als inicis del sis-cents. Aproximació
a les conseqüències de l’expulsió dels moriscs sobre la
propietat de la terra als reialencs de cristians vells, va ser
1. Introducció
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defesa públicament a la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de València. El tribunal, composat pels doctors
Carlos Barciela, Manuel Ardit i Telesforo Hernández, va tenir
a bé qualificar-la amb un Excel.lent per unanimitat. La
realització d’un treball d’aquest tipus sempre comporta la
col.laboració d’un nombre important de persones. En primer
lloc, dec agrair el material, gràfic, documental i bibliogràfic,
proporcionat per Manuel Ardit, Ricard Bañó, José Manuel
Dàvila, Telesforo Hernàndez, Primitivo J. Pla, Josep Maria
Segura, Josep Torró i Javier Vidal. A Manuel Ardit, Telesforo
Hernández, Josep Torró i Concepció Domingo, juntament als
companys del Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada de
la Universitat d’Alacant, dec, també, un munt de
suggeriments fets al fil de la lectura o l’exposició en seminari
de tot o part del treball. He tractat d’incorporar-ne molts en la
versió final. A les pàgines següents hom notarà la influència
dels ensenyaments rebuts en el marc del programa de
doctorat d’Història Rural de la Universitat de València i de les
discussions mantingudes al llarg de dos anys amb els
companys de curs. La part gràfica ha estat confeccionada
amb el concurs d’Irene Pérez i Reyes Abad. Com a darrera
cosa, la redacció definitiva del text deu molt a l’inestimable
ajut de Beatriu Pérez, a qui, tot i això, descarregue de
qualsevol responsabilitat per la meua abstrusa sintaxi,
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agraint-li, a més, tant a ella com als meus pares, el seu
suport personal. Evidentment, els errors que pot contenir el
llibre, així com les opinions que s’hi expressen, són solament
de qui escriu aquestes paraules.
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1. Les diferents interpretacions tenen com a punt d’origen l’article
d’Emili Giralt: «Problemas históricos de la industrialización
valenciana», Estudios Geográficos, n°s 112-113, 1968, pp. 369-394,
en el qual sostenia que l’endarreriment industrial valencià s’explicava
pel tipus de desenvolupament agrari del segle XIX. Front a aquesta
interpretació, en va sorgir una altra molt més suggeridora que va
arribar a convertir-se en una mena d’ortodòxia: un règim senyorial
molt dur, sobretot a causa de la refeudalització del segle XVII i la
Nova Planta, provocaria tota una sèrie de conseqüències negatives
sobre l’economia valenciana. Aquestes es plasmarien en una
dispersió artesanal sota el control de les entrebancadores institucions
gremials –que, tanmateix, cobriria molt bé la demanda d’articles de
luxe de les classes dominants–,una manca de mercat nacional per la
sobreexplotació feudal dels petits camperols, i un creixement al XVIII
amb la noblesa i un petit estrat d’emfiteutes rics com a únics benefi-
ciaris, i, a més, de caràcter extensiu –amb el consegüent perill de
caure en el parany dels rendiments decreixents. Les protestes i
sublevacions camperoles de subsistències en serien el corol·lari. Els
plantejaments esbossats fins ací arrenquen de la proposta de Màrius
Garcia Bonafé: «El marco histórico de la industrialización
valenciana», Información Comercial Española, n° 485, 1974, pp. 135-
146, i han tingut continuació en la interpretació proposada per Teresa
Carnero i Jordi Palafox; vegeu J. Palafox: «Exportaciones, demanda
interna y crecimiento económico en el País Valenciano», a N.
Sánchez-Albornoz, comp.: La modernización económico de España,
1830-1930, Madrid, 1985, pp. 298-308. En general, i simplificant,
tendeixen a admetre l’existència d’un creixement econòmic que no és
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assimilable a un procés de modernització, fent especial incidència en
el retard de l’agricultura valenciana i la migradesa del desenvolu-
pament industrial.
L’altre corrent assegura que no es pot parlar de refeudalització i que
el règim senyorial no és tan dur com hom havia suposat. Aquesta
menor duresa explicaria la imatge d’un camperolat menys empobrit
del que hom creia, la qual cosa, unida a l’empenta d’una burgesia
comercial amb forts interessos al camp, es trobaria darrere d’una
discreta però ferma modernització de les estructures agràries. A més,
el creixement agrari hauria ajudat al sorgiment d’algunes indústries
vinculades a ell. Les contribucions més notables en aquesta línia
interpretativa són, entre d’altres, Pedro Ruiz: «El País Valenciano en
el siglo XVIII: la transformación de una Sociedad agraria en la época
del absolutismo», a R. Fernández, ed.: España en el siglo XVIII
Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 132-248 –amb un
excel·lent resum crític d’aquesta controvèrsia a les pp. 207 i ss.-;
Jesús Millán: «Agricultura intensiva i explotació camperola: desenvo-
lupament agrari i estructura de classes al regadiu valencià, segles
XVII-XIX», a VV.AA.: Terra treball i propietat. Classes agràries i règim
senyorial als Països Catalans, Barcelona, 1986, pp. 107-133; Ramon
Garrabou: Un fals dilema. Modernitat o endarreriment de (agricultura
valenciana (1850-1900), València, 1985; Jordi Nadal: «El desarrollo
de la economia valenciana en la segunda mitad del siglo XIX: ¿una
vía exclusivamente agraria?» a J. Nadal i A. Carreras, dir. i coord.:
Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX),
Barcelona, 1990; i, Salvador Calatayud: Capitalismo agracio y
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propiedad campesina. La Ribera del Xúquer, 1860-1930, València,
1989.
2. L’estat assolit per la demografia històrica valenciana pot qualificar-
se, a hores d’ara, de maduresa. Des de l’estudi pioner, pel que fa a
l’utilització de fonts parroquials, de James Casey: «Los moriscos y el
despoblamiento en Valencia», a J.H. Elliott, ed.: Poder y sociedad en
la España de los Austrias, Barcelona, 1982, pp. 224-247, publicat
originalment en anglès per Past & Present, el 1971, fins l’actualitat,
han anat acumulant-se estudis i monografies que han permès, inclús,
l’elaboració de síntesis interessants. Bona prova d’aquesta maduresa
són la publicació de les actes de les «I Jornades d’Estudi sobre la
Població al País Valencià» sota el títol Estudis sobre la població al
País Valencià, València-Alacant, 1988, 2 vóls.; i de les de la sessió
dedicada al País Valencià del «II Congrès de l’Associació de
Demografia Històrica» sota el títol El papel de la mortalidad en la
evolución de la población valenciana, Alacant, 1991.
3. Pel que fa als primers destaquen per la seua importància el llibre
d’Eugeni Císcar: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620),
València, 1977; i el de J. Casey: El Regne de València al segle XVII,
Barcelona, 1981. Un esment apart mereix la contribució de Manuel
Ardit, que ultrapassa aquest marc cronològic, «Expulsió dels
moriscos i creixement agrari al País Valencià» Afers, nos 5-6, 1988, pp.
273-316. Quant als altres proliferen, especialment, els treballs de
demografia històrica; entre ells destaca, Primitivo J. Pla: La población
del Marquesado de Guadalest en el siglo XVII, Alacant, 1983; i,
encara que també excedeixen el període al que hem referesc, la tesi
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doctoral de Joan S. Bernat: Crecimiento de la población y crisis
demográficas en el País Valencià (siglos XVI-XIX), Universitat de
València, 1990, 2 vóls., i Joaquim Cuevas: La población valenciana en
la Edad Moderna. La Marina en los siglos XVI, XVII y XVIII, Alacant,
1991. Les cites d’altres treballs rellevants en aquest camp, sobretot
en forma d’articles, podria allargar-se considerablement.
4. Lògicament hi ha excepcions. La tesi doctoral de P J. Pla, que resta
inèdita i que sols ha vist la llum en diversos articles, Conflictos
jurisdiccionales en un gram senorío valenciano. El condado de
Cocentaina ante la consolidación del absolutismo, Universitat
d’Alacant, 1985, pot ser de les més rellevants. També destaquen, M.
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II. El medi: territori i poblament 
L’espai en el qual els homes desenvolupen les seuesactivitats ha sofert, a causa d’elles, profundes transfor-macions al llarg del temps. Els nostres avantpassats
vivien en un medi que era, quasibé sempre, profundament
diferent a l’actual. D’ací deriva la importància de conéixer
llurs característiques al període objecte d’estudi, amb
l’objectiu d’aproximar-nos a la base material del desenvo-
lupament de la societat en qüestió (nota 1). Per això, després
de descriure sumàriament el medi físic, procuraré dibuixar
els trets més significatius de l’espai, tant el rural com l’urbà,
de la vila d’Alcoi a començaments del segle XVII (nota 2).
Alcoi està situat dins una complexa zona muntanyenca. El
seu terme es troba a la part més elevada d’una cubeta
limitada al Sud per la serralada Prebètica. Al Nord no hi ha
cap límit físic clar i la fofa discorreix al costat del riu d’Alcoi
–o Serpis–, fins a Beniarrés, on el Benicadell –1.104 m.–
forma una altra muralla que posa fita a la comarca natural. A
l’Est, el límit és la Serreta –1.052 m.–, mentre que el Sud
està guarnit per la serra del Carrascar –Menejador, l.358 m.–
i la Carrasqueta –1.239 m. Per fi, a l’Oest trobarem la serra
de Mariola –Montcabrer, 1.398 m.–,als peus de la qual s’obri
la irregular Canal d’Alcoi. El relleu és, doncs, molt abrupte,
amb grans desnivells i poques zones planes de dimensions
considerables. Açò té dues conseqüències: seriosos entre-
bancs per a les comunicacions, que han provocat històri-
cament una sensació d’aïllament (nota 3), i una orografia poc
propícia per a l’agricultura.
Dins el marc del clima mediterrani que caracteritza el País
Valencià, la zona presenta uns trets específics, especialment
pel que fa a les precipitacions. La peculiar disposició de les
muntanyes alcoianes, orientades en direcció SO-NE, fa que
reben les plujes, tant de les borrasques que vénen del Golf
de Lleó, com de les de la zona de Gibraltar, actuant de límit
de la zona de influència dels dos centres generadors d’ines-
tabilitat. L’orientació també facilita, com a les comarques de
la Safor, la Vall d’Albaida i la Marina Alta, una forta concen-
tració de gregals i llevants. El relleu, per fi, també actua d’una
altra manera: la seua situació elevada –Alcoi, que és un dels
punts més baixos del terme, es troba a més de 500 m. sobre
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el nivell del mar– fa que la pluviositat augmente degut al gra-
dent de Kunow (nota 4). La característica més original és,
doncs, trobar-se a una zona amb un índex pluviomètric
superior al de la resta del país: al cas d’Alcoi, situat
clarament per damunt dels 500 mm. de mitjana anual
(nota 5). Tot i això, la distribució de les precipitacions segueix
sent força irregular, amb un màxim absolut a la tardor
–octubre/novembre– que concentra el 30 % de les precipi-
tacions, un hivern i una primavera humits –amb un màxim
relatiu en maig–, i un estiu sec. La neu sol fer acte de
presència de 2 a 6 dies a l’any, segons l’alçada. Si la fredor
hivernal –5° C de mitjana a gener– imposa límits a l’agri-
cultura pel risc de rosades, no ho fa menys la sequedat de
l’estiu. Atesos els forts dèficits estivals, amb 3 o 4 mesos
d’estiatge, tan sols les zones ombries i els brolladors na-
turals alimentats per importants aqüífers (nota 6) són
capaços de formar corrents contínues. En aquestes
condicions, els cabdals dels rius són magres i de molta pen-
dent.
Els sòls alcoians tenen un caràcter determinat per la natura
calcària dels materials de base, l’erosió per la inestable
orografia i les característiques climàtiques. Generalment es
tractarà de terrenys pesants, difícils de treballar. La humitat
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és ben retinguda en aquestos sòls, fins al punt de provocar
problemes d’asfixia radicular a alguns arbres fruiters. També
plantegen problemes als conreus i a la vegetació el seu
elevat contingut en calci. Sobre aquesta base, s’alça la flora
característica de la zona: un bosc d’un clímax molt peculiar
que s’estén per damunt dels 800-1.000 m., i que està format
per carrasques, fleixos i teixos, acompanyats per un dens
sotobosc al qual hi predomina el marfull. Aquest bosc típic ha
estat molt degradat, especialment per l’acció humana, amb
roturacions que han fet minvar la seua extensió, i
repoblacions que han introduït noves espècies i l’han
transformat. El resultat d’aquesta degradació ha estat
l’aparició d’un nou tipus de bosc format per pins halepensis
sobre matolls d’argelaga, romer i altres plantes aromàtiques.
l. El paisatge agrari alcoià als inicis del segle XVII 
Sembla raonable començar parlant de les partides rurals, és
a dir, les diferents parts en les quals hom dividia el terme de
la vila per poder nomenar i localitzar la situació de les
heretats, ja que és la millor forma d’aproximar-se al co-
neixement descriptiu del paisatge rural. Aquesta divisió
respon a un procés històric d’aparició i jerarquització de
topònims que no s’atura mai. He aconseguit diferenciar,
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mitjançant l’estudi de la documentació notarial, un total de 55
partides, nombre significativament més alt de les que citen
Ricard Bañó o José Moya per al segle XV (nota 7). No
m’aturaré fent-ne un repàs general, tan sols esmentaré les
més importants. Amb l’ajut del Mapa 1, on es troben
localitzades (nota 8), ens podem fer una idea de la
configuració genèrica de l’agre alcoià.
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Mapa 1
Entre les partides més significatives destaquen les següents:
– Barxell. Partida actualment del mateix nom. Com les de
Beniata, Cotes i Polop, pren el seu nom d’una antiga alqueria
mudèjar; de fet, va ser, juntament amb Xirillent, el darrer lloc
amb població musulmana dins el terme d’Alcoi. Comparteix
denominació amb el riu que hi neix i que s’ajunta amb el
Polop per formar el riu Riquer (nota 9). Al segle XVII hi
predominaven les explotacions organitzades en masos. Tot i
que la documentació apunta a que es tractava d’un terreny
de secà, aquesta partida és l’origen del reg més important
de l’Alcoi contemporani, i la seua «quadra» té preferència
sobre les altres (nota 10). És per açò que no resulta
sorprenent que algun autor haja constatat l’existència en dita
partida d’heretats irrigades al darrer terç del segle XVI
(nota 11).
– Beniata. També s’anomena així hui dia. EI conreu principal
que s’hi practicava era la vinya, encara que també era
important la terra campa. És possible, a més, que la seua
explotació fóra organitzada en masos, almenys en part.
Segurament era una partida de secà.
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– Canal. És la segon partida més allunyada de la vila.
Completament de secà, es dedicaria al conreu cerealícola
organitzat en masos.
– Cotes. Partida de regadiu, on es combinaria l’hort amb
l’olivar.
– Horta Major. També era una partida de regadiu, com el
seu nom indica. Si a l’anterior predominava l’olivar sobre
l’horta, ací és a I’inrevès. També apareix alguna terra
dedicada al cereal.
– Mariola. Del mateix nom que la serra, i situada a la seua
falda. Partida de secà amb l’explotació organitzada en
masos i amb conreus de cereal i vinya.
– Molinar. El seu nom prové del fet de trobar-se a ella la
pràctica totalitat dels molins de la vila d’Alcoi, tant fariners
com drapers. Era majoritàriament de regadiu, formada per
petits horts, quasi sempre lligats als molins, és a dir, apro-
fitant les seues sobres d’aigua. El fet de ser un barranc molt
estret, al fons del qual discorre el riu del mateix nom, fins que
s’ajunta amb el Riquer, és el responsable d’aquesta caracte-
rística (nota 12). A més, a ella s’hi troben vinyes i olivars.
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– Ombries. Pàrtida important, situada als peus i les faldes
de la serra del Carrascar, totalment de secà. Per la seua
extensió, seria la tercera en importància. A ella hi trobem un
predomini absolut dels masos, juntament amb vinyes i terra
campa.
– Pago. Terreny de secà on dominava la vinya i, en molta
menor mesura, l’olivar. També l’explotació estava, majorità-
riament, organitzada en masos. El més destacat és l’exis-
tència de terres anomenades «ferreginals», la qual cosa
s’adiu perfectament amb el fet de trobar-se al bell mig del
bovalar de la Vall, com veurem més avant.
– Polop. És la partida més extensa d’Alcoi (nota 13). També
era de secà, amb masos, terra campa, i, en menor quantitat,
vinyes.
– Riquer. Sense masos, i amb més de la meitat de les terres
regades, és una partida amb un predomini absolut de l’olivar.
Al costat d’aquest, hi havia algun hort, però en proporcions
molt baixes. A la vora del riu que li dóna nom s’hi trobaven la
major part dels tints de la vila.
La descripció de les partides ens ha aproximat al
coneixement dels conreus als quals es dedicaven els
llauradors alcoians. L’aspecte quantitatiu d’aquesta qüestió
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serà considerat al capítol V Ara per ara, em limitaré a fer un
breu repàs, com una mena de llistat, dels conreus dels quals
hi ha constància documental. En primer lloc, la trilogia
mediterrània, el predomini de la qual era previsible. Els
cereals, especialment els panificables, eren els conreus més
importants. Sense entrar en quantificacions cal destacar el
forment, l’ordi, el panís, el sègol i, en menor mesura, l’avena.
Al meu parer, les quantitats produïdes impliquen que la seua
àrea de cultiu s’escamparia per tot arreu d’una manera
promíscua, per sota de conreus arborícoles com les oliveres
o els arbres fruiters. Juntament a açò, la producció dels
masos hi constituiria la part del lleó: la impressió que
produeix la documentació és que les terres anomenades
com «terra campa» tan sols aportarien una petita part del
total. El raïm, dedicat quasi exclusivament a l’elaboració de
vi, malgrat la gran quantitat de «vinyes» que cita la
documentació, també era produït, en la seua major part, als
masos. Almenys, això sembla trascendir de l’enquesta reial
de 1626, l’anomenat Manifest del Vi (nota 14). Aquest era de
molt baixa qualitat, i tot apunta a què la finalitat de la seua
producció no ultrapassaria el mercat local, encara que
sembla que al segle XV la vila n’era excedentària (nota 15).
L’olivera és el tercer element que ens mancava i cal dir que
el seu conreu sembla haver estat molt estès. Tenint en
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compte exclusivament les compra-vendes de terra de 1601 a
1605 i de 1615 a 1619, ocupava el 29’65 % de les
transaccions i el 14’24 % del seu valor. El seu pes en la
documentació podria derivar del fet de ser un conreu que es
practicava poc dins els masos; comptat i debatut, a pocs dels
arrendaments de masos o heretats que he pogut consultar
hom parla d’oliveres, olives o oli. En canvi, l’olivera sembla
ocupar un espai significatiu a les partides on existeixen
possibilitats de reg. L’explicació més plausible és que fóra el
conreu que s’associara més freqüentment amb els cereals i
que, per aquesta raó, requerira una aportació suplementària
d’aigua per a les terres sobreexplotades.
Altres conreus a destacar són les alfalfes i la matafaluga. El
primer apareix a una clàusula del contracte d’arrendament
d’un hort el 1603. La seua presència és significativa per
formar part d’una rotació que supera el guaret i dóna de
menjar al bestiar. La matafaluga també podria ser un cas
semblant, amb l’avantatge de tractar-se d’un aliment més
adequat per a la ramaderia llanar i cabruma, que era la que
es practicava a la vila d’Alcoi. En aquest sentit, cal destacar
l’existència de terres anomenades «ferreginals», que no són
sinó camps farratginals, és a dir, terrenys dedicats al cultiu
de farratge per al bestiar. També és digna d’esment l’aparició
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episòdica del lli al llarg del segle XVII, conreu que podria
trobar-se relacionat amb el desenvolupament a Alcoi
d’aquest sector de la manufactura tèxtil. Junt a aquests hi
trobem tota una altra sèrie de cultius de menor importància,
si més no quantitativa: lleguminoses com els cigrons o les
llentilles, faves –que també podrien formar part de rotacions
tendents a la superació del guaret– productes típics d’horta
com els melons o les pebreres, alls, cebes, etc. Per acabar,
cal citar tot un seguit de conreus arborícoles: ametllers,
anouers, figueres, garroferes, pruners i cirerers. Si
exceptuem la producció d’ametlles, la resta apareix molt
episòdicament, la qual cosa alimenta la sospita que tindrien
un caràcter d’autoconsum (nota 16), i segurament es
trobarien associats a d’altres conreus. La seua producció,
tret dels que requerien reg per al seu desenvolupament,
rauria fonamentalment als masos.
Ja hem vist més amunt quines partides podien considerar-se
de regadiu i quines de secà. Caldrà afinar més l’anàlisi per a
considerar el pes relatiu d’unes i altres (nota 17). El reg
representava, globalment, comptant les transaccions de
terres dels dos períodes analitzats, el 31’91 % de les
explotacions venudes i un 22’60 % del valor (nota 18). Açò
suposaria que entre una cinquena part i una tercera del total
de les terres d’Alcoi estarien regades. La contrastació
d’aquestes dades amb les que disposem per al segle XVIII,
molt més segures, poden donar-nos la justa mesura: el 1764,
el regadiu alcoià (nota 19) suposava tan sols el 29’3 % de la
superfície conreada total, però produïa el 55’7 % de la renda
agrària. Si tenim en compte el fet que la superfície de regadiu
va créixer al llarg del segle XVVIII (nota 20), crec que podem
concloure que el regadiu alcoià seria reduït i molt fragmentat,
però d’una elevada rendibilitat. Ateses les característiques
físiques del terme d’Alcoi no deixa de ser un tret a destacar,
i explica perfectament les admiratives paraules que li va
dedicar Cavanilles:
«.., una de las mejores vistas del reyno es (...) la hoya de
Alcoy, sumamente vistosa por la multitud de huertas en
anfiteatro. (...) [En la part oriental del terme] nada queda
inculto, todo es huerta, todo respira lozanía, fertilidad y
abundancia por las muchas aguas que fecundan el suelo
desde las colinas hasta las riberas del río, que corre por
lo profundo de la hoya.» (nota 21)
¿Què és el que es conreava a les hortes d’Alcoi? La
pregunta és dificil de contestar, ni que siga de forma
aproximada. És evident que hi havia una sèrie de cultius que
no haurien pogut prosperar a cap altre terreny. A banda
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d’aquests, trobem una elevada proporció d’oliverars, com ja
hem tingut ocasió de comprovar més amunt, on també he
apuntat la possibilitat que es tractara d’una cultura
promíscua amb els cereals. El fet que a l’Horta Major
apareguen terrenys qualificats per la documentació com
terra campa, malgrat el baix percentatge que representen
–3’45 %–,confirmen el conreu de cereals a les hortes. Açò
reafirma, en certa manera, la convicció en la promiscuïtat i
explica l’interès d’alguns arrendadors d’introduir I’alfalfa a
l’horta, segurament com a complement en la rotació dels
blats. El més destacat, amb tot, són els elevats rendiments
que s’hi obtindrien. La prova, com tindrem ocasió de
contrastar més avant, és la superior càrrega que suporten
als arrendaments, més gran àdhuc que la dels masos.
EI secà, per contra, ocupa la major extensió de l’espai
conreat i també, com es desprén de les xifres citades abans,
un valor global superior al regadiu. Es tractaria de terrenys
menys parcel·lats i de rendiments considerablement més
baixos (nota 22). Com al regadiu, encara que en un
proporció molt més elevada, el principal conreu seria el
cerealícola. Juntament a aquests, el cultiu per excel·lència
del secà és la vinya. Ambdós es practicaven als masos, que
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formaven el tipus d’explotació dominant a les terres no
regades.
Com es pot veure, doncs, existeix una connexió entre l’exis-
tència o no de reg i el grau de concentració parcel·lària
(nota 23). Tot i això, la concentració i la fragmentació de les
parcel·les també estan relacionades amb el tipus de
poblament existent. Aquest és, en el cas de l’Alcoi sis-
centista, un hàbitat concentrat amb una dispersió secundària
i encara en vies de desenvolupament. Els dos factors units
ens donen la clau del que podria haver estat la configuració
del parcel·lari si ens fixem en la peculiar disposició de les
partides al voltant de la vila: les zones irrigades són les
situades més a prop de les muralles, mentre que, a mesura
que ens allunyem d’elles, el secà va accentuant el seu
predomini. El Mapa 1 il·lustra a la perfecció aquest extrem.
Riquer, Horta Major, Cotes i Molinar, es troben pràcticament
tocant a la vila, mentre que Barxell, Polop, Ombries, Canal i
Mariola, estan lluny del recinte urbà. L’única excepció és la
constituïda pel Pago. Aquesta situació provocaria l’existència
d’una fortíssima pressió sobre les terres més pròximes a la
vila. La raó és doble. En primer lloc, aquells que no tenien
una dedicació exclusiva a l’agricultura –que no eren pocs en
absolut– tindrien un lògic interès per aquestes terres que
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necessitaven un menor esmerç de temps per a desplaçar-
s’hi. En segon lloc, les millors terres són precisament
aquestes, amb la qual cosa l’interès per adquirir-les o
conservar-les augmenta substancialment (nota 24). En
definitiva, aquestes terres eren susceptibles de ser
treballades amb uns menors costos de producció i, per tant,
tendien a fragmentar-se sota la pressió d’una forta demanda.
Així doncs, la distribució del parcel·lari es caracteritzaria per
la seua disposició en anells que, seguint el model de
Thünen, tindrien unes parcel·les més atomitzades i
d’explotació més intensiva a mesura que ens acostem a la
vila (nota 25). L’altra cara de la moneda seran les zones més
llunyanes amb explotacions concentrades i de dimensions
considerables, els masos, sobre els quals m’estendré més
en parlar sobre l’hàbitat.
Abans resten per considerar algunes qüestions importants.
Entre elles destaca la de les tècniques de conreu i les eines
utilitzades (nota 26). L’utillatge consistia, fonamentalment, en
un aladre que segurament tindria una rella de ferro. El fet que
aquesta peça siga exclosa explícitament a algun inventari
apunta en el sentit que, segurament, no tots els aladres en
disposarien. La impressió ve ratificada per l’escàs valor que
se li dóna a l’únic testimoni de venda d’aquest aparell que he
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trobat, a penes dues lliures. L’aladre era arrastrat, sobretot,
per mules i matxos, que eren els animals de més valor, per
damunt àdhuc dels bous –amb el preu d’una mula hom podia
comprar un parell de bous i encara sobraven diners. Per
darrere, hom troba someres i rucs, tan abundants com els
primers però molt més barats. Una mula valia 60 £ abans de
l’expulsió i un bou 25 £; després, el preu de les mules havia
baixat a 30 £ i una somera costava unes 6 £. La caiguda del
preu de les mules facilitaria la reducció dels costos d’un
aparell de llaurar, augmentant l’espectre dels qui podien
adquirir-lo. Encara que no dispose de cap dada segura que
explique aquesta reducció, és possible que fóra a causa de
la venda massiva d’animals i béns mobles que van realitzar
els moriscos abans de la seua partida. L’equipament es
complementaria amb tot un seguit d’eines entre les que
destaquen el fes, l’aixada i la destral. També apareixen als
inventaris corbelles i tàlegues per a portar forment.
Pel que fa a les tècniques, el primer que cal destacar és la
presència generalitzada de la rotació bienal o guaret de dos
guaretons: tots els anys es deixava la meitat del camp sense
sembrar per tal que reposara la terra. Els contractes d’arren-
dament són la font principal d’informació ja que posen
clàsules precises de com es deu conduir la terra:
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«Ittem, que vos dit Bernat Ridaura no pugau en manera
alguna reguaretar dita heretat ni part de aquella durant lo
temps de dit arrendament, sino portar-la a dos guaretons
partida mijerament segons està y sembrar cascun any la
una guaretó» (nota 27).
Aquesta norma s’acompleix, amb poques excepcions, a tots
els contractes d’arrendament on hi ha especificacions
d’aquest tipus. Les feines acostumades del camp són les que
es qualifiquen com d’«ús i costum de bon llaurador»
(nota 28); com assenyala un altre contracte d’arrendament:
«.., llaurant y fent guaret de tres relles, sembrant,
entrecavant, birbant, segant e tots los demés que se
acostuma fer en semblants heretats, a ús y costum de
bon llaurador ...» (nota 29)
Un dels trets més significatius és l’adobament. A diversos
contractes se’ns mostra l’obligació de posar fem a la terra,
especialment a la part no sembrada. Aquest fem s’obté,
sobretot, dels excrements del bestiar unit a les palles
sobrants:
«.., y los palluços per a posar-los en lo corral de dita
heretat per a fer fem per a d’aquell ...» (nota 30)
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La importància de la ramaderia era, doncs, doble: a més de
proporcionar aliments i matèria prima per a la indústria,
fornia l’agricultura d’adobs. Als inicis del XVII la cabanya
ramadera alcoiana tenia una dimensió considerable dins el
País Valencià (nota 31). Ja a l’alba del cinc-cents Alcoi era
una de les localitats destacades pel que fa al bestiar, amb
11.840 caps el 1510 (nota 32). La principal raó d’aquest
elevat nombre era el consum de llana que hi havia a la zona
a causa de la manufactura tèxtil, amb un fort creixement
durant tot el segle XVI, no sols a Alcoi, sinó també a altres
localitats com Bocairent o Ontinyent. Lògicament, la rama-
deria era, essencialment, llanar i cabruma. Tot i això, els
documents dels arrendaments del dret de cisa de la carn
(nota 33) i de les carnisseries (nota 34) demostren que, junt
a aquest tipus de bestiar, s’hi trobava un altre composat per
animals de corral i, sobretot, porcs. Era un bestiar d’impor-
tància secundària, ja que es tractava d’animals criats amb
una finalitat que a penes excedia l’autoconsum. No faltava
tampoc el bestiar de càrrega o de tir, composat quasi
exclusivament per mules, amb poca presència de les
someres, els rocins o els bous.
A l’Alcoi de la dissetena centúria hi havia una sèrie de
terrenys acotats per a l’aprofitament comunitari dels ramats:
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els bovalars. Aquests bovalars eren arrendats pel municipi,
juntament amb les camiseries, a un particular per tal que els
administrara. Eren tres: la Rebusca del Carrascar, situat per
damunt de la zona conreada de la partida de les Ombries i
on hi tenia prohibida l’entrada el bestiar cabrum; el Bovalar
de la Vall, situat a la dreta del riu Molinar mirant cap a Alcoi
(nota 35) i coincidint amb part de les partides del Pago i de
Cotes –en realitat tota la part Nord del terme de la vila–; i el
Bovalar de Polop, amb uns termes no especificats però que
fitarien amb la partida del mateix nom. Les normes de la vila
prohibien l’arrendament d’aquests terrenys a persones que
no foren veïnes o terratinents de la vila. Quant al seu ús, la
documentació tan sols esmenta el bestiar llanar i cabrum.
No cal insistir massa sobre la necessària complementarietat
entre agricultura i ramaderia al període preindustrial. Tots els
autors assenyalen l’equilibri que deuen servar ambdós
sectors per a mantenir uns rendiments de la terra suficients,
i del perill que hi ha quan, per diverses raons –entre les que
destaca l’increment demogràfic–, es romp a favor de
l’expansió de la superfície conreada (nota 36). Ja me n’he
referit abans, al parlar de les tècniques de cultiu, a la relació
directa entre el bestiar i els adobs: el principal d’aquests era
el fem produït per aquell. El mas era l’explotació que
conjugava agricultura i ramaderia. A ell s’hi trobaven les
terres de conreu i els corrals on es tancaven els animals –tret
d’alguna excepció dins els murs o molt a prop de la vila. La
condició per a mantenir l’equilibri era que el bestiar poguera
mantenir els espais dedicats a procurar el seu nodriment. No
sembla que aquesta condició s’acomplira a Alcoi a les
primeres dècades del XVII. Tret del Bovalar de Polop, on els
ramats podien pasturar sense restriccions, als altres dos les
limitacions eren importants. Al Carrascar no podia entrar el
bestiar cabrum –possiblement com a mesura de protecció de
l’oví, per ser productor de llana–, i al Bovalar de la Vall no
podia accedir-hi cap animal «.., en lo qu’és plantat en dit
bovalar ...», sota pena de tres lliures i la reparació dels danys
que els animals pogueren causar. Aquestes clàusules i les
partides a les quals es troba el Bovalar de la Vall, demostren
clarament que aquesta zona de pastura tan sols devia
conservar a eixes altures el nom: l’expansió agrària del XVI
s’hauria fet a costa de la reducció de l’àrea disponible per al
bestiar. Evidentment, si la hipòtesi expressada es
confirmara, hom hauria de concloure que el segle XVI
coneixeria un retrocès relatiu de la ramaderia front a l’agri-
cultura. Sense la complementarietat entre les dues activitats
als masos i la necessitat de llana per a la draperia –que, amb
tot, requeria d’aportacions externes per al seu abastiment
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(nota 37)–, no hi ha dubte que la situació podria haver estat
pitjor encara per a la ramaderia. Una eixida era el conreu de
farratge, d’ací l’exigència de plantar alfalfes a alguns
arrendaments, l’aparició de la matafaluga als registres del
terç delme i dels camps «ferreginals», que he citat abans. No
és estrany, doncs, l’interès dels arrendadors en obligar els
seus arrendataris a dur una pràctica intensiva d’adobs que
evitara, tant com poguera, l’esgotament de les terres per a
futures sembres.
Fins ací he presentat els trets més importants de la base
material de l’agricultura de l’Alcoi del segle XVII. Ara és el
moment de posar-la en relació amb la seua configuració
social. El nexe entre els dos plans pot considerar-se l’estudi
de l’hàbitat rural, marc dialèctic que ens permet de sintetitzar
l’anàlisi de la societat agrària (nota 38). Per parlar de
poblament hom ha de fer-ho en termes duals: concentració
versus dispersió (nota 39). Segons Quaini, les recerques
menades a Itàlia mostraven un hàbitat dispers en una xarxa
fina –petits nuclis– que, a partir del segle X inicia un procés
de concentració –incastellamento– al que segueix una
dispersió secundària en petites explotacions
–poderi–,freqüentment a mans d’una oligarquia ciutadana
que introdueix la parceria –mezzadria– com una relació de
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producció nova, restituint, en part, l’anterior xarxa fina
(nota 40). Aquest procés també sembla haver-se donat al
nostre cas. Després d’una concentració del poblament en
viles emmurallades a conseqüència de la conquesta feudal
(nota 41), el següent moviment és l’aparició d’un hàbitat
secundari que ve a resoldre els problemes creats per la nova
organització del territori: sobretot, els de desplaçament des
de les viles fins als llocs més llunyans del terme per treballar
(nota 42). A la comarca d’Alcoi està format pels masos
(nota 43), grans explotacions que han perviscut fins hui dia i
que formarien, junt a les terrasses irrigades de prop de la
vila, el sector central de la producció agrària.
L’estudi dels masos, com en general el de l’habitatge rural,
ha estat caracteritzat per un descriptivisme morfològic de
tipus arquitectònic i funcional, deixant de banda o posant en
un pla secundari, els aspectes socials i econòmics del
mateix (nota 44). Normalment, tots els autors coincideixen a
dir que es tracta d’un habitatge associat a una explotació
gran o mitjana de tipus agropecuari situat al secà. Em
sembla que aquesta visió és, si més no, reduccionista. Al
meu parer, la definició esmentada deslliga la casa de
l’explotació, quan, pel contrari, han de ser vistes com dues
parts d’un tot –més encara si ens fixem en el seu origen
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històric. Actualment, els propietaris dels masos solen ser
burgesos absentistes que cedeixen l’explotació en parceria a
un masero que hi habita de forma permanent (nota 45);
considerant-se, a més, el mas com una explotació típica
d’una agricultura capitalista (nota 46). Una bona definició del
mas, per bé que un poc inclinada a sobrevalorar els condicio-
naments físics, pot ser la proposada per Miquel del Rey:
«En general els masos corresponen a zones de conreus
poc intensos, on el tipus de terreny, l’orografia i la
climatologia fan possible el tipus de casa aïllada vivint
sobre una extensió de terra relativament gran, on es
complementen els conreus de cereal, les hortetes i el
pastoreig, i on el bosc és sovint contigu a la garriga i als
camps de cereals. El mas forma un complex on la casa i
els edificis econòmics són indisociables del conjunt de la
terra que comprenen la propietat. En el mas tradicional
coincideixen l’explotació agrícola i la ramadera ...»
(nota 47)
¿On cal cercar els orígens d’aquesta situació? Ja he apuntat
com al cas italià el sorgiment de la xarxa de poblament
dispers secundària estava lligat a la iniciativa i els interessos
d’unes classes ciutadanes que la configuren de manera
determinant, inclús en allò tocant a l’estructura arquitec-
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tònica dels habitatges (nota 48). L’instrument que ho va
permetre va ser la mezzadria. És lògic que fóra així ja que el
bastiment d’aquest tipus d’explotacions requerien una
aportació considerable de capital. A Alcoi, Ricard Bañó ja
ens descriu els masos del segle XV com explotacions
propietat de famílies oligàrquiques alcoianes treballades en
règim de parceria (nota 49). Realment, resulta força atractiva
aquesta interpretació que remuntaria l’aparició del
capitalisme agrari més enllà del 1500. Sense negar la
validesa d’aquesta afirmació, caldria, almenys, matisar-la:
existeix, efectivament, una part considerable d’aquests
masos en mans de l’oligarquia urbana que els cedia en
parceria –terratge– o arrendament –abordaré aquesta
qüestió més profundament al capítol VIII (nota 50).
Nogensmenys, junt a ells, sembla subsistir un sector
important en règim de propietat i explotació familiar directes
o, a tot estirar,amb mà d’obra assalariada complementària
(nota 51). Això semblen indicar, almenys, els inventaris i les
particions post-mortem consultats; encara que el caràcter
impressionista amb què han estat tractats em fa impossible
aventurar cap quantificació. La conclusió provisional, doncs,
consisteix a assenyalar la convivència d’aquests dos tipus de
mas: d’una banda, uns més capitalitzats, explotats amb una
mentalitat orientada al guany o bé simplement amb un
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interès de rendista; i, d’una altra, la d’aquells propietat de
camperols que viurien a la vila i que, combinant el seu
conreu amb el de petits trossos de terra situats a les partides
més pròximes a la vila –especialment les d’horta–,tindrien el
mas com una instal·lació auxiliar que sols ocuparien de
forma continuada durant aquelles èpoques de l’any en què la
quantitat de treball requerida fóra més gran (nota 52). Aquest
darrer tipus encara està ben lluny de l’explotació capitalista
capaç d’alterar substancialment el caràcter de l’estructura
agrària de classes i de donar un pas decisiu en la superació
del mode de producció feudal, sobretot pel que fa a la
separació del treballador del seu mitjà de producció, condició
sine qua non del procés (nota 53).
2. L’espai urbà
La vila d’Alcoi estava dividida, durant l’Edat Moderna, en tres
parts clarament diferenciades. El nucli original va ser fundat
al segle XIII pels pobladors cristians i construït ex novo a
partir de la Conquesta. Les altres dues parts eren ravals. El
més antic data del segle XIV, la Pobla Nova de Sant Jordi o
Raval Vell, que va ser bastit com una perllongació natural de
la vila i seria resultat de la continuació d’un creixement
interromput. Es tracta d’un cas excepcional de creixement
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urbà al tres-cents valencià (nota 54). El segon eixample,
anomenat Raval Nou, es va edificar a la segona meitat del
segle XVI. La seua construcció era una necessitat marcada
per l’expansió demogràfica de la vila a les darreries del XV i
els començaments del XVI. El 1515 hi ha referències
documentals que demostren que les intencions d’engrandir
el recinte urbà ja estaven al pensament dels Jurats.
Tanmateix, no serà fins el 1555 quan hom començarà a
construir de forma planificada. Aquesta expansió, intramurs i
premeditada, no s’aturarà fins al segle XVIII, continuant en
certa forma fora del perímetre murat (nota 55). Aquestes tres
parts no solament denoten la cronologia de la seua
construcció. Amaguen al seu si una divisió funcional que ens
diu moltes coses sobre les raons sócio-econòmiques que
han estat darrere de les diferents expansions urbanes.
Segons Juan Manuel Dávila, a finals del segle XVII un 56’7
% de la població activa de la vila es dedicava a l’agricultura
o la ramaderia, un 37’4 % a activitats considerades per ell
com a «secundàries», i un 5’4 % al sector «terciari». Llur
distribució dins la vila era, però, força irregular. Els llauradors
i ramaders dominaven el nucli antic i, sobretot, al Raval Vell,
sent, per contra, els menestrals majoritaris al Raval Nou. En
darrer lloc, el sector terciari –membres, quasi tots, de
l’oligarquia urbana– mantenia percentatges baixos i
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equilibrats a totes tres zones, encara que menors al Raval
Vell i majors al Raval Nou (nota 56).
Era aquest un fenomen originat pel desenvolupament del
XVII o, per contra, els seus orígens eren més antics? He
tractat d’abordar aquesta qüestió mitjançant una anàlisi
semblant a la que hem fet adés amb les dades fornides per
Quadre 1
Distribució sócio-professional de la vila d’Alcoi l’any 1602
Font: ARV-MR, Morabatí, 1.221.
1. Sota l’epígraf de «ciutadans» s’hi inclouen, també, notaris, doctors i
mercaders.
Els percentatges estan obtesos en horizontal pel biaix que imposava la
documentació, a la que apareixen més cops citats els membres del
primer grup -molt minoritari, en realitat- que no els altres. Per tal de
poder establir comparacions he col·loct els percentatges obtesos de la
mateixa manera amb les xifres de Dávila, just baix dels altres - són els
que no tenen perèntesi.
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Dávila, però per a l’any 1602. A aquest moment, quasi
setanta anys abans de l’elaboració del Cappatró, Alcoi no
havia sofert encara dos importants trasbalsaments
demogràfics dels que parlarem al capítol següent: l’expulsió
dels moriscos i la pesta de 1646. Aquesta aproximació ha
estat possible gràcies a una llista del morabatí de 1602
(nota 57). Els resultats es troben sintetitzats al Quadre I, on
compare les dades obteses per mi amb les extretes per
Dàvila. Hom pot comprovar com la situació a principis del
XVII, malgrat trobar-se encara en construcció el Raval Nou,
no era tan diferent. Hi ha un evident paral·lelisme en les
xifres que demostra que al començament del XVII estava
produint-se un procés de desplaçament, tant de la
menestralia com de les oligarquies dominants cap als ravals
de la vila. Especialment cap al Raval Nou, que tindria unes
millors condicions urbanístiques per ser el més recent. Això
Quadre 2
Contribuents i nichils per ravals al morabatí de 1602
Font: ARV-MR, Morabatí, 1.221.
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posa de manifest, també, que mentre l’expansió medieval va
tenir un caràcter eminentment agrari, la del segle XVI, per
contra, tindria el seu motor en les activitats artesanals, i,
dintre d’elles, en la manufactura tèxtil.
En termes generals, per tant, al nucli originari s’hi trobaria la
major part de l’oligarquia, al Raval Vell predominaria el
camperolat i al Raval Nou els menestrals. El morabatí pot
donar-nos una petja de la situació econòmica dels tres grups
als inicis del XVII. La llista del morabatí, com ja he dit,
distingia entre contribuents i nichils. Aquests darrers no
pagaven l’impost per no tenir el nivell mínim de riquesa
exigida per les normes que regulaven la contribució
(nota 58). Així doncs, les llistes de cobrament de l’impost
reflexen, d’alguna manera, el grau d’empobriment de la
població. El quadre II conté els percentatges de contribuents
i nichils per ravals dels 891 veïns que no n’estaven exempts
–tots trets dels nobles i el clergat. Sembla clar, a la seua
vista, que els artesans es trobarien en una situació
econòmica més dolenta que la resta dels grups, seguits pels
llauradors. Aquesta apreciació coincideix amb l’anàlisi de la
propietat i el mercat de la terra que presentaré al capítol VI.
1 Vegeu una convincent argumentació sobre la importància de la
distinció entre el vessant material i el social per a l’estudi de l’evolució
de les societats humanes des de la perspectiva del materialisme
històric a Gerald A. Cohen: La teoria de la historia de Karl Marx. Una
defensa, Madrid, 1986, pp. 95-126. A banda, per suposat, d’altres
aportacions més discutibles d’aquest autor.
2 Aquest capítol ha estat elaborat amb l’ajut, sobretot, de la
documentació notarial –vegeu n. 26 de la introducció. Donades les
seues característiques tan sols donaré referències quan es tracte
d’informacions concretes.
3 Ismael Vallès: Indústria tèxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent,
1780-1930, València, 1986, p. 18.
4 Gabinete Sigma: La economia de Alcoy y comarca, Alcoi, 1975, p.
68.
5 Josep M. Bernabé: «Los valles de Alcoy» a Vicenç M. Rosselló i A.
López: Geografia de la provincia de Alicante, Alacant, 1978.
6 Aquets aqüífers constitueixen el principal regulador hidrològic de la
zona: alimenten els rius i han format històricament les àrees de
regadiu. Entre els brolladors destaquen la font del Molinar –300-350
Its./seg.–, la del Barxell –70 lts./seg.– i la del Xorrador –40 lts./seg.
Ibídem, p. 402; i G. Sigma: Op. Cit., p. 75.
7 R. Bañó: Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó, comte de
Luna: 1409-1430, Tesi de llicenciatura inèdita, Universitat d’Alacant,
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1984, pp. 130-134; J. Moya: Libro de oro de la Ciudad de Alcoy, II,
Alcoi, 1992, pp. 84-91.
8 He inclòs al Mapa l’assaig de reconstitució dels dispositus de reg fet
per J. Torró: La formació àun espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305,
València, 1992, p. 36.
9 R. Banó: Op. Cit., p. 31.
10 Ordenanzas para el régimen, usos y aprovechamiento de las
aguas de la fuente de Barchell, Alcoi, 1944, p. 9. Malhauradament no
he pogut consultar per al present treball les de 1788 que es troben a
l’arxiu privat de dita comunitat de regants, i que semblen ser les
primeres, almenys escrites; Gilberto Olcina: «Orígen y desarrollo de
la cuenca industrial del río Barchell», Ayudas a la investigación,1984-
1985, I, Alacant, p. 119 –resum de la tesi doctoral del mateix títol.
11 Concretament el 1573. J. Moya: Op. Cit., II, p. 236.
12 J. Torró: Op. Cit., p. 34.
13 R. Bañó: Op. Cit., p. 133.
14 AMA, I.4.4.4.1.
15 R. Bañó: Op. Cit., p. 92.
16 L’única excepció és la constituïda per les garrofes, aliment per
excel·lència dels animals de tir, i que era objecte d’un intens comerç
als anys que envolten l’expulsió dels moriscos. Tot i això, les caracte-
rístiques d’aquest tràfic indiquen que la vila d’Alcoi n’era deficitària.
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17 Vegeu el Mapa 1. La reconstrucció del sistema de regadiu ha estat
presa de J. Torró, que també ens ofereix una excel.lent anàlisi de la
formació i la configuració dels espais irrigats del terme d’Alcoi. Encara
que se centra fonamentalment en els orígens, resulta vàlida per a tot
el període preindustrial; Op. Cit., 32-39.
18 El que el valor de les terres regades siga major que el seu nombre
pot explicar-se per tres raons. La primera, que seria un error comès
en el tractament de la documentació, l’estime poc probable, tot i que
no pot ser descartada de pla. La segona, que em sembla plausible
encara que sols explicaria un biaix i no una diferència tan gran,
derivaria de no haver distingit entre regadiu estricte –horta– i secà
millorat. En darrer lloc, i és el que crec més probable, el tamany
d’aquestes parcel.les era tan petit, que ni tan sols el seu elevat valor
arribava a compensar-ho. El raonament que expose tot seguit
refrenda aquesta suposició.
19 Aquestes dades provenen de AMA, Resumen General que
contiene las utilidades personales de los vezinos de la villa de Alcoi,
ganancias de sus tratos y averíos, y rentas de sus casas, artefactos,
tierras y demás fincas, reproducció facsímil a Eines, n° 9-10, pp. 7-24.
He elaborat els percentatges donant per suposat que les caracterís-
tiques esmentades per al XVII es mantingueren i incloent-hi, per tant,
els olivars i les altres terres que no entren dins l’epígraf de «secano»
–que representarien el 23 % de la superfície i el 13’8 % del valor
totals.
20 Almenys això afirmaven els il.lustrats de l’època, vegeu Francisco
Pérez Planelles: Plan Estatístico de la villa de Alcoy, manuscrit, 1807,
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p. 11 (edició facsímil amb inrtroducció d’I. Vallès); i Antonio Josef
Cavanilles: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia,
Agricultura, Poblacion y Frutos del Reyno de Valencia, Madrid, 1797,
p. 193.
21 Ibidem, pp. 192-193.
22 De nou el 1764, el valor taxat mitjà d’un jornal de secà era de 2 £
7 s 6 d, i el d’un de regadiu de 8 £ 14 s 6 d –mantenint els mateixos
criteris d’abans. Però encara aquestes mitjanes amaguen diferències
més colpidores: la taxació màxima d’un terreny irrigat a la mateixa
data arribava a 50 £/jornal, mentre que al secà la màxima era de 6
£/jornal. AMA, Resumen General ..., pp. 21-23 –càlculs d’elaboració
pròpia.
23 El tractament d’aquesta qüestió és un xic pretensiós. Qualsevol
intent de caracterització del parcel.lari a inicis del segle XVII no passa
de ser una especulació, malgrat tenir certs fonaments documentals.
Els documents continguts als protocols notarials que he despullat
permeten, amb limitacions, assajar reconstruccions del parcel.lari, al
donar-nos dades sobre els límits de la propietat –dissortadament no
és freqüent que ens donen la seua extensió i mai no ens donen una
idea de la seua forma. En aquestes condicions, els costosos i lents
procediments que m’haurien permès aconseguir-ho m’han fet
desistir-hi. Així doncs, el que ara es dirà ha de ser entès como una
aproximació al tema amb l’objectiu de fixar unes hipòtesis que
paguen ser contrastades més endavant, en el marc d’altres recerques
que aprofondesquen i tracten amb més rigor el tema.
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24 Les ulteriors expansions de la superfície conreada haurien,
forçosament, d’incrementar la renda d’aquestes terres, entesa en
termes ricardians; David Ricardo: Els principis d’economia política i
tributació, Barcelona, 1984, pp. 63-71. Tot i això, cal matisar que els
efectes del mode de poblament sobre la renda de la terra poden fer
que no s’acomplesca invariablement aquest principi. Si bé és cert que
la població s’assenta el més a prop possible dels terrenys suscep-
tibles de ser irrigats –com demostra el cas alcoià–,això no vol dir que
els terrenys de secà immediatament contigus al regadiu signen
qualitativament millors que altres situats més lluny. Tanmateix, el més
probable és que siguen posats en explotació abans que els altres, ja
que requeriran una menor inversió per al seu rompiment i un menor
esmerç en temps per al seu conreu. Les successives expansions
faran aparéixer un hàbitat secundari al secà: el mas.
25 R. Bañó ja havia constatat el mateix fenomen per a la primera
meitat del segle XV; Op. Cit., p. 91.
26 Sobre aquest tema, per al conjunt del País Valencià, resulta força
útil la síntesi de Frederic Martínez i Floreal Palanca: Temes d’etno-
grafia valenciana. II. Utillatge agrícola i ramaderia, Valènica, 1991.
27 AMA, XV.I.202 protocol de Nofre Cantó, 3-8-1604. Aquesta norma
només ha pogut ser contrastada per al secà. No he disposat de cap
document d’arrendament de regadiu en el que s’hi especificara la
seua conducció en termes precisos.
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28 Una detallada descripció de les feines tradicionals al camp a R.
Palanca: «Agricultura», a F. Martínez i F Palanca: Op. Cit., esp. pp.
101-18.I.
29 AMA, XV.I.202, protocol de Nofre Cantó, 9-9-1606.
30 Idem.
31 J. Casey: El Regne de València al segle XVII, Barcelona, 1981, p.
87.
32 En total, a la zona d’Alcoi –comprenent-hi Albaida, Agres, Alcoi,
Benilloba, Biar, Bocairent, Castalla, Cocentaina, Onil, Ontinyent,
Penàguila, Perputxent, Planes i la Vall de Seta í Travadell– hi havia
1.11.132 caps de bestiar, és a dir, l’11’34 % del total del país; Ricardo
Garcia Cárcel: «El censo de 1510 y la población valenciana del siglo
XVI», Cuadernos de Geografía, nº 18, 1976, pp. 49-66.
33 AMA, I.2.1-188, Llibre dels arrendaments de la vila d’Alcoi, 2-5-
1601, ff. 41r a 44v.
34 Idem., 8-2-1603, ff. 91r a 96r.
35 Segons la documentació estaria delimitat pel camí que anava cap
a la Foia dels Berenguers i per l’aiguavessant de la Serreta fins a
Cocentaina, i pel riu fins on s’ajunta amb el Riquer, pel Benisaidó fins
el Barranc del Sint i fins les fites del terme.
36 Vegeu, p.e., B.H. Slicher van Bath: Historia agraria de la Europa
Occidental, 500-1800, Barcelona, 1974, pp. 353-454.
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37 Vicente Conejero: Gremios e inicios de la Revolución Industrial en
Alcoy, Alacant, 1981, p. 149.
38 Els especialistes sobre el tema defensen la justesa de reclamar
autonomia per a l’estudi de l’hàbitat, encara que, com va senyalar
Massimo Quaini en una contribució ja clàssica, «senza perdere di
vista la reale unità dei fenomini umani e il gioco dei molteplici fattori
che concorrono a constituire equilibri più o meno stabili»; «Geografia
storica o storia sociale del popolamento rurale», Quaderni Storici, n°
24, 1973, p. 720.
39 Ibid. p. 722.
40 Ibid. p. 723 i ss.
41 Al cas italià també hi ha una estreta relació entre l’incastellamento
i l’aparició del feudalisme. Lògicament, aquesta evolució del
poblament d’Alcoi no és un cas aïllat, sinó que és un fenomen general
per al País Valencià. Per a totes aquestes qüestions disposem d’una
magnífica síntesi al llibre de J. Torró: Poblament i espai rural. Transfor-
macions històriques, València, 1990, vegeu especialement els
capítols IV, V, VI.
42 Per a Alcoi ens ho confirma un document de 1494 (ARV, Reial
Cancelleria, llibre 309, f. 76v), que ens diu, a propòsit de la fundació
d’una comfraria, que «... los pobladors de aquella [la vila d’Alcoi] o lo
maior numero de aquells són llauradors que cascun dia van a ses




43 Anomenats a la documentació que he utilitzat de diverses
maneres: fonamentalment heretats, i tot un seguit d’expressions més
pròximes al mas, terra masata cum domus et ovili, rure siue mansio,
rus cum terris cultis et incultis domus et ovili. Àdhuc, alguna vegada
se’ls cita com tros de terra amb casa i corral.
44 Vegeu, p.e., Amparo Císcar: «La casa rural», a V M. Rosselló i A.
López: Op. Cit., p. 284.
45 Ibidem., p. 285.
46 G. Sigma: Op. Cit., p. 129.
47 M. Del Rey: «La casa tradicional», a Joan Francesc Mira, ed.:
Temes d’etnografia valenciana. I. Poblament, arquitectura, condicions
de la vida domèstica, València, 1983, p. 232.
48 Henri Desplanques: Campagnes ombriennes, Paris, 1969, pp.
482-483; apud, Rolando Bussi: Popolamente e villagi abbandonati in
Italia tra Medioevo ed Età Moderna, Firenze, 1980.
49 Op. Cit., pp. 88-89.
50 L’extensió de la superfície conreada ha de realitzar-se,
forçosament, a terrenys situats progressivament més lluny del centre
de població. Aquesta circumstància incideix en un augment del cost
de la roturació i del manteniment de l’explotació que deu provocar una
tendència a l’increment del capital necessari per a posar en producció
aquests terrenys. Si açò haguès ocorregut així, és lògic suposar que
les expansions agràries dels segles XVI i XVIII haurien accentuat la
presència d’aquest tipus d’explotacions fins convertir-les en les
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dominants. Les servituds que imposa el poblament concentrat
respecte l’òptima utilització de l’espai conreable –vegeu la nota 24 del
present capítol– hauria permès la rendibilitat d’aquestes inversions.
51 Aquests s’aproximarien als masos típics de la Plana de Castelló,
instal.lacions agràries auxiliars de petits propietaris; vid. Concepción
Domingo: La Plana de Castellón. Formación de un paisaje agrario
mediterráneo, Castelló, 1983, pp. 235-241.
52 Alguns exemples: a l’inventari de Gaspar Pérez (AMA, XV.I.191,
protocol de Ginés Aiz, 12-2-1604) hom cita com a propietats
immobles una vinya al Pago i una «masada» carregada amb censals
a l’heretat de la Foia de Talens, a Mariola. A l’inventari de Vicent Jordà
(AMA, XV.I.265, protocol de Miquel Valls, 16-2-1604) se li atribueix
una «heretat» a Penella. AI de Joan Pérez (idem), a banda de la casa
al carrer de la Ribeta, se li atribueixen dos bancals d’oliveres a les
Cotes, una «heretat» al Malgran i un mas a Cocentaina, a la Font de
la Carrasca. Al de Vicent Jordà (AMA, XV.I.188, protocol de Ginés Aiz,
8-l-1601), a banda de la casa al carrer del Forn de Raval Vell, apareix
un tros de terra amb corral al Pago i una «masada» amb casa i corral
entre els termes d’Alcoi i Cocentaina, a la partida de la Serreta. Tots
quatre eren llauradors, i els exemples d’aquest tipus podrien
multiplicar-se.
53 Karl Marx: El Capital, II, Barcelona, 1984, pp. 392-393.
54 J. Torró: Arqueologia urbana y preindustrial de Alcoi. Informe
preliminar y perspectivas de actuación, xenocòpia, 1987, pp. 13-16.
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55 En certa forma, per que el Raval Nou no disposava ja de muralles
sinó de parets que tancaven els accessos als carrers des de l’exterior
de la vila. Ibidem, pp. 17-21.
56 Distribució funcional de la població d’Alcoi per ravals
Nucli Antic Raval Vell Raval Nou
Sector 1 60’00 % 79’24 % 27’07 %
Sector 2 34’28 % 15’08 % 66’66 %
Sector 3 5’72 % 5’68 % 6’27 %
Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Com ja he dit les dades provenen de J.M. Dávila: Evolución urbana de
Alcoy (siglos XIII-XVIII), Alcoi, 1990, p. 122. Les ha obtès del Llibre
Cappatró deñ la Peita de 1669, únic volum d’aquestes caracterís-
tiques conservat sencer –en realitat és el segon de tres volums, per
tant la mostra representara segurament al voltant d’un terç del total
dels contribuents. L’elaboració dels percentatges és meua.
57 Arxiu del Regne de València (des d’ara ARV), Secció Mestre
Racional (des d’ara MR), 1.221. Sobre les característiques i la
fiabilitat dels registres d’aquest impost com a font per a l’estudi
demogràfic parlarem al capítol següent. La llista conté un total de 914
noms de contribuent, dividits en cadascuna de les tres zones i especi-
ficant-hi el seu grau de contribució –pagadors, no pagadors o nichils,
i exempts. Per tal d’establir l’estatus professional dels contribuents he
hagut de recórrer a l’acarament de la llista amb els documents
notarials, ja que l’ofici no s’especificava quasibé mai al registre del
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morabatí. He utilitzat els documents sobre compra-venda de cases i
sobre establiment de censals per fixar el raval on pertanyia la casa en
qüestió, comprovant que les llistes es realitzaven recorrent els carrers
casa per casa, la qual cosa ha facilitat l’eliminació d’un alt
percentatge d’indeterminació provocat per les homonímies.
Finalment, seguint aquest mètode, he aconseguit una mostra de 142
posseïdors, la qual cosa representa un 15’54 % sobre el total.
58 Insistesc en què la crítica documental envers aquesta font, així
com les particularitats de la recaptació de l’impost, seran abordades
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III. Els homes
L’estudi de la demografia té una importància cabdal pera la història. No debades, l’home és l’elementfonamental de les forces productives, és l’objecte i el
subjecte de l’explotació i, a més, és un consumidor (nota 1).
Si aquest plantejament és vàlid per a la història en general,
encara ho és més des d’una perspectiva d’història local, que
deu aspirar a sintetitzar la major part dels elements que
configuren una societat concreta. Resulta difícil bastir una
anàlisi històrica seriosa sense tenir en compte, com a mínim,
l’evolució de la població al període considerat. L’estudi de la
població a la vila d’Alcoi entropessa amb greus obstacles per
al període anterior a la segona meitat del segle XIX. Els
registres parroquials, principal font per al coneixement
científic de la demografia històrica, han desaparegut
(nota 2). A més, en el terreny historiogràfic, els estudis
demogràfics sobre Alcoi (nota 3) en general i, en particular,
els referits a l’època preindustrial són molt pobres i parcials.
Normalment es troben a treballs que, com el present, no
tenen la demografia com a objectiu principal. A més d’açò, el
principal problema rau en la mancança de criteris a l’hora de
seleccionar la documentació. D’aquest poc afalagador pano-
rama caldria destacar, com a excepcions, els treballs d’Aracil
i Garcia Bonafé i d’Ismael Vallès (nota 4). Tot i això, crec que
és necessari fer un breu repàs per les contribucions existents
abans d’endinsar-me en la meua anàlisi.
Disposem, entre altres, de les dades oferides per R. Bañó, V.
Conejero i J. M. Dávila (nota 5). Donat que el primer es limita
a l’època medieval centraré el meu comentari en els altres
dos. En termes generals, ambdós s’han basat, sobretot, en
els censos publicats fins al moment –almenys Dávila, ja que
Conejero ens oculta la font quan no es tracta de dades
publicades prèviament. El segle XV ha estat caracteritzat, a
Alcoi, com un període d’estagnament. Segons Dávila, que
aporta les dades més recents, la població hauria crescut
entre 1420 i 1499 un 32’ 13%, a una mitjana anual del 0’41%
–de 277 focs a 366. És un creixement plenament concordant
amb allò que sabem actualment sobre l’evolució demogràfica
valenciana del quatre-cents (nota 6). Aquest augment
s’acceleraria al segle següent, passant de 493 focs el 1505
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a 1.000 el 1598, o, el que és el mateix, un creixement del
102’84%, a una mitjana anual del 1’1%. Quant al XVII,
ambdós autors mostren una davallada poblacional secular.
Tot i això, malgrat que aquestes aportacions constitueixen
punts de referència obligats, crec que les xifres aportades
són de fonts excessivament dispars i, a més, no han estat
sotmeses a crítica per part de dits autor (nota 7). Per aquesta
raó, he estimat raonable presentar un nou quadre de dades
a partir de fonts fiables i homogènies.
Aquesta tasca, donada la mancança dels registres
parroquials, tan sols pot realitzar-se mitjançant la utilització
de fonts de caràcter indirecte i impressionista, entre les que
destaquen les fonts fiscals. Així doncs, el problema era per
quines inclinar-se. Les relacions ad limina tenen l’incon-
venient de repetir excessivament les dades d’una relació a
l’altra, reflectint, doncs, malament, l’evolució demogràfica al
llarg del temps (nota 8). Els censos realitzats de forma
extraordinària amb finalitat fiscal també era convenient
deixar-los de banda per l’escassa fiabilitat de les seues
dades: si bé –encara que tampoc a tots els casos– poden
tenir un valor indicatiu per a l’evolució general de la població
valenciana entre dos moments determinats, en el pla local
els abundants errors d’aquestes fonts es veuen magnificats.
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A més, la informació que podem obtenir no és seriada al no
tenir una periodicitat fixa. Una altra possibilitat era la
d’utilitzar els coronatges i maridatges que, amb l’avantatge
de tenir una continuïtat –per bé que tampoc periòdica–,tenen
en la seua contra el fet de presentar, freqüentment, les
dades agregades i, damunt, en diner (nota 9).
Després d’haver refusat l’ús d’aquestes fonts, l’única que
presentava unes garanties mínimes de fiabilitat, homoge-
neïtat i periodicitat era la dels registres del morabatí. Aquest
impost tenia com a finalitat mantenir el valor de la moneda i
era taxat i recollit de sis anys en sis (nota 10). La seua
fiabilitat rau, entre altres coses, en el fet que representava
una aportació molt menuda, la qual cosa disminueix les
proporcions de frau. A més, la forma de la seua confecció
accentua aquest tret: els morabatins –contribuents–,els
nichils –que no ho feien per no tenir els bens exigits– i els
exempts –noblesa, clergat i doctors–, eren anotats acu-
radament en unes llistes –que no sempre es conserven–
realitzades pel recaptador que demostren que aquest anava
carrer per carrer i casa per casa (nota 11) exigint el seu
pagament. Casey, en una de les seues primeres contri-
bucions, ja els havia utilitzat i assenyalava que «en una
época de inexactitud estadística ofrecen bastantes garantías
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de fiabilidad» (nota 12). A més de Casey i de López Elum, al
País Valencià han estat utilitzats per Enric Guinot, que ens fa
una sèrie de recomanacions metodològiques per al
tractament dels registres, especialment pel que fa a la figura
dels nichils (nota 13). Com a darrera cosa, he tingut en
compte les observacions de Guy Bois sobre l’equivalent
normand del nostre morabatí, el monnéage. Bois l’utilitza
renunciant, en primer lloc, a trobar un índex de conversió de
focs en habitants, ja que el foc d’aquesta font té un caràcter
més jurídic que no pas familiar. La seua utilitat en el
seguiment del moviment de la població en el temps –encara
que no el seu nombre global o la seua composició– és molt
elevada a condició d’acomplir dues condicions: la
pervivència de les llistes nominatives i la continuïtat del marc
geogràfic. A1 costat d’ell, les altres fonts –fouages i tailles,
equivalents als nostres censos fiscals, fogatges i serveis– no
mereixen tanta confiança: apareix una proporció molt baixa
de focs femenins –6/7%–, no solen contenir sèries de
patronímics idèntics seguits i la seua superior taxació
augmenta el risc de frau (nota 14). Al meu parer, aquestes
condicions són, en termes generals, assimilables al cas
valencià i, en aquest sentit, ratifiquen l’elecció  del morabatí
per a l’estudi de l’evolució demogràfica de la vila d’Alcoi a
l’època foral moderna.
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El morabatí ens dóna dades que cobreixen el període
comprès entre 1499-1674 (nota 15). Les he presentat al
quadre III, junt a les visites ad limina publicades per Milagros
Carcer (nota 16) les dades de les censos parroquials
oferides per mossén José Vilaplana Gisbert (nota 17), les
dels maridatges i coronatges publicats per Azuar i Pla
(nota 18) i les dels censos a l’ús. Hom pot apreciar clarament
la importància com a font demogràfica del morabatí en
relació a les altres: la seua continuïtat representa per ella
sola garantia. Tanmateix, usaré totes les dades per
contrastar i criticar les del morabatí. En primer lloc, queda
palesa l’escassa fiabilitat de les relacions ad limina ja que
tendeixen a repetir les xifres i a fer-les redones; sembla que
siguen dades preses dels censos parroquials, però mal. Pel
que fa als maridatges i coronatges la concordança és molt
satisfactòria: els 567 focs de 1528, entre els 523 de 1523 i
els 639 de 1529 del morabatí; els 734 de 1616 i els 659 de
1619, entre els 723 de 1610 (nota 19) i els 813 de 1632 del
morabatí (nota 20); i els 861 de 1660, just abans dels 874 de
1662 del morabatí. Pel que fa als censos, el primer punt de
comparança el prendrem el 1510-11, podent concloure que
el grau d’error deu ser mínim, ja que la seua diferència no
supera el 3’2%. El 1565 hi ha la dada del recompte de
Jerónimo Muñoz realitzat entre aquest any i el 1572
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(nota 21), ací la diferència és més gran però no tant com per
no ser admissible. La xifra del morabatí de 1596 concorda
prou bé amb la del cens parroquial de dos anys després, la
qual cosa ens confirma les dues. El 1609-10 es presenta
com el punt de contrast més problemàtic. Ací tenim que el
cens de Caracena, realitzat abans de l’expulsió, és un 15%
més alt que les xifres elevades més pròximes: la relació ad
limina i el cens parroquial de 1610. Considerant que,
donades les xifres del morabatí de 1596 i 1602 i l’arrodo-
niment de les xifres eclesiàstiques, sembla lògic que
aquestes darreres facen referència als moments anteriors de
l’expulsió, la conclusió és òbvia: el cens de Caracena està
engreixat, almenys per al cas d’Alcoi. Si obviem les seues
dades, les conseqüències de l’expulsió es suavitzen i la resta
de les xifres mantenen un grau de coherència suficient.
A la resta del segle tornen a haver una sèrie de coinci-
dències que m’agradaria destacar perquè, em sembla,
acaben de confirmar la validesa de la font utilitzada. La
primera és la semblança entre la dada del cens parroquial
del 1633 i la del morabatí de 1632, 820 focs per al primer i
813 per al segon. Encara més cridanera és la correspon-
dència existent el 1646 entre el morabatí i el cens d’aquell
any, sent la xifra de 786 veïns idèntica en ambdós casos. És
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evident, doncs, que, tot i les seues evidents limitacions, el
morabatí és una font sobre la que hom pot arribar a establir
conclusions vàlides sobre el creixement i decreixement de la
població i les seues tendències. La seua utilització,
tanmateix, ha d’estar condicionada per la no diposició
d’altres fonts més adequades –lògicament, els registres
parroquials–, i sempre acomplint les precaucions
esmentades per Guy Bois que he citat abans, molt
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Gràfic 1
Evolució del morabatí a la vila d’Alcoi
(1499-1704)
especialment la de renunciar a la conversió dels focs del
morabatí en habitants.
En l’evolució de la població alcoiana durant l’època foral
moderna destaca, en primer lloc, front al dèbil creixement del
XV –fixat en un 32’13% segons les dades de Dàvila–, la
importantíssima progressió que es registra al segle XVI
(vegeu el gràfic 1). L’augment es realitza en un context
general expansiu a tot el País Valencià, encara que al cas
alcoià és especialment intens: entre 1499 i 1584 –màxim
secular segons les dades del morabatí– podria haver arribat
al 189’63%, a un ritme del 2’23% que és difícil d’explicar
sense haver de recórrer a la immigració. Dues fases semblen
marcar el procés. La primera abarcaria des de finals del
segle XV fins la dècada dels trenta, quan es registraria un
creixement al que ni tan sols afecta la crisi de les Germanies;
del 1499 al 1529 la població alcoiana creixeria un 78’98%, a
un ritme del 2’62% anual. No és gens estrany que els Jurats
de la vila es plantejaren el bastiment d’un nou raval l’any
1515, quan aquest creixement es trobava en ple desenvolu-
pament (nota 22). Aquesta impressionant ascensió del
nombre d’habitants sembla relacionada –ja ho veurem més
endavant– amb l’expansió de la manufactura tèxtil.
L’expansió es veurà aturada a meitat de la dècada dels
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trenta. Les raons d’aquesta paralització no estan massa
clares ja que la producció agrària va seguir creixent durant
aquest període (nota 23). A més, la inflexió no s’aprecia a
altres evolucions del registre del morabatí com el d’Ontinyent
i Agullent (nota 24); tanmateix, es veu refrendada per
l’evolució dels arrendaments dels monopolis senyorials
d’Alcoi –forns i molins– que es troben directament
relacionats amb el consum (nota 25). A partir d’ací i fms l’any
1575 tenim un important buit documental que no ens permet
de seguir el moviment. Amb tot, si tenim en compte les dades
oferides pel cens de Jerónimo Muñoz i les del morabatí de
1575 i 1584, podem concloure que l’estiatge iniciat als anys
trenta seria un fenomen conjuntural de curta durada, i que el
trajecte ascendent es reprendria amb rapidesa per assolir el
màxim a mitjans de la dècada dels vuitanta. Açò ve refrendat
per l’evolució dels arrendaments dels monopolis, i ha d’estar
relacionat directament amb la represa de la producció
agrícola que, després d’una depressió als anys setanta,
arriba també als màxims cap a finals dels vuitanta.
A partir d’aquest moment arribem al sostre del creixement i
s’inicia un estagnament, amb una certa tendència
descendent –de fet en 18 anys hom perd un 11’6% de
població. Aquest estagnament coincideix amb el de la
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producció i amb la forta caiguda de l’arrendament dels
monopolis. El fet es veu acompanyat per un augment de la
proporció de nichils en la llista del morabatí i –com tindrem
ocasió de comprovar més endavant– per l’assoliment del
màxim en l’establiment de censals en la dècada dels vuitanta
–símptomes evidents de les dificultats per a l’agricultura i
d’una crisi latent. Aquesta evolució al Llarg del segle XVI
coincideix plenament amb la descrita per altres autors
(nota 26), sense que encara cap d’ells haja pogut esbrinar
les causes demogràfiques internes d’aquest creixement, per
bé que sembla clar –òbviament– la seua relació amb el
creixement agrari. Al cas d’Alcoi, a més, deu existir una
estreta relació amb l’expansió de la indústria tèxtil. Ja veiem
que, al segle XV, la vila d’Alcoi era un centre d’immigració
(nota 27) i aquesta situació deuria haver continuat al llarg del
segle XVI. L’augment demogràfic va propiciar, finalment, la
creació del Raval Nou a partir del 1555, i, com he assenyalat
al capítol anterior, el fet que la major part dels habitants
d’aquest raval es dedicaren a les activitats tèxtils referma la
convicció de la relació de causalitat entre el seu auge i el de
la població.
Aquest espectacular augment encara ho és més si el
comparem amb el d’altres poblacions del seu voltant.
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Ontinyent, vila de la qual podem veure l’evolució al llarg dels
dos segles al gràfic 2, va créixer durant el mateix període un
155’ 11% –1’81% anual. Bocairent, una altra vila dedicada a
les activitats tèxtils, un 122’62% –1’43% anual. Perputxent
–també al gràfic 2–, conjunt d’alqueries morisques, creix al
mateix període un 90’67% al 1’07% annual; tanmateix, a
aquest cas, confirmant la tesi de molts autors, el seu
creixement no s’atura fins al moment mateix de l’expulsió
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Gràfic 2
Evolució del morabatí (1499-1704)
Alcoi, Ontinyent i Perputxent
acumulant el 1602 –des de 1499– un 148% al 1’44% anual
(nota 28). Per tant, el creixement del segle XVI és enorme,
molt més gran als nuclis urbans que a les petites localitats
rurals; les raons d’aquesta evident disparitat de ritmes de
creixement poden trobar-se lligades a la importància de les
activitats industrials als diferents llocs.
El segle XVII s’inicia amb l’adversa conjuntura de l’expulsió
dels moriscos. El gràfic 1 demostra la importància de la
caiguda entre 1602 i 1610, que podem xifrar en un 20’9;%.
El descens ve precedit per un altre entre 1596 i 1602 expli-
cable per la incidència de la pesta de 1600 a la que em
referiré més endavant. Aquesta caiguda es perllonga fins la
dècada dels vint, segons sembla indicar el cens parroquial
publicat per José Vilaplana Gisbert, quan hom toca fons amb
614 veïns la qual cosa representa una caiguda del 32’81%
des de 1602, i del 40’62% des del màxim de 1584. Aquesta
baixada del nivell demogràfic és explicable per l’emigració
vers a terres antigament ocupades pels moriscos sobre la
qual parlaré després. A partir d’ací es produeix un increment
constant de la població, almenys fins el 1675 que és quan
finalitza la sèrie del morabatí. Aquesta tendència tan sols
coneix dues aturades importants: el 1646, provocada per la
terrible pesta d’aquest any, i el 1662, menys important que
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l’anterior. El primer esdeveniment va tenir un caràcter
general a tot el país i va suposar una sobremortalitat de més
del 100%; en canvi, el segon, hauria tingut un caràcter exclu-
sivament local ja que no hi ha reflex d’aquest als estudis al
respecte (nota 29).
¿Quin seria el balanç definitiu d’aquest segle XVII? James
Casey va sostenir la tesi d’una repoblació insuficient malgrat
haver una quantitat suficient de terres (nota 30). Aquest
plantejament, en la línia d’analitzar les conseqüències de
l’expulsió sempre des de la realitat de les terres
abandonades pels expulsats, ha estat desmentit per les
síntesis més recents (nota 31), Pérez García i Ardit, prenint
el segle XVII d’una manera extensa –1590-1720–, és a dir,
des del començament fins la superació definitiva de la crisi,
afirmen que la població valenciana hauria conegut un
increment del 17’68%; per tant hom hauria cobert el buit
deixat pels moriscos i encara amb un excedent important.
Aquesta tesi ve refrendada per l’evolució de les corbes de
baptismes i defuncions amb un superàvit dels primers
respecte dels segons permanent des de mitjans de segle
(nota 32). A Alcoi el balanç s’ha d’aturar, pel que fa als
registres del morabatí, al 1675, quan la pèrdua respecte del
màxim de 1584 era tan sols del 12’47%. Tanmateix, per tal
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que el balanç resulte comparable amb el dels dos autors
esmentats he hagut de recórrer a les dades del 1732
oferides per Aracil i Garcia Bonafé (nota 33). D’aquesta
manera, des de 1584 fins a 1732 –fent una comparació un
tant especulativa– la població hauria crescut un 26’97%,fet
que, si tenim en compte que a la dècada dels trenta del segle
XVIII ja s’havia iniciat l’excel·lent conjuntura de creixement
del divuit, no resulta massa discrepant amb el càlcul d’Ardit i
Pérez Garcia.
Les raons demogràfiques d’aquesta evolució no estan gens
clares per al segle XVI, donada la mancança quasi absoluta
d’estudis, especialment de reconstrucció de famílies. Per al
segle XVII, disposem de més monografies (nota 34) que no
sols permeten llançar hipòtesis explicatives sinó d’encendre
vives polèmiques al respecte. J. Casey assenyalava que els
trets més importants del període es trobarien en una natalitat
creixent després d’uns primers moments atzarosos, una
baixa edat de matrimoni –20 anys per a les dones i 24 per
als homes–, una elevada taxa de segones núpcies,
l’absència de celibat, un quocient de 4’27 fills per parella, uns
intervals protogenèsics de 20 mesos i intergenèsics de 32,
una mortalitat abans dels 20 anys de 43’51% i un impacte
poc fort de les crisis de mortalitat (nota 35). Amb algunes
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variants, les conclusions de Primitivo Pla són força pròximes
a les de Casey: destaquen una baixa mortalitat –47 anys
d’esperança mitja de vida a Guadalest– i una fecunditat
també baixa. Aquests models, no casen massa bé amb el
balanç demogràfic foral de fracàs del procés repoblador. La
tesi està basada en les xifres del cens de 1609 –al meu
judici, i es pot comprovar al quadre II, clarament inflat– i el
del Vecindario de Campoflorido de 1712-13 –al qual hom ha
arribat a atribuir-li un grau d’ocultació importantíssim
(nota 36). Per tot açò, entenc que són més creïbles les línies
generals del model proposat per Pérez Garcia i Ardit que no
contradiuen les dels altres dos autors esmentats més que en
dos punts que em semblen importants: la fecunditat elevada
–5 o 6 fills front als 4’27 de Casey-com l’arma del creixement
poblacional i l’elevada mortalitat com el seu principal fre; tot
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Quadre IV
Mortalitat estacional el 1639
Font: R. Banyó: «Loc. Cit.».
i acceptant la tendència a l’esmortiment de l’impacte de les
crisis de mortalitat conforme ens acostem al final del segle.
Una confirmació important d’ aquesta tesi és que la taxa de
relleu nupcial de Llombai és plenament coherent amb el
creixement proposat pels autors –taxa de 117’3 i creixement
del 18%.
L’única aportació que hi puc fer és una breu i especulativa
aproximació a la mortalitat de la vila d’Alcoi. Ja he assenyalat
a l’apartat precedent que s’havia conservat un llibre de
l’antiga parròquia, concretament un racional on hi trobem
anotades totes les morts de l’any 1639, tant d’albats com
d’adults (nota 37). Les xifres que presente ací han estat
obteses d’aquesta font. El nombre de morts enregistrades és
de 134, d’elles se’n diferencien tres morts en la guerra contra
els francesos –dels quals no sabem la data–, 65 adults i 66
albats. Aquestes dades, junt a la consignació dels que moren
sense testament per «no tenir de què» –28 del total
d’adults–, d’on són soterrats –tret d’un–, dels qui han mort
fora de la vila –dos– o de mort violenta –un–, indiquen
l’elevada confiabilitat de la font i ens fan lamentar profun-
dament que sols s’haja conservat una part tan minúscula
d’un fons que deuria ser tan ric. Amb aquestes dades he
elaborat el quadre IV i el gràfic 3 a ells podem apreciar l’esta-
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cionalitat de les morts. El més significatiu és el diferent
comportament de les mortalitats adulta i d’albats constatada
per Katia Tonent a Nules (nota 38). Ací veiem que el màxim
de la mortalitat és dóna a l’hivern entre els mesos de
novembre i març, període més estés que a Nules
possiblement a causa del clima més rigorós d’Alcoi. Les
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Gràfic 3
Mortalitat estacional, Alcoi 1639
causes de les morts probablement serien les mateixes
–malalties pulmonars, grips etc. La mortalitat adulta es
concentra fonamentalment entre desembre i febrer, mentre
que la d’albats té dos màxims en novembre i març: aquesta
evolució diferent podria ser deguda a una major sensibilitat
dels infants al canvis climàtics. A l’estiu hi ha una època
d’augment de la mortalitat, major per als adults que per als
albats. A grans trets la periodicitat és la mateixa que la de
Nules, per bé que tingueu intensitats distintes –a Nules és
més sentit el període de l’estiu que a Alcoi. També deu influir
el fet que possiblement el pes de la mortalitat d’albats fos
més gran a Alcoi –un 49’24% del total de decessos– que a
Nules.
L’evolució de la població alcoiana pot ser explicada prou bé
amb aquests paràmetres. Nogensmenys, hi ha una sèrie de
qüestions que requereixen un aclariment. En primer lloc ens
trobem davant un fenomen extraordinari al segle XVI, amb
un creixement insòlit superior al 2% anual. Per bé que a tots
els casos que hem vist –Ontinyent i Bocairent especialment–
els creixements eren espectaculars, el cas d’Alcoi encara ho
és més. Així, el creixement sols pot ser explicable per un
punt de partida molt baix i per un territori que encara oferia
unes importants possibilitats de colonització. Però el que em
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sembla més destacable és el caràcter que hauria pogut tenir
el creixement alcoià lligat a l’expansió de la manufactura
tèxtil. Al meu entendre, aquesta és la característica que
separa el present cas de la resta: de fet, segons el model
proto-industrial, l’expansió del treball artesà a domicili a les
zones rurals tenia importants conseqüències sobre la
demografia. Junt a l’ aport migratori, que formaria la part
substancial del creixement, l’activitat artesanal podria haver
tingut l’efecte de trencar el sistema de matrimoni tardà que
ajustava el creixement de la població a l’oferta d’explotacions
agràries vacants i a les subsistències locals (nota 39).
En efecte, una de les conseqüències de l’expansió de les
activitats manufactureres en un medi rural sembla ser la
d’una independització del comportament demogràfic dels
límits imposats per l’agricultura. A la relativa autonomia del
comportament de la població en el seu creixement front als
recursos, hom hauria que d’afegir l’expansió de la indústria
com un factor de creixement. Aquesta relació es pot veure
clarament al gràfic 5: la corba de la població es mou quasi
contínuament per sobre de la corba que indica la producció
agrària –la del terç delme–, i les oscil·lacions dels índexs
dels arrendaments dels monopolis van al compàs dels
moviments de la població ja que molins i forns reflecteixen el
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consum. Amb tot hom pot pensar que aquesta autonomia de
l’evolució de la població deuria haver permés de mantenir el
nivell més enllà dels anys vuitanta; tanmateix devem tenir
present que «el nivel de la fuerza productiva de la agricultura
imponía ciertas limitaciones a la protoindustrialización, que
no pudieron ser salvadas impunemente» (nota 40). Crec
també que al gràfic 5, hom pot apreciar que aquesta
independència de la població respecte de la producció
agrària s’accentua al segle XVII, la qual cosa devia haver
implicat una expansió de les activitats industrials.
Una vegada establerts els trets generals de l’evolució de la
població alcoiana al llarg de l’època foral moderna, passaré
a caracteritzar el període concret d’aquest treball. El 1600,
com ja he dit, la població alcoiana feia un parell de dècades
que es trobava estagnada. L’inici de la centúria va estar
marcat per l’aparició d’una catàstrofe demogràfica de tipus
epidèmic. Els primers dies del mes de maig la pesta va fer
acte de presència a la vila d’Alcoi. Malhauradament, no
disposem de cap recompte de morts i, per tant, no puc
presentar un balanç quantitatiu. Amb tot, la resposta de la
població no va ser en absolut passiva, ràpidament es van
posar en marxa tota una sèrie de mecanismes de defensa
contra la malaltia (nota 41). Evidentment, la crisi es veia
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accentuada i accelerada per un factor extern al mode de
producció feudal, les epidèmies (nota 42). Tot i això, és clar
que aquestes epidèmies ja no eren rebudes amb pànic
descontrolat, sinó que s’establia un sistema de defensa; era
normal, per tant, que, a poc a poc, s’anaren guanyant
batalles contra les pandèmies, i que al llarg dels segles XVII
i XVIII les morbiditats anaren minvant –tret de casos
excepcionals com el de 1646-48. La crisi demogràfica
inaugurava el segle i venia a incidir sobre una població
empobrida i, tal vegada subalimentada. Aquesta impressió
ve confirmada per les petges del morabatí: al gràfic 1 podem
apreciar com des del 1575, paral·lelament a l’arribada al
sostre i l’inici de l’estagnament, la proporció de morabatins
atura el seu creixement i davalla ràpidament, mentre que el
nombre de nichils coneix un augment sense precedents. Em
sembla evident que la situació era crítica: entre les condi-
cions econòmiques i les purament demogràfiques, la vila
d’Alcoi –i, és clar, la resta del país– s’havia vist abocada a un
atzucac al que no se li devia trobar una eixida immediata.
Dins aquest context es produeix l’expulsió dels moriscs. A la
zona d’Alcoi hi havien força localitats morisques; tan sols al
Comtat de Cocentaina hi devien habitar almenys mil vassalls
moriscs (nota 43). La marxa d’aquesta gent va deixar un buit
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formidable que va ser cobert ràpidament pels habitants de
les localitats de cristians vells, que s’hi van abocar amb
avidesa sobre els béns dels expulsats. El mateix morabatí de
1608 (nota 44) ja reflexa les conseqüències de l’expulsió i
deu estar fet poc després d’ella. Alcoi va perdre, en aquest
curt espai de temps, el 20’90% de la seua població. El
procés repoblador no es va tancar tan prompte, sinó que es
va allargar durant uns quants anys: si donem per bona la
xifra del cens parroquial de 1620 i la posem en relació amb
la del morabatí de 1602 –en una operació arriscada i poc
ortodoxa, per bé que la estime útil– la pèrdua en aquesta
dècada que segueix a l’expulsió podria haver representat
fins a un terç de la població total de la vila d’Alcoi.
Aquesta circumstància –quan és evident que aquesta
pèrdua no deu res a cap circumstància catastròfica d’ordre
natural d’importància ja que crec que no se li pot imputar al
sisme de 1620 una pèrdua tan greu si les dues terceres parts
d’ella ja s’havien produït abans (nota 45)–, referma la
convicció que la repoblació va ser efectuada majoritàriament
amb gent del propi país (nota 46). Primitivo Pla critica la tesi
de Torres Morera assenyalant que la part de gent aliena al
país no va ser tan petita com aquest havia as senyalat –un
5%–, augmentant-la fins un 18 o un 25%, però reforça en el
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fons el mateix argumen (nota 47). Per si aquestes
conjectures no foren prou, tenim proves efectives de la
participació dels alcoians a aquesta colonització interior. Pla
assenyala que la majoria de la població que va cobrir els
llocs de moriscs al comtat de Cocentaina era de localitats
molt pròximes; entre elles ens mostra que destaca Alcoi, no
tant al cas de Muro, que és el que té més documentat, sinó
a d’altres llocs com el raval morisc de Cocentaina o Benilloba
(nota 48). A més, he analitzat les cartes pobles de 9 pobles
de la comarca: Benilloba, Benasau (nota 49), Ares, Benillup
(nota 50), el Raval de Cocentaina, Muro, l’Alcúdia, Gaianes i
el Ràfol Blanch (nota 51). Excepte la darrera –de  1616–,
totes es van signar entre 1611 i 1612, i a totes elles he trobat
un important nombre de cognoms que poden tenir un origen
alcoià. Per a poder-ho fer les he acarat amb la llista del
morabatí de 1602 (nota 52).
Ara tan sols resta per contestar una pregunta: ¿qui són
aquells que se’n van? Tornem al morabatí per a fer-ho: la
proporció entre «propietaris» –morabatins i «pobres»
–nichils– era el 1602 de 3/2 aproximadament –538 front a
353–, mentre que el 1610 (nota 53) era de 4/3 –402 front a
321–. Ço és, els propietaris descendeixen un 25% i els
pobres tan sols un 9%, passant a representar del 40 al 45%
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del total. Per tant, desapareixen més morabatins que no
nichils i, en conseqüència, podem suposar que la repoblació
és protagonitzada per petits propietaris ofegats pels deutes
que aprofiten l’avinentesa per a buscar nous horitzons a les
terres abandonades. D’aquesta manera s’accentuarà la
polarització social als llocs emessors de població, amb totes
les conseqüències que aquest fet pot tenir.
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1 Witold Kula: Problemas y métodos de la historia económica,
Barcelona, 1973, p. 315. «Advirtamos que el marxismo, tan opuesto
a cualquier interpretación demogràfica del movimiento económico, no
tiene motivo para rechazar, en el anàlisis histórico, la reacción
(dialéctica) de la demografía sobre el movimiento social: el potencial
humano forma paarte de las “fuerzas de producción”, cuyo juego es
esencial a los ojos del marxista, y las desigualdades de “sobrepo-
blación relativa”, en el espacio y en el tiempo, influyen necesa-
riamente en las condiciones de explotación impuestas a las clases
trabajadoras, y en la intervención revolucionaria de las mismas»;
Pierre Vilar: «Crecimiento económico y análisis histórico»,
Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1980, p. 51.
2 L’únic que s’ha salvat de la incineració provocada durant la Guerra
Civil pels revolucionaris anarquistes és un Llibre Racional de l’any
1639, servat a la Biblioteca del Casal de Sant Jordi, Museu de la
Festa i seu de l’associació del mateix nom. El seu contingut ha estat
divulgat per R. Bañó: «Un llibre de l’antiga parròquia de Santa Maria
d’Alcoi», Alcoy, 1988, i serà utilitzat per acostar-nos a l’anàlisi de la
mortalitat.
3 Hom pot trobar informació sobre la historiografía del tema, amb
alguna referència al període preindustrial, a Elvira Mª Anduix, Mª
Isabel Cortés i Mª Angeles Gomis: «Demografia contemporánea de
Alcoy: fuentes y bibliografia», Eines, n° 1-2, 1983, pp. 93-107.
4 R. Aracil i M. Garcia: Industrialització al País Valencià (el cas
d’Alcoi), València, 1974, pp. 149-210; i I. Vallès: Indústria tèxtil i
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societat a la regió d’Alcoi-Ontinyent, 1780-1930, València, 1986, pp.
41-89.
5 R. Bañó: Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó, Comte de
Luna, 1409-1430, tesi de llicenciatura inèdita, Universitat d’Alacant,
pp. 144-146. El més interessant d’aquesta contribució és una llista
d’aveïnaments i desaveïnaments entre 1412 i 1428. Durant aquests
anys immigren a Alcoi 14 persones, front a una emigració d’altres 5.
Així, Alcoi hauria estat un centre d’atracció de poblament al primer
quart del segle XV. V. Conejero: Gremios e inicios de la Revolución
Industrial en Alcoy, Alacant, 1981, pp. 22, 24 i 33. J. M. Dávila:
Evolución urbana de Alcoy (siglos XIII-XVIII), Alcoi, 1990, pp. 85, 100
i 128-130.
6 Front a l’estagnament o retrocés del nord i el centre del país, la zona
sud hauria crescut, àdhuc per damunt dels nivells del segle XIV;
Paulino Iradiel: «L’evolució econòmica», a Ernest Belenguer, coord.:
Història del País Valencià. II. De la Conquesta a la federació
hispànica, Barcelona, 1989, pp. 267-270.
7 Alguns exemples seran suficients per demostrar-ho. Entre 1499 i
1505 s’hi constata un creixement importantíssim, xifrat en un 34’70%;
sense que aquest fenomen siga impossible –ja ho veurem– deuria
haver provocat, almenys, el dubte. A finals del segle XVII, ambdós
autors ens mostren una caiguda de la població que, en el millor dels
casos, és d’un 17’81% entre 1674 i 1692, fet força improbable quan
sabem que aquests anys van conèixer una conjuntura favorable de
creixement demogràfic, especialment bona als nuclis urbans–José
Manuel Pérez García i M. Ardit: «Bases del crecimiento de la
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población valenciana en la Edad Moderna», Estudis sobre la població
al País Valencià, I, València, 1988, p. 205. A més, admeten sense
crítica la xifra, engreixada a posta i aproximativa, de Vicente
Carbonell: Célebre Centuria, València, 1673, que no sols és sospitosa
per la font –panegíric de la «nació» alcoiana–, sinó que resulta poc
creïble dins el context de les dades que ells mateixos donen. És més,
hom pren la dada d’aquest autor situant-la el 1672 –data de redacció
del llibre– i la que dóna, basant-se en la mateixa font, Conejero,
situant-la el 1668 -data en què es van realitzar les festes commemo-
ratives que van motivar l’obra de Carbonell. Com a última cosa,
destaca la confusió en les dades de principis del segle XVII entre els
maridatges i coronatges i el morabatí.
8 Mª Milagros Cárcer: «La población de las diócesis valencianas a
través de las relaciones “ad limina” (siglos XVI-XIX)», Estudis sobre
la població ..., I, València, pp. 36-67.
9 Aquesta circumstància no és dóna sempre. En aquest sentit, he
tingut en compte els referents a 1528 i 1616, publicats per Rafael
Azuar i P. Pla: «Consideraciones acerca del Maridatge i Coronatge de
1616 referente a la zona de Alicante», Revista del Instituto de
Estudios Alicantinos, n° 23, 1978, pp. 51-57.
10 Es tractava d’una taxa que havia de ser pagada per tots aquells
que tingueren, almenys, 100 sous en béns; Pedro López: «El
impuesto del morabatí, su base económica y sus aplicaciones demo-
gràficas. Datos para su estudio (siglos XIII-XVIII)», Anales de la
Universidad de Valencia, 1971.
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11 Vegeu la n. 57 del capítol precedent.
12 J. Casey: «Moriscos y despoblamiento en Valencia», J. H. Elliott,
ed.: Poder y Sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982,
p. 226.
13 E. Guinot: «Demografía medieval del nord del País Valencià»,
Estudis sobre la població ..., I, pp. 229-249.
14 G. Bois: Crise du féodalisme, Paris, 1976, pp. 29-46.
15 ARV-MR, Morabatí, 10.880-10.913. Existeixen dades anteriors que
no han estat considerades per excedir la periodització del present
treball. També hi ha dades posteriors, fins el 1704, que no seran
considerades més que ocasionalment, ja que no estan completes.
16 «Loc. Cit.», p. 49.
17 Historia Religiosa de Alcoy, Alcoi, 1903, pp. 316-317.
18 «Loc. Cit.», pp. 53 i 55. També hi he afegit les de J. M. Dávila: Op.
Cit., pp. 128-129, quan dóna la referència documental exacta.
19 Tant a la catalogació de l’Arxiu com al mateix llibre de registre de
l’impost la data que s’hi consigna és la de 1608. Tanmateix, dins, el
propi registre explicita que la taxació i la recollida van estar fetes el
1609, després de l’expulsió dels moriscos. Per aquesta raó hi he
corregit la data, fixant-la el 1610; ARV-MR, 10.884.
20 Amb tot resulta sospitosa la repetició de la xifra el 1622. La
primera, en canvi, s’adiu també molt bé amb la xifra del cens
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parroquial de 1620 que dóna 614 véins, i que podria marcar el punt
de inflexió del descens poblacional iniciat amb l’expulsió.
21 He pres la data més primerenca per suposar que es realitzaria
prompte de donar per bona la xifra del morabatí de 1575, que casa
perfectament amb les posteriors.
22 Vegeu supra, p. 27, n. 36. Pot semblar, encara, molt extraordinari
aquest creixement que en 6 anys –1505-1511– fa augmentar la
població un 27’16%; tanmateix, una forta immigració pot impulsar una
progressió tan espectacular, àdhuc en el marc d’una economia
d’Antic Règim, al cas d’una ciutat. P e., Augsburg va veure augmentar
els seus efectius un 28% entre 1635 i 1645; Roger Mols: «La
población europea (1500-1700)», C. M. Cipolla, ed.: Historia
económica de Europa (2). Siglos XVI y XVII, Barcelona, Ariel, 1979,
p. 46. Vegeu també el cas de Segovia a Angel García Sanz:
«Población e industria textil en una Ciudad de Castilla. Segovia,
1530-1750» a J. Nadal, coord.: La evolución demográfica bajo los
Austrias, Alacant, 1991, pp. 166-168.
23 Vegeu al gràfic 5 del capítol següent sobre els índexs de la renda
feudal i la població, la corba del terç delme.
24 Vegeu el gràfic 2 on es compara l’evolució del nombre de
morabatins d’Alcoi amb el d’Ontinyent –i Agullent fins el 1535– i el de
Perputxent -una zona sota la jurisdicció de l’Orde de Montesa, amb
vàries localitats morisques.
25 Vegeu el gràfic 5.
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26 J.M. Pérez García i M. Ardit: «Loc. Cit.» i J. Casey: «Loc. Cit.», p.
227.
27 Vegeu la n. 5.
28 Aquest fet és constatat així mateix per Pérez García i Ardit: «Loc.
Cit.». El més significatiu no és solament que no s’atura el creixement
sinó que encara es veu accelerat. Aquest fenomen, pel fet que, en
general, les localitats morisques estaven en zones marginals,
demana una explicació. Evidentment, desmenteix qualsevol
raonament de tipus malthusià. P Pla ha tractat d’explicar, recentment,
aquest fenomen per l’assimilació del panís en l’agricultura morisca;
«Despoblación y repoblación. La crisis del XVII en el Cuartel de La
Marina y las Montañas»; a J. Nadal, ed.: Op. Cit., pp. 207-208.
29 J
.
S. Bernat i Martí i M. A. Bádenes Martín: «Cronologia, intensidad
y extensión de las crisis demográficas en el País Valencià (siglos XVII
– XIX)» a Estudis ... Op. Cit., I, p. 547.
30 J. Casey: El Regne de València al segle XVII, Barcelona, 1981, pp.
14 a 46.
31 J. M. Pérez García i M. Ardit: «Loc. Cit.»
32 Ibidem.
33 Vegeu el quadre 3.
34 Destaquen per la seua trascendència els estudis de J. Casey: Op.
Cit., pp. 14 a 46 sobre Pedralba i Bugarra; de Primitivo Plà Alberola:
La población del marquesado de Guadalest en el siglo XV//, Alacant,
I.E.A., 1983; i el més recent de Manuel Ardit Lucas: «Creixement
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demogràfic d’una població d’Antic Règim. El marquesat de Llombai
entre 1620 i 1705» a Estudis ... Op. Cit., I, pp. 331 a 344. Aquest
darrer ha servit de base per a la interpretació sobre el segle XVII
formulada per Pérez García i Ardit Lucas: «Loc. Cit.» 
35 J. Casey: Op. Cit., pp. 14-46.
36 Vegeu al respecte el treball de Manuel Ardit: Revolución liberal y
revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen
feudal en el País Valenciano (1793 – 1840), Barcelona, 1977, pp. 17
i ss., a l’apartat on estableix un balanç del creixement demogràfic i
econòmic del XVIII valencià.
37 R. Bañó: «Loc. Cit.».
38 K. Torrent: «Evolución demográfica en la Plana Baixa en el siglo
XVIII: el caso de Nules» a Estudis, n° 11, 1984, pp. 210 i 211.
39 «À la production agricole s’ajoutaient maintenant les révenus
supplémentaires d’une production artisanale croissante. Il devint
possible de morceler les fermes d’une géneration à l’autre, à
condition d’augmenter encore la production artisanale. L’approvision-
nement était complété dans la région par des fermes écoulant des
surplus alimentaires. Le nombre des habitants des zones de pro-
toindustrialisation augmenta, mals non leur bien-etre.» Franklin
Mendels: «Des industries rurales à la protoindustrialisation.
Historique d’un changement de perspective» a Annales E.S.C., 39 è.
année, no. 5, p. 993.
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40 Peter Kriedte, Hans Medick i Jürgen Schlumbohm: Industriali-
zación aptes de la industrialización, Barcelona, 1986, p. 53.
41 Per a una anàlisi detallada d’aquesta epidèmia a Alcoi, amb la
informació que hi ha a l’abast, vegeu Lluís Torró: «Epidèmia i lluita
contra la mortalitat al País Valencià foral modern. El “morbo” de 1600
a la vila d’Alcoi», a Josep Bernabeu, coord.: El papel de la mortalidad
en la evolución de la población valenciana, Alacant, 1991, pp. 99-106.
42 P. Kriedte: Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1983,
p. 16.
43 P. Pla: Cartas Pueblas del condado de Cocentaina, Alacant, 1987,
p. XIV. Per a l’evolució demogràfica del conjunt de comarques a les
quals s’hi troba la vila d’Alcoi, hi ha una magnífica síntesi d’aquest
mateix autor, P Pla: «Lot. Cit.»
44 Taxat i recollit després de l’expulsió, raó per la qual l’he inclòs als
quadres i gràfics amb data de 1610. Vegeu n. 19.
45 Aquesta era la opinió tradicional que ha fet que hom haja
magnificat les conseqüències del terratrèmol; vegeu les conside-
racions de J. M. Davila criticant aquesta tesi, Op. Cit., pp. 127-128.
46 J. R. Torres Morera: Repoblación del refino de Valentia después de
la expulsión de los moriscos, València, 1969, pp. 129-130.
47 P Pla: «Los movimientos migratorios en el condado de Cocentaina





49 AMA, XV.I.205, protocol de Nofre Cantó, ff. 175-232, 1611.
50 AMA, XV.I.205., protocol de Nofre Cantó, ff. 215-216, 1612.
51 P. Pla: Cartas pueblas... Op. Cit., I, pp. 5, 39, 74, 104 i 133.
52 ARV-MR, Morabatí, 10.897.
53 Torne a recordar que la data oficial és de 1608, però que al registre
s’explicita que està taxat i recollit després de l’expulsió; raó per la qual
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Alcoi era una vila de reialenc, és a dir, una localitat desenyoria reial, des de 1430. L’objectiu d’aquest capítolés fixar els trets generals de l’organització del poder
feudal a la vila d’Alcoi i les seues implicacions econòmiques
i socials, parant esment especial en l’estudi de l’evolució de
la renda. La necessitat de l’estudi del marc institucional neix
de
«...la consciència de l’absoluta impossibilitat de separar,
en les formacions precapitalistes i concretament en el
feudalisme europeu, un “nivell econòmic”, situat en el
marc de les relacions de producció i de classe del
senyoriu, d’un “nivell superestructural”, les relacions feu-
dovassàllatiques i les institucions feudals.» (nota 1)
Hom parteix de la hipòtesi que, evidentment, la pertinença al
patrimoni reial no representava una diferència substancial
amb el senyoriu. El tret distintiu es materialitzava en l’exis-
tència d’una oligarquia municipal que detentava el poder
mitjançant un elevat grau d’autonomia local. Els mecanismes
pels quals es feia concreta aquesta autonomia seran objecte
de tractament al llarg del present capítol. Així mateix hom
provarà de fer una aproximació al coneixement de
l’oligarquia que detentava aquest poder, als seus orígens i al
seu comportament. Qui eren i quins eren els interessos dels
protagonistes d’un dels primers capítols de l’acumulació
originària, podria ser la definició d’aquest objectiu. La impor-
tància d’aquestes classes ciutadanes i el seu paper polític
dins el context històric de la implantació de l’estat absolut ha
estat obviat per determinades concepcions que no sabien
trobar un lloc per a les ciutats i les seues «llibertats» dins el
feudalisme, arribant a caracteritzarles com elements externs
al mode de producció feudal. Aquesta anàlisi es farà des dels
plantejaments contraris. Hom pren com a marc de referència
la globalitat del País Valencià, recolzant-se als estudis publi-
cats, especialment el de James Casey (nota 2).
Junt a açò, serà important analitzar amb profunditat
l’evolució i la composició de la renda feudal per tal d’intentar
demostrar la validesa del plantejament teòric de Guy Bois,
segons el qual existeix una tendència a la caiguda de la taxa
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de sostracció –entesa com la quantitat de renda obsesa pel
senyor de cadascun dels seus vassalls–, inherent al mode
de producció feudal que fa que la classe dominant participe
cada cop menys de la riquesa global generada per la socie-
tat (nota 3). Aquesta tendència permet, precisament, l’exis-
tència d’una altra cap al creixement econòmic, dominada per
contradiccions internes que produeixen el seu capgirament
(nota 4), dins un sistema caracteritzat per una baixa produc-
tivitat a causa del parany dels rendiments decreixents. D’ací
la importància del coneixement de la renda feudal, tant del
seu moviment secular com de la seua estructura i els canvis
que en ella es produeixen. A més, la renda es pot estudiar
des del vessant dels arrendaments com una font
d’acumulació de capital per a un sector important de la
població que no pertanyia a la classe feudal, però que
participava activament dels beneficis de la seua renda. La
documentació utilitzada ha estat, d’una banda, aquella
referent a l’administració reial per tal de reconstruir la renda
(nota 5).També ha estat necessari recórrer als arrendaments
de la vila d’Alcoi per tal de completar aquells ingressos
provinents de la renda feudal però que es trobaven a mans
del propi municipi. La renda senyorial pròpiament dita es
composava dels forns, els molins, els terços delmes de pa,
vi i oli i del carnatge, les peites, els lloguers de les propietats
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reials, els censos emfitèutics i els lluïsmes. Per la seua
banda, la del municipi provenia dels drets de molta, les sises
sobre la carn i el tall de drap, carnisseries, tendes, part de
les peites, veneduria de «castanyoles», treta, fleca i tavema
(nota 6). Finalment, he intentat oferir una sociologia dels
arrendadors de la renda tenint en compte les dades sobre
l’estatus que ens oferia la documentació (nota 7).
Juntament amb la documentació, he utilitzat els treballs
d’altres, com els de  Ricard Bañó (nota 8) o Mª Cruz Romeo
(nota 9), per citar els dos més importants, per tal d’acabar de
dibuixar els que podrien ser els trets generals de l’evolució
de l’oligarquia local. Amb ells, i amb l’aportació d’algun erudit
local (nota 10), hom pot caracteritzar el poder feudal a la vila
d’Alcoi al llarg del període preindustrial analitzant els seus
distintius estructurals tant pel que fa a la seua organització
(nota 11) com a la sociologia dels seus detentadors. Segons
Mª Cruz Romeo, la burgesia alcoiana, en el període de la
seua formació, no va deixar escapar cap possibilitat
d’acumulació de capital; entre elles es trobaven,
evidentment, els arrendaments de les rendes del rei
(nota 12). Aquest fet pot no haver estat limitat al segle XVIII,
abans també podria haver constituït una important font
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d’acumulació i d’ascensió social; ací hi haurà un punt a
comprovar.
Alcoi va iniciar la seua vida com a senyoria reial; una de les
conclusions més clares de les recerques realitzades durant
els darrers anys és la impossibilitat de sostenir l’existència
d’Alcoi com a entitat urbana amb anterioritat al 1255, tal com
havia pretés l’historiografia «localista». El nucli urbà
primigeni de l’actual Alcoi neix de necessitats estratègiques,
a les que no restarien alienes la importància de tenir punts
fortificats al camí de València a Múrcia per l’interior, itinerari
important des dels temps dels romans (nota 13). Quan
catalans i aragonesos van arribar a aquesta zona el topònim
Alcoi a penes designaria un territori, un districte centrat en el
poblat fortificat del Castellar. El districte abarcaria al seu si
un grapat d’alqueries i un nombre indeterminat de petites
explotacions agropecuàries, amb unes poques cases
cadascuna (nota 14). Aquest esquema és totalment coherent
amb el model general d’organització de l’espai constatat per
a Sharq al-Andalus, relacionat amb el caràcter «tributario,
centralista y no feudal de la formación social musulmana»
(nota 15).
La primitiva xarxa de poblament musulmana desaparegué
sota el pes de la nova organització de l’espai per part dels
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cristians. Les alqueries que no van sobreviure a la conquesta
cristiana van ser les de Cota, Uxola, Taulada, Torch i
Benehadal (nota 16). De les cinc que hi van restar fins la
primera sublevació d’al-Azraq (1247-58), dues no van arribar
a conéixer la segona (1276-78), Polop i Palomar. Benisaidó
va desaparéixer als començaments del segle XIV. I,
foralment, Barxell i Xirillent perviurien durant més d’un segle,
la segona abans del 1438 i la primera a un moment
indeterminat de la meitat del segle XV (nota 17). La població
mudèjar despareixeria d’una manera definitiva cap al 1450
quan, possiblement a causa de la pesta d’aqueix any, es va
despoblar l’alqueria de la Uxola, repoblada efímerament a
instàncies del cavaller alcoià Jaume Lloret (nota 18). Els
paral·lelismes amb el tipus d’evolució experimentada per la
xarxa de poblament a Itàlia semblen evidents (nota 19).
Els començaments de la vida de la vila d’Alcoi a mans del rei
van ser trencats amb la seua cessió a Roger de Llúria per
part de Jaume II el 1291. Des d’aquesta data fins el 1341 la
senyoria va restar a mans dels Llúria i els Entença, passant
després als Jamvilla, comtes de Terranova. Aquest canvi de
titular va dur problemes a causa de l’herència de Margarida
de Llúria –filla de Roger i de Na Saurina d’Entença– que va
fer que les clarisses de Xàtiva reclamaren també la seua
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senyoria; el conflicte es va resoldre el 1351 mitjançant l’arbi-
tratge d’Hug de Fenollet, bisbe de València, pel qual les
monges gaudirien de la tercera part de les rendes i la vila
quedaria obligada a rendir trienalment acte d’homenatge a
l’abadessa, mentre que les altres dues terceres parts i el mer
i mixte imperi restaven propietat dels comtes de Terranova.
L’any 1359 la baronia era comprada per Elionor de Sícilia,
tercera esposa del rei Pere el Cerimoniós, a la mort de la
qual va passar a les mans del seu segon fill, casat amb
l’hereva del Comte de Luna que la va vendre a la Ciutat de
València. Aquesta va mantenir la jurisdicció del 1391 al 1393
quan la va recuperar Martí, que a la mort del seu pare es va
convertir en rei i la vila va tomar al patrimoni reial. Després la
va vendre el 1395 a dos mercaders barcelonins, per passar
finalment a mans de Frederic d’Aragó, Comte de Luna i nét
bord de Martí l’Humà, l’any 1409 (nota 20). La recuperació
per part d’Alfons el Magnànim de la senyoria d’Alcoi el 1430,
recuperació que seria definitiva per al patrimoni reial, va
estar provocada per la traïció del comte de Luna que, durant
la guerra contra Castella, se’n va passar de bàndol. La
incautació del patrimoni de Frederic d’Aragó per part del rei
va ser aprofitada pels alcoians que li van reconèixer la
senyoria a canvi del compromís del rei de vincular la baronia
d’Alcoi al seu patrimoni i no vendre-la, fet que va ser acceptat
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pel monarca. Aquest privilegi, que a més implicava el tenir un
seient a les Corts del Regne, va ser confirmat pel propi
Alfons l’any 1447 d’una manera definitiva (nota 21).
1. Poder municipal i oligarquia
L’interès per part de la vila de reintegrar-se amb garanties,
dins el patrimoni reial, reflexa l’existència ja d’una oligarquia
local, representada pels prohoms, amb una força gran i que
encapçalava la comunitat front al poder feudal. La vinculació
als reialencs implicava l’assoliment d’una important
autonomia municipal de la qual aquests personatges serien
els principals beneficiaris, al barrar el pas d’altres estrats
socials al govern local. L’existència d’aquestes oligarquies
que deurien provenir, fonamentalment, dels camperols
enriquits, és constatada arreu del País Valencià i amb uns
comportaments semblants (nota 22).
¿Qui eren aquests membres de l’oligarquia alcoiana abans
del 1500? Una petja la tenim en el cavaller que, a la dècada
dels quaranta, intenta repoblar l’alqueria de la Uxola amb
mudèjars: Jaume Lloret (nota 23). Tanmateix, el millor recurs
per a conèixer aquests llinatges és acudir a les llistes de
càrrecs municipals que ens ofereix Ricard Bañó per al
període comprés entre el 1409 i el 1430 (nota 24). El total de
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càrrecs és de 256 mentre que només els ocupen 48
llinatges; hi ha una sèrie d’ells que destaquen força per
damunt de la resta: Valls, Alçamora, Gil, Sempere, Soler,
Domènec, Berenguer, Irles –amb un paraire citat–, i
Torregrossa, aquests 10 llinatges –el 20’82%– ocupen 114
vegades càrrecs –44’52%–, al capdavant els Valls –on hi
trobem un tender– amb 22 càrrecs –el 8’58% del total– i els
Alçamora amb 16 –6’25%. Per baix d’aquests tenim un altre
grup: Saranyana, Espinós, Barberà, Margarit, Cantó, Lloret,
Martí, Ponç, Pérez, Pujades, Santonja, Esteve, Ferrandis,
Forner, Jover i Graus; aquests 16 llinatges –el 33,32%–
ocupen 109 càrrecs –el 42’58%–. La resta dels 22 llinatges
—el 45’82%– tan sols ocupa 33 càrrecs –el 12’90%-;
tanmateix, apareixen cognoms amb importància posterior
com Giner, Reig, Terol, Vilaplana, i, sobretot, Monllor i Aiç.
Cal destacar la presència de paraires, amb una aparició que
no hauria estat episòdica, i de tenders. El tender citat és
Ramon Valls, sens dubte l’home que més vegades ocupa un
càrrec; la qual cosa demostra la presència al govern
municipal de persones no vinculades estrictament a l’agri-
cultura.
Un cop vists els antecedents baix medievals, cal fer un repas
per l’estructura del poder feudal i els seus detentadors als
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segles XVI i XVII. No disposem de cap matrícula de
ciutadans que ens permeta d’establir amb claredat qui eren
els monopolitzadors dels càrrecs ciutadans com existeixen a
d’altres llocs (nota 25). L’estudi de les oligarquies municipals
es troba molt poc desenvolupat al País Valencià, i encara
més quan dirigim la mirada més enllà de la Guerra de
Successió, disposant tan sols de panoràmiques generals
construïdes sobre molt poca documentació (nota 26). Així
doncs, se saben ben poques coses d’aquests grups socials:
de les seues activitats econòmiques i de les seues idees i
pensaments; hom nota excessivament la carència d’un
treball com el realitzat sobre Barcelona de J. Amelang
(nota 27) per a València que ens fornira un marc mínim de
referència i contrast.
La consolidació del poder oligàrquic que s’albirava als inicis
del segle XV va venir de la mà del Privilegi d’Insaculació
atorgat per Carles V l’onze de maig de 1547 (nota 28),
Aquest és un fet a destacar ja que es tracta d’una de les
primeres viles a les que li va ser concedit aquest privilegi
–tret de Xàtiva a la que li va ser concedit el 1427– si li hem
de fer cas a Casey que ens diu que àdhuc València va haver
d’esperar fins l’any 1633 per aconseguir-lo (nota 29). Així
doncs, la vila d’Alcoi tenia, a mitjans del segle XVI, una
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oligarquia fortament establida al poder municipal. Segons el
privilegi, l’elecció dels càrrecs municipals es realitzava se-
guint el procediment que a continuació s’explica (nota 30): es
treia d’un armari de la Sala la bolsa de l’«ofici» que contenia
unes boletes –«redolins»– de fusta i el llibre d’insaculats o
aptes per al càrrec. Aquests eren, evidentment, els
«ciutadans honrats», és a dir, aquells que no exercien oficis
mecànics. Després revisaven els noms i hom apartava els
«impedits» que no podien exercir el càrrec per alguna raó
legal. Seguidament, hom anotava els noms dels aptes en
uns trossets de paper que s’introduïen dins els forats dels
«redolins» de fusta, tapats després amb unes gotes de cera,
i ficats dins un gibrell ple d’aigua del qual eren extretes
–després de fer tres reverències a la Santíssima Trinitat– per
un xiquet de menys de set anys. Els càrrecs juraven durant
la missa major de la Parròquia complir bé els seus càrrecs
davant el Batlle, representant directe del rei i únic càrrec que
no era insaculat. Aquest mecanisme es repetia a la resta de
viles reials del país, i tan sols a algunes –Morella, Ontinyent
i Benigànim– el Batlle es reservava la intervenció en el
nomenament d’insaculats fins el 1645 (nota 31).
Els elegits per aquest sistema formaven el Consell o govern
municipal amb un Justícia, tres Jurats, un Mustaçaf i un
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nombre variable de Consellers. El Consell disposava d’un
Escrivà de la Sala, generalment un notari –i per tant mem
bre de la pròpia oligarquia–, que s’encarregava de prendre
nota dels acords presos per majoria absoluta del Consell a
proposta del Jurat en Cap. La màxima autoritat local era la
representada pel Justícia que jutjava tots els plets i delictes;
d’ell depenien dos agutzils i un carceller. Tenia la seua pròpia
Cort del Justícia i un «Loch-Tinent» en cas d’absència. Els
tres Jurats rebien els noms de Jurat en Cap, Jurat Segon i
Jurat Tercer, segons l’ordre d’extracció dels redolins; s’enca-
rregaven de l’administració de tots els assumptes civils de la
vila com l’abastiment de com, conducció d’aigües, etc. El
Mustaçaf s’encarregava de la inspecció dels mercats i
tendes, comprovació de les peses i mesures, vigilància dels
preus, entre d’altres coses. Els pagaments i cobraments de
la vila estaven administrats per un Clavari, supervisat cada
any per dos jutges comptadors. Els càrrecs tenien una
duració d’un any, front als tres o quatre d’altres llocs
(nota 32), i no podien ser tornats a ocupar fins a uns altres
tres; a canvi rebien un mòdic salari de mans del Clavar¡, tret
del Justícia i el Mustaçaf que ho feien del Batlle (nota 33). A
més depenien del Consell, i rebien per tant el seu salari del
Clavari, un metge, un cirurgià –barber–, un apotecari, un
mestre de llegir i escriure i un mestre de gramàtica.
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Completava l’administració municipal la Cambra que,
regentada per un Cambrer, devia assegurar l’abastiment de
la vila dels productes bàsics.
El principal problema dels municipis valencians des de finals
del segle XVI eren els econòmics, plasmats en un
endeutament cada cop més fort (nota 34). A Alcoi podem
aproximar-nos al balanç econòmic global del municipi
mitjançant els comptes del Clavari. He pres els comptes d’un
Clavari, concretament els de Miquel Sempere entre 1603 i
1604 (nota 35). D’un total de 3.116£ 15 s i 9 d de despeses
el 46’18% van ser dates extraordinàries –1.439£ 15 s 4 d–
dins les quals destaquen un 25’67% gastat en la Cambra
–369£ 13 s 4 d– i un 4’56% en pobres, malalts i l’hospital
–65£ 14 s 6 d. Pel que fa a les dates ordinàries amb el
53’82%, els capítols principals són els representats pels
censals amb el 39’21% –657£ 14 s 9 d– i pels salaris amb el
25’52% –428£ 2 s 4 d. Les despeses del Cambrer Jeroni
Valls, del mateix any (nota 36), estaven dedicades a
almoines i pensions –eren les anomenades dates ordinàries
que amb 150£ 12 s i 2 d representaven el 40’74%– i a
buscar, comprar, dur i mesurar forment –dates extraordi-
nàries, 219£ 2 s 1 d i el 59’26%.
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És difícil parlar de la composició de l’oligarquia, així com de
la seua diferenciació interna, per la manca de dades. Sabem
de les disputes, arrossegades des de molt antic, a València
entre ciutadans, petita noblesa i gremis (nota 37). També co-
neixem la problemàtica barcelonina entre els diversos grups
de l’oligarquia, especialment entre ciutadans i nobles
(nota 38). Al cas d’Alcoi no hi ha cap evidència de l’existència
efectiva d’aquests grups com sectors en certa manera
enfrontats en la lluita pel control del poder municial (nota 39).
Per a principis del segle XVIII, just abans de la Guerra de
Successió, disposem de l’únic llibre d’insaculació conservat
a l’Arxiu Municipal (nota 40). Gràcies a ell coneixem els 50
habilitats per als oficis i el Batlle de l’any 1701: aquests 51
oligarques estaven dividits en 8 nobles –15’69%– i 43
ciutadans –84’31%. Les habilitacions es feien per grups: hi
havien 16 habilitats per als càrrecs de Justícia i Jurat en Cap
–10 ciutadans i 6 nobles–,16 per als de Jurats Segon i Tercer
–tots ells ciutadans–, i 50 per als de Mustaçaf i Consellers –7
nobles i 43 ciutadans. D’aquesta llista està exclòs el Batlle
Vicent Merita, noble. És evident que hi havien dos grups que
intentaven mantenir un equilibri de poder al si dels oficis: la
no presentació de cap noble per a la insaculació dels Jurats
Segon i Tercer sembla respondre a un interès per part dels
ciutadans d’evitar qualsevol perill –no oblidem que es tracta
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d’una tria formalment aleatòria– de monopoli per part dels
nobles sobre els principals càrrecs.
Els llinatges que ens apareixen són força menys que els que
ens citava Bañó per al segle XV, tan sols 23. Hi ha algunes
absències significatives d’aquells que tenien importància al
segle XV i dels quals he pogut constatar la seua influència




Estatus dels arrendadors de les rendes
reials (1504-1699), la vila (1594-1610)
moriscos: Alçamora, Irles, Espinós, Cantó, Santonja. Així
mateix, destaca el manteniment de cognoms com Lloret i la
caiguda de les primeres posicions dels Valls o els Torre-
grossa. Les ascensions més modestes són les dels Giner,
Monllor o Pérez; les més fortes les dels Gisbert, Aiz –dos
nobles–, Merita –tres nobles–, Valor i Sempere. Així tindrem
entre els vuit nobles, tres Merita, dos Aiz, un Sempere, un
Puigmoltó i un Almúnia –a més senyor del lloc de Negrals. En
general, destaca el predomini de set llinatges: els Sempere
–set–, Valor –sis–, Gisbert –cinc–, Pérez –quatre–, Merita
–tres–, Moltó –tres– i Aiz –dos. Entre tots ells, i amb un
29’17% dels cognoms, concentren el 58’81% de les habili-
tacions. Després de vora tres segles el poder municipal ha
accentuat la seua concentració en poques mans, barrant el
pas a l’absoluta majoria de la població i reduint la base de
l’oligarquia.
¿Quin podria ser l’origen de les fortunes d’aquesta
oligarquia? És una pregunta a la que hom deu intentar
respondre, encara que siga d’una manera aproximativa. Per
a fer-ho, donada la manca de fonts cadastrals continuades
he hagut de recórrer a les indicacions de professions que
ens donaven els arrendaments de les rendes feudals; tant de
les reials com de les municipals (nota 41). La primera consi-
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deració que he de fer sobre aquesta drecera metodològica
és que parteix d’un a priori raonable però, com tots els
apriorismes, discutible: çò és que han estat fonamentalment
els membres de l’oligarquia els majors beneficiaris del meca-
nisme dels arrendaments i que, a més, els que han
aconseguit aprofitar aquests mecanismes han anat, a poc a
poc, passant a formar part de la mateixa oligarquia. La
«sociologia» dels arrendadors es troba al gràfic 4 (nota 42).
De la lectura del gràfic, el primer que destaca és la
participació relativament escassa dels llauradors fins el 1575
–no arriba a un terç quan era amb tota seguretat el grup
majoritari. Poca participació confirmada i accentuada
després de l’expulsió dels moriscos, amb alguna importància
tan sols al tercer quart del segle XVII. L’única excepció
rellevant la constitueix el període immediatament anterior a
l’expulsió, on apareixen amb un 40%; tanmateix, l’escas-
síssim nivell de determinació concedeix més credibilitat al
10% que indica la documentació municipal. Els ciutadans
–representats fins les darreries del XVI quasi exclusivament
pels notaris– tenen una tendència a l’estagnament fins al
1575, quan salten sobtadament: 20% entre 1576 i 1609
(nota 43), 41% entre 1594 i 1610 –arrendaments de la vila–
i 52% entre 1615 i 1645. El període posterior marcaria una
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forta caiguda fins el 1676, amb un 12%, i una recuperació
definitiva al foral del període amb el 56%. Paral·lelament als
ciutadans es troben els mercaders que assoleixen el màxim
entre 1615 i 1645 amb un 19’05% per a després fondre’s fins
la seua desaparició, quan els ciutadans consoliden el seu
predomini absolut. Els nobles no apareixen, significati-
vament, fins després l’expulsió dels moriscos i es mantenen
al següent període, junt a l’única aparició dels preveres i el
màxim dels «altres» (nota 44). Els paraires mostren un
creixement imparable fins el tercer quart del XVI –amb un
màxim del 56%– per a iniciar una davallada després –20%
segons els arrendaments del rei entre 1576 i 1609 i 33%
segons els de la vila entre 1594 i 1610. La tendència es veu
accentuada després del 1615 amb un mínim del 5%
–coincident amb un dels màxims dels ciutadans– i capgirada
lleugerament a l’alça després del 1646 –coincident amb una
forta caiguda dels ciutadans. Finalment s’aprecia una
recuperació al darrer quart del XVII amb el 33%.
¿Com deuen ser interpretats aquest munt de canvis?
Realment la tasca de presentar una explicació no és pas fàcil
a partir de la informació de la que disposem en la actualitat.
Alguna petja sobre els orígens de l’oligarquia la tenim als
llinatges citats per la documentació durant el segle XVI: així
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apareixen llauradors amb cognoms com Jordà o Gisbert;
paraires com Irles i Cantó –ciutadans als inicis del XVII, però
desapareguts a les darreries– o com Lloret, Sempere o
Gisbert; mercaders com Cantó, Sanz –cas semblant als
d’Irles o Cantó– o Gisbert. El que sembla produir-se és un
ascens des de la pagesia i la menestralia cap a aquesta
aristocràcia urbana; especialment, des de la posició dels
paraires. Els diversos mecanismes de promoció s’assem-
blaven als existents a Barcelona (nota 45). Fonamentalment
en serien dos: (1) l’adquisició de terres i l’establiment de cen-
sals per tal de garantir-se unes rendes suficients amb la
consecució després del títol de ciutadà –probablement
passant per un període de mercader, en el cas dels paraires;
i, (2) mitjançant els estudis d’advocat, metge o notari.
Aquesta darrera via ve refrendada per les abundants
referències a estudiants en la documentació notarial
–documents destinats a garantir econòmicament els seus
estudis. Així doncs, el tret més original de l’aristocràcia
ciutadana d’Alcoi podria ser el seu origen: front a una
oligarquia fonamentalment agrària a la major part de les viles
del país –tant de senyoriu com de reialenc– des dels temps
medievals (nota 46), a Alcoi es va consolidar un grup
oligàrquic, els orígens del qual no es trobaven tant en la terra
(nota 47) com en les activitats artesanals i comercials. Per
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tant, la vila d’Alcoi sembla trobar-se al llarg del període foral
modern sofrint un procés d’urbanització, al capdavant del
qual s’hi troba una «burgesia» amb tendències a
Fennobliment. Sobre aquests aspectes tornarem a incidir al
darrer apartat del present capítol amb major amplitud.
2. La renda feudal
El problema de la composició i l’evolució de la renda feudal
deu ser un dels elements claus dins qualsevulla anàlisi sobre
les societats europees abans del segle XIX. La seua
importància rau en què es troba a la base de tota l’estructura
socioeconòmica: la renda és la part de la riquesa creada que
no resta a mans dels productors, sinó que passa a poder de
les classes dominants mitjançant mecanismes extraeco-
nòmics. La dinàmica que s’establia per la retenció o l’apro-
piació d’aquest «excedent» (nota 48), condicionant en
primera instància del nivell de desenvolupament de les
forces productives i també condicionada dins el llarg termini
per aquestes, constitueix el nus gordià de l’evolució del
sistema feudal. Aquesta dinàmica depén, alhora, de
l’estructura legal i consuetudinària existent; és a dir, de la
forma que pren la coerció extraeconòmica. Al mode de
producció feudal es caracteritza fonamentalment per la
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jerarquització i la fragmentació del poder polític (nota 49)
plasmat en la relació de dominium, que implica un poder
simultani i indisoluble sobre terres i homes (nota 50). A
l’Europa Occidental, en general, la relació esmentada es
caracteritzava per la possessió perpètua de la terra pel
camperol –sota forma alodial o d’emfiteusi–, havent-hi, per
tant, un dissociament dels processos de producció i
apropiació (nota 51) que condicionarà estructuralment la
composició i evolució de la renda feudal (nota 52). Tornaré a
incidir sobre aquests raonaments un cop analitzades les
variables empíriques del cas que ens ocupa: el senyoriu reial
de la vila d’Alcoi durant l’època foral moderna.
En primer lloc hem de parlar de l’evolució de la renda. Com
es pot apreciar al gràfic 5 hi ha dos períodes clarament
diferenciats a partir de 1520 (nota 53): una tendència alcista
que es trenca definitivament el 1609 i un capgirament de la
mateixa a partir d’aquesta data, sense que s’aprecie cap
canvi significatiu ni tan sols a la dècada dels noranta.
Tanmateix, aquestes generalitats es materialitzen en una
sèrie de conjuntures a les que faré referència. L’intent
d’explicació es farà en funció del moviment de la població i
de les tres corbes en les que he descomposat la renda.
Tractaré, per tant, de donar les raons que he considerat per
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tal de fer aquest pas abans d’entrar a la seua anàlisi. He
dividit la renda en tres parts, de les quals hom mostra
l’evolució al gràfic 5 i les seues proporcions al llarg de l’època
estudiada al gràfic 8. Es tracta de presentar homogèniament
el que he cregut tres orígens diferents de la renda. En primer
lloc, he separat les rendes provinents dels drets reials sobre
el delme –els terços delmes–, no sols per aquest tret jurídic,
sinó també per dependre directament de la producció agrí-
cola al tractar-se de particions de fruits i bestiar –per bé que
arrendades. El segon capítol és aquell referent als
monopolis, rendes que depenen no sols de la pròpia
producció agrària, sinó també del nivell de consum humà
–forns i molins. El tercer bloc és el que prové de la condició
del rei com a propietari, tant d’allò que tenia cedit en
emfiteusi, com d’allò que arrendava. A aquest apartat l’hi he
afegit la peita per la seua natura d’impost sobre la propietat,
malgrat que no fóra en tant que posseïdor del domini directe
sobre ella sinó com a posseïdor d’allò que hom anomena
domini eminent sobre tota la senyoria (nota 54). Manquen
ací aquelles rendes provinents dels drets «jurisdiccionals»,
és a dir, les que aportava l’exercici de la justícia per part del
senyor. No han estat tingudes en compte a causa de que la
seua aportació era ínfima i episòdica, la seua inclusió hauria
resultat un element distorsionador donada la poca
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importància del numerari que produïen i l’escassa freqüència
amb la que es donaven aquestes aportacions (nota 55).
Com es pot apreciar abastament al gràfic, la dissecció
realitzada mostra clarament tres ritmes diferents per a
cadascun dels tres tipus de rendes. La dels terços delmes
renuncie a comentar-la per separat a aquest capítol ja que
ho faré al parlar de la producció agrícola, només m’hi referiré
per a explicar els ritmes de la corba general. La dels
monopolis mereix un comentari extens. En primer lloc, el
gràfic mostra que la seua evolució té una relació aparent
major amb la de la població que no amb la dels terços
delmes, malgrat que s’aprecien períodes concrets on coinci-
deixen. Al meu parer, açò és degut a dues raons: la primera
és que no totes les produccions recaptades als terços
delmes tenen una finalitat per al consum humà i, a més,
d’aquestes només els cereals –concretament blat, ordi,
sègol i panís-passen per forns i molins; la segona respon al
fet que el consum de la vila d’Alcoi no depenia exclusivament
de la seua pròpia producció. Els indicis que confirmen
aquesta suposició són molt abundants. L’existència d’una
institució municipal –la Cambra– dedicada a garantir l’apro-
visionament de blats ja constitueix una prova per ella sola,
però, a més, als registres documentals que ens ha deixat
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trobem explicitades compres de cereals fetes a d’altres llocs
(nota 56). Per si açò fóra poc, un document trobat als lligalls
de la Batllia d’Alcoi (nota 57), on el Batlle explica les raons
per les quals ha baixat el preu dels arrendaments dels molins
de 1.300£ en 1599 a 1.156£ en 1600, ens diu:
«...que lo no gosar dir més en los molins és per estar les
muntanyes ben plogudes y’s creu no vindran forasters a
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Gràfic 5
Morabatí i renda feudal deflactada
Alcoi, 1499-1700) (100 = 1516-1530)
moldre per secada, y també que grasies a Nostre Senyor
les marines estan ben sembrades y en escomensar a
batre sivades la pobra gent no menga altra cosa y que’s
baxaran los preus dels grans.»
Aquest testimoni confirma que els molins d’Alcoi no




Evolució del nombre de censos emfitèutics del rei,
Alcoi 1504-1663)
l’evolució de la corba es troba, en línies generals, seguint
aquella de la població, almenys fins la dècada dels seixanta
del segle XVII.
Més significativa és l’evolució de la corba de les rendes
sobre la propietat. El primer a tenir en compte és la inclusió
dels diners provinents dels drets de lluïsme i fàdiga, així com
dels arrendaments de propietats que el rei no tenia cedides
en emfiteusi. Aquests fets –sobre tot el primer– expliquen,
junt a la influència dels preus deguda a la deflacció, les
oscil·lacions conjunturals, ja que tant la peita com els censos
emfitèutics eren rendes fixes. Respecte a la primera, l’única
cosa remarcable és que estava taxada en dues-centes
lliures, quantitat que no varia en tot el període. Pel que fa als
censos, el seu nombre va passar de 33 el 1504 a 57 el 1663
–darrera referència al seu nombre-; com es pot apreciar al
gràfic 6 la seua evolució es caracteritza per l’estabilitat. Dins
d’aquesta estabilitat podem apreciar una sèrie de variacions:
la primera és la caiguda que es produeix a meitat de la
dècada dels quaranta que s’explica per la no inclusió des
d’aquest moment dels molins fariners tenguts a censos de
mitges moltures. Els augments es troben concentrats
fonamentalment a la primera meitat del XVI-més o menys
fins el 1540– i a les darreries del mateix –els últims quinze
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anys. El 1524 de 42 censos –tret dels molins fariners– el
38% eren cases i corrals, el 29% molins drapers i tints, el
19% forns i tendes, i tan sols un 14% eren terres –sobretot
vinyes i horts. El 1535 els tres nous establiments són molins
drapers, i, a partir d’ací, fins les darreries del segle, tots els
establiments són sobre molins –drapers i fariners. A partir de
1585 l’augment es produeix fonamentalment també pels
molins drapers amb un 50% dels nous establiments. El
successius augments del segle XVII es fan per la conversió
d’algun molí fariner en draper i per terres. El 1620, darrer any
en el que disposem d’una llista completa dels 51 censos, la
distribució era la següent: les cases i corrals i els molins
drapers i tints representaven cadascun el 33% del total, les
terres el 18%, els forns i les tendes el 10%, i les almàsseres
el 6%. Podem concloure que les terres, malgrat el seu creixe-
ment, representaven una petita part dels immobles sotmesos
a emfiteusi, i que eren les cases i l’aparell productiu –que no
sempre es trobava sota forma de monopoli senyorial– els qui
proporcionaven la major part (nota 58). L’estabilitat del
nombre de censos i del seu valor, junt a la immobilitat del
valor de la peita, va determinar la caiguda tendencial del
producte deflactat d’aquestes rendes al llarg de l’època
estudiada –vegeu el gràfic 5.
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Intentaré descriure i caracteritzar les diferents conjuntures
en l’evolució global de la renda a partir de 1520. Fins a
aquests moments ens trobavem davant un període alt a
causa del terç delme i la importància de les rendes sobre la
propietat. A partir d’ací, la corba té una tendència a l’alça fins
els inicis de la dècada dels quaranta, provocada pel
creixement; en primera instància, dels monopolis empentats
pel fort ritme d’augment demogràfic i, després de frenar-se
aquest a la primera meitat dels trenta, pel del terç delme. A
aquest fet s’uneix l’estabilitat de les rendes de les propietats,
amb una lleugera tendència a l’alça provocada pels lluïsmes
i els nous establiments. La següent fase es veu marcada per
una breu i suau caiguda durant els anys quaranta, provocada
sobretot per la caiguda de les rendes de les propietats. Des
d’ací, i fins la meitat dels seixanta, hom assisteix a una
quinzena llarga d’anys de creixement. El canvi de conjuntura
es veu marcat per una alça simultània de les tres corbes;
alça que és definitiva per als monopolis que mantenen el
creixement –amb lleugeres oscil.lacions– fins els inicis dels
noranta, amb tan sols una petita recessió a principis dels
vuitanta. Per contra, al cas del terç delme l’alça és
conjuntural, però la caiguda que li segueix també és molt
breu i reprén fins la meitat dels seixanta. Més breu és l’alça
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de censos, peites i arrendaments, que immediatament
tendeixen a la baixa amb força fins els inicis dels noranta.
El període comprés entre meitat dels seixanta i els inicis dels
vuitanta, es veu marcat per la caiguda general del valor de la
renda provocat per la contínua erosió de peites i censos, així
com pel que sembla una forta crisi de la producció agrícola
de la que s’acomença a eixir al llarg dels vuitanta. Aquesta
crisi, que no s’aprecia amb la mateixa intensitat al conjunt
del país (nota 59), es veu confirmada per l’evolució de la
corba dels arrendaments deflactats del delme –vegeu gràfic
10. El descens es veu frenat pel manteniment de la
tendència a l’alça en les rendes proporcionades pels
monopolis, que resisteixen la crisi agrària gràcies a l’impuls
de la població que assoleix el seu sostre entre les dècades
dels vuitanta i noranta.
La renda torna a redreçar-se a partir de la recuperació del
valor dels terços delmes a partir dels voltants de 1580 fins el
1590, poc més o menys. Després hi ha un estagnament
quasi total amb una lleugera tendència a la baixa que es
trenca a les vespres de l’expulsió dels moriscos, data que
marca l’inici d’un buit documental. Aquesta nova pujada del
valor de la renda es veu ratificada pel màxim assolit per la
renda dels monopolis i l’estiatge en el que entren censos i
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peites, caracteritzades per la seua relativa immobilitat. Ens
trobem amb el màxim valor alcançat per la renda al llarg dels
dos segles a la primera meitat de la década dels noranta.
Tanmateix, aquest esplendor serà curt, ja que la corba dels
monopolis entra en una inflexió que arrossega amb ella el
valor global. Ni la lleugera recuperació de censos i peites
durant els noranta –després tomba de nou per arribar al seu
mínim secular–, ni l’estabilitat oscil·lant dels terços delmes
aconsegueixen invertir la tendència. La caiguda de la
població, iniciada lleument en algun moment entre 1584 i
1596 i aguditzada a partir de la pesta de 1600, provoca i
acompanya el moviment de les rendes de forns i molins
(nota 60). Així, probablement la remuntada que s’observa a
partir del 1605, provocada pel creixement del terç delme i la
recuperació dels monopolis, fóra deguda a la recuperació del
nivell demogràfic. Nogensmenys, el morabatí de 1608 està
taxat i recollit després de l’expulsió (nota 61) i ens mostra,
per tant, les conseqüències de l’esdeveniment ocultantnos
una possible recuperació entre 1600 i 1609 (nota 62).
El període subsegüent al foragitament de la minoria morisca
es caracteritza per la manca de dades: fins el 1615 no
disposem de cap evidència i aquest fet ha imposat el
trencament de la sèrie. El primer que s’observa a partir
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d’aqueixa data és que totes les corbes es troben per davall
del nivell anterior: els terços delmes han perdut 22 punts
–una caiguda aproximada del 15%–, els monopolis 13
–10%– i la renda global 12-10%. La tendència a la baixa,
després d’alguna indecisió fins els anys que rodejen el 1625
–malgrat les oscil·lacions podríem parlar d’estagnament
durant aquest temps–, s’accentua des d’aquest moment i
totes les corbes cauen. La dècada dels trenta torna a
assenyalar un nou període indecís, amb daltabaixos,
excepte per a censos i peites que assoleixen el mínim
absolut, provocat en alguna mesura per una dolenta
administració per part del Batlle (nota 63). Aquests anys
tornaran a situar els monopolis com la principal font de renda
–des dels noranta ho eren els terços delmes–, gràcies a la
recuperació de la població. La situació arriba al paroxisme
als anys finals de la dècada dels quaranta quan la crisi sis-
centista assoleix el seu màxim rigor amb l’ajut dels brots
epidèmics. En aquest moment, monopolis, terços delmes i la
renda global toquen fons: és el punt més baix des de la
dècada dels trenta del XVI.
Des d’aquest moment la tendència general s’inverteix. Els
anys cinquanta semblen ser un bon moment conjuntural: la
població creix i amb ella la renda provinent de forns i molins.
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També peites i censos trenquen per primer cop la tendència
a la baixa d’una manera menys provisional. La raó es troba,
sobretot, en l’augment dels lluïsmes: es reactiven les
transaccions de cases, molins drapers i, en menor mesura,
terres. Els terços delmes, amb tot, després d’una certa
recuperació no aconsegueixen finalment seguir el ritme i
tornen a caure fins a arribar al seu mínim absolut a forals de
la dècada dels setanta. Precisament aquests anys tornen a
marcar un altre canviament de tendència; després d’uns
seixanta estagnats o amb una lleugera tendència a la baixa
–el recés de la població al començament de la dècada podria
explicar les raons en el cas de forns i molins–, de nou es
torna a caure amb força. Mentre el terç delme i la població
semblen redreçar-se, monopolis i rendes de la propietat
davallen, les primeres àdhuc amb força. A partir de 1676
tornem a sofrir un buit documental que ens impideix
d’esbrinar bé la natura d’aquesta caiguda –que possiblement
fos molt breu. Reprenem l’observació des de 1688 fins les
darreries del segle. Durant aquest decenni totes les corbes
han tornat a enlairar-se malgrat trobar-se encara a un nivell
molt baix. La dels terços delmes sembla ser la més decidida.
Amb tot, val a dir que la documentació sols ens dóna dades
per a un període de temps massa breu i, en conseqüència,
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no gose avançar cap interpretació definitiva sobre aquest
darrer decenni.
Pel que fa a les rendes del municipi tan sols disposem
d’informació per a un període excessivament breu (1594-
1609), i, encara així, he hagut de fer unes arriscades
operacions de ponderament per tal de poder oferir una




Evolució de les rendes del municipi,
deflactades i ponderades (1602 = 100)
període (nota 64). El primer a destacar és que, tret de la
peita –que era la part que sobrava de l’arrendament un cop
pagades les dues-centes lliures al batlle– i de la molta –la
meitat de les rendes dels molins–, totes les rendes eren
provinents d’impostos sobre el comerç. Així doncs, mentre el
rei es reservava els ingressos fiscals que gravaven les
activitats productives principalment, al municipi li restaven
els que gravaven, sobretot, l’esfera de la circulació. És signifi-
cativa la imposició a partir de 1602 de la sisa del tall del drap
provocada per les necessitats de la vila de fer front a l’endeu-
tament, per ser l’única vila, tret de València, on existia, la
qual cosa prova la importància de les activitats tèxtils a Alcoi.
Malgrat la inconsistència de les xifres presentades que fan la
lectura molt perillosa, puc avançar que sembla apreciar-se
un creixement de les rendes municipals a les vespres de
l’expulsió dels moriscos. Aquest augment té una certa
correspondència amb el de la renda del rei al mateix perío-
de –gràfic 5–, però amb uns ritmes possiblement diferents.
Aquesta diferència de ritmes es deuria tant a la diferent
natura de les activitats gravades –que no de l’origen polític
comú de les dues–, com a una major eficàcia del municipi en
la pressió fiscal exercida pels poders feudals a forals del XVI
per tal de combatir la crisi de les rendes que va marcar el
període anterior a l’expulsió de la minoria morisca (nota 65).
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La pressió del rei en aquests moments s’aprecia en
l’evolució de les rendes dels censos emfitèutics als gràfics 5
i 6.
Pel que fa a la composició estructural de la renda, els trets
que ja intuïem al gràfic 5, resten plenament reafirmats per
l’anàlisi del gràfic 8. Al primer quart del segle XVI la renda es




Composició de la renda feudal
Alcoi (1504-1699)
i les propietats, malgrat la seua menor participació –30%
front al 34% dels monopolis o el 36% del terç delme–,
representaven una proporció elevada. Als períodes següents
–1526-1550 i 1551-1575–, la part de les propietats
descendeix en nou punts –21%– i els monopolis es
configuren com la primera font de renda front al terç delme
–41% i 38%, respectivament, fins el 1550, i 40% i 39%, fins
el 1575. Tanmateix la progressiva davallada de peites,
censos i arrendaments havia de notar-se en arribar al sostre
les altres dues fonts de renda: entre 1576 i 1609 monopolis i
terç delme arriben al 47 i 45%, mentre que les de la propietat
assoleixen ràpidament el seu mínim amb un 8%. Aquestes
proporcions ja no variaran substancialment durant el segle
XVII. Des de 1615 en endavant cal destacar la pèrdua
d’importància del terç delme –amb un mínim del 37% entre
1646 i 1676– i el consegüent i correlatiu augment dels
monopolis –amb un màxim del 59% també entre 1646 i
1676. A banda d’això, cal destacar la recuperació
progressiva de l’aportació de les rendes de les propietats al
llarg del segle: 9% entre 1615 i 1645, 10% entre 1646 i 1676,
i 12% entre 1688 i 1698. Aquest fet és degut tant a un petit
augment del seu valor a partir de 1650-60, com a la caiguda
més accelerada del valor global de la renda.
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Així doncs, podem concloure aquest apartat assenyalant les
tendències a llarg termini del valor de la renda i de la seua
composició. El segle XVI coneixeria un període de
creixement del valor de la renda feudal que, amb
daltabaixos, es perllongaria firis el 1609. Aquest creixement
es trobaria lligat a l’expansió de la producció agrícola i al
creixement de la població (nota 66). Per contra, l’evolució del
valor de les rendes provinents de la propietat tindria un signe
invers, sense a penes alteracions substantives en aquest
trend. El segle XVII representaria l’altra cara de la moneda
en quasi tots els aspectes: la caiguda del valor global de la
renda vindria marcat per la pèrdua massiva de població rere
l’expulsió dels moriscos i la caiguda de la producció agrícola
(nota 67). Les conclusions definitives s’exposaran al següent
apartat.
3. ¿Senyoria col·lectiva?
Un corrent molt important dins la historiografia ha tendit a
veure en l’oposició ciutat-camp un dels elements claus dins
els processos socials (nota 68). Al cas de l’estudi de les
societats on ha predominat el mode de producció feudal,
aquesta contradicció ha adquirit un estrany caràcter
estructural en els plantejaments d’alguns investigadors. Em
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referesc a una tradició que arrenca de les propostes de
Pirenne (nota 69) formulades en 1925 i que va prendre carta
de natura al si de la historiografia marxista a partir de la
crítica de Paul M. Sweezy (nota 70) en Science and Society
al llibre de Maurice Dobb (nota 71) aparegut en 1946.
Aquesta oposició sembla haver-se convertit en una mena de
jòquer utilitzat pels investigadors per explicar tota una sèrie
de qüestions problemàtiques, com ara la de l’acumulació de
terres en mans de propietaris urbans, fenomen amb una
curiosa ubiqüitat cronològica la intensitat del qual no s’ha
medit fins ara adequadament. Hom redueix normalment la
distinció ciutat-camp a una diferenciació econòmica. La
ciutat al món feudal deixava el seu paper de paràsit de la
ruralia que havia tingut a l’antiguitat clàssica i participava en
una nova divisió social del treball dins la qual hi jugava un
paper actiu i diferenciat: el de productora de articles
manufacturats i el de mercat (nota 72). Açò ens condueix al
que, al meu entendre, constitueix el problema fonamental:
quins són els orígens d’aquesta nova divisió del treball o, dit
d’una altra manera, quines condicions es donaven al si de
les formacions socials feudals que van permetre aquesta
divisió. En definitiva, el problema plantejat d’aquesta manera
es resoldria millor amb l’estudi del procés d’urbanització
(nota 73) –entés aquest com l’aparició i la consolidació d’un
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nou tipus de ciutat amb unes noves funcions econòmiques,
pròpiament «urbanes»– que amb l’estudi de la relació ciutat-
camp que, finalment, no seria més que un aspecte d’aquest
procés.
El sorgiment i la importància de les ciutats han estat atribuïts
a la generació d’un excedent agrari cada cop més gran,
acumulat en una part important a mans d’una aristocràcia
feudal progressivament més diversificada (nota 74). Aquesta
explicació, que se centra en les condicions econòmiques
prèvies necessàries, no ens ofereix un argument suficient:
¿seria, doncs, per exemple, la consolidació de la València
feudal com una de les ciutats més grans de la Península un
fenomen provocat per l’existència de grans excedents
agraris al rerapaís, almenys durant els primers temps del seu
desenvolupament? Al País Valencià, a més, resten encara
sense resposta les qüestions referides a les diferències entre
els reialencs i els senyorius. Una part dels investigadors
admeten la hipòtesi –plenament justificada– d’identificar els
territoris sota titularitat reial com uns senyorius més i, per
tant, amb una mateixa estructura i unes problemàtiques
semblants. També ha estat investigat des d’aquesta
perspectiva el cas alcoià (nota 75). Nogensmenys, aquesta
hipòtesi s’ha demostrat molt poc explicativa en la pràctica:
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Mª C. Romeo conclou el seu treball sobre Alcoi assenyalant,
amb uns interrogants no exempts de perplexitat, que no
sembla correcte atribuir al règim senyorial el retràs de la in-
dustrialització valenciana (nota 76) –aleshores, ens deuríem
preguntar ¿quina és, la causa?
La diferència entre senyorius i reialencs no es troba a la seua
natura –tots dos són senyories feudals en el sentit estricte
del terme– sinó en el seu grau d’autonomia. Les ciutats
durant el feudalisme es caracteritzaven per un elevat nivell
d’autonomia local. Al País Valencià la xarxa urbana durant
l’època foral moderna estava constituïda per viles de reialenc
fonamentalment: Castelló, València, Alzira, Xàtiva, Ontinyent,
Alcoi, Oriola o Alacant eren senyories del rei. Les úniques
excepcions les constituïen Elx i Gandia, que no eren sinó
senyorius tardans, antics reialencs que encara conservaven
els seus privilegis. Així doncs, l’autonomia política podria ser
el principal tret diferenciador entre ciutats i camp, almenys al
País Valencià foral, ¿Quins eren els fonaments sobre els que
s’alçava aquesta autonomia? Com diu John Merrington,
l’autonomia de la ciutat
«... se asentó, a la vez que se vio limitada, por una total
parcelación de la soberanía basada en la coincidencia de
relaciones políticas y económicas de subordina-
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ción/apropiación impuestas por el propio modo de
producción feudal. » (nota 77)
És a dir, la fragmentació de la soberania política era la
condició del particular estatus de la ciutat. Era precisament
aquest tret el que feia que la ciutat feudal poguera canviar
radicalment el seu paper front a la ciutat antiga: ja no tenia el
domini polític sobre el camp –la qual cosa canalitzava la
sostracció de renda vers a ella–, sinó que tenia amb ell una
relació autònoma. Així, existien dins el marc feudal
condicions per a la superació de la ruralitat i, per tant, no és
pot seguir parlant del capital comercial urbà com un factor
extem al mode de producció feudal (nota 78):
«El hecho que estimuló un desarrolla más pleno del
capital mercantil en las ciudades medievales fue
precisamente la existencia de dicha autonomía urbana
corporativa (a modo de “señor colectivo” en el marco de
una estructura celular cimentada en una soberanía “gra-
duada”. De ahí que el “capitalismo” urbano fuera, a un
mismo tiempo, interior al modo de producción feudal, o,
para ser más precisos, que su interioridad fuera la
condición de su exterioridad. » (nota 79)
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A Alcoi, hem vist amb claredat el reflex d’aquest procés.
L’oligarquia local gaudia d’una autonomia plena, confirmada
efectivament des del 1547 amb la concessió del Privilegi
d’Insaculació. Mantenia el control del poder local, enca ra
que la vila havia de satisfer unes exigències en renda que
restaven a mans del rei i del seu administrador, el Batlle, que,
a més, també era membre de l’oligarquia local. Els
avantatges per a aquests ciutadans eren evidents: d’una
banda controlaven les rendes de la vila –i quasi sempre
també les reials– mitjançant els arrendaments; d’una altra,
es garantien el control de la regulació del mercat local i dels
processos de treball, amb la qual cosa podien aconseguir les
millors condicions per a les seues activitats (nota 80). Hem
vist, a través dels arrendaments, com semblava que les
fortunes dels oligarques provingueren de les activitats
artesanals i comercials. Per tant, la preocupació del mercat
deuria estar molt present als seus interessos, i així es
demostra en la regulació dels arrendaments dels drets de la
vila (nota 81). Com assenyala Merrington,
«el mercado era un privilegio restringido y su ‘captura’
traía consigo la imposición de un monopolio productivo y
comercial frente al campo circundante y frente a la
intromisión de ciudades rivales.» (nota 82)
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Per tant, podem aventurar la hipòtesi que, al País Valencià
durant el període feudal, la condició de reialenc, si bé no
garantia plenament la condició de «ciutat», almenys
permetia la possiblitat d’un procés d’urbanització. El fet que
el nivell d’exigència de renda fos menor derivava de les
condicions en les quals es va establir, que no seran alterades
–excepte als territoris de moriscos– fins la Nova Planta, i de
la major capacitat de resistència que oferia aquesta
autonomia a les pressions que podia exercir el rei com a
senyor feudal. A més, d’aquesta manera se salvava el
possible camp de confrontació entre la burgesia mercantil,
que podia subsistir en els «porus» de la societat feudal
sense entrar en contradicció amb ella, i la pròpia classe
feudal (nota 83). La renda feudal, però, no entrava dins
d’aquesta autonomia; el rei, com a sernyor eminent de la
baronia d’Alcoi, gaudia d’uns ingressos que he analitzat a
l’anterior apartat.
La renda genera tota l’especificitat del sistema e (nota 84);
així doncs, si bé hom havia de satisfer uns pagaments, el
grau d’autonomia política de la comunitat en qüestió
determinarà el nivell de renda exigida. Les dificultats per part
dels senyors de mantenir un nivell elevat de coerció i l’insu-
ficient alicient que tenien per a fer-ho, unit a l’existència de la
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propietat compartida o escalonada de la terra com una
característica essencial del mode de producció feudal
(nota 85), van fer possible la consolidació d’una tinença
perpètua de la terra per part del camperolat: bé en forma
alodial, bé en forma emfitèutica. El País Valencià constitueix
un bon exemple d’açò: ací, com en la Normandia de Bois, la
pagesia va aconseguir un grau d’autonomia política suficient
per tal d’aconseguir un nivell d’exigència de renda sobre la
propietat estable, normalment mitjançant el pagament fixe
amb diners (nota 86). Aquest fet determinava una tendència
a la caiguda de la taxa de sostracció de renda sobre les
terres (nota 87); la qual hem tingut ocasió d’apreciar empíri-
cament al cas d’Alcoi a l’anterior apartat.
El cas valencià podria àdhuc ser paradigmàtic del que estic
dient. El declivi de la noblesa feudal a casa nostra és ben
conegut. Al XVI el règim senyorial es trobava en una situació
difícil, com ha demostrat Casey i han subratllat altres autors.
Sembla clar que les rendes dels senyors minvaven conside-
rablement, bé de manera absoluta, bé de manera relativa
(nota 88). Les solucions individuals adoptades no van tenir
els efectes desitjats; els préstecs van contribuir a embolicar
més el problema dels censals i no els van treure de l’atzucac,
i la pressió sobre els seus vassalls va generar alguns
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conflictes socials. L’estat absolut va posar el seu gra de sona
mitjançant les mesures preses amb l’expulsió dels moriscos.
Tanmateix, la paradoxa de la noblesa valenciana va ser que
no va poder superar mai aquest estat de coses. Les seues
rendes no procedien directament de la propietat, sinó de ser
els detentadors del domini polític. La seua preeminència no
va estar mai acompanyada d’una gran propietat territorial
consolidada. L’explicació rau en el fort nivell de resistència
camperola, especialment en el camperolat mitjà i alt que,
juntament amb la petita noblesa i les classes ciutadanes,
eren els que realment detentaven la propietat de la terra
(nota 89). El que hem observat pel que fa a l’evolució de la
renda a Alcoi podria haver estat la tònica general del País.
Les mesures que van acompanyar l’expulsió dels moriscos
han de ser interpretades, per tant, com la resposta de la
noblesa feudal valenciana quan, dins el marc del creixement
del segle XVI es va veure afectada per la tendència a la
caiguda de la taxa de sostracció de renda (nota 90). Els
efectes de l’expulsió van tenir un marc geogràfic molt limitat
i marginal, i l’efectivitat de les mesures tan sols va ser de
consideració pel que fa a la forma com es pagava la renda i
a la seua intensitat (nota 91), sense que afectara d’una
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manera important a l’estructuració del propi mode de
producció feudal (nota 92).
La senyoria col·lectiva en certa manera existia a la vila
d’Alcoi. Malgrat que aquest concepte ha estat criticat per
alguns autors (nota 93) em sembla prou apropiat per a definir
les característiques de la plasmació concreta que hi tenia el
poder feudal, almenys durant l’època foral moderna –i, per
extensió, a totes les viles valencianes semblants. La
conclusió podria sintetitzar-se amb aquesta cita de Hilton:
«La dinámica de la sociedad feudal, por tanto, no ha de
buscarse en cierto antagonismo ciudad-campo o
burgués-señor feudal; ha de buscarse primero en el
antagonismo entre señores y campesinos en el acto de
apropiación de excedente no conservado de la
producción campesina. Se ha de buscar, en segundo
lugar, en la distancia entre la producción campesina y
artesana de base familiar y la apropiación feudal y
capitalista comercial, una distancia que constituía una
ineludible debilidad de los apropiadores.» (nota 94)
Per tant, hem de deixar de banda la dialèctica camp-ciutat
per tal d’explicar els processos que, al si de la formació
social feudal valenciana, van obrir les portes al desenvolu-
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pament del capitalisme. Aquesta dialèctica, en termes
econòmics, pot donar-se dins una mateixa localitat. Si la
hipòtesi apuntada ací es confirma haurem de concedir una
importància més gran als factors de tipus polític, normalment
menyspreats als plantejaments dels investigadors
preocupats en analitzar la transició al capitalisme al País
Valencià i el retard de la seua industrialització.
4. El senyoriu
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1 P. Iradiel: «Feudalisme mediterrani: un estat de la qüestió» a
Debats, nº 5, València, 1982, p. 21.
2 El regne de València al segle XVII, Barcelona, 1981, pp. 177 a 204.
3 G. Bois: Crise du féodalisme, Paris, 1976, pp. 349 a 365.
4 «Sans un abaissement tendanciel du taux de prélèvement le
maintien d’une tendance longue à la réproduction élargie
(économique et démographique) malgré le declin de la productivité
resterait incompréhensible. Grâce à lui, une part plus grande du
produit est affectée aux dépenses d’équipement et à la consom-
mation paysanne, c’est à dire à la “réproduction”. Naturellement, ce
processus crée les conditions de son renversement. Il parviendra à un
seuil au-delà duquel la baisse de la productivité rendra de plus en
plus aléatoire la “réproduction simple pour un grand nombre d’exploi-
tations”»; lbidem, p. 358.
5 És la que es serva a la secció del Mestre Racional de l’Arxiu del
Regne de València –Batllia d’Alcoi, 1.137 a 1.296. Amb ella he pogut
confegir les sèries amb que ha estat elaborat el gràfic 5, que abracen
des del 1504 fins el 1702 –la documentació existent amb anterioritat
ha estat desestimada per a la realització del present treball–; és a dir,
un total de 199 anys que comprenen la pràctica totalitat del període
foral modern, amb molt pocs buits. La documentació, malgrat la seua
magnitud no ens oferia el total de dades necessàries: els registres
d’una de les fonts de renda més important, el terç delme, no es
trobaven complets a ella. He hagut de recórrer als llibres de compte
del terç delme del batlle d’Alcoi els anys que estava directament
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administrat per ell –ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430 a 5.452– i als
llibres d’administració del Mestre Racional que era qui els arrendava
a València –ARV-MR, Administració, 193,197, 201, 205, 213, 218,
232, 235, 239, 241, 244, 247, 252, 256, 260, 270, 274, 277, 283 i 290.
Així mateix, he tractat d’establir la composició de la renda, tot fent una
divisió entre rendes provinents dels monopolis, els terços delmes i les
propietats –explicaré més endavant els criteris utilitzats per a establir
aquesta divisió. Els resultats d’aquesta reconstrucció es troben al
gràfic 5.
6 Els resultats obtesos dels arrendaments de la vila-AMA, I.2.1-
BC,188-187; Llibre dels arrendaments de la vila d’Alcoi, 1594-1606
–es contenen al gràfic 7.
7 Els resultats es troben al gràfic 4. Aquesta documentació ens
ajudarà a formular algunes hipòtesis sobre l’origen de la oligarquia
que detentava el poder local als inicis del segle XVII.
8 Alcoi durant el senyoriu de Frederic d’Aragó, comte de Luna: 1409-
1430, tesi de llicenciatura inèdita, Universitat d’Alacant.
9 Realengo y municipio: marco deformación de una burguesía (Alcoi
en el siglo XVIII), Alacant, I.E.J.G.A., 1986.
10 J. Moya: Libro de Oro de la Ciudad de Alcoy, II, passim.
11 Organització tant política com econòmica, ja que entenc, com he
dit abans que és absolutament impossible de separar el nivell
econòmic del superestructural, per tractar-se el feudalisme d’una
formació precapitalista i per tant en la que la sostracció de renda es
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realitza mitjançant una coerció de caràcter extraeconòmic. Per tant,
com assenyala Perry Anderson, ja que «...todos los medios de
producción anteriores [al capitalista] operan a través de sanciones
extraeconómicas...», és evident que «...los modos de producción
precapitalistas no pueden definirse excepto por sus superestructuras
políticas, legales e ideológicas, ya que son ellas las que determinan
el tipo de coerción extraeconómica que los especifica.», El estado
absolutista, Madrid, 1979, p. 414. Aquest plantejament ja és implícit al
propi Marx; de fet el seu estudi sobre les formen precapitalistas,
sembla més un assaig sobre estructures polítiques, jurídiques i
familiars que sobre el que hui entendríem per economia, K. Marx i E.
J. Hobsbawm (introducció): Formaciones económicas precapitalistas,
Barcelona, Crítica, 1979, pp. 81 a 145.
12 Vegeu les conclusions de Mª C. Romeo: Op. Cit., pp. 155-158.
13 R. Bañó: «Una fundación de Jaime I: Alcoi», Ciudad, Alcoi, 27 de
gener i 17 de febrer, 1983.
14 J. Torró: La formació d’un espai feudal, Alcoi de 1245 a 1305,
València, 1992, pp. 21-53.
15 J. Torró: «Arqueología medieval de Alcoi y su entorno», a CAEHA,
ed.: Alcoy, prehistoria y arqueología. Cien años de investigación,
Alcoi, 1984, p. 294.
16 lbidem, p. 287.
17 lbidem, p. 303.
18 lbidem, p. 304.
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19 Vegeu al capítol II el resum d’aquesta evolució segons Massimo
Quaini.
20 R. Bañó: Op. Cit., pp. 8-13.
21 lbidem, pp. 65-71. També es pot consultar, J. Moya: Op. Cit., II, pp.
104-129.
22 A. Furió i F. Garcia: «Dificultats agràries en la formació i
consolidació del feudalisme al País Valencià» a Estudi General, nº 5 i
6 (La formació i expansió del feudalisme català), Girona, 1985-86, p.
305.
23 Vegeu n. 18.
24 R. Bañó: Op. Cit., pp. 148 a 161.
25 Almenys a Catalunya –concretament a Barcelona– s’han
conservat aquest tipus de documents que han facilitat força
l’elaboració de monografies sobre les oligarquies municipals, com la
de James S. Amelang: La formación de una clase dirigente:
Barcelona 1490-1714, Barcelona, 1986 –vegeu pp. 48 i 49.
26 Evidentment em referesc al treball de J. Casey: Op. Cit. El capítol
titolat «L’eclipsi de l’estat popular» –pp. 177-204– està basat quasi
exclusivament en documentació dels arxius municipals d’Oriola i
Castelló de la Plana. Altres aproximacions es troben integrades en
treballs locals on constitueix normalment un tema secundari, però on
de vegades també adquireix una dimensió central; p.e., l. Morant: El
declive del señorío, València, 1984, esp. pp. 183-222. També cal
destacar, en aquest sentit el treball de D. Bemabé: Monarquía y
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patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alacant, 1990; i, Encarna
García: La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorgani-
zación de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia (1707-
1800), Madrid, 1991. Per a Alcoi, cal resaltar especialment l’obra de
Mª C. Romeo: Op. Cit.
27 Op. Cit. Tanmateix, el treball d’Amelang peca de no sentar amb
claredat les bases econòmiques sobre les que rau el poder de
l’oligarquia i aconsegueix fer-la homogènia com a classe –per damunt
de diferències estamentals entre ciutadania i noblesa. Amb les seues
pròpies dades hom hauria pogut avançar almenys, d’una manera més
explícita, la hipòtesi que la condició de propietaris rurals –i, en menor
mesura, de censalistes-va afavorir decididament la «fusió» social i
ideològica dels dos sectors de l’oligarquia barcelonina –vegeu
especialment el quadre 111-4, p. 85. A més Amelang s’oblida comple-
tament de les condicions en les qual s’articula el poder que són, fins
a cert punt, «externes» a la pròpia ciutat.
28 J. Moya: Op. Cit., II, p. 205. Segons aquest autor, la insaculació
havia estat la fórmula tradicional d’elecció de càrrecs a la vila fins la
seua suspensió per una provisió reial el 1509 (p. 147). Malgrat que
sembla que es va tomar a practicar des de 1538, no va ser
formalment reconeguda fins 1547 degut als forts enfrontaments entre
distints sectors de l’oligarquia. Els enfrontaments deurien persistir fins
el darrer quart del segle, ja que, per dificultats en complir les dates
d’elecció fixades, el rei va suspendre provisionalment la insaculació a
Alcoi l’any 1574 (p. 214).
29 J. Casey: Op. Cit., pp. 191 i 192.
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30 Tota la informació sobre mitjans d’elecció i sobre els càrrecs
municipals, tret d’alguna puntualització que serà indicada, prové de J.
Moya: Op. Cit., passim.
31 J. Casey: Op. Cit., p. 193.
32 lbidem, p. 192.
33 ARV-MR, Batllia d’Alcoi, 1.137 a 1.296.
34 J. Casey: Op. Cit., pp. 177-189.
35 AMA, I.3.3.1., BC-149,149.
36 AMA, I.3.3.1., BC-171,171.
37 J. Casey: Op. Cit., pp. 198 i ss.
38 J. Amelang: Op. Cit., pp. 63 i ss.
39 Encara que de les recerques de J. Moya –vegeu n. 28– es desprén
que hi havien forts enfrontaments pel control del govern municipal
entre faccions rivals, no hi ha constància que dites faccions coinci-
desquen amb nobles i ciutadans. El més probable, ja ho veurem, és
que responguen a una oligarquia ja consolidada des del XV, i uns
nous sectors enriquits de menestrals-mercaders que es veien
exclosos de l’accès als càrrecs municipals, almenys fins el privilegi
d’insaculació de 1547.
40 AMA, IX.I.1., BC-4.887, 3.047, Llibre d’insaculació, 1701.
41 ARV-MR, Batllia d’Alcoi, 1.137 a 1.296; i AMA, I.2.1., BC-188,187,
Llibre dels arrendaments de la vila d’Alcoi, 1594-1606.
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42 Per a confeccionar-lo he dividit el bloc del període del que tenim
dades sobre les rendes del rei en set –coincidents a més amb les que
he fet per analitzar l’estructura de la renda feudal– i li he afegit els
anys que hi havien dades sobre els arrendaments de la vila. Així
tenim els següents períodes: 1504-25,1526-50, 1551-75,1576-
1609,1615-45, 1646-76 i 1677-99, per a la renda del rei, i 1594-1610,
per a la renda de la vila. Els percentatges presentats han estat
obtinguts eliminant els indeterminats i els forasters. Per als períodes
citats els percentatges de determinació i forasters –en aquest ordre–
són, respectivament, 26’46 i 51’84, 35’51 i 55’09, 77’13 i 15’73, 5’7
–determinats–, 17’99 i 38’23, 27’22 i 27’59, 77’78 i 35’7, i, 73’25 i 6
–evidentment els percentatges de forasters estan obtesos sobre el
total de determinats, i els presentats al gràfic ho són sense forasters.
Els forasters han estat eliminats perquè hi havien determinades
rendes-el terç delme fins la dècada dels quaranta del XVII, i els
molins, a partir dels anys 30 del XVII– que estaven quasi monopolit-
zades per ells. Les xifres són sempre relatives al nombre dels
arrendadors i no al valor dels arrendaments. Per als arrendaments de
la vila he comptat també els fiadors, ja que eren citats normalment.
Per tal de clarificar la lectura i la comprensió de les xifres, sota la
denominació de ciutadans he inclòs els notaris i els metges i sota la
de paraires tots els relacionats amb les activitats tèxtils, entre els que
hi predominen, sobretot, aqueixos.
43 Xifra perillosa per la indeterminació però, en certa manera,
confirmada per la següent.
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44 Açò és degut a que aquests «altres» són fonamentalment forners
que arrenden els llocs on treballen. Aquest fet deu trobar-se
relacionat amb la farta caiguda del valor dels arrendaments.
45 J. Amelang: Op. Cit., p. 63 i ss.
46 És el que apunten Furió i Garcia; vegeu la n. 22.
47 Per bé que la seua propietat fóra indispensable per tal de garantir
les rendes necessàries per a accedir al poder.
48 Entre cometes per que hom no pot assegurar que fóra realment
excedent, sinó «...más bien aquella parte del producto que la unidad
doméstica campesina no podía conservar en su tenencia (ya fuera en
trabajo, especies o dinero)...», Rodney Hilton: «Una crisis en el
feudalismo» a T. M. Aston i C. H. E. Philpin, eds.: El debate Brenner.
Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa
preindustrial, Barcelona, 1988, p. 147.
49 «Las funciones del Estado se desintegraban en una distribución
vertical de arriba abajo, precisamente en cada uno de los niveles en
que se integraban por otra parte las relaciones políticas y
económicas. Esta parcelación de la soberanía era consustancial a
todo el modo de producción feudal.» Perry Anderson: Transiciones de
la Antigüedad al Feudalismo, Madrid, 1979, p. 148.
50 Alain Guerrau: El feudalismo, un horizonte teórico, Barcelona,
1984, p. 207. Això implica que devem entendre el senyoriu com la




51 La idea és d’Étienne Balibar, apud Peter Kriedte: Feudalismo
tardío y capital mercantil, Barcelona, 1982, p. 11.
52 Concretament provoca una «...baisse tendencielle du taux de
prélèvement foncier...» que no es veu compensat per la imposició
d’altres formes de renda, raó per la qual hom observa una erosió de
la renda: el seu ritme de creixement està molt per davall del de la
població. Guy Bois: Crise du féodalisme, Paris, 1976, pp. 198 a 209 i
349 a 364.
53 El període anterior ha estat desestimat perquè m’ha semblat una
conjuntura anormalment alta i, per tant, poc representativa. Tot el que
puc dir és que s’aprecia un fort augment de la renda fins el 1511. Tots
els valors han estat deflactats amb els preus del blat de València; fins
el 1650 amb els preus oferts per Earl J. Hamilton: El tesoro americano
y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona,
1983, pp. 346 i ss., i des del 1651 en avant, amb els de José Miguel
Palop: «El producto diezmal valenciano durante los siglos XVII y
XVIII. Aproximación a su estudio» a Joseph Goy i Emmanuel Le Roy
Ladurie: Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement
de la producción agricole á l’époque préindustrielle, Paris-La Haya,
1982. Les mitjanes mòbils utilitzades han estat de nou anys (4-1-4) ja
que Palop no ens dóna els preus anuals sinó aquest tipus de mitjanes
mòbils directament.
54 Evidentment, totes les rendes provenen, en darrera instància,
d’aquesta condició i el fet de col·locar-hi ací la peita, es deu al fet que
es pagara en relació a la propietat immoble de cadascun dels
vassalls. A més, al principi, la peita havia de funcionar com un
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substitut del cens emfitèutic –el rei en aquest cas perdia el domini
directe sobre la propietat per tal d’afavorir la repoblació, perb no les
rendes que se’n pogueren derivar– i també, com ell, restava fixa: «...
és possible de suggerir certa equiparació quant a les càrregues que
gravaven ambdós tipus de terres...» –les sotmeses a emfiteusi dels
senyorius i les al·lodials del reialenc–, «... les parcel·les localitzades
al reialenc havien de contribuir a unes peites semblantment
oneroses...»; A. Furió i F. Garcia: «Loc. Cit.», p. 299.
55 ARV-MR, Batllia d’Alcoi, 1.137 a 1.296. Tot i això, s’ha de fer notar
que, si bé aportaven poc, almenys s’autofinançaven: tant l’adminis-
tració del Justícia com la del Mustaçaf es nodrien de les seues
pròpies rendes, sense que el Batlle s’hagués de fer càrrec de res en
cap moment, ni tan sols dels seus salaris.
56 Per exemple, AMA, I.3.3.1.l., BC-170,171, Llibre del Cambrer,
1603 –1604.
57 ARV-MR, 1.221.
58 Aquestes dades demostren clarament les característiques del
creixement econòmic del XVI alcoià, fonamentat en l’expansió de les
activitats tèxtils i, només en un segon lloc, de l’agricultura.
59 M. Ardit: «Expulsió dels moriscos i creixement agrari al País
Valencià» a Afers, nº 7 i 8, pp. 273 a 316.
60 La impressió que el signe del moviment de la corba dels
monopolis va per davant és deguda a la utilització de mitjanes mòbils.
61 Vegeu la n. 19 del capítol precedent.
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62 Si la pesta es va donar en 1600 i el morabatí és de 1602, a
aquests moments ja es podria haver notat una certa recuperació
respecte al nivell immediatament posterior a l’esdeveniment; així
mateix, no coneixem la població del 1609 perquè el morabatí ens
dóna dades posteriors.
63 Àdhuc hom podria parlar de corrupció, ARV-MR, Batllia d’Alcoi,
1.232 a 1.252. Les referències són contínues a càrrecs al Batlle de
deutes no cobrats –o no pagats pel Batlle al Mestre Racional-; majori-
tàriament lluïsmes descoberts per capbreus. Aquesta impressió és
confirmada per la descripció donada per Casey per al conjunt del
país: Op. Cit., pp. 177 i ss.
64 1602 ha servit d’any base per a la ponderació per ser el primer on
s’hi trobaven totes les rendes documentades, i per que a aquest any
s’hi va introduir la nova imposició sobre el tall del drap. La infonnació
està presentada al gràfic 7.
65 Si més no, això sembla desprendre’s de les recerques de J. Casey:
Op. Cit., pp. 147-176.
66 Amb les excepcions de 1565-80 per al terç delme, període
caracteritzat per una adversa conjuntura agrària, i de 1590-1605 per
a forns i molins, a causa de l’estagnament de la població i l’aparició
de brots epidèmics importants –la pesta de 1600.
67 Com a frens a la caiguda actuaran la recuperació de la població
–almenys fins el 1665– i la recuperació de l’agricultura a finals del
segle. Així mateix, serà significativa la Ileugeríssima tendència a l’alça
de les rendes de les propietats.
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68 Preocupació molt present al pensament de Marx, K. Marx i E.
Hobsbawm (intr.): Op. Cit.
69 Henri Pirenne: Las ciudades en la Edad Media, Madrid, 1983.
70 «Crítica» a R. Hilton, ed.: La transición del feudalisme al
capitalismo, Barcelona, 1982, pp. 43 a 77.
71 Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Madrid, 1984.
72 És la tesi clàssica formulada per Marx: Op. Cit., i presa com a base
de totes les interpretacions marxistes del problema. La cita ha estat
repetida excessivament; tanmateix, em sembla que no s’ha acabat de
copsar el sentit que té l’afirmació que «.„ la edad media (época
gérmanica) toma al campo como punto de partida de la historia; su
desarrollo posterior tiene lugar en la oposición ciudad-campo; la
historia moderna es urbanización del campo; no como entre las
antiguos ruralización de la ciudad.» –p. 95. A part de problemes
lingüístics derivats de la traducció que, normalment, acaben oferint
matisos importants i condueixen a interpretacions esbiaixades, em
sembla prou evident que el conflicte ciutat-camp durant el feudalisme
està plantejat en Marx en terrmes de procés, i no com un a priori
indefugible.
73 Un estudi quantitatiu sobre aquest procés a l’Edat Moderna a Jan
de Vries: La urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, 1987. El
plantejament macroanalític, imprescindible i magníficament tractat,
tendeix però a obscurir el vessant qualitatiu del procés, tan important
com aquest i aprehensible només a través dels estudis locals.
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74 R. Hilton: «Introducción» a La transición del feudalismo ... Op. Cit.,
p. 20.
75 «Se ha argumentado que las trabas feudales, la explotación de los
campesinos impidieron el inicio de la industrialización. Y para ello
nada mejor que recurrir a la evolución seguida por Alcoi donde,
supuestamente, estaban ausentes aquéllas por tratarse de un
realengo. Pero el análisis de la estructura de la bailía de Alcoi permite
conceptuarla como un señorío de titularidad real, donde el monarca
disfrutaba del dominio eminente territorial y de derechos y regalías
jurisdiccionales similares a los de los demás señores. Y como ellos
estuvo interesado en que sus vasallos le reconocieran el dominio
directo. En este sentido, existen pocas diferencias cualitativas entre la
administración de estos derechos del rey como señor y las adminis-
traciones señoriales. Las distinciones son más bien cuantitativas, de
grado, ...» Mª C. Romeo: Op. Cit., p. 158.
76 «El marco feudal seguía pesando sobre la economía agraria y
sobre la organización del trabajo artesanal, y, sin embargo, el gremio
no obstaculizó la formación de una burguesía emprendedora. Y no
obstante, se logró la transformación a una industria centralizada.
¿Porqué no se dieron estas condiciones favorables a la industriali-
zación en otras partes del País Valenciano?»; lbidem. Evidentment,
tanquem el cercle i ens quedem de nou al principi del problema.
77 John Merrington: «Ciudad y campo en la transición al capitalismo»
a R. Hilton, ed.: La transición... Op. Cit., pp. 249 i 250.
78 P. M. Sweezy: «Loc. Cit.», p. 55.
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79 J. Merrington: «Loc. Cit.», p. 250.
80 Al meu parer, aquesta qüestió és molt evident a les reglamen-
tacions gremials aprovades al segle XVI i que comentaré in extenso
al capítol IX.
81 AMA, I.2.l, BC-188, 187, Llibre dels arrendaments de la vila
d’Alcoi, 1594-1606.
82 «Loc. Cit.», p. 254. Aquesta opinió també era defensada per Karl
Polanyi: La Gran Transformación, Madrid, 1989, vid. esp. caps. 4 i 5.
83 E. J. Hobsbawm: «La crisis del siglo XVII» a T. Aston, ed.: Crisis en
Europa, 1560-1660, Madrid, 1983, pp. 25 a 30. És més, l’única
confrontació amb el poder feudal que va promoure l’oligarquia
alcoiana, almenys fins al segle XVIII, va ser per un assumpte sense
repercussions econòmiques: els alcoians tenien un plet d’incor-
poració a la Corona –per a la qual cosa hom va establir l’impost de la
molta– contra les monges de Santa Clara de Xàtiva. Aquest
contenciós tenia un caràcter estrictament polític, de reafirmació de
l’autonomia del poder local front a l’humiliació de rendir vassallatge a
l’Abadessa un cop cada tres anys. Vegeu Mª C. Romeo: Op. Cit., p.
16.
84 Miquel Barceló: «Los límites de la información documental
escrita» a M. Barceló, ed.: Arquelogía medieval. En las afueras del
medievalismo, Barcelona, 1988, p. 75.
85 Perry Anderson: El Estado absolutista, Madrid, 1979, p. 419. Com
diu Hilton: «...els senyors feudals (...), no tenien mitjans efectius per a
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controlar la producció agrícola a les tinences pageses. (...) la pagesia
(...) dominava (...) la font bàsica de tota la riquesa disponible i en
conseqüència no era de cap manera tan indefensa com podia
semblar.»; «La pagesia i l’ordre feudal» a Col·loqui Internacional
d’Història Agrària, València, 1983, p. 12.
86 Hom ha criticat sovint la suposada periodització de les formes de
pagament de renda feta per Marx. AI meu judici, açò deriva d’una
vulgarització feta per alguns marxistes basada en una dolenta
interpretació de les paraules del propi Marx. Per a ell, la renda en
treball, productes o diners no són sinó diverses maneres de
presentar-se dins una formació socio-econòmica preindustrial, on la
renda representa la forma per excel·lència de la plusvàlua, del
plusproducte. Les diferències entre les tres seran, sobretot,
jeràrquiques, representant distintes condicions de sostracció
d’excedent i distints nivells de complexitat de la sacietat. Les dues
primeres suposen la possessió de facto o de iure, per part dels
productors dels mecanismes essencials necessaris per a la seua
reproducció –mitjans de producció–, i les seues diferències, a més de
la forma d’excedent, són de grau de duresa i de propietat dels
productors. La tercera, tot i ser, en principi, una evolució de les
anteriors i tenir un caràcter comú, obre la porta a la relació
contractual, aquesta a la propietat plena de la terra, d’ací a l’arren-
dament i, per tant, a la pròpia forma capitalista de la renda del sòl. No
hi ha una successió cronològica entre les tres. Llur tret comú és que
«qui paga la renda és sempre el posseïdor i treballador real de la
terra, i és el seu treball excedent no pagat que va directament al
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propietari de la terra» –p. 743. Karl Marx: El Capital, VI, Barcelona,
1990, pp. 731-743.
87 És difícil trobar una traducció precisa per al terme francés foncier
emprat per G. Bois.
88 J. Casey: Op. Cit., pp. 147-176; i M. Ardit et al.: «Estructura i crisi
del règim senyorial al País Valencià» a L’Espill, nº 3, València, 1979,
p. 60.
89 E Ruiz: «La fi de la noblesa feudal al País Valencià», a Terra,
treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Paisos
Catalans, Barcelona, 1986, pp. 166-185. Com diu Guy Bois, «l’origine
profonde doit étre recherchée, a nótre sens, dans le principe de la
tenure perpétuelle, institution dans laquelle se cristallisent les
rapports sociaux du système. Dès lors que le montant des
redevances est fixé une fois pour toutes, l’action des paysans tend à
rogner le prélèvement imposé. Dans cet affrontement, le paysan
dispose d’atouts précieux: il est usufruitier,l’occupant de la terre et, au
surplus, il a une pleine maîtrisse de son activité productive», Op. Cit.,
p. 203.
90 «...le véritable seuil critique sera celui à partir duquel le volume du
prélèvement seigneurial donnera des signes de fléchissement quand
les effets de la baisse des taux ne seront plus compensés par ceux
de la croissance économique et démographique. La classe
seigneuriale devra alors prélever davantage sur chacun et c’est elle
qui, par un acte politique, tournera la page de la croissance.» lbidem,
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p. 358. Evidentment, per un acte polític, ja que au fond, el problema
és polític, fet que Bois no acaba de veure clar.
91 Els indicis –pocs i fragmentaris, pel moment– apunten vers un
augment de la pressió feudal sobre els vassalls. Les ratios renda
feudal/població tendeixen a l’augment a tot arreu. El cas més
significatiu és el de la Valldigna on el coeficient de la renda feudal,
deflactada amb els preus del blat de València, entre el nombre de
veïns passa de 4’73 el 1606-1609 a 6’19 el 1647-1648 –elaboracions
pròpies a partir de les dades sobre la renda de la Foia Alta que ofereix
A. Mora: Monjes y campesinos, Alacant, 1986, p. 225, i sobre població
de T. Halperin: Un conflicto nacional, València, 1980, p. 295. La
tendència també s’observa, per exemple, al Ducat de Gandia, una de
les senyories més afectades al desaparéixer amb l’expulsió
l’economia sucrera que depenia de la mà d’obra servil dels moriscos.
En aquest cas, els coeficients passen de 3’71 abans de 1609 a 3’77
entre 1610-1618 –elaboració pròpia amb els mateixos criteris d’abans
a partir de les dades sobre població i renda oferides per S. La Parra:
Los Borja y los moriscos, València, 1992, pp. 67 i 247-248. Així
mateix, la tendència també es present als llocs no afectats
directament per l’expulsió, com és el cas d’Alcoi on els dits coeficients
passen de 0’54 el 1598-1606 a 0’61 el 1618-1626; tot i això, aquesta
tendència s’inverteix més tard, ja que el 1642-1650 el coeficient és
tan sols de 0’38.
A banda d’açò, resulten significatius els diferents índexs de duresa de
la renda, segons són senyorius o reialencs: abans de l’expulsió-únic
moment comú d’observació– els vassalls de la Valldigna pagaven
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individualment 8’76 vegades més renda que els d’Alcoi, i els del
Ducat de Gandia 6’86 vegades més. La tendència sembla moderar-
se just després l’expulsió per accentuar-se després: en les dècades
dels deu i els vint els vassalls del Ducat de Gandia pagaven 6’18
vegades més que els d’Alcoi; però a la dècada dels quaranta un
vassall de la Valldigna devia suportar una càrrega 16’29 vegades més
gran que un d’Alcoi. La fragmentarietat i l’heterogeneïtat d’aquestes
dades, però, no deuen pas portar a cap conclusió definitiva; si de cas,
deurien servir per aprofondir la recerca.
92 La petita propietat camperola, fixada d’una manera perpètua
mitjançant l’emfiteusi no va sofrir cap modificació.
93 R. Hilton: «Introducción» a La transición ... Op. Cit., p. 21.
94 R. Hilton: «Las ciudades en la sociedad feudal inglesa» a Conflicto
de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, 1988, p. 121. Hilton
continua: «Fue a causa de esta debilidad, que el poder armado de los
gobernantes tendía a ocultar, que en la compleja coyuntura de
dificultades demográficas, sociales y políticas de la Baja Edad Media,
la pequeña producción en la agricultura y en la industria pudo
prosperar, generar una diferenciación social y sentar las bases de
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V. La producció agrària (1500-1700) 
L’estudi de la producció agrícola és indispensable per alconeixement adequat de les societats preindustrials. Enaquest sentit, és necessari aproximar-se a l’estructura
d’aquesta producció i a la seua evolució al llarg del temps,
analitzant-ne les tendències i les fluctuacions conjunturals. Al
cas que ens ocupa, aquest esforç ve determinat per una
manca absoluta d’estudis sobre l’agricultura alcoiana abans
de la industrialització (nota 1). Aquest fet ha provocat que
s’haja atribuït la causa del procés d’industrialització a una
suposada pobresa agrícola (nota 2). La producció agrària és
un bon indicador del creixement i el desenvolupament econò-
mics, si tenim en consideració tot un seguit de factors com ara
la quantitat de població que es dedica a aquestes activitats,
les tècniques de conducció de la terra, els diversos conreus
que s’hi practiquen, l’extensió del regadiu, la com-
plementarietat ramaderia/agricultura, el parcel·lari, la quantitat
de renda sostreta –qüestions a les que he intentat aproximar-
me en els capítols precedents–, el nivell de comercialització
dels excedents agraris –que tractaré en el present capítol–, la
fragmentació/concentració de la propietat de la terra, l’endeu-
tament camperol, les relacions de producció i allò que hom ha
vingut en anomenar proto-indústria, és a dir, el treball familiar
simultani a la terra i a l’artesania –problemes als que em
referiré als capítols següents.
Tot i això, els principals problemes amb els que entropessa
l’estudi de la producció agrària són d’ordre metodològic. El
primer és un problema de fonts: ¿quina font és la idònia per
a la realització d’un estudi sobre aquest tema? Per a
l’evolució del volum total de la producció la resposta sembla
clara, dins el marc de l’època preindustrial –i especialment a
l’Edat Moderna-: les rendes delmals (nota 3). Així, per a
l’elaboració del present capítol he utilitzat la documentació
referent a aquesta renda provinent de tres fonts diferents.
D’una banda, he consultat la documentació de la Batllia
d’Alcoi i de l’administració del total de les rendes del rei al
País Valencià (nota 4), on s’hi trobava tot allò referent als
arrendaments del terç delme de pa, vi i oli, i als
arrendaments –i alguns cops gestió directa per part del
Batlle– del terç delme del carnatge. D’una altra, els registres
dels arrendaments del delme d’Alcoi a l’Arxiu de la Catedral
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de València (nota 5). A més, aquesta documentació ha estat
complementada amb la generada per l’administració directa
del Batlle d’Alcoi del terç delme de pa, vi i oli, els anys que
no havia estat arrendat (nota 6). L’ús creuat d’aquestes fonts
m’ha permès aproximar-me a la producció agrària alcoiana.
El tractament estadístic presenta tot un altre seguit de
problemes. El primer d’ells deriva del fet que la
documentació ofereix les dades en diners i no en espècie: el
delme representava una part de la collita xifrada en 1/8 del
total (nota 7), però la recaptació no era realitzada
directament per l’administració eclesiàstica o la reial –el terç
delme–, sinó que normalment era arrendada a uns
particulars que s’encarregaven de recollir-la. Per tant, no hi
ha dades proporcionals sobre les collites, sinó tan sols una
estimació en diner feta abans d’elles i amb un indeterminat
percentatge de beneficis per als arrendadors. Amb açò es
necessari deflactar els arrendaments ja que el seu valor no
depén sols del volum de la collita, també depén força dels
preus (nota 8). Nogensmenys, la part més important del
present capítol s’ha realitzat amb la informació propor-
cionada pels registres del terç delme que es troben a l’Arxiu
del Regne de València, a la secció del Mestre Racional
(nota 9). La sèrie obtesa amb ella es troba al quadre V.
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Quadre V 
Preus i recaptacions anuals del delme (cereals); Alcoi, s. XVII
Les quantitats estan expressades en barcelles i els preus en sous per
cafís (=12 barcelles). Als anys on hi havia més d’un preu, aquest s’ha
obtés utilitzant una mitjana ponderada.
Font: ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430 a 5.454.
Pel que fa a la ramaderia, l’única font de la que he disposat
ha estat el terç delme del carnatge. El principal problema que
presentava el seu tractament era el desconeixement dels
conceptes pels quals es recaptava aquesta renda. Tanma
teix, he tingut la sort de disposar de la documentació alguns
anys que no va ser arrendat sinó administrat directament pel
batlle. Gràcies a aquest fet sabem que era una imposició
proporcional a la llana produïda i al nombre de corders que
hi havien (nota 10): per tant, la cabanya ramadera alcoiana
no dependrà d’una manera abrumadora de les necessitats
de consum de carn de la població, sinó que, fins a cert punt,
estarà influïda també per el desenvolupament de les
activitats artesanals tèxtils. El 1658, any on se’ns cita explíci-
tament les quantitats cobrades pels dos conceptes, la llana
representa el 72’15% del valor total. Àdhuc hom cobrava,
episòdicament, algun diner per la quantitat de formatge
produïda (nota 11).
1. preus, tendències i moviments conjunturals
El caràcter de la documentació emprada determina, en
primer lloc, la impossibilitat de fer una anàlisi conjuntural al
llarg de tot el període considerat. L’evolució dels
arrendaments del delme i del terç delme no reflexen, pel seu
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caràcter quadrienal, els moviments interanuals de la
producció. Així les conjuntures analitzables són les de
termini més llarg, cada cinc o deu anys. Seran descrites en
segon lloc utilitzant, fonamentalment, el gràfic 10 que reflexa
l’evolució dels arrendaments deflactats del delme i, d’una
manera complementària, el gràfic 11 que és l’equivalent a
l’anterior però per al terç delme. Nogensmenys, la docu-
mentació proporcionada per la gestió directa per part del
batlle del terç delme permet l’aproximació a les conjuntures
anuals de les distintes produccions, encara que sols per a un
període molt curt de temps: el comprés entre 1616 i 1627.
Són dotze anys als quals, amb molts pocs buits, coneixem
les recaptacions en espècie del delme i els preus que es van
pagar per la part del rei d’elles. Els resultats es troben als
gràfics 12 a 17.
Abans d’endinsar-me en aquest apartat de la recerca crec
que és necessari abordar el problema dels preus. Aquest
pas previ té, al meu parer, dos avantatges. D’una banda, és
una dada bàsica a l’hora d’interpretar les raons i les con-
seqüències de l’evolució de la producció. D’una altra, la
comparació dels preus alcoians amb els de València permet
contrastar la fiabilitat del deflactor que he utilitzat per als
arrendaments de delmes i terços delmes, i, al mateix temps,
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és un indicador de la integració del mercat valencià als
segles XVI i XVII. L’evolució comparada de les dues sèries
de preus es troba al gràfic 9 (nota 12). La gràfica mostra una
correspondència relativa elevada entre els preus alcoians i
els valencians, sobretot en termes de tendències seculars.
S’ha de matisar, però, que si les tendències són semblants,
no ho són les seues intensitats: a Alcoi, els preus del blat
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creixen i decreixen més que a València, prenint valors més
extrems, especialment al segle XVII. A més, hom aprecia
que els ritmes curts d’evolució dels preus no sols no són els
mateixos sinó que, de vegades, arriben a ser oposats. El que
més destaca, amb tot, és el fet que, per regla general, les
oscil·lacions són més fortes i brusques a Alcoi, segurament
per la influència de les aportacions de gra que recibia
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Gràfic 10
Delme deflactat i morabatí
Alcoi, 1501-1700 (100 = 1575-1696)
València per via marítima sobretot, com ja he as senyalat
abans. L’anàlisi serveix, a més, per refermar la conveniència
de la utilitat dels preus valencians com a deflactors donat la
major continuïtat de la sèrie de la capital. Tot i això, el gràfic
també posa de manifest que els resultats es veuran
exagerats durant els moments d’auge dels preus –els
valencians creixen menys i el producte d’Alcoi pot trobar-se
sobrevalorat– i moderats als moments contraris –els preus
valencians baixaran menys i el producte agrícola alcoià es
trobarà segurament infravalorat–  (nota 13).
El primer que s’ha justificar és l’elecció del delme front al terç
delme per tal de basar en ell l’anàlisi. Les raons són diverses.
La primera és la pròpia font, mentre que al cas del delme
l’homogeneïtat és total al terç delme he hagut de recórrer a
tres sèries documentals diferents per tal de reconstruir-lo,
entre elles a l’administració directa del Batlle durant el segle
XVII que, malgrat ser pocs anys, introdueix un factor distor-
sionador, sobretot a l’estar deflactada amb preus de
València. La segona és que el resultat obtés amb el producte
en espècie del terç delme –qüestió que analitzaré al següent
apartat–, malgrat les diferències, s’adiu més amb la corba
del delme que no amb la del terç delme. La tercera té a veure
amb la comparació amb la corba de la població: en termes
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generals l’evolució dels arrendaments defiactats del delme
es correspon més amb la de la població que la del terç
delme. En darrera instància, com he assenyalat abans, el
delme permet establir comparacions amb la majoria de
recerques sobre el tema que l’han utilitzat com a font
principal, especialment, i això és el més important, aquelles
que tenen un abast geogràfic referit a la major part del país
(nota 14). De tota manera, la fragmentarietat de la sèrie
delmera per al XVI obliga al recolzament contínuu en l’altra
per tal de poder realitzar una anàlisi mínima durant aquest
període, sobre tot el que va des del 1505 fins el 1570.
El XVI és un segle de creixement quasi ininterromput. Aquest
creixement travessa, amb tot, per una sèrie de fases, de
discontinuïtats, àdhuc de recessions, que marquen un
seguici de cicles conjunturals. Com es desprén del gràfic 11,
el segle s’inicia amb un fort augment de la població, la qual
cosa va significar una expansió de la producció agrícola, per
bé que segurament no amb la mateixa intensitat. En arribar
a prop dels anys vint, la tendència s’inverteix i la corba
assoleix el mínim absolut de tot el període al cas del delme;
a aquesta conjuntura no restaria aliena la revolta de les
Germanies, iniciada el 1519 a València i a la que Alcoi, com
tantes altres ciutats i viles del país hi va participar activament
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(nota 15). Un cop superada aquesta adversa conjuntura
escomença un fort creixement, especialment a la primera
meitat dels trenta, que es perllonga, amb algun daltabaix,
fins els inicis dels quaranta, moment en el qual inicia un
moviment invers de curta durada –inapreciable pels buits, als
arrendaments del delme. Aquest assoleix el mínim al voltant
de l’any cinquanta, per a rependre amb força cap amunt fins
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Gràfic 11
Terç delme i morabatí
Alcoi, 1500-1700 (100 = 1575-1596)
l’any seixanta-cinc. Els quinze anys entre aquestes dues
dates són els de més fort creixement pel que fa al valor dels
arrendaments del delme passant d’un índex 65 a un índex
110, per bé que aquest creixement es veu més moderat al
cas del terç delme passant de 80 a 110.
Tanmateix, a partir de l’any seixanta-cinc, amb vora de deu
anys d’avançament sobre la conjuntura de la resta del país i,
certament, amb una intensitat superior (nota 16), s’inicia una
conjuntura adversa. La caiguda de més de 25 punts a l’índex
dels arrendaments del delme, un poc més intensa en el cas
del terç delme, representa un fenomen curiós. El primer que
crida l’atenció al cas d’Alcoi és que aquesta caiguda no té
cap reflex –ni de causa ni d’efecte– sobre l’evolució del
nombre de morabatins; açò pot estar degut, sense dubte, a
mancances a la sèrie del morabatí, però de tota manera
indica la proximitat dels límits del creixement. De fet, aquesta
inversió de la tendència, tot i tenir un caràcter generalitzat,
presenta una cronologia molt irregular: àdhuc dins una
mateixa zona, com ara la d’Alcoi –denominada per Ardit com
muntanyes meridionals (nota 17)– les localitats morisques
tenen una evolució força diferent a les cristianes i, dins
d’aquestes, el mateix Alcoi avança la seua cronologia
almenys huit anys respecte a tota la resta agregades. A més,
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resulta molt significatiu que aquesta crisi, i, el que és més
important, la seua posterior recuperació, coincideix amb una
tendència a l’augment del nombre de pobres –vegeu al gràfic
1 l’evolució dels nichils i els morabatins– i una pujada
important del nombre i el valor d’establiment de censals
–vegeu el gràfic 29. Així doncs, ens trobem davant d’un fet
que, lluny de tenir una lectura merament conjuntural, sembla
trascendir d’allò més: és la primera crisi de magnituds
importants des de la Germania i sense el concurs de cap
factor de natura bèl·lica com a ella. Per tant, és probable que
a aquestes altures les contradiccions estructurals que van
acompanyar l’expansió del cinc-cents hagueren assolit un
nivell perillós. La posterior recuperació, segurament, no es
va fer amb unes bases fermes sinó que, ben al contrari,
s’assentaria fonamentalment sobre l’endeutament camperol,
el que a la llarga tornaria a resultar inviable.
De tota manera, el que sembla inqüestionable és que la
situació va ser superada, d’una o altra forma. A partir de
1580 –un poc més tard segons el terç delme–, la corba torna
a prendre una direcció ascendent i, després d’un petit ensurt
al voltant de l’any noranta, torna a créixer: durant la darrera
dècada del segle, la recuperació és un fet tangible.
Tanmateix, com deia abans la progressiva depauperació
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d’una part de la societat alcoiana, segurament reflex directe
de l’endeutament camperol, i accentuada tal vegada per una
crisi de la manufactura tèxtil (nota 18), posava entrebancs i
límits a aquest creixement. La pesta de 1600 provoca una
crisi conjuntural de molt curta durada (nota 19) i marca l’inici
d’una lleugera caiguda, més o menys accelerada segons ens
fixem en els arrendaments del delme o del terç delme.
Aquest període de relatiu estagnament es veurà trencat sob-
tadament per l’expulsió dels moriscos amb una caiguda
importantíssima de la producció, refrendada pel tomb que
experimenta també la població. Aquest daltabaix va tenir
tanta importància que podria haver fet caure el valor del terç
delme d’un índex 122 el 1610 –any arrendat– a 43 el 1611
–any gestionat pel Batlle–, o al delme de 119 a 81. En
definitiva una caiguda que hauria oscil·lat entre els 38 i els
79 punts, o, el que és el mateix, entre un 30 i un 65%
(nota 20).
El fenomen sembla haver tingut una influència immediata
molt gran, però també molt conjuntural. De fet, la recuperació
ja és palesa a la dècada dels deu, i hom ha d’esperar el 1624
per a què s’inicie una caiguda perllongada de la producció
(nota 21).
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El mínim s’assoleix als inicis dels trenta, moment en que tant
la població com la producció es prenen un respir amb una
lleu recuperació i una posterior –i prou inestable– estagnació
que no arriba a durar una dècada. Els inicis dels quaranta
presencien un nou esfondrament de la producció i, en menor
mesura, de la població. Aquesta dècada podria ser
qualificada com la pitjor des de més d’un segle abans. Els
moments crítics arriben a finals de la dècada quan es fan
més intensos els efectes de la pesta que assolava Alcoi des
de 1646 –i que troba el seu reflexe al morabatí– i que va
arribar al seu màxim grau de mortalitat per al conjunt del país
el 1652 (nota 22), quan ja semblava haver-se superat
completament a la vila. A partir d’aquest moment comença
una recuperació amb indicis de continuïtat. Aquest
redreçament de la producció ve recolzat per un augment
demogràfic important. Des de 1652 fins a 1663 la producció
creix amb força, amb una petita recessió entre 1656 i 1659.
Després, una caiguda demogràfica de raons desconegudes
(nota 23), marca una petita recessió el 1664 i la represa de
la recuperació fins els inicis dels setanta. La següent fase és
de caiguda fins l’any 81 amb una espectacular recuperació
posterior fins els noranta. Aquesta dècada s’inicia d’una
manera prou dolenta –possiblement a causa de la Segona
Germania– però amb tendència a la recuperació cap al seu
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fi i els inicis del XVIII. Tanmateix, les bones perspectives es
veuran trencades de nou per un esdeveniment bèl·lic: la
Guerra de Secessió.
Un cop descrita l’evolució de la producció general, i abans
d’entrar en balanços seculars, tractaré d’estudiar breument
les relacions existents entre els preus i la producció en el
curt termini. Crec imprescindible donar aquest pas ja que
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Gràfic 12
Variacions de les recaptacions del delme i els preus del
forment (1616-1627)
resulten unes bones indicadores de les característiques
generals del mercat de productes agraris. Em centraré en la
descripció i interpretació del gràfic 12 que és el que expressa
la recaptació i el preu del forment, cereal que, per la seua
importància, marcarà la totalitat de la conjuntura agrícola. Al
gràfic apreciem que hi ha tres anys de collita molt dolenta:
1617, 1622 i 1627. Seguint a Casey (nota 24), aquestes
podien deure’s a unes fortes sequeres combinades, la
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Gràfic 13
Variacions de les recaptacions del delme i els preus de l’ordi
(1616-1627)
primera i la darrera, amb pluges torrencials –a la primavera,
després d’un hivern sec. És evident, per tant, la determinació
de la climatologia sobre aquesta agricultura poc desen-
volupada. El més significatiu, però, és el moviment en tissora
de les corbes de preus i de recaptació del delme: a descens
de la collita, augment de preus i viceversa. La correspon-
dència del moviment demostra el predomini del cicle curt i de
la crisi de «tipus antic» descrita per Ernest Labrousse
(nota 25). També s’aprecia amb claredat que els preus
semblen dependre quasi exclusivament de la collita de la
pròpia zona. Tanmateix, hi ha una petita excepció que convé
tenir en compte: el període entre 1624 i 1626 els preus
mantenen una dinàmica independent de la recaptació del
delme –en definitiva, espere, de la producció. Aquest factor
in dueix a introduir matisacions: ¿com sent el forment el
cereal de demanda més inelàstica (nota 26), les seues
oscil·lacions no afectaven sempre mecànicament els preus?
Les explicacions poden ser diverses, des de desajusts
monetaris fins a substitucions del forment per altres cereals
panificables en determinats moments, passant per la
influència de conjuntures extralocals. La primera, malgrat
que es tinguda en compte per tot un seguit d’autors (nota 27)
com un factor de primer ordre, al nostre cas no deu haver
influït de cap manera: la moneda valenciana no va sofrir
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alteracions d’importància a partir de 1614, sobretot un cop
solventats –almenys minvats– els problemes de la falsificació
de moneda (nota 28). La segona no em sembla probable
perquè la seua influència ans haguera estat la contrària, en
lloc de mantenir preus relativament elevats per al forment en
anys de bones collites com va ocórrer, els preus deurien
haver estat més baixos. De fet, hom pot suposar que a
l’alimentació dels estrats més desfavorits de la població
alguns cereals, especialment l’ordi, tindrien una importància
molt gran. Nogensmenys, al cas de l’ordi la correspondència
entre les oscil·lacions dels preus i les recaptacions en
espècie respon més al que hom podria esperar que al del
forment –reprendré aquesta qüestió més endavant. Per tant,
tots els indicis apunten vers la importància de les
conjuntures extralocals: si els anys de bona collita a Alcoi
coincidien amb collites dolentes a d’altres llocs més o menys
llunyans, podia ocórrer que el descens de preus no fos tan
acusat –¿1624?–; i a la inversa, un any de caiguda de la
producció podia no estar acompanyat d’un augment dels
preus, sinó encara d’una lleugera baixa per haver estat un
bon any a d’altres llocs –¿1626?.
Pel que fa a la resta dels cereals, en general, les oscil·lacions
advertides per al forment es repeteixen. Tanmateix, hom
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aprecia una atenuació d’aquests efectes quan passem de
l’ordi a l’avena, arribant a invertir-se quan arribem al panís.
Ja he dit que l’ordi –gràfic 13– complia encara més que el
forment la llei de moviments en sentit invers de preus i
producció. Excepte l’any 1617, aquesta llei es veu
refrendada de manera tan mecànica com sorprenent: és
evident que el consum d’ordi era fonamental al si d’aquesta
societat, la seua demanda era força inelàstica i l’oferta
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Gràfic 14
Variacions de les recaptacions del delme i els preus de
l’avena (1616-1627)
depenia molt més de la producció estrictament alcoiana que
de les aportacions que podien arribar des de fora. La prova
més evident és la que es troba al document citat al capítol
anterior (nota 29) que ens parla de l’ordi –«sivades»– com
un aliment destinat als estrats més baixos de la societat.
L’avena –gràfic 14–, per contra, tenia una demanda molt més
elàstica, possiblement el seu consum fóra fonamentalment
destinat a l’alimentació de bestiar –segurament mules,
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Gràfic 15
Variacions de les recaptacions del delme i els preus del
panís (1616-1627)
cavalls, etc. Les dues característiques més importants són la
poca amplitud de les seues oscil·lacions –molt semblant a la
del forment– i la xocant estabilitat dels seus preus, amb un
valor modal de 30 s que es repeteix 8 vegades d’un total de
12 –el 66’66%. A més, els daltabaixos dels preus no
responen de cap manera als atzars de la producció: no
pujaran sempre que baixe –només alguns cops– ni a
l’inrevés. Aquesta elasticitat assoleix el paroxisme –dins els
cereals– quan analitzem el panís –gràfic 15. Aquest producte
no sols no acompleix la llei que esmentava abans sinó que
actua àdhuc al contrari: tret de poques ocasions –1622 i
1623–, el creixement de la producció provoca una pujada de
preus i la caiguda una baixada. Així doncs, el seu consum
devia estar supeditat plenament a la quantitat disposable; i,
segurament, no devia tenir un destí definit, utilitzant-se tant
per al bestiar com per al consum humà.
De les altres produccions, les úniques destacables són el vi
i l’oli (nota 30). El vi mostra unes oscil·lacions prou irregulars:
hi ha una certa tendència al descens de preus davant un
augment de la producció, però de vegades aquesta és
inexistent –per exemple 1617-18–; amb tot, front als bruscs
moviments de la recaptació del delme, els preus es mostren
prou més estables. L’oli, presenta, en principi, unes caracte-
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rístiques semblants a les del vi, en allò que toca a la corres-
pondència preus-producció; en canvi, cal destacar, com a
característiques pròpies l’extrema brusquedat de les
oscil·lacions productives sobre les que tornaré més avant i
una tendència, encara més gran que per al vi, a l’estabilitat
dels preus. Aquesta escassa influència de les fluctuacions
de les collites anuals sobre el preu d’aquestes produccions
deu estar deguda, probablement, a dos factors: en primer
lloc, a què aquests productes, per la seua pròpia irregularitat,
serien objecte de reserves dins les pròpies cases en canters
i gerres; a la qual cosa s’uniria, en el cas de l’oli, un baix
nivell de transacció, ja que la majoria de les petites
propietats –ja ho veurem al capítol corresponent– eren
precisament olivars. El segon, que tindria una importància
gran en el cas del vi, és la probable dependència externa
d’Alcoi (nota 31) –a la qual em referiré més avant– que devia
de produir el que els preus es fixaren per conjuntures d’abast
més ample. Al cas particular de l’oli hom deu tenir en
compte, a més, el fet de ser un producte que té una elevada
capacitat de conservació, sobretot si el comparem amb
d’altres productes agrícoles.
Cal acabar aquest apartat tot establint els balanços seculars,
un per al segle XVI i altre per al segle XVII. El primer, per
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raons òbvies, es basarà en l’anàlisi del valor dels
arrendaments de delmes i terços delmes. S’ha calculat a
partir de les mitjanes del valor dels arrendaments entre
1523-30 i 1596-1603 deflactades amb el preu mitjà del
període. Així mateix, compararé els resultats deflactats amb
els preus de València amb els deflactats amb els preus
d’Alcoi. Pel que fa al segle XVII, faré el mateix tipus d’anàlisi
entre tres períodes, dos dels quals són més breus: per al terç
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Gràfic 16
Variacions de les recaptacions del delme i els preus del vi
(1616-1627)
delme compararé el valor global de les recaptacions fetes pel
Batlle entre 1603-06,1616-1627 i 1691-94, per a la qual cosa
utilitzaré com a deflactor els preus del blat a Alcoi; i per al
delme entre el darrer període anterior –1596-03–, 1611-1618
i 1691-98, deflactats amb preus de València i d’Alcoi
(nota 32). De tota manera, el balanç definitiu per al segle
XVII s’establirà amb l’ajut de les sèries de recaptacions en
espècie obteses de la documentació de l’administració
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Gràfic 17
Variacions de les recaptacions del delme i eis preus de l’oli
(1616-1627)
directa d’aquesta renda per part del Batlle, els anys
esmentats abans. Aquest balanç es realitzarà separa-
dament: d’una banda per als cereals, d’altra per al vi i, en
darrer lloc, per a l’oli, Dins els cereals, a més hom farà
distincions entre forment, ordi, avena, panís, mestures i
sègol.
Com veiem al quadre VI les lectures segons les diferents
fonts són més aviat contradictòries. En aquest cas sembla
que no ens podem refiar massa del delme: sabent que el terç
delme venia a representar, si fa no fa, aproximadament una
quarta part del total del delme, resulta molt sospitós que
durant el període 1523-30 siga equivalent al 54’67%.
Aquesta dada ens indica que els arrendaments del delme,
durant les primeries del XVI es trobaven molt per davall del
valor real que produiria la renda, cosa que no ocorria al cas
del terç delme que, segurament per practicar-se el seu
arrendament des d’antuvi, s’aproximava més al seu valor
real (nota 33). Açò explicaria perquè la pujada del valor del
arrendament del delme va ser molt més forta que la del terç
delme, ja que aquest partia d’un punt més baix. Si partim de
la hipòtesi –que no necessita justificar-se– que l’arrendador
sempre s’assegurava un marge de guanys, és evident que el
terç delme reflexaria la tendència de la producció durant
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aquest segle millor que no el delme. Tanmateix, la major
rendibilitat del delme segurament provocaria a poc a poc un
desviament progressiu cap al delme per part dels mercaders
valencians que arrendaven aquestes rendes. D’ací es
derivarien dues conseqüències: el progressiu acostament
del valor del delme al de la recaptació total –a finals de segle
el terç delme només representava un 43’33% d’aquell del
delme–, i la progressiva dificultat que es trobaria per tal
d’arrendar el terç delme; aquesta darrera es faria palesa en
la freqüència de la gestió directa per part del Batlle a partir
de 1598 –fenomen, per altra banda, generalitzat a tot el país
(nota 34)–, amb una major incidència després de l’expulsió, i
pel freqüent arrendament del terç delme per gent de la
pròpia contrada al segle XVII front al predomini absolut dels
mercaders de la ciutat de València al segle XVI (nota 35).
Així doncs, tenint en compte aquestes consideracions, que
qüestionen seriosament el valor de les dades –amb tota
probabilitat merament aproximatives–, i basant la
interpretació en el terç delme en aquest cas, he de passar a
intentar establir i mesurar les tendències seculars per al XVI.
Pot ser caracteritzat com un segle de fort creixement de la
producció, que en el millor dels casos podria haver estat fins
d’un 100%, però que, segurament, podria xifrar-se entre un
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50 i un 65% –més a prop d’aquesta darrera xifra que no de
la primera. Creixement lleugerament per davall del de la
població que, si tenim present que aquesta ja havia sofert el
cop de la pesta mentre que la producció encara no havia
donat signes decisius d’inflexió –caracteritzant-se en aquell
moment per una conjuntura d’estagnament–, ens mostra un
panorama semblant al Languedoc de Le Roy Ladurie
(nota 36) o la Normandia de Bois (nota 37). Açò confirma la
tesi d’aquest darrer autor respecte a una diferència de ritmes
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Quadre VI
Tendències de la producció agrària, Alcoi s. XVI
Font: ACV, llibres d’arrendaments dels delmaris de l’arquebisbat de
València, 4.388-4.401; ARV-MR, Batllia d’Alcoi, 1.137-1.296; ARV-MR,
Morabatí, 10880-10913; AMA, 1.3.3.1.3, Llibres del cambrer; E.J.
Hamilton: Op. Cit., pp. 346-407.
entre el creixement demogràfic i del producte global agrícola,
caracteritzada per un creixement més ràpid de la població
front als recursos. Les raons, com afirma Bois, es troben en
que la dinàmica a llarg termini dins una economia de tipus
feudal implica una caiguda tendencial de la productivitat del
treball deguda a diversos factors, provocats sobretot per
l’augment demogràfic (nota 38). De tota manera, cal matisar
aquesta apreciació, ja que la diferència de ritmes entre
població i producció agricola és menor de l’esperada. Açò
pot deure’s a diversos factors, des de biaixos a la
documentació –que és el més probable–, fins a un territori
encara amb grans possibilitats d’artigament al XVI, unit a
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Quadre VII
Tendències de la producció agrària segons el delme, Alcoi 
s. XVII
A=1596-1603, B=1611-18, C=1691-98; B-A, C-B i C-A=diferències
relatives en percentatge.
Font: ACV, Llibres d’arrendaments dels delmaris de l’arquebisbat de
València, 4.388-4.401; AMA, I.3.3.1.3, Llibres del Cambrer. E.J.
Hamilton: Op. Cit., pp. 346-407.
l’expansió de les activitats artesanals tèxtils, passant per un
nivell de desenvolupament agrícola més alt del que caldria
esperar, amb una progressiva concentració de la propietat
de la terra i una major racionalització dels processos
productius dirigits amb una mentalitat orientada al guany.
Aquesta suposició, de tota manera, encara em sembla
exagerada i la presente com una hipòtesi de cara a futures
recerques sobre el tema.
Pel que fa al segle XVII, les apreciacions, com he dit més
amunt es fonamentaran en la documentació generada per
l’administració directa de les rendes del terç delme per part
del Batlle. Malgrat haver de limitar la perspectiva a un
nombre de anys molt reduït, té l’avantatge de tractar
directament amb les recaptacions; és a dir, llevant les
possibles i segures ocultacions i fraus, amb una part
directament proporcional a la collita, i augmentant, per tant,
el nivell de fiabilitat de la font. Els punts de recolzament seran
1603-06, 1616-27 i 1691-94, analitzant tant preus com
recaptació de les distintes produccions. Començaré, però,
per establir un balanç amb el valor de l’arrendament del
delme, per a uns períodes semblants als establerts per al
terç delme. A la vista del quadre VII, les conclusions salten
ràpidament: hem de deixar de banda el delme per tal de
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tractar d’establir tendències amb les dades que ens ofereix.
Mentre que per al XVI, la deflacció amb preus de València o
d’Alcoi només feia oscil·lar el resultat en un 16%, per al XVII
els resultats arriben a moure’s dins una banda superior al
60%. Amb açò, i disposant de les dades del terç delme en
espècie, no hi ha lloc a dubtes. La metodologia serà la
següent: en primer lloc obtindre la mitjana del valor dels anys
dels períodes considerats i deflactar-la pel preu del blat
d’Alcoi, establint així un balanç global; en segon lloc,
analitzar les recaptacions del delme en espècie per a
cadascuna de les produccions més importants –cereals, vi i
oli. Per acabar, faré el mateix amb els preus. A més, utilitzaré
els gràfics 18,19 i 20 –que mostren l’evolució de les
recaptacions del delme de cereals, vi i oli, respectivament– i
21 –per als preus dels cereals.
El quadre VIII mostra el creixement del producte agrari al
llarg del segle XVII. Mentre el seu valor absolut decreixia en
un 40% al llarg de tota la centúria per efecte de la caiguda
de preus, el valor deflactat –reflex de la producció– aug-
mentava en un 16%. Evidentment, l’expulsió dels moriscos
va significar una recessió important, però solament a molt
curt termini; a un termini mitjà, a penes va representar un
8%. Resulta un tant paradoxal que un esdeveniment amb
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unes conseqüències demogràfiques tan importants
(nota 39), tingués una influència tan magra sobre la
producció agrícola. Amb tot, la recaptació del delme de 1611
va representar, sense cap influència climatològica, un any de
collita realment catastròfica: respecte a les mitjanes del
període immediatament anterior del que hi han dades
–1603-06–, la caiguda va ser d’un 49’56% per al forment,
51’08% per al conjunt dels cereals i 57’87% del valor total de
la producció deflactat amb els preus del blat d’Alcoi –a més
sense producció ni de vi ni d’oli aquell any.
Per tant, malgrat que l’expulsió va tenir unes conseqüències
conjunturals molt grans, a causa sense dubte de l’emigració
massiva vers a terres deixades pels moriscos amb el
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Quadre VIII
Tendències de la producció agrària segons el valor de les
recaptacions en espècie del terç delme, Alcoi s. XVII
A=1596-1603, B=1611-18, C=1691-98; B-A, C-B i C-A=diferències
relatives en percentatge. El deflactor ha estat el preu del forment.
Font: ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430-5.454.
consegüent abandonament de terres, i malgrat que a llarg
termini sí que es va arribar a produir un fort descens de la
producció agrícola –amb un mínim vers els finals dels
quaranta–, a mitjà termini aquests efectes no s’aprecien a
penes, amb un petit descens del valor de la producció una
dècada després de l’esdeveniment. Evidentment, tot açò deu
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Quadre IX 
Recaptacions mitjanes del delme, Alcoi  s. XVII
El cereal està expressat en barcelles, el vi en càntirs i Tali en roves.
A=1603-06, B=1616-27, C=1691-94; B-A, C-B i C-A=diferències
relatives en percentatge.
aApareix des de 1619.
bEs tracta de 1598 per no tenir altra referència (les dades de 1603-06
es trobaven agregades al paner).
Font: ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430-5.454.
provocar el replantejament de la relació de causalitat
establerta entre expulsió dels moriscos i crisi agrària al País
Valencià; caldria fixar els límits de la influència i el seu camp
d’acció.
El quadre IX és ben il·lustratiu del que he estat dient. A ell
veiem l’evolució de les distintes produccions. Entre 1603-06
i 1616-27 hi ha un descens general de les recaptacions
d’avena, oli, panís i mestures –de menor a major descens–,
una lleugeríssima alça d’ordi i forment, i un augment
espectacular del vi. En general, un petit descens del valor de
les recaptacions del terç delme –vegeu el quadre VIII–, més
forta a l’oli que a la resta de productes. Entre 1616-27 i 1691-
94, per contra, i malgrat que no hi ha dades de la pitjor
conjuntura del segle, la dècada dels quaranta, el panorama
és completament positiu pel que fa als cereals amb
augments espectaculars quant al sègol, el panís i l’avena, i
moderat per al forment i per al conjunt dels cereals a causa
del fortíssim descens de la recaptació d’ordi. Tot i això, hom
registra caigudes a les recaptacions d’oli i vi, especialment al
primer cas, sense influència, però, al balanç global –quadre
VIII– que mostra un important creixement del valor deflactat
de les recaptacions superior al 25%.
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Al gràfic 18 hom pot apreciar el que he assenyalat per als
cereals: d’una banda el nivell inferior de la recaptació per al
panís i avena, i lleugerament superior per al forment i l’ordi,
entre els dos primers períodes; i d’una altra, l’augment sen-
sible entre el segon i el tercer a tots els casos tret de l’ordi.
A més, d’una manera molt especulativa i amb un objectiu
d’aproximació, hom pot veure el que podria haver estat
l’evolució des del 1627 fins el 1691: una tendència a la baixa
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Gràfic 18
Recaptacions del delme de cereals Alcoi, segle XVII
des de la primera data que s’invertiria a un moment
indeterminat de la dècada dels trenta o dels quaranta
–segons la corba del delme possiblement a finals de la sego-
na–, amb una bona recuperació als cinquanta i una caiguda
posterior que assoliria el mínim a finals dels setanta,
constituint el darrer quart de segle un moment de decidida i
sòlida recuperació. Aquesta evolució confirmaria grosso
modo les direccions dels moviments conjunturals apreciats
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GRÀFIC 19
Recaptació del delme d’oli Alcoi, segle XVII
als arrendaments del delme, per bé que no el balanç global
que permet d’establir aquesta font.
Per a l’oli –gràfic 19–, l’única cosa que puc dir és que, tot i
les fortes oscil·lacions, també s’aprecia clarament la
tendència descendent de la seua recaptació. Quant al vi
–gràfic 20–, també veiem la seua evolució clarament
ascendent i semblant a la dels cereals, mantenint un cert
paral·lelisme amb l’ordi, sobretot pel tocant a la seua caiguda
a ffinals del segle.
L’anàlisi dels preus podria constituir el negatiu del que s’ha
vist fins ara. Front a una tendència a l’alça a les recaptacions,
els preus tenen una orientació decididament a l’inrevés.
Entre 1603-06 i 1616-27, la caiguda dels preus és absoluta i
afecta a tots els productes excepte al vi: a unes altres
circumstàncies resultaria veritablement sorprenent que el
descens de la producció produïra un tomb tan fort dels
preus, però després de l’expulsió dels moriscos i la
consegüent emigració que va fer minvar la població de la vila
d’Alcoi no ho és en absolut. Aquesta caiguda es perllonga
entre 1616-27 i 1691-94, amb l’excepció aquest cop de
l’avena i el sègol, malgrat que, segons el que ens apareix al
gràfic 21, sembla haver-se accentuat força als darrers anys
del segle. L’oli també sembla escapolirse a aquesta
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tendència durant aquest període, just al contrari que el vi que
sofreix un fort descens.
En definitiva hom pot parlar del segle XVII com un període
durant el qual, malgrat les diferents i oposades conjuntures
que caracteritzen el seu esdevenir, la producció va tendir al
creixement. En termes absoluts, aquest creixement podia
haver assolit fins un 16% entre la primera i la darrera
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Gràfic 20
Recaptació del delme de vi Alcoi, segle XVII
dècada, amb fortes diferències entre les diverses
produccions: descensos als casos de l’oli i, dins els cereals,
l’ordi, fins a augments, per ordre d’importància en sègol,
panís, vi, avena i forment; sent aquest darrer cas, amb tot,
més destacable pel seu pes específic dins el conjunt de totes
les produccions (nota 40). Un resultat positiu que no sembla
correspondre’s, segurament pels problemes de fonts, amb el
que han defensat la majoria d’autors fins al moment però que
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Gràfic 21
Preus dels cereals Alcoi, segle XVII
confirma plenament l’afirmació de J. M. Palop quan ens parla
d’«un XVII reducido en su aspecto de crisis grave a su
primera y corta mitad, una tan temprana como decidida,
especialmente en su fase final, recuperación y un XVIII cuya
expansión es clara y generalizada» (nota 41).
El balanç global dels dos segles podria ser el següent: un
XVI de creixement fort i continuu a tots els nivells –amb tan
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Són els preus mitjans en sous per cafís, sous per càntir i sous per rova.
A=1606-03, B=1616-27, C=1691-94; B-A, C-B, C-A=diferències
relatives en percentatge.
° És el preu de 1598.
Font: ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430-5.454.
Quadre X 
Preus mitjans de cereals, vi i oli, Alcoi s. XVII
sols un moment conjuntural greu als anys 1565-80– i un XVII
caracteritzat per una alça molt més moderada, però amb
dues fases distingibles, una caiguda després de l’expulsió
dels moriscos i una decidida recuperació un cop superats els
entrebancs epidèmics de meitat del segle. La contrapartida
serà posada pels preus, especialment els dels cereals amb
un creixement al XVI i una forta caiguda al XVII, evolució que
no pot ser explicada exclusivament en relació a la producció,
sinó que a ella hi juga un destacat paper els atzars de la
població. Tractaré d’establir les conseqüències de tot açò al
darrer apartat del present capítol.
2. Estructura de la producció
Ha arribat el moment de mesurar cadascuna de les
produccions en relació amb la resta (nota 42). Com s’ha
pogut apreciar a l’apartat anterior la producció de cereals és
fonamental dins les activitats agràries. El primer a destacar
és llur enorme pes dins el conjunt, mai inferior a un 80% del
valor total de les recaptacions del terç delme de pa, vi i oli.
En aquest fet hom ha de tenir en compte dues variables: la
primera, i la més important, és el paper dels cereals com el
primer element de consum, tant humà com animal; la
segona, directament relacionada amb aquesta, és que el
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Gràfics 22, 23 i 24
Estructura de la producció agrària
Alcoi, 1603-1606
Estructura de la producció agrària
Alcoi, 1616-1627
Estructura de la producció agrària
Alcoi, 1691-1694
valor més elevat d’aquests productes front a la resta faria
que els altres foren un tant menyspreats pels recaptadors i,
d’aquesta manera, es trobarien infravalorats als nostres
gràfics. El primer aspecte resulta trascendental, el valor
relatiu dels cereals respecte a la resta de productes havia de
tenir com a conseqüència forçosa el seu conreu massiu, tant
per les pròpies necessitats de subsistència dels llauradors
com per les necessitats del mercat.
Comparant els gràfics d’Alcoi amb els oferits per Casey
(nota 43) –als quals està inclos el bestiar– la situació és prou
semblant al conjunt de la zona on es troba Alcoi –amb
Ontinyent, Bocairent, Banyeres, Biar i Capdet– i de les zones
de secà més pròximes o connexes (nota 44). A totes elles el
pes dels cereals dins el conjunt, excloent-hi el bestiar,
oscil·la entre el 63% de «La Marina» i el 86% del «Centre-
Ouest», passant pel 82% de la zona a la que inclou Alcoi. En
general, destaca al cas alcoià la nul·la presència de les
ametlles i la importància de l’ordi, així com l’importantíssim
pes del panís respecte a la resta del país –qüestions totes
ratificades per Casey.
La importància dels cereals tindria una influència decisiva
sobre l’extensió dels conreus. Aquesta agricultura resultaria
fonamentalment cerealista i tota la resta de conreus es farien
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en funció dels cereals. Això explica el fet que ens apareguen
a les hortes parcel·les de terra campa i ratifica allò que
apuntava sobre la cultura promíscua d’oliveres i cereal al
capítol II. Així mateix, l’evolució d’aquesta estructura mostra
que, probablement, no hi haurien excessives trans-
formacions d’aquest panorama al llarg del segle. Els gràfics
demostren que els canvis produïts al si de l’agricultura
alcoiana no van ser de cap manera trascendentals: els
cereals no sols van mantenir la seua posició hegemònica,
sinó que, després de la petita recessió provocada per
l’expulsió i probablement la crisi dels anys quaranta, a finals
de segle aquesta s’havia accentuat representant vora el 90%
del valor total de la producció.
Tanmateix, els canvis dins el grup dels cereals, reflex de les
tendències que s’apuntaven a l’apartat precedent, indiquen
transformacions significatives. El forment manté una posició
inamovible al llarg del segle, experimentant a penes un
creixement inapreciable que no arriba a un dos per cent. Les
mestures desapareixen totalment a forals del segle i l’ordi
experimenta un descens importantíssim. El panís, després
de sofrir una recessió als anys vint, es recupera trans-
formant-se a la darrera dècada en el segon cereal en
importància pel seu valor. Junt a ells apareix el sègol als
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anys vint havent-se consolidat ja a forals de la centúria, i
l’avena experimenta un creixement importantíssim. De tots
aquests canvis, als quals ja he fet referència a l’apartat
precedent, el més significatiu és l’important avanç del panís
per tenir uns elevats rendiments i poder ser símptoma de
canvis considerables (nota 45). No debades, segons les
dades ofertes per Cavani-lles –1795–, el panís seguia sent el
segon cereal en quantitat produït al camp alcoià, però ja molt
per damunt de la resta: la producció de forment es situaria en
uns 10.000 cafissos, la de panís en 3.200 i la resta de
cereals tots junts 1.500 (nota 46). A banda de l’increment
dels rendiments que permetia aquest conreu per ell sol, cal
destacar la possibilitat que estigués introduint-se un nou
sistema de rotació de conreus a les hortes d’Alcoi que
aconseguiria augmentar força els rendiments mitjans d’altres
produccions importants. Aquest sistema podria ser semblant
al que ens descriu el mateix Cavanilles per a la veïna
localitat d’Onil:
«Siémbrase el trigo en el tiempo regular, y sigue sus
épocas hasta llegar a la perfección: segado y levantadas
las mieses vienen otros trabajadores que aran el campo,
y lo siembran de maíz. Quando éste tiene aún el fruto
verde, entran otros de nueva, y en el mismo campo
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siembran habas, que se hallan ya muy crecidas al coger
el maíz; síguese a esta cosecha la de habas, y a
continuación se prepara el campo para sembrar maíz,
que madura antes de cumplirse dos años desde que se
sembró el trigo. Así se suceden las cosechas cada dos
años, a no ser que el labrador prefiera otras.» (nota 47)
En definitiva, malgrat que la proporció que representen els
cereals dins el conjunt del valor de la producció agrícola no
sols no disminueix sinó que tendeix a créixer, possiblement
aquest creixement es faria sobre unes bases progres-
sivament diferents, amb una intensificació que produiria uns
rendiments cada cop més elevats. La influència d’aquest
factor seria important ja que, a llarg termini, podria haver
tingut més influència sobre les clàssiques tissores dels preus
agrícoles i industrials que les eventuals disparitats entre
producció i consum (nota 48). A més, açò explicaria per què
als darrers anys del segle, i amb una xifra de població com a
mínim igual a la dels anys vint (nota 49), un creixement d’un
8% de la producció de cereals produiria una caiguda dues
vegades superior als seus preus. Encara tenint en compte
l’existència indispensable d’un actiu comerç de blats amb les
localitats veïnes –de compra, sobretot–, és evident que la
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sola llei de l’oferta i la demanda és clarament insuficient per
tal d’explicar el fenomen.
L’oli, per la seua banda, també representa una part important
de la producció. Tot i trobar-se en franc descens al llarg del
segle, encara a finals del segle es trobava lleugerament per
damunt de la mitjana establerta per Casey per a la zona en
qüestió. Aquest fet és significatiu per tractar-se de la zona de
major producció de tot el país. Així doncs, hom pot suposar
que Alcoi ocupava un lloc destacat, malgrat que
possiblement fóra consumida tota a la pròpia vila (nota 50).
La característica principal de la producció d’oli és la seua
extremada irregularitat –vegeu el gràfic 19– que pot fer
passar en un sol any la recaptació del delme de 1.160 a 110
roves sense que hi haja cap influència sobre els preuu
(nota 51).
El vi, en canvi, és una producció escassament rellevant a
Alcoi, sobre tot pel que fa al seu valor. Comparant-la amb la
del seu voltant tenim que la mitjana d’Alcoi es troba molt per
davall d’aquella de l’àrea dins la qual l’inclou Casey: el
màxim alcoià és un 5%, mentre que a la dita zona supera el
8%. La situació no millora en absolut si la comparació la fem
amb la resta del país, on les mitjanes més baixes les donen
La Ribera amb un 5% i «La Marina» (nota 52) amb prop d’un
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6%. És a dir, en el millor dels casos la producció vitícola
alcoiana tindria el mateix pes dins la seua estructura
productiva que la pitjor de les zones delimitades per Casey.
Amb tot, no podem dir que la producció fóra escassa. En
càntirs la recaptació del delme suposava entre 1616 i 1627,
anys del màxim registrat, 1.472 canters per terme mig; és a
dir, segons aquestes dades, la collita mitjana podia ser de
11.778 càntirs a l’alça. Per al vi hom disposa del Manifest del
Vi, enquesta reial feta a l’any 1626 que ens dóna informació
sobre la producció d’aquell any (nota 53). Els càlculs dels
enviats del rei –propietat per propietat– parlen de 32.775
càntirs de vi, quantitat que traduïda a litres equivaldria a uns
385.000 (nota 54). Aquesta xifra resulta sospitosa per la
seua elevació ja que aquell any només es van recaptar 1.899
càntirs, és a dir, tan sols una dissetena part de la hipotètica
producció. O a la quantitat s’hi han sumat els stocks existents
–cosa poc probable per la manera com està redactat el
Manifest–, o s’ha d’admetre que les ocultacions al delme
podien arribar a suposar àdhuc la meitat de la producció. Tot
i això, aquesta quantitat difícilment podria arribar a abastir
una població molt gran: si tenim en compte que dins el salari
d’una persona adulta hom podia arribar a incloure al segle
XVI en València un litre llarg de vi al dia (nota 55), ens
adonarem que hom no podia donar a beure amb aquesta
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quantitat a molt més d’un miler de persones grans; en una
població que podia trobar-se entre 600 i 800 veïns –quasi
amb seguretat més de 3.000 persones–, el volum realment
no era excessiu. A més, la qualitat d’aquest vi era ínfima, de
vegades ni tan sols útil per a fer vinagre; característica, per
altra banda, comuna a la resta del país (nota 56).
De tota manera, encara hem de destacar dues qüestions. La
primera és la irregularitat que també caracteritza la seua
collita, si bé sense tant d’extrem com al cas de I’oli. La
segona es refereix al lloc on es conreava la vinya i
s’elaborava posteriorment el vi: segons el Manifest del Vi, la
major part de la producció es realitzava a les petites
propietats, amb un 51% de la producció, front als masos,
amb un 49%. Tanmateix, és evident que eren els masos els
productors fonamentals ja que la mitjana de càntirs de vi per
mas era de 291, mentre que a les petites propietats aquesta
era de 83, més de tres cops inferior. Així doncs, el vi era una
producció realitzada amb una finalitat fonamentalment
comercial –per bé que aquest comerç no ultrapassara els
límits locals– a unes grans explotacions possiblement prou
especialitzades: de fet tan sols se’ns cita 53 masos quan,
segurament, en serien més i, damunt, tenim els exemples
extrems de quatre d’aquestes explotacions que, plegades,
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produeixen 4.750 cànters, el 15% de la producció amb el
1’6% de les explotacions. Aquesta finalitat comercial, possi-
blement estimularia el creixement d’aquesta producció, de
demanda més elàstica que els cereals, després de l’expulsió
dels moriscos. És més, tot i que el seu pes relatiu disminuiria
cap a finals de segle, segurament per la competència de vins
forasters millors i més barats, al segle XVIII la tendència
tornaria a ser alcista fins arribar als 60.000 càntirs de
producció que cita Cavanilles (nota 57).
La resta de produccions és irrellevant: van des dels llegums
fins als fruits secs i les figues. El seu pes específic dins el
conjunt és francament irrisori. L’única excepció notòria potser
siga la constituïda per la matafaluga que, en el període 1616-
1627 –gràfic 23–, representa el 1’13% del valor total:
aquesta planta és aromàtica (anís) i pot fer-se servir com a
condiment, per a fabricar licor o bé, i és el que em sembla
més probable, com a farratge per a ovelles i cabres
(nota 58). No deixa de ser significativa l’aparició del lli al
tercer quart de segle, i açò per dues raons: d’una banda per
les exigències del conreu –regadiu i intensitat especial de
treball–, i d’altra, el tractar-se d’un conreu amb finalitats
industrials destinat a la fabricació de fil a una zona on la
producció tèxtil predominant era, i serà després, la llanera
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(nota 59). Un altre capítol que en d’altres llocs representa
una part més substanciosa, és el paner de fruits que ací
constitueix el 1’03% entre 1616 i 1627. De tota manera,
aquestes produccions aniran adquirint més importància al
llarg del segle XVIII: a finals d’aquesta centúria a Alcoi hom
produia 1.000 cafissos de llegums i 2.000 roves de fruita,
destacant, però, 13.000 roves d’hortalisses (nota 60).
3. La ramaderia
Aquest tema ja ha estat tractat abans, des d’una perspectiva
estrictament qualitativa  (nota 61). Ara és el moment
d’establir l’evolució i els balanços de la seua producció al
llarg dels dos segles en qüestió. El tema de les fonts ja ha
estat tractat a l’inici del present capítol, no cal que hi
insistesca, doncs, gaire: em basaré per a la interpretació,
fonamentalment, en els arrendaments del terç delme del
carnatge deflactats amb els preus del carner de València
oferits per Hamilton (nota 62). Les dades estan presentades
al gràfic 25. A més, per no disposar de preus valencians del
carner més enllà del 1650, per tal de completar una mica
més la visió sobre el segle XVII, utilitzaré la mateixa sèrie
deflactada amb el preu valencià del forment –gràfic 26.
També faré una anàlisi estructural de la participació de la
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ramaderia al valor del producte global agrari al gràfic 27,
elaborat amb les mitjanes dels valors dels terços delmes de
pa, vi i oli i del carnatge als períodes esmentats.
Posteriorment, passaré a valorar les conseqüències que
aquesta evolució podria haver tingut, especialment sobre les
activitats econòmiques, tant agràries –sobretot pel que fa a
la producció dels adobs imprescindibles per a la superació
dels entrebancadors rendiments decreixents– com
industrials –en el sentit de l’aportació de llana de la
ramaderia alcoiana que, com ja havia assenyalat al capítol
segon, era fonamentalment llanar i cabruma.
El segle XVI va començar amb una conjuntura expansiva
que, com al cas del terç delme de pa, vi i oli, es trenca als
voltants del 1520, possiblement també a causa de les
Germanies. La crisi de la cabanya ramadera i de la producció
de llana es perllongaria, amb alguna breu represa, fins a la
meitat de la dècada dels trenta, moment a partir del qual
comencen a notar-se els primers signes de recuperació.
Aquesta recuperació, amb daltabaixos seriosos com el de la
meitat dels quaranta o el dels finals dels cinquanta, es deté
vers el 1564, obrint una petita crisi fins els començaments
dels setanta que coincideix amb aquella que s’aprecia al
delme i al terç delme de pa, vi i oli. Tanmateix, al cas de la
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ramaderia la crisi és molt menys sentida i la recuperació
posterior duu la corba de la tendència al seu sostre gràcies
a una remuntada que dura aproximadament fins el 1595. El
darrer lustre del segle XVI marca l’inici d’una caiguda que es
perllonga fins el 1602, quan dona un lleuger símptoma de
recuperació just abans de l’expulsió. Aquesta caiguda
segurament es deuria a dos factors: d’una banda, a la
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Gràfic 25
Terç delme del carnatge d’Alcoi deflactat amb preus del
carner de València
competència pel territori amb l’agricultura (nota 63), i, d’una
altra, per reflex de la possible crisi de la manufactura tèxtil
(nota 64).
Després de l’expulsió dels moriscos, malgrat que els buits
documentals no permeten d’assegurar res, sembla notar-se
una lleugera recuperació, forta entre 1615 i 1620 (nota 65) i
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Gràfic 26
Terç delme del carnatge d’Alcoi deflactat amb preus del blat
de València
mantenint-se fins al 1633. Amb tot, aquesta recuperació no
va arribar, ni de lluny, als nivells dels anys noranta del XVI i
presagiava la posterior crisi. Des dels començaments dels
trenta s’inicia una forta caiguda que durà a la recaptació del
terç delme del carnatge als seus mínims dins tot el període
estudiat; tanmateix, les dades obtingudes amb les
recaptacions deflactades amb els preus del blat –gràfic 26–,
mostren una certa tendència a la recuperació, especialment
a partir del 1650. Aquesta recuperació, sembla donar ja
signes de fortalesa al final del període per al qual disposem
de dades, la primera meitat de la dècada dels setanta. Les
causes resten obscures, resulta difícil explicar com en un
context de reducció del volum de la producció agrícola no hi
ha una tendència almenys a l’estagnament quan no al
creixement de les recaptacions provinents del bestiar. Tot i
això, el descens podria ser a causa de problemes de preus
(nota 66), o a una crisi tèxtil (nota 67) amb influència sobre
la producció de llana sense relació amb una disminució de la
cabanya ramadera.
Pel que fa a la tendència, el panorama que ofereix el quadre
IX és força significatiu. Al llarg del segle XVI es produiria un
creixement de la ramaderia alcoiana equivalent a un 42’07%.
Aquest creixement es quedaria molt per davall del
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creixement del valor de la recaptació del terç delme, que
seria un 11% superior com a mínim, i de la població, també
superior almenys en un 16%. La tendència s’invertiria a partir
d’aquest moment i, malgrat l’expulsió dels moriscos que va
semblar tenir un impacte positiu sobre la ramaderia a Alcoi,
la caiguda a mitjans del XVII representava un 51,19%. El
descens va ser més gran en termes relatius que el de l’agri-
cultura –probablement un 20%–, i molt més gran també que
el de la població que tan sols havia estat –entre eixes dues
dates– d’un 14%. Malhauradament, hom no disposa per al
cas del carnatge del mateix recolçament documental que
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Quadre XI 
Valors mitjans de les recaptacions del terç delme del
carnatge
El deflactor utilitzat és el preu del camer a València
A=1507-1516, B=1596-1595, C=1638-1647. B-A, C-B i C-A=diferències
relatives en percentatge.
Font: ARV-MR, Batllia d’AIcoi,1.137-1.296; E.J. Hamilton: Op. Cit., pp.
346-407.
teniem per al terç delme de pa, vi i oli en allò que toca a anys
gestionats directament pel Batlle i no arrendats; un cos
documental més gran d’aquest tipus, encara que haguera
estat molt dispers, hauria permès matisar i contrastar
aquestes dades, ajustant millor l’observació i l’anàlisi.
El balanç global del segle i mig resulta més convincent
comparant-lo amb l’agricultura i la població: el descens de la
ramaderia un 30% s’hauria vist acompanyat per un augment
de les produccions conreades de prop d’un 15% i de la
població d’un 25% aproximadament. De tota manera l’anàlisi
estructural de la producció del sector agrari que es troba als
gràfic 27, ens mostra clarament quina és la participació de la
ramaderia al valor del producte total. Per al primer quart del
segle, el gràfic mostra la importància de les activitats
ramaderes en relació a l’agricultura, el 17% que
representaven les recaptacions del carnatge dins el conjunt
dels terços delmes parla per ell sol i demostra que era
aquesta una activitat econòmica de primera magnitud. Açò
ve refrendat pels 11.840 caps de bestiar que el cens de 1510
atribueix a Alcoi (nota 68). Aquest pes relatiu elevat dis-
minuiria un tant entre 1526 i 1576, per bé que amb una lleu
recuperació d’un punt –del 12 al 13%– a partir de 1550
motivada quasi amb tota seguretat per la crisi de l’agricultura
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del 1565-1580. A partir d’aquest moment és quan el pes de
les activitats agràries no ramaderes adquireix un volum
desmesurat respecte a les altres que tan sols arriben al 9%.
La situació s’agreuja després de l’expulsió dels moriscos fins
el 1645 quan, sobretot pel fort descens dels anys trenta, la
participació del carnatge al conjunt de les rendes dels terços
delmes arriba al mínim del 8%. El següent, i darrer, període
suposa una recuperació sensible i important si tenim en
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Gràfic 27
Agricultura i ramaderia d’Alcoi
Valor dels terços delmes (1504-1676)
compte que es tracta d’un període on el valor deflactat del
terç delme de pa, vi i oli sofreix un lleuger creixement: el 10%
del valor total representa un símptoma clar de recuperació
per bé que suposem que la situació de la ramaderia alcoiana
no tornaria mai a recuperar el nivell dels primers anys del
segle XVI (nota 69) –almenys en termes relatius.
Aquesta evolució, per altra banda molt semblant a la que s’hi
va donar a la resta del país (nota 70), posaria les condicions
fins a les darreries del segle per al manteniment d’un cert
nivell d’adobs –per bé que en constant reducció. El segle
XVII, però, veuria una caiguda constant d’aquest, almenys
fins la dècada dels cinquanta, que posaria seriosos
entrebancs al desenvolupament agrícola. Per a la indústria,
la ramaderia aniria fornint-la de llana durant el segle XVI;
tanmateix, la forta caiguda de la primera meitat del XVII
podria trobar-se lligada per un nexe de causalitat a una crisi
del tèxtil –com causa o com factor.
4. La comercialització del producte agrari
El tràfic comercial en les economies feudals, tot i trobar-se
molt limitat pels problemes dels costs del transport, sempre
havia existit en una proporció significativa. Dins d’aquest
comerç, i dins dels productes agraris, els cereals sempre
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havien jugat un paper fonamental (nota 71). Malgrat que el
petit comerç a escala local, comarcal i regional, de segur que
havia tingut des de sempre una importància quantitativa
gran, els historiadors s’han preocupat més del cridaner
intercanvi internacional a gran distància, molt més fàcil de
quantificar per tenir unes fonts més accesibles. A més,
aquest comerç implicava que la producció devia tenir una
finalitat per al mercat, superant la finalitat per a l’ús i canviant
així, segons alguna corrent historiogràfica, l’essència del
mode de producció feudal (nota 72). A pesar de les crítiques
fetes a aquests plantejaments (nota 73) que assumesc
plenament, és necessari establir el grau de desenvolu-
pament assolit pel comerç, més que siga de forma
provisional, amb les seues línies de desenrrotllament i les
seues característiques. Encara més, estic convençut que
aquest petit tràfic comercial, donades les seues magnituds
(nota 74), tindria un paper més important dins un procés
d’acumulació de capital (nota 75) del que normalment hom
tendeix a pensar, ja que seria reflex directe, i estímul al
mateix temps, dels canvis en l’agricultura. La tasca és
incòmoda i els resultats desagraïts, però la importància del
problema històric justifica la recerca abastament.
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Des de sempre hom ha tingut present l’existència d’un tràfic
comercial de cereals destinat a garantir l’abastiment de les
ciutats i viles del País Valencià a l’època moderna. Açò es
reflexava plenament a les administracions municipals que
creaven almodins per a l’emmagetzemament de grans. La
política d’assegurament dels aprovisionaments tenia tanta
importància que normalment es duia en comptes separats
(nota 76): al cas d’Alcoi tota la política de aprovisionament de
blat i sucre era duta per la Cambra, institució municipal
regida per un Cambrer. Així mateix, el complement
d’aquestes institucions, era tota una sèrie de disposicions i
mesures destinades a reglar el mercat local que coneixem
mitjançant els contractes d’arrendament dels impostos
municipals (nota 77).
El mercat alcoià estava força reglamentat. Els capítols de
l’arrendament de les tendes de l’any 1601 obligaven els
arrendadors a que aquestes –mínim de tres per a tota la
vila– proveïren als habitants de la vila d’una sèrie de
productes que, per l’especificació continguda al capítol de
l’obligació de comprar-los, cas de faltar, abans de huit dies a
València o Alacant, se suposa que no eren produïts a la vila
d’Alcoi en absolut o en quantitat suficient. Aquests productes
eren: tonyina, sardines, bacallà, «merluça», congre, arròs,
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formatge –de Cerdenya, de Mallorca o de la terra–, cebes,
sucre, confitura, sal, oli, sabó, vetes, tiretes, paper, llegums,
faves, pebre, safrà, clavell, gingebre, canyella, espardenyes,
anous i ametlles. Així mateix, a les carnisseries, hom venia
carn d’ovella, cabra i bou –especialment, el dia de Sant Joan
de juny, quan es mataven dos d’aquests animals a càrrec de
la vila per fer festa–; i, a les cases, carn de porc –de la qual
només estava gravada la cansalada si el pes de la venda
excedia les quatre lliures– i ous sempre que foren del propi
corral. Existien, a més, limitacions per als forasters que no
podien estar més de dos dies venent la mateixa mercaderia
per la vila ni esperar, cas que se’ls hagueren acabat les
existències abans d’aquest termini, a que els en dugueren
més. Els veïns de Cocentaina eren citats expressament en
aquesta prohibició (nota 78). L’única excepció a aquests
entrebancs per als forasters era la que es feia per als
moriscos que venien a vendre espardenyes als quals no
se’ls imposava cap tipus de restricció. El comerç del blat i del
vi era lliure per als habitants de la vila sempre que pagaren
el corresponent a l’arrendador dels drets de fleca i taverna
–excepte quan es tractava de farina que no devia pagar res.
Només es trobava limitat quan es practicava la venda d’algun
d’aquests productes a forasters. Aquests, per contra, no
tenien cap límit, tret del pagament de l’impost a la vila, per a
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vendre blats ni vi als veïns d’Alcoi sempre que no formaren
societat amb cap d’ells. Els veïns de la vila d’Alcoi, no tenien
cap obstacle per a comprar el que vulgueren fora d’ella i
vendre-ho posteriorment dins dels seus murs. Amb tot, hi
havien tres dies de mercat –dimecres, dijous i divendres– a
la plaça de les Corts, durant els quals, sempre dins els límits
de la plaça, tothom podia vendre de tot –excepte els veïns
d’Alcoi als forasters per a revendre dins la vila– i francament
–tret del vi i els grans que seguien pagant impost.
La regulació del mercat era completada amb la regulació
dels drets de treta, és a dir els impostos que devien pagar
aquells que volien treure determinades mercaderies fora
dels límits del terme de la vila. En primer lloc hi ha una regu-
lació de les condicions en les quals hom podia «exportar»
les peces de drap, a les quals no em referiré ara sinó al
darrer capítol. D’una altra banda, hom carrega la treta de la
vila d’una sèrie de produccions agrícoles i ramaderes que,
hem de suposar, eren els principals objectes del tràfic
interlocal alcoià: forment, panís, ordi, oli, llana i caps de
bestiar. Destaca, dins aquesta llista, l’absència del vi, fet que
confirma les nostres suposicions anteriors (nota 79). Aquest
tràfic estava limitat pel que fa als «blats, és a saber, forment,
panís y ordi» (nota 80): en determinades circumstàncies
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–supose que en casos de collita deficitària– els Jurats i el
Consell de la vila podien prohibir el treure aquests blats fora
del terme de la vila sense cap excepció. Tanmateix, resulta
evident quins eren els interessos de l’oligarquia alcoiana ja
que aquesta limitació només arribava a la possibilitat de la
compra per part de la vila dels grans o les farines que es
volien treure al mateix preu al que els seus propietaris
anaven a vendre-lo fora de la vila; si aquesta condició no
s’acomplia la prohibició s’alçava i s’acabaven les
restriccions. També hom tractava de protegir els interessos
dels moliners exemptant els grans i les farines que, dutes
des de fora de la vila per moldre’s dins d’ella, eren tornades
a treure passats tres dies –que era el període de temps
després del qual qualsevol d’aquestes mercaderies que
haguera entrat en la vila era gravada per a tornar-la a treure.
El comerç amb els productes agraris era molt viu i afectava
a un ample espectre (nota 81): bestiar, llana, oli, garrofes
–per donar de menjar als animals de tir–, panís, mestures i
ordi, fonamentalment. Tret de les garrofes, que no es
trobaven a Alcoi i es compraven fora, la resta de productes
es venien dins la vila o fora i no apareixen sent comprats, la
qual cosa podria suposar que la vila era autosuficient. A
banda d’aquestes produccions es trobava, evidentment, el
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forment que apareix normalment venent-se fora de la vila i
en quantitats molt elevades. Abans de l’expulsió he constatat
el comerç de cereals amb les viles de Castelló de Xàtiva i de
Tavernes, a particulars de Benifallim i I’Abdet –dos
moriscos–, i al monestir de la Valldigna. Aquest darrer
destaca per la quantitat de les seues compres; entre 1604 i
1606 n’he trobat sis, amb un total de 95 cafissos de forment:
setze a Vicent Aiz –ciutadà–, deu a Vicent Giner –llaurador–,
vint-i-quatre a Gabriel de Puigmoltó —ciutadà–, set a Joan
Lluís Margarit —ciutadà–, cinc a Joan Espí –ciutadà–, i
trenta-tres a Vicent Guerau –paraire–, per un valor total de
979 £ 12 s. Gràcies a aquest comprador podem fer-nos una
idea de qui eren els que es dedicaven al comerç dels cereals
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Quadre XII
Compres de forment del Monestir de la Verge Maria de la
Valldigna a alcoians (1604-1606)
Font: AMA, XV.I.265 a 268, Protocols de Miquel Valls.
i en quina proporció –vegeu el quadre XII. Evidentment, el
comerç de cereals estava en mans de l’oligarquia urbana en
una proporció majoritària, més del cinquanta per cent, açò
confirmaria que l’interès d’aquesta gent per la terra no era
resultat exclusiu d’una mentalitat rendista (nota 82). A més,
és un tant sorprenent l’aparició de paraires –per bé que
podria ser un indici de la provinència de part de les fortunes
de l’oligarquia– i la baixa representativitat que hi tenen els
llauradors.
Pel que fa al període posterior, l’anàlisi exhaustiva de la
documentació dels tres notaris els anys 1617, 1618 i 1619,
ens mostra un panorama ben diferent. He trobat 40
documents que havien estat realitzats amb motiu de vendes
de cereals (nota 83) de les quals n’he pogut determinar 39.
A aquests 39 documents he trobat informació sobre 22
vendes de forment amb referències tocants a 1.295 barcelles
de cereal –un 64’27% del total de quantitat de cereal citada–
i 5.721’33 sous de valor –65’46%–, 23 vendes d’ordi amb
696 barcelles –34’53%– i 2.799 sous –32’01%–, i dues
vendes de mestures amb 24 barcelles –1’20%– i 220 sous
–2’53%– (nota 84). De tota manera, hi ha tretze vendes
d’ordi que són més aviat pagaments de rendes: es tracta de
vendes de petita quantitat realitzades per l’arrendador del
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terç delme a llauradors de la comarca (nota 85). Si les
suprimírem, les proporcions de gra en barcelles per a
forment, ordi i mestures serien de 83’39%, 15’07% i 1’54%,
respectivament, i els valors de 88’96%, 7’60% i 3’44%. Així
doncs, és evident el pes del forment dins aquestes
transaccions i mostra que no ens trobem davant una
agricultura de subsistència: el mercat hi juga un paper que
no devem menysprear, paper que creix si tenim en compte
que el 62’95% del nombre de transaccions –17 sobre 27–, el
66’85% del valor total determinat d’aquestes –4.540’33 sous
sobre 6.790– i el 86’48% de la quantitat de cereal citada
–1.343 barcelles sobre 1.553– es refereixen a vendes
realitzades per alcoians a gent de fora de la vila.
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Quadre XIII 
Estatus dels venedors de forment fora de la vila d’Alcoi
(1617-1619)
Font: AMA, XV.I.279 a 281, 210 a 212, i 244 a 246; protocols de Miquel
Valls, Nofre Cantó i Pasqual Pérez.
La principal diferència que s’aprecia respecte al període
anterior a l’expulsió és la major proximitat dels centres
compradors del forment alcoià. Són fonamentalment
llauradors recentment instal·lats a terrenys abandonats pels
foragitats moriscos, normalment alcoians emigrats, els que
compren o amprem (nota 86) aquest cereal. De les localitats
citades als anys anteriors només repeteixen Vilanova de
Castelló i Benifallim –amb dues vendes–, la resta són noves:
cinc vendes a Benilloba, tres a la Vall de Gallinera, i una a la
Vall d’Alcalà, a la Vall de Seta, a Guadalest, a Millena i a
Polop. Aquest mercat reflexa les dificultats d’adaptació de
l’exigent agricultura cristiana a unes terres noves però
pobres i marginals; a més, ens ofereix una imatge d’un
camperolat empobrit que va teixint uns lligams de
dependència econòmica amb les classes propietàries
d’Alcoi.
Els venedors pertanyen a tres grups: ciutadans, llauradors i
preveres. De l’espectre, doncs, han desaparegut els paraires
i han aparegut els preveres. Sorprén força l’augment experi-
mentat pels llauradors (nota 87) i la forta pèrdua de posicions
per part dels ciutadans. He de reconèixer les dificultats que
representa la interpretació d’aquestes dades en l’estat actual
dels meus coneixements; segurament, però, la major
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activitat dels llauradors respondria a una millora de les
posicions econòmiques de l’estrat superior del camperolat
plasmat a una activitat d’adquisició de terres. Aquesta
circumstància podria també haver jugat per al cas dels
preveres. La desaparició dels paraires podria deure’s a una
millora en l’estatus dels paraires que comerciaven amb
cereals al període anterior, haventse convertit en ciutadans
(nota 88).
Un balanç provisional sobre el comerç de cereals podria
consistir a remarcar l’existència d’un nivell més elevat de les
transaccions d’aquests productes del que hom podria pensar
a priori: comerç més enllà dels límits de la vila i, de vegades,
a prous kilòmetres, tot i les limitacions que imposaven els
costs dels transports (nota 89). Mentre alguns alcoians
venien blat fora de la vila, el municipi s’esforçava per
mantenir els aprovisionaments d’aquests productes per
alimentar els pobres (nota 90). En definitiva, la comercia-
lització dels excedents no sembla dependre de l’existència
global d’aquests sinó d’altres factors, més probablement del
grau de concentració de la propietat de la terra i de les
relacions de producció existents.
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1 L’únic treball amb un àmbit geogràfic limitat a Alcoi publicat fins el
moment és un article meu que avança certs aspectes tractats en el
present estudi; LI. Torró: «Aproximació a l’estudi de la producció
agrícola d’Alcoi (segle XVII)» a Eines, nº 9 i 10, Alcoi, 1989, pp. 49-
63. A banda d’ell, tan sols hi havia alguna referència al treball de J.
Casey: «Structure et d’eveloppement de l’agriculture de Valence à
l’époque modeme, 1500-1700» a Joseph Goy i E. Le Roy Ladurie,
eds.: Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de
la production agricole d I’époque préindustrielle, Paris, 1982, pp 329-
339; l’àmbit d’estudi del qual és tot el País Valencià.
2 No cal remarcar el risc que suposa fer una afirmació d’aquest tipus
donat el desconeixement de la situació del que hom parteix. Vegeu la
n. 15 de la introducció.
3 J. Goy i E. Le Roy Ladurie: «Rapport introduccif. Prestations
paysannes, dîmes et mouvement de la production agricole dans les
sociétés préindustrielles» a J. Goy i E. Le Roy Ladurie, eds.: Op. Cit.,
pp. 13-27. Les aproximacions poden ser realitzades per diverses vies,
tanmateix, aquesta resulta la més completa i abundant.
4 Vegeu la n. 5 del capítol anterior.
5 Arxiu de la Catedral de València (des d’ara ACV), Llibres d’arren-
daments dels delmaris de l’arquebisbat de València, 4.388 a 4.401
–fins a 1800–. Aquesta documentació, que he utilitzat només
parcialment –fins als començaments del segle XVIII–, m’ha estat
amablement proporcionada pel doctor Manuel Ardit.
6 Vegeu la n. 5 del capítol anterior.
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7 Mª C. Romeo: Realengo y municipio. Alcoi en el siglo XVIII, Alacant,
1986, p. 34. Aquesta dada concorda plenament amb la proporcionada
per Antonio Mestre: «La recolección de diezmos en la diócesis de
Valencia según una encuesta capitular de 1758» a Primer Congreso
de Historia del País Valenciano, VII, València, 1976, pp. 631-642. Na
fa cap referència concreta a Alcoi, però s’esmenten 14 pobles de la
comarca i a tots els casos es paga el mateix, excepte al cas de
Benifallim, on es paga 1/7’7.
8 L’operació de deflactar comporta una sèrie de dificultats. La més
important és la tria del deflactor, és a dir, quin preu o preus han de
servir-nos com a divisors del valor dels arrendaments. Com resulta
lògic, el deflactor escollit ha estat el preu del cereal, concretament el
del forment. Atesa llur insuficient continuïtat, malgrat disposar d’una
sèrie de preus alcoians m’he inclinat a utilitzar la sèrie de preus
valencians de Hamilton: El tesoro americano y la revolución de los
precios en España, 1501-1650, Barcelona, 1983, pp. 346-407. Amb
aquesta opció, refermada per una anàlisi de correlació –LI. Torró:
Alcoi una vila reial valenciana als inicis del sis-cents, memòria de
llicenciatura, Universitat de València, 1990, pp. 130-133 i 450–, els
resultats són més fàcilment comparables als realitzats per altres
autors, ja que tots han utilitzat la sèrie de Hamilton. L’anàlisi de
correlació dóna un coeficient positiu molt alt, la qual cosa sembla
indicar que les oscil·lacions dels arrendaments –realitzats a València–
semblen dependre força dels preus d’aquesta ciutat. Si açò confirma
la justesa de l’elecció dels preus de València com a deflactors, per un
altre costat, ens deu pasar alerta sabre el valor indicatiu dels
arrendaments per a la producció agrària de les distintes zones
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estudiades. A no ser que els preus valencians no depengueren tant
com s’ha cregut de les aportacions externes de blat –que sols
actuarien com a moderadores, evitant oscil·lacions massa brusques–
i es trobaren més lligades a la conjuntura del seu rerapaís
–probablement menys deficitari del que es creu. Amb tot, la
confirmació d’aquests extrems sols pot venir donada per una recerca
extensiva, sistemàtica i homogènia sobre preus i producció que
abastara la totalitat de les comarques valencianes.
La interpretació sobre el moviment global de la producció agrícola es
fonamentarà sobre l’anàlisi dels arrendaments deflactats del delme.
Els seus números índex i les mitjanes mòbils, elaborats amb els
mateixos criteris que els de la renda feudal, es troben al gràfic 10.
Junt al delme, i per tal d’establir comparacions i matisacions utilitzaré
la sèrie completa del terç delme treballada de la mateixa manera i
presentada de manera desagregada del terç delme del carnatge al
gràfic 11. A tots els gràfics hi he inclòs l’evolució relativa de la
població segons el morabatí per tal de facilitar la seua lectura crítica
i analítica.
9 ARV-MR, Terç delme d’Alcoi, 5.430 a 5.454. Les conclusions més
importants extretes del treball amb aquesta documentació ja han
estat objecte de publicació; Lluís Torró: «Loc. Cit.» La sèrie comprén
vint i set anys entre 1598 i 1694 –la qual cosa, lamentablement, fa
que no hi haja dades sobre el segle XVI–, concretament 1598, 1603
a 1606, 1611, 1616 a 1627, 1652, 1657, 1658, 1663, 1676, i 1691 a
1694. L’existència de quatre anys al principi i quatre al final em pennet
d’establir un balanç estructural comparatiu per al segle XVII; així com
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els anys compresos entre el 1616 i el 1627 faciliten una lectura
conjuntural dels cicles de preus i producció. Per a la majoria dels anys
comptem amb les particions de fruits, la qual cosa ha facilitat la tasca
d’omplir els buits de dades a la sèrie, reconstruint la part del delme al
conéixer que al rei li pertocava 7/27 dels cereals, excepte del panís
que era una quarta part des del 1618, com la resta dels productes. La
tercera part de les recaptacions del terç delme, anava a mans de les
monges de Santa Clara de la ciutat de Xàtiva que gaudien de la
senyoria compartida de la vila –vegeu el capítol precedent. La
fiabilitat dels registres és força alta: hom pot assegurar que, almenys
per als cereals –sobretot el foment–, hi ha una gran cura a I’hora de
realitzar les anotacions, tant de les quantitats com dels preus i valors;
proporcionantnos, a més, mantes informacions qualitatives –atzars
de l’emmagatzemament, compradors del blat, qualitat del vi, o
problemes de transport, com la citada per J. Casey: El Regne de
València al segle XVII, Barcelona, 1981, p. 71. Les dificultats han
vingut als anys on no hi havia les particions del delme: en 1598, 1691,
1692, 1693 i 1694, no s’hi trobava registrat el total del delme i l’he
obtés multiplicant el terç delme per 3’857, que era el coeficient mitjà
de la resta dels anys –7/27. Amb els altres cereals he fet el mateix i
les variacions dels coeficients eren mínimes, tan sols d’algunes cen-
tèsimes. Quan també mancava la xifra del terç delme –per haver-hi
descomptat el terç de les monges–, l’he obtesa dividint la part reial
per dos i multiplicant el resultat per tres.
10 «Ittem pose en rebuda vint y huit lliures, valor de 14 arroves de
llana tocants a la part de Sa Magestat deduhit lo ters de les monches
en lo dit any 1658. La qual fonch venuda en comú a rahó de 2 £ s,
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segons appar per certificació dels interesats, authentica per Matheu
Guimerà, notari, escrivà de la mia Cort, que està contada al prinsipi
del conte del ters delme del dit any 1658.» «Ittem pose en rebuda deu
lluires y setze sous, valor de 18 chotos y corders venuts a rahó de 12
s, de aquells que tocaren a Sa Magestat ...» ARV-MR, Batllia d’Alcoi,
1658, 1.270.
11 Hauria hagut d’utilitzar, doncs, com a deflactor el preu de la llana;
ara perd, aquest producte no apareix citat a les llistes de preus de
Hamilton i no he tingut altre remei que recórrer a la sèrie de preus del
carner, amb la clara consciència que els resultats obtesos han de
trobar-se forçosament esbiaixats. Amb totes aquestes conside-
racions, ha estat elaborat el gràfic 25, on es presenta l’evolució del
producte ramader de la cabanya llanar alcoiana, segons els registres
deflactats del terç delme del camatge fins el 1650 –na dispose de
sèries de preus per als anys posteriors.
12 Es tracta, evidentment, dels preus del forment. Els de València són
els de Hamilton. Els d’Alcoi, per contra, provenen de AMA, I.3.3.1.3.
Llibres de la Cambra, 1500-1693 –hi ha documentació anterior que
no ha estat utilitzada al present treball. La Cambra era la institució
municipal encarregada de vetllar per l’aprovisionament de blats a
Alcoi. Els preus utilitzats han estat els de venda; els de compra no
depenien de la conjuntura local ja que es realitzaven moltes vegades
fora de la vila, àdhuc a Castella, València i Alacant –AMA,I.3.3.1.3-
BC.167-168, Llibre del Cambrer, 1545-1546. Els preus anuals s’han
obtès a través de mitjanes ponderades.
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13 Aquesta diferència en l’amplitud de les oscil·lacions entre els
preus valencians i els de l’interior també és observada al segle XVIII
per al cas d’Enguera –zona de característiques semblants a les
d’Alcoi pel que fa a l’agricultura i a la importància de la manufactura
drapera– per José Miguel Palop: Fluctuaciones de precios y abaste-
cimiento en la Valencia del siglo XVIII, València, 1977, pp. 22-23.
14 J. Casey: «Structure et développement de I’agriculture de Valence
à I’époque moderne,1500-1700» J. Goy i E. Le Roy Ladurie: Op. Cit.,
pp. 329-339; J. M. Palop: «El producto diezmal valenciano durante los
siglos XVII y XVIII. Aproximación a su estudio» a lbidem, pp. 407-416;
i M. Ardit: «Expulsió dels moriscos i creixement agrari al País
Valencià» a Afers nº 5-6, 1988, pp. 273-316.
15 Alcoi es va sumar a la rebel·lió el 1520, per bé que sempre va
mantenir una posició de certa ambigüitat degut a les lluites internes.
Llorenç Nadal, «lo mallorquí», cap dels agermanats alcoians, va regir
a la vila fins el 1522 quan els adictes al bàndol reial van aconseguir
fer-se amb el control de la situació i el van ajusticiar la vespra de
Carnestoltes. Després Alcoi va participar amb homes a l’exèrcit del
Virrei i hom pot suposar que no va ser tan afectada com altres viles
que van mantenir la seua adhesió a la Germania fins el darrer
moment, si bé la seua contribució va ser de 300 homes i 50.000 sous;
J. Moya: Libro de Oro de la Ciudad de Alcoy, l, Alcoi, 1992, pp. 154-
173.
16 J. Casey: «Loc. Cit.» i M. Ardit: «Loc. Cit.».
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17 He pres la delimitació d’Ardit per a poder establir comparacions.
Hauria pogut fer-ho també amb la de Casey, però la utilització d’una
metodologia semblant, així com presentar les localitats de cristians
vells separades de moriscos –açò malgrat incloure com a localitats de
cristians vells el delmari de Cocentaina que, si com sembla probable,
inclou tot el Comtat, tenia dues terceres parts de la seua població
morisca–, m’ha decidit pel primer. Els delmaris de cristians vells
agregats sota aquesta denominació per Ardit són Alcoi, Bocairent i
Banyeres, Castalla, Ontinyent i Biar, Penàguila, Xixona, Ibi i Tibi,
Albaida i Bèlgida, Benigànim, Llutxent, l’Olleria, Pobla i Castelló de
Rugat, Agres, Cocentaina, i Planes; i les de moriscs són Beniatjar,
Terrateig i Montitxelvo, Perputxent, i Vall de Ceta i Travadell. M. Ardit:
«Loc. Cit.», n. 56.
18 Aquesta crisi és citada per alguns autors per a la seda, com Tulio
Halperin Donghi: Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en
Valencia, València, 1980, pp. 36-37. He dit «tal vegada» per que no
tinc cap constància documental ferma. Amb tot, P. Pla parla de «crisi»
en referirse a la situació de la manufactura drapera de la veïna vila de
Cocentaina els anys abans de l’expulsió, la qual cosa provocaria la
presa de mesures proteccionistes vers la mà d’obra per part de les
autoritats locals; «El Condado de Cocentaina ante la expulsión de los
moriscos», Mare de Déu, Cocentaina, 1981, i «Las finanzas
municipales de Cocentaina ante la expulsión de los moriscos»,
Fiscalitat estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX). Funcionament i
repercussions locals, Palma de Mallorca, 1988, p. 70.
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19 Molt poc apreciable al delme per mancar l’arrendament que
l’haguera pogut reflexar en tota la seua magnitud, i amb tres anys de
retard al terç delme, per haver-se produït el fenomen durant un
arrendament ja establit –d’ací la ràpida recuperació que reflexa el terç
delme administrat pel Batlle.
20 Per a fer-se una idea del que açò podia representar, la caiguda
més gran en un sol any que havia sofert el terç delme fins el moment
era d’un 40 %; és a dir, aquesta havia estat un 33 % superior a la més
dolenta de totes les anteriors.
21 A partir d’aquest moment deixe de banda totalment la corba del
valor deflactat del terç delme per a l’anàlisi, tant per la seua nul·la
correspondència amb l’evolució posterior de la corba de la població,
com pels resultats de tendència obtesos amb les recaptacions en
espècie que ens ofereix la documentació del terç delme administrat
pel Batlle, que presentaré tat seguit i que em fan rebutjar l’evolució
que ens mostra aquest gràfic per al segle XVII com molt poc ùtil per
als propòsits marcats.
22 J.S. Bemat i M. A. Bádenes: «Cronología, intensidad y extensión
de las crisis demográficas en el País Valencià (siglos XVII – XIX)» a
Estudis sobre la població del País Valencià, València, 1988, p. 549.
23 «Ibidem», pp. 537-557.
24 Op. Cit., pp. 88 i ss.
25 Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, 1980, pp. 99-
105. Vegeu una anàlisi recent que apunta en la mateixa línia a Angel
García Sanz: «Castilla, 1580-1650: crisis económica y política de
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Reformación», a J. Elliott i A. García Sanz, eds.: La España del
Conde-Duque de Olivares, Valladolid, 1990, pp. 495-515.
26 Com a botó de mostra, malgrat referir-se a casos majoritàriament
nord-europeus, hom pot veure els exemples de dietes alimentícies
que dona B.H. Slicher van Bath: Historia agraria de Europa
Occidental (500-1850), Barcelona, 1978, pp. 122-125.
27 lbidem, pp. 154 i ss., o, Harry A. Miskimin: La economía europea
en el Renacimiento tardío, 1460-1600, Madrid, 1981, p. 67. Kula, en
canvi, la té en consideració però des d’uns plantejaments menys
ortodoxes –de fet no arriba a convertir el preu nominal en grams de
metall com fan els altres-; Witold Kula: Teoría económica del sistema
feudal, Buenos Aires, 1974, pp. 103-104.
28 E. J. Hamilton: Op. Cit.; el tema és tractat al capítol «Moneda
valenciana», especialment, per al que tema que ens ocupa, les
pàgines 134 i 135.
29 Vegeu la n. 57 del capítol anterior. La repetesc ací per la seua
importància: «... que lo no gosar dir més en los molins és per estar les
muntanyes ben plogudes y’s creu na vindran forasters a moldre per
secada, y tanbé que grasies a Nostre Senyor les marines estan ben
senbrades y en escomensar a batre sivades la pobra gent no menga
altra cosa y que’s baxaran los preus dels grans.»
30 Pel que fa a aquesta darrera, he d’assenyalar la fragmentarietat de
les dades de les que he pogut disposar. Els anys on no hi havia
quantitat recaptada són segurament, per una manca d’ella i no per
deficències en l’anotació dels comptes; l’única excepció potser 1625
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on si que hi ha una especificació, però només d’una quantitat en
diners, 100 £. Amb tot, davant la manca de seguretat, he optat per
deixar els espais corresponents en blanc.
31 Malgrat que no sempre devia haver estat així, vegeu la n. 15 del
capítol II.
32 En aquest cas, els preus del blat alcoians amb els que he deflactat
el terç delme no són idèntics als que he utilitzat per al delme. Els del
terç delme són els que oferia aquesta mateixa documentació –vegeu
n. 10– i els he mantès per aquesta raó; mentre que els segons són
els obtesos de la recerca amb la documentació de la Cambra –vegeu
n. 13.
33 És a dir, hom pot suposar que els beneficis dels arrendaments del
delme eren molt més substanciosos que no els del terç delme.
34 J. Casey: «Loc. Cit.», pp. 329-339.
35 Vegeu n. 7 del capítol IV.
36 E. Le Roy Ladurie: Les paysans de Languedoc, Paris, 1969, pp.
353 i ss.
37 G. Bois: Op. Cit., p. 357.
38 «... a toujours un caractère extensif et se manifeste par la
conquête de l’ espace agricole (sur une base technique pratiquement
constante) et par les progrès du peuplement. Il comporte aussi une
baisse tendencielle de la productivité du travail. En raison des
permanences techniques, l’extension de la production dans l’espace,
puis la surcharge des hommes entraînant un déclin de la productivité
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globale par le jeu de multiples facteurs (mediocrité des terres
marginales, recul de l’élevage, morcellement des exploitations, sous-
emploi, etc.). A ce processus correspond aussi un trend ascendant
des prix et une évolution en ciseaux des prix agricoles et des prix
industriels. Le renchérissement des prix agricoles a pour point d’appui
principal la baisse de la productivité dans ce secteur; inversement, la
hausse des prix agrícoles favorise la croissance en justriant
notamment la mise en valeur de terres marginales, réputées
médiocres; par ce biais-là, elle accentue à son tour la baise de la
productivité.» lbidem, p. 358.
39 Entre els morabatins de 1602 i 1608 –taxat i recollit aquest ja
després de l’expulsió– Alcoi perd el 20’9 % de la seua població. Si la
comparació la fem entre el morabatí de 1602 i el cens parroquial de
1617 aquesta proporció s’eleva al 32’81 %. Tot açò, sense que al llarg
d’aquests anys s’hi registre cap catastròfe de tipus epidèmic.
40 Només dins els cereals –la proporció dins la globalitat de les
diferents recaptacions la veurem el proper apartat– va representar el
62’81 % entre 1603-06, el 65’44 % entre 1616-27 i el 63’73 % entre
1691-94, del volum total de les recaptacions en grans durant aquests
períodes.
41 «Loc. Cit.», p. 410. La caiguda del segle XVII s’aprecia a les
gràfiques i les taules d’aquest autor, així com de J. Casey: «Loc. Cit.»,
i M. Ardit: «Loc. Cit.», pp. 273 a 316.
42 Per fer-ho he pres els valors absoluts de les diferents produccions
expressats en sous i n’he tret la mitjana a cadascun dels períodes
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considerats: 1603-06,1616-27, i 1691-94. Els valors són els que
corresponen a la part del rei del terç delme, és a dir, tan sols 2/3
d’aquest. Els resultats s’expressen als gràfics 22, 23 i 24, que ens
aproximen a l’estructura de la producció agrària alcoiana al segle XVII
solament; per al XVI no hi ha les dades necessàries que hagueren
permés aquest tractament.
43 «Loc. Cit.», pp. 332-333.
44 Allò que anomena Centre-Ouest, és a dir la zona de Xèrica i
Alpont, i la Marina, on incomprensiblement inclou amb la Vila Joiosa
localitats com Xixona, Penàguila i Ibi.
45 A Galícia serà la base d’una agricultura relativament expansiva de
petits llauradors a partir de la segona meitat del segle XVII, permetent
un cert augment demogràfic però entrebancant la transformació de la
societat; Pegerto Saavedra i Ramón Villares: «Galicia» a Roberto
Fernández, ed.: España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar,
Barcelona, 1985, pp. 453 a 504. No sembla ser el present cas. Tot i
això, de les dades Cavanilles es despren que, al segle XVIII, el panís
s’hauria transformat, sense dubte, en el segon cereal en importància
del País Valencià, aproximant-se la seua producció a la de tots els
altres –excepte el forment-junts; Casimir Melià: L’economia del Regne
de València segons Cavanilles, València,1978, pp. 222 i 257. P. Pla ha
estat un dels pocs autors que ha reflexionat sobre aquest punt i ha
tractat de posar en relació la introducció del panís a l’agricultura
valenciana amb l’increment demogràfic; vegeu la n. 27 del capítol III
del present llibre.
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46 lbidem, pp. 212 i 252.
47 Apud, lbidem, p. 57.
48 Guy Bois: Op. Cit., p. 86. Assenyala que l’augment de la produc-
tivitat del treball i la reducció dels costos de producció produiria eixe
menor creixement dels preus industrials als períodes d’auge i la seua
major caiguda als de crisi: «... cette “scission” n’est pas un
phénomène accidentel, résultant d’un concours de circonstances
économiques et démographiques. Elle s’inscrit au contraire dans un
mouvement général, constitué d’ une succession de cisaux inversés
dont le rythme coïncide avec celui des fluctuations séculaires des
prix. Il y a là, probablement, une forme originale de mouvement des
prix, spécifique de l’économie féodale. Son interprétation suppose un
examen approfondi du niveau le plus fondamental de I’économie,
c’est-à-dire la production.» p. 87.
49 Segons el cens de 1692 la població d’Alcoi seria de 747 veïns
–Sebastián Garcia Martínez: Valencia bajo Carlos Il, Villena, 1991, p.
511–, xifra segurament molt per davall de la realitat, per tractar-se
d’un cens amb finalitats de lleva de soldats, raó per la qual no l’havia
inclòs al capítol sobre la demografia. Si el donarem per bo –cosa que
no casaria massa bé amb les darreres xifres del morabatí que són de
905 morabatins i nichils per al 1676 i 701 morabatins, sense nichils,
el 1704–, el creixement de la població des de la confecció del cens
parroquial de 1620 hauria estat del 21 %; trobant-nos amb que un
augment de la població superior en un 13 % al de la producció




50 No hi ha a penes petges del comerç de l’oli a la documentació
notarial. Amés, és lògic que la zona fóra una gran productora ja que
es tractava d’una de les matèries primes més importants en la
producció drapera, fins al punt que el fort creixement d’aquesta al
segle XVIII va provocar que s’importara des d’Andalusia; Francisco
Pérez Planelles: Plan Estatístico de la Villa de Alcoy, Alcoi, 1807, p.
15.
51 Vegeu supra.
52 Entre cometes per les poblacions que inclou sota aquesta
denominació –v. supra n. 46.
53 AMA, I.4.4.4.1-BC.191-192, Manifest del Vi, 1626.
54 M. Ardit: «Apunts de metrologia», inèdit (xerocòpia).
55 E. J. Hamilton: Op. Cit., p. 282, senyala que dins el salari es solia
incloure «... medio azumbre de vino ...» al dia; segons M. Ardit:
«Apunts... Loc. Cit.», un azumbre equival a 2’16 litres.
56 J. Casey: Op. Cit., p. 73.
57 C. Melià: Op. Cit., p. 213.
58 Vegeu el capítol II.
59 De fet no sols ja no torna a aparèixer en el XVII, sinó que tampoc
ho fa en el XVIII dins un context d’expansió sense precendents de les
activitats tèxtils; C. Melià: Op. Cit., p. 253.
60 lbidem, pp. 252-253.
61 Vegeu el capítol II.
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62 Vegeu la n. 12 del present capítol. El problema és que la sèrie de
preus tan sols arriba fins el 1650.
63 Em remet de nou al capítol II.
64 Vegeu n. 19.
65 Es tracta només d’una impressió donada per la manca de dades
per a aquells moments.
66 Em referesc als problemes causats pels deflactors utilitzats que
segurament deformen la realitat, ja que la major aportació al valor del
terç delme del carnatge la donava la llana, almenys en un 70 %
–vegeu supra. Un augment del preu del carner a València provocat
per una major demanda d’aquest producte, tindria com resultat un
desinflament artificial de la nostra sèrie.
67 Segura almenys per al cas de la seda-també, com abans, amb una
especial incidència a la ciutat de València-; J. Casey: Op. Cit., pp. 105-
106.
68 Com assenyalava al capítol Il la zona d’Alcoi comprenia el 11’34
% del total de la cabanya ramadera valenciana amb 111.132 caps;
vegeu la n. 32.
69 Si hem de fer cas a Cavanilles, aquest autor parla d’una producció
mitjana per a finals del segle XVIII de 1.100 arroves de llana que
suposarien, segons les dades que cita per a d’altres llocs, entre cinc
i deu-mil caps de bestiar; és a dir en el millor dels casos el nombre
seria igual al de tres segles abans. Apud C. Meliá: Op. Cit., p. 268.
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70 J. Casey: Op. Cit., pp. 87-89. A més aquest autor ens mostra
l’evolució de l’aportació de llana al terç delme al delmari de Bocairent
i Banyeres: des d’un punt força alt vers el 1580 davalla fins poc abans
del 1610, moment al qual escomença a recuperar-se fins el màxim
dels anys vint; després sofrirà una farta davallada i una lenta però
ferma remuntada a partir de la meitat dels trenta. Aquesta podria
haver estat també l’evolució a la vila d’Alcoi.
71 Les petges documentals d’aquest comerç no apareixen fins el
segle XII, però és segur que ja existiria amb anterioritat; es trobaria
lligat fonamentalment al desenvolupament urbà i, ja ben prompte, es
desenvoluparia un intercanvi a llarga distància, sobretot per mar.
Georges Duby: Economía rural y vida campesina en el occidente
medieval, Barcelona, 1973, pp. 182-185.
72 Ens referim a les tesis defensades per P. M. Sweezy: «Crítica» a
R. Hilton, ed.: La transición del feudalismo al capitalismo, Barcelona,
1982, pp. 56 i ss. Aquestes postures continuen trobant-se als plante-
jaments d’historiadors més recents que remarquen també la
importància del comerç. Amb tot, hi trobe una certa crítica pel pes
excessiu que Sweezy –basant-se en Pirenne– atribuia al tràfic de
productes de luxe, centrant-se actualment més en aquest tipus de
produccions de primera necessitat, Immanuel Wallerstein: El
moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de
la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, 1979, pp. 58 i
ss. Lógicament aquests plantejaments tenen com a punt d’origen les
anàlisis smithianes. Des d’una altra perspectiva cal destacar
l’aportació sobre els problemes del mercat a les societats agràries de
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Maurice Aymard: «Autoconsommation et marchés: Chayanov,
Labrousse ou Le Roy Ladurie?», Annales E.S.C.,1983, pp. 1.392-
1.409.
73 Que, en el cas de Sweezy, estan vessades des del mateix moment
que es van formular les propostes, especialment pel mateix M. Dobb:
«Respuesta» a R. Hilton, ed.: Op. Cit., pp. 78-92. Com va assenyalar
en el mateix debat Kohachiro Takahashi, «el valor de cambio
(mercancías) y el dinero (que no es lo mismo que el “capital”) tienen
una existencia, por decirlo de algún modo, “antediluviana”, y pueden
existir y madurar dentro de muy variados tipos de estructuras sociales
históricas. (...) El valor de cambio no controla totalmente el proceso
social de producción pero, aun con todo, existe un cierto volumen de
producción y circulación de mercancías. Por tanto, la pregunta a
responder ante una estructura social dada no es la de si en ella están
presentes dinero y mercancías, sino la de cómo se producen tales
mercancías, en qué modo se utiliza el dinero como medio de pago»,
«Contribución al debate», a lbidem, p. 97. La crítica més seriosa feta
a aquestes tesis és la realitzada per Robert Brenner: «Estructura de
clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial», a
T. H. Aston i C.H.E. Philpin eds.: El debate Brenner. Estructura de
clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial,
Barcelona, 1988; de fet és significatiu que cap de les aportacions al
debat eixca en defensa d’aquests plantejaments, i ni tan sols el propi
Brenner li dedica la més mínima atenció a l’article seu que tanca el




74 Molt més grans del que normalment hom suposa front al tràfic
marítim internacional que probablement afectara només a un 1 % del
consum total de blat segons els càlculs de Fernand Braudel: Civili-
zación material y capitalismo, Barcelona, 1974. Aquesta major
intensitat del tràfic a petita escala vendria donada pel desenvolu-
pament urbà i les necessitats d’abastiment que suposava, com diu el
mateix Braudel, «el trigo, por su parte; no está rodeado de un nimbo
tan brillante, pero fue objeto de un inmenso comercio: junto a algunos
grandes intercambios, alimentaba toda una circulación de arterias y
de arteriolas secundarias, que sería un error no tomar en cuenta...»,
amb tot, senyala –com si fos un demèrit– la reduïda distància a la que
hom practicava aquest intercanvi, «la parte principal del suministro de
trigo se llevaba a cabo en los propios lugares de su producción, en
economía cerrada o, a lo sumo, a pequeñas distancias. Las ciudades
crecían a la sombra de los graneros que estaban a sus puertas. Sólo
las grandes ciudades se podían permitir el lujo de importar de lejos
una mercancía tan ponderosa», El Mediterráneo y el mundo medite-
rráneo en la época de Felipe II (vól. I), México, 1981, p. 754.
75 Sobre el concepte d’acumulació originària de capital he de
senyalar, amb Guy Bois, que, «afin d’éviter toute ambiqüité de
vocabulaire, on désignera par le terme d’accumulation (...) les
processus de concentration des moyens de production (la terre
nottament) entraînant, par corollaire, I’expropriation des producteurs
directs ou la séparation entre le travailleur et son moyen de pro-
duction.», Op. Cit., p. 342 (n. 46). Per a una major clarificació del
concepte cal recórrer, evidentment al propi Marx que, tanmateix, la
recolleix dels economistes clàssics; «tot aquest moviment [el de
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l’acumulació del capital al si del mode de producció capitalista],
doncs, sembla que doni voltes i més voltes dins un cercle viciós del
qual només podem sortir suposant una acumulació “originària”
(previous accumulation d’Adam Smith) que precedeixi l’acumulació
capitalista, suposant una acumulació que na sigui el resultat del mode
de producció capitalista, sinó el seu punt de partida», K. Marx: El
capital, II, Barcelona, 1984, p. 391. En aquest cas, em referesc
especialment als processos d’aparició de la burgesia comercial i de
creació d’un mercat integrat; basat, aquest, en una divisió social i
geogràfica del treball i unes relacions d’intercanvi desigual i
dependència Els dits processos no determinen exclussivament el
procés general d’acumulació originària però serveixen de medi per al
seu desenvolupament inicial.
76 Vegeu J. Casey: Op. Cit., pp. 187 i ss.
77 AMA, I.2.1-BC.187-188, Llibre dels arrendaments de la vila
d’Alcoi, 1594-1609.
78 «Item, que los de Cosentayna no puguen venir a vendre a la
present vila més de dos voltes la senmana; que si huy ven lo pare,
demà no puga vendre lo fill y despus demà la muller, com n’i a molts
que venen d’esta manera...»; AMA, I.2.1-BC.187-188, Llibre dels
arrendaments de la vila d’Alcoi, «Arrendament i capítols de les
tendes». 25-IV-1601, f. 37v.
79 Vegeu els apartats precedents del present capítol.
80 AMA,I.2.1-BC.187-188, Llibre dels arrendaments de la vila,
«Arrendament i capítols del dret de treta», 15-VI-1602, f. 75r.
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81 Tot el que vaig a dir sobre el comerç del producte agrari està basat
a la documentació al respecte que he trobat als protocols notarials.
Per al període anterior a l’expulsió tan sols he fet un mostreig amb
intencions aproximatives, utilitzant els protocols de Miquel Valls
–1603 a 1606–, Nofre Cantó –1603 a 1606– i Ginés Aiz –1606-: AMA,
XVI, 264 a 267, 202, i 293. Per a després de l’expulsió he emprat
sistemàticament tots els documents que en feien referéncia entre
1617 i 1619 continguts als protocols i rebedors de Miquel Valls, Nofre
Cantó i Pasqual Pérez: AMA, XV. I, 279 a 281, 210 a 212, i 244 a 246.
L’elecció dels notaris ha estat condicionada pels objectius perseguits
al capítol següent, on faré la crítica metodològica a aquesta
documentació.
82 Casey remarca la participació del que ell anomena companyia
comercial en la compra de terres a Penàguila després de l’expulsió,
Op. Cit., p. 63. En realitat, pels cognoms ja que la documentació no
dóna cap indicació més– hom pot suposar que aquests homes
pertanyien a l’oligarquia alcoiana; ARV-MR, 10.111.
83 La tipologia documental és variada però hi predominen les
obligacions sota la fórmula recognosco me debere vobis que
normalment aplaçaven el pagament. Aquest circumstància fa que, a
la freqüent manca d’especificació de les quantitats venudes, hom
afegesca un elevat nombre de vendes a les que no ens apareix el seu
valor: moltes vegades no es tractava formalment d’una venda sinó
d’un préstec de gra, normalment per a la sembra –així ho especi-
fiquen sis documents que testimonien la transacció de 371 barcelles.
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84 Repetesc que no hi ha una relació directa entre la quantitat de
cereal i el valor, ja que –vegeu la n. 85– no sempre apareixen les dues
dades juntes al mateix document.
85 Aquest fet resulta molt significatiu. Mentre que els arrendadors del
terç delme venien les recaptacions d’ordi als seus propietaris
–convertint així d’una manera immediata una renda en espècie en
una renda en diner–, no feien el mateix amb les recaptacions d’altres
productes com el forment: segurament per la major possibilitat
d’especular amb ell per tal de conseguir millors preus, be fora d’Alcoi
o be emmagatzemant-lo per a vendre’l als anys de collites dolentes i
elevats preus.
86 Aquesta sembla ser una característica nova i possiblement
algunes de les vendes que no especifiquen el valor correspongueren
a préstecs. De fet en sis vendes se’ns especifica que són préstecs
realitzats «per a sembrar».
87 Hi ha que fer notar que gran part de les transaccions dels
llauradors són operacions de préstec realitzades per Josepa
Vilaplana, vídua del llaurador Bertomeu Pasqual.
88 Tanmateix, aquesta explicació no resulta massa convincent a
causa del paper dels ciutadans, important però molt reduït respecte
al període anterior. De tota manera, les característiques de la
documentació no permeten concloure res definitiu.
89 Dificultats generalitzades per a tot el país, però especials al cas
d’Alcoi; el mateix Casey ens informa que «... els administradors del
terç delme d’Alcoi, 108 quilomètres al sud de València, hagueren de
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decidir el 1625 si havien de deixar vendre el blat del rei localment a 6
lliures i 6 sous per cafís, o transportar-lo amb un tren de mules a la
capital, on es vendria a 8 lliures i sis sous –però “lo gasto en portarse
serà més que les dos lliures que y ha de differència de un preu a
l’altre”»; Op. Cit., pp. 71 i 72. Amb tot, possiblement aquesta situació
anara millorant progressivament, ja que per al tercer quart del segle
XVIII hi han testimonis del tràfic corrent de forment alcoià amb
Alacant: «aun en los años de mayor abundancia no equivale el
producto de la cosecha por consumo, por lo que, ya sea más o menos
aquélla, siempre necesitamos el socorro del pan que nos propor-
cionan hasta la ciudad de Orihuela por la parte de Poniente, la villa
de Mónovar por Tremontana y Alcoy por la de Levante, todos los
lugares de estos contornos distantes de cuatro o seis leguas, ...»;
Dictamen del corregidor de Alicante, de 26 de septiembre de 1769;
A.H.N., Consejos, lligall 4.173; Apud, Gonzalo Anes: Las crisis
agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 391.
90 El 1603 el clavari Miquel Sempere va donar al cambrer Jeroni Valls
369 lliures per a comprar blat. Aquest blat es va comprar en Castalla
(50 cafissos) i en Asp (15 cafissos), i les despeses no sols es
limitaven al preu i al transport sinó, en el cas d’Asp, també calia
«trestombar y mesurar» el cereal per no ser les mateixes mesures.
AMA,I.3.3.1-BC.149-149, Llibre del clavari Miquel Sempere, 1603-
1604; i AMA, I.3.3.1.1-BC.170-171, Llibre del cambrer Hyeroni Valls,
1603-1604.
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VI. La propietat de la terra
El procés de separació dels productors dels seusmitjans de producció, element fonamental del’acumulació originària de capital (nota 1), té un
apartat decisiu en els fenòmens de concentració de la
propietat de la terra. Aquesta concentració, és la condició
necessària, encara que no suficient (nota 2) per a què es
puga donar un canviament radical del mode de producció i
per a què apareguen economies d’escala de tipus capitalista
(nota 3). Hi ha una opinió ben estesa segons la qual
l’expulsió dels moriscos va representar un cop definitiu al
desenvolupament d’aquest procés (nota 4); la hipòtesi de la
qual partesc és just la contrària: aquest esdeveniment va fer
desaparèixer de forma ràpida i brutal tot un sector marginal
de l’agricultura valenciana, provocant a curt termini una crisi
i un reforçament de la propietat camperola als territoris
colonitzats –amb una corresponent millora relativa de la
posició econòmica de la noblesa. Açò es veuria contrarrestat
per l’acceleració del procés de concentració de la propietat
de la terra als llocs –majoritaris en nombre, extensió i
habitants– emesors de població i, a un termini més llarg, pel
debilitament de la situació de la noblesa feudal al reproduir
les mateixes bases sobre les que s’assentava el senyoriu
(nota 5). Al cas que ens ocupa, ja hem vist el que va
representar l’expulsió per a la població i la producció
agrícola. La pèrdua d’almenys un 20% del nombre d’homes
i la caiguda de la producció agrícola en els moments
immediats a l’esdeveniment d’un 50%, són conseqüència
directa de l’emigració d’alcoians vers a les terres deixades
pels moriscos (nota 6). El que hom no puga atribuir aquests
fets a una causa natural coneguda indica que es va produir
una desorganització del món rural provocada probablement
per un abandonament de terres o per una fugida de braços.
El que m’incline més –sense menysprear l’altra, però– per la
primera causa com a hipòtesi respon a les petges que he
trobat al morabatí sobre la major proporció de propietaris
desapareguts del registre, qüestió que ja he comentat al
capítol corresponent. Per tant, es tracta de comprovar quines
van ser les conseqüències que va tenir l’emigració sobre la
propietat de la terra a la vila d’Alcoi.
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Per a l’anàlisi d’aquesta problemàtica he disposat de dos
tipus de fonts. La part fonamental del capítol s’ha basat en
les dades proporcionades pels documents de compres i
vendes de terra continguts als documents notarials; a més,
d’una manera aproximativa i complementària, el Manifest del
Vi de 1626 també m’ha proporcionat una valuosa informació.
Amb la utilització d’aquestes dues fonts podem arribar a fer-
nos una idea de l’estructura de la propietat de la terra als
inicis del sis-cents, així com de la seua evolució i de la
identitat social dels propietaris. L’elecció de la mostra
documental s’ha fet en funció de la finalitat pretesa. Per a
l’anàlisi de la conjuntura del mercat de la terra i la seua
evolució al llarg de les dues dècades he utilitzat els protocols
notarials de Miquel Valls i Nofre Cantó entre 1601 i 1619
ambdós inclosos; he tingut en compte tots els contractes de
compra-venda de terra que contenien aquests llibres (nota 7).
El tractament realitzat ha consistit en mostrar l’evolució del
nombre de vendes i del seu valor al gràfic 28, que ha servit
de base per a la interpretació. Per a la redacció dels apartats
2 i 3, com que l’anàlisi de l’estructura podia veure’s
excessivament pertorbat tant pels anys inmediatament
següents a l’expulsió –anormalment baixos– com per algun
d’abans –per exemple I’excepcional 1606–, he optat per
delimitar i establir les diferències entre els dos períodes entre
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els cinc anys més allunyats de l’expulsió, tant abans com
després d’ella: 1601-1605 i 1615-1619. Aquesta tria, però,
ens feia disposar d’una documentació massa reduïda; la
solució passava per l’ampliació de la mostra a, almenys, un
altre notari (nota 8). El Manifest del Vi ha estat utilitzat tenint
en compte que és l’únic document que ens ofereix una
mostra ampla de propietaris i propietats per al període: no
inclou tots els propietaris, però s’hi troben registrats tots els
productors de vi (nota 9). No dóna ni l’extensió, ni el valor en
diners de les propietats, però ens aproxima al seu «valor»
real al conèixer la seua producció, eliminant, alhora, alguns
factors de distorsió (nota 10).
1. El mercat de la terra
El mercat de la terra estava molt desenvolupat als inicis del
segle XVII a Alcoi. Així sembla indicar-ho almenys el nombre
de transaccions que he documentat entre 1601 i 1619. A
aquest apartat m’ocuparé de caracteritzar els trets més
importants per a passar després a veure l’evolució del
nombre i el valor de les vendes al llarg del període estudiat.
Pel que fa a les característiques del mercat parlaré breument
de les modalitats de les vendes, dels tipus de terres venu-
des, dels preus –en referència a l’extensió, les partides i els
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tipus de terres–, i de la situació jurídica dels terrenys venuts
–alodials o sota emfiteusi, i carregades amb censos consig-
natius o no.
Les modalitats de les vendes de terres són força variades,
van des de la simple venda fins els establiments a debitori,
passant per les permutes. N’hi ha dues, però, que destaquen
per damunt de la resta: la compra amb diners i la realitzada
mitjançant l’establiment d’un censal. Sobre la primera he de
dir poc, era la majoritària i, a alguns casos, es realitzava amb
un pagament aplaçat per una obligació. Tot i això, aquest cas
era molt poc freqüent: les àpoques redactades normalment
just després del contracte de compra-venda, són testimonis
fidedignes de la realització dels pagaments. Al període
posterior a l’expulsió apareix una nova variant en la qual el
pagament no s’estipulava en diners sinó en espècie; és a dir,
hom venia la terra a canvi d’una quantitat de determinat
producte, normalment de cereal. L’altra resulta interessant
malgrat la seua menor freqüència: consistia en la compra
d’una determinada terra per un preu fixat al contracte;
després, el comprador establia un censal pel mateix valor
que el preu de la terra a títol del venedor. Aquesta transacció,
venia a resultar una mena d’establiment a cens en el qual la
propietat jurídica plena de la terra passava a mans del nou
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amo (nota 11). Gràcies a ella, els propietaris de terres podien
desfer-se’n d’elles sense els riscs d’una explotació directa o
d’un contracte d’arrendament: es tracta per tant d’una mo-
dalitat que entrebanca i retarda el procés de concentració de
la propietat, així com la progressiva implantació de relacions
de producció capitalistes a l’agricultura. La seua presència,
tot i ser limitada, és força significativa i ens indica la persis-
tència d’una arrelada mentalitat rendista que, com veurem
més avant, hom pot suposar que es troba en retrocés.
Al quadre XIV s’hi troba l’anàlisi dels tipus de terres venudes
als dos períodes considerats. Entre 1601 i 1605 destaca la
igualtat entre les diverses terres pel que fa al seu nombre:
tret de la terra campa (nota 12), totes oscil·len entre el 22 i el
25%. Ara però, front aquest anivellament de nombre, hi ha
unes enormes diferències de valor: a aquest capítol els
masos s’enduen la palma amb un 66% del total i un valor
mitjà prop dels vint mil sous, els segueixen horts i olivars
amb uns valors mitjans de prop de cinc mil i un poc més de
tres mil, respectivament, en darrer lloc hi trobem les vinyes i,
sorprenentment, la terra campa. Sembla clar que els capitals
aflueixen vers a les explotacions majors i millor equipades
–els masos– i les més productives gràcies al reg –horts i
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olivars (nota 13)–, mentre que les altres juguen un paper
secundari.
En canvi per al període 1615–1619, la situació ha variat
prou. Destaca la lleugera caiguda dels horts, tant en nombre
com en valor, compensada abastament per la pujada de les
vendes d’olivars –sobretot en nombre. Així mateix, resulta
curiosa la disminució de les vinyes i l’aparició per primer cop
dels camps farratginals. També cal destacar l’augment de
valor de la terra campa que, a més, són les úniques terres
que augmenten el seu valor mitjà respecte al període ante-
rior –possiblement per disposar d’una mostra més represen-
tativa. En darrera instància, destaca la paradoxa d’un
augment de la proporció de vendes de masos enfront d’una
disminució del seu valor relatiu. Això demostra que el
descens del preu de la terra, fenomen generalitzat a
excepció de les terres campes, va ser major a les grans
unitats productives completes que a quasi tota la resta
–l’excepció la constitueixen els horts (nota 14).
El preu mitjà per jornal de terra (nota 15) entre 1601 i 1605
era de 763’91 sous per als masos i de 5.400 sous per als
horts. Pel que fa a les partides, la més cara que he
documentat és l’Era Nova, seguida de les Ombries, el
Colomer, Penella i Polop. Entre 1615 i 1619, els preus dels
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Quadre XIV
Nombre i valor de les terres venudes segons la seua qualitat
Els valors estan expressats en sous; º són els totals exceptant els
indeterminats –els tants per cent són sobre el total amb els indeter-
minats–; b són els totals absoluts.
Font: AMA, X.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
horts han baixat fins els 4.309’01 sous, i els de la terra
campa són de 1.050 sous. Les partides citades són, de més
a menys cares, Uxola, Molinar i Ombries. Els únics punts de
comparació es poden prendre en la partida de les Ombries
que passa de 763’91 a 150 i en els horts. El primer ha de ser
desestimat per tractar-se de preus de terres diferents
–masos i terra indeterminada–, pel que fa al segon la
disminució és del 20’20%, front al 29’80% que veiem de
caiguda del valor mitjà per venda. Aquesta diferència,
malgrat ser relativament gran, no invalida de cap manera
l’anàlisi, ja que es manté dins d’un marge en el que és força
raonable atribuir-la a una diferència de qualitat.
Hom pot concloure, pel que fa al preu de la terra, que
l’expulsió dels moriscos va actuar d’una manera decisiva
sobre els preus fent-los caure a causa de l’augment
espectacular de l’oferta, posant a l’abast de les gents àvides
de terra una gran quantitat d’aquesta als pobles dels voltants
d’Alcoi. Si els preus no van sofrir una caiguda més gran seria
per l’extraordinària demanda que existiria abans de
l’expulsió. En aquestes circumstàncies segurament s’aban-
donaria el conreu de terrenys marginals i abaixaria la renda
de la terra. De la mateixa manera, la quantitat de terra
venuda –en extensió– seria menor, així com el seu valor
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–terres més dolentes. Possiblement els horts i els masos
venuts foren també més petits i menys rendibles. Si això fos
així, no seria estrany que a partir d’aquest moment, junt al
procés de concentració de la propietat, s’accelerara la
desaparició del sector de masos petits que eren propietat del
camperolat menys ric, en benefici de l’altre més dinàmic i al
que s’hi anirien introduint noves relacions de producció en
mans de l’oligarquia urbana i els estrats superiors de
l’artesanat i el camperolat.
Un altre aspecte que hom pot tractar en aquesta anàlisi del
mercat és el referent a l’endeutament i a la modalitat de
propietat de la terra. Els documents ens informen si les terres
estaven sotmeses a emfiteusi o no, així com si es trobaven
carregades amb censals. Aquesta informació es recull al
quadre XV, que ens permet d’aproximar-nos al nivell de
l’endeutament del camperolat alcoià i ens ajuda a fer-nos
una idea del pes que tenien els establiments emfitèutics dins
l’estructura de la propietat de la terra a Alcoi. De tota manera,
reprendré aquest aspecte al tractar el problema de les
relacions de producció.
Com es pot apreciar clarament al quadre, el primer que crida
l’atenció és l’escassa presència de l’emfiteusi. Aquesta
relació de propietat es caracteritza per la divisió del domini
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entre un de directe i un d’útil, en mans de dues persones
diferents (nota 16). La visió que la presentava com la forma
dominant de propietat al País Valencià (nota 17) ha estat
durament criticada. Jesús Millán (nota 18) assenyala
almenys tres raons: en primer lloc, l’emfiteusi no ha estat una
constant estructural del feudalisme valencià, només n’ha
representat una cara, l’altra la formarien les senyories amb
extracció de renda de tipus polític (nota 19); en segon lloc,
l’emfiteusi no explica la fragmentació de la propietat (nota 20)
–hom podia atorgar el domini directe fins i tot a un sol
emfiteuta i, àdhuc, no impedia recuperar l’útil fent ús del dret
de fadiga–, sinó que ho fa la lògica de l’explotació de la terra
per les diverses classes socials; en tercer lloc, aquesta forma
de propietat no suposa una estructura en senyors i
camperols, ja que el senyor no extreu renda solament per
coerció política, sinó també per tenir un dret real sobre la
terra, ni el titular del domini útil ha de treballar-la per força.
Per tant, per a aquest autor, «l’emfiteusi pot encobrir
jeràrquies de la propietat i de cessió de la terra molt
complicades» (nota 21). Al present cas, queda ben clar que
almenys la primera raó té una força explicativa molt gran: un
6’27%, abans, i un 2’32%, després de l’expulsió, del total de
les transaccions de terres demostren la marginalitat
d’aquesta forma de propietat a Alcoi (nota 22). Segurament,
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el seu fort descens, sobretot de valor, després de l’expulsió
respondria a un rebuig per part dels compradors d’aquestes
terres amb uns lligams massa complexos front a la gran
oferta de terres alodials –encara que es trobaren carregades
amb censals. Abans de l’expulsió, però, la pressió sobre la
terra seria tan forta que aquestes consideracions no van
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Quadre XV
Terres lliures, carregades amb censals i cedides en emfiteusi
Font: AMA, X.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
afectar excessivament als ànims dels compradors i d’ací
vindria el seu preu tan alt. A més, és significatiu que la
majoria de les propietats venudes tingueren el seu domini
directe en mans de beneficis eclesiàstics i no en mans del
rei, senyor de la vila.
Pel que fa a les terres carregades es dóna el cas curiós que
són més cares que les lliures. L’explicació al fet pot raure en
que les terres lliures de censals, segurament, serien més
petites o pitjors que les altres (nota 23). És més, malgrat el
fet que la proporció de vendes entre terres carregades i
lliures no és molt gran, la impressió que fa l’anàlisi de les
vendes i l’establiment de censals és que la generalització de
l’endeutament aniria molt més lluny d’aquest cinquanta i
tants per cent: el que es produiria seria una major facilitat de
venda de les terres lliures que les altres, si el seu valor no
era més gran era per tractar-se de propietats més petites o
més dolentes –la prova està en què no hi havia pràcticament
cap mas que no estigués carregat. Després de l’expulsió,
però, com que els emigrants serien fonamentalment petits
propietaris endeutats, el mercat es veuria envaït per aquest
tipus de terres, amb la seua consegüent desvalorització, i
amb el contrapès de la revalorització de les terres lliures de
censals malgrat la caiguda del nombre de les seues vendes.
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Pel que fa a l’evolució del nombre de vendes al llarg del
període, com he assenyalat abans, em centraré, fonamen-
talment, en la interpretació del gràfic 28. A ell hom pot apreciar
amb claredat com l’evolució relativament a l’alça expe
rimentada per la corba del nombre de vendes abans del 1609,
es veu trencada a partir d’aquesta data, per a reprendre amb
major força a partir de 1612. El balanç del nombre de vendes
entre abans i després de l’expulsió (nota 24), ponderant la
diferència entre el nombre d’anys –un més després que
abans–, indica que el 54% d’elles es van realitzar al període
posterior a l’esdeveniment. El descens del valor després de
1609, com he assenyalat més amunt es deuria a les raons
esmentades. La reactivació a partir de 1612 respondria
directament al tancament del procés d’establiment de cartes
pobles a la comarca. Sembla prou clar que el succeït és una
paralització momentània a causa de la gran oferta de terra
que es posa tot d’un cop a l’abast fora de la vila i que,
després, al signar-se les cartes pobles amb l’obligació per
als nous pobladors de residir als llocs on se’ls ha atorgat la
terra, arrenca de nou el moviment de compra-venda. He
observat les cartes pobles de nou localitats de la comarca
(nota 25): Benilloba, Benasau, Ares, Benillup, el Raval de
Cocentaina, Muro, l’Alcúdia, Gaianes i el Ràfol Blanch;
excepte la darrera –de 1616– totes es signen entre 1611 i
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1612, i a totes elles –especialment a la de Benilloba– he
trobat un important nombre de cognoms que poden tenir un
origen alcoià. Així mateix, a Penàguila, vila de reialenc on la
terra dels expulsats va ser venuda i no atorgada en emfiteusi,
tres de les majors propietats comprades al rei després de
l’expulsió pertanyen a alcoians: dos d’elles a societats, les
més grans amb quaranta jornals de terra, i una a la vídua d’un
llaurador ric d’Alcoi amb dotze jornals (nota 26).
El segon moment de la recuperació s’inicia a partir de 1614.
En aquest moment es produeix la disminució de la taxa
d’interès dels censals fins a un 5% (nota 27). La coincidència
no sembla deure’s a una casualitat, és més, crec que hi ha
una relació causal entre el descens de l’interés dels censals
i l’augment de la tendència a la compra de terres per part
dels sectors rendistes. Diversos autors ho han observat al
segle XVIII: Mariano Peset al cas de la Ribera (nota 28), i
Fernando Andrés, que també partia de la mateixa hipòtesi
(nota 29), als senyorius del Col·legi del Patriarca. Així doncs,
l’expulsió no sols posaria una gran quantitat de terra a bon
preu a l’abast dels sectors més emprenedors, sinó que
empentaria d’alguna manera –indirectament a través de la
caiguda dels interessos dels censals– als sectors rendistes,
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fins als moments poc preocupats per l’acumulació de
propietats, a unirse al moviment de compra de terra.
Si els indicis apuntats ací es confirmen caldrà capgirar-hi la
valoració que hom ha fet de l’expulsió dels moriscos com
element de retard dels processos d’acumulació de capital. La
concentració parcel·lària i de la propietat esmentada per
Reglà (nota 30) no sols es veuria afavorida per la major
quantitat de terres buides sinó també per la caiguda de la
taxa d’interés dels censals. El segle XVII s’inauguraria, així,
amb una derrota dels interessos rendistes i una revitalització
del mercat de la terra i de la concentració de la propietat als
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Gràfic 28
llocs que van fomir el gros de l’element demogràfic per a la
repoblació de les zones abandonades com a conseqüència
de l’expulsió.
2. L’estructura de la propietat abans i després l’expulsió 
He de fer notar, d’entrada, la dificultat que representa l’estudi
de l’estructura de la propietat abans de 1663 –any de
redacció de l’únic cappatró de la peita que es serva a l’Arxiu
Municipal d’Alcoi– per la manca de fonts adequades. Així
doncs, és evident que sols es pot realitzar una aproximació
al tema mitjançant dues fonts: els protocols notarials que ens
proporcionen dades sobre el valor de les vendes, amb tots
els problemes que açò representa –especialment el de
fiabilitat de la mostra–, i el Manifest del Vi de 1626 que ja he
comentat més amunt. Amb la informació que proporcionen
aquestes dues fonts podem aproximar-nos a l’estructura de
la propietat dels començaments del segle i, amb major
fiabilitat, a la resultant dels processos de mobilitat de la terra
que va engegar l’expulsió i que ja he comentat a l’anterior
apartat.
El quadre XVI mostra la realitat del mercat de compra-venda
de terra, en el període. Hom pot observar que hi ha una
tendència a vendre un nombre cada cop més gran de terres
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d’escàs valor, front a unes migrades transaccions de terres
de valor elevat. Sembla clar que existeix una forta
polarització de la propietat de la terra que es veu un poc
suavitzada després de l’expulsió. Si tenim en compte que es
tracta de vendes, és normal que, en circumstàncies com les
d’abans de l’expulsió dels moriscos, aquest tipus d’operacions
afectaren a tots els estrats de propietaris d’una manera
compensada; és a dir, la part del quadre referida a 1601-
1605, reflectiria millor l’estructura de la propietat d’eixos
moments que no la posterior. Entre 1615 i 1619, en unes
condicions de gran oferta de terra, sobretot de terres petites
deixades pels emigrants a les localitats morisques, és
normal que cresca el nombre –no així el seu valor que,
tanmateix, també creix– dels dos primers segments.
L’anàlisi més ajustada la podem fer, però, amb la informació
extreta del Manifest del Vi de 1626 (nota 31). A disset anys
de l’expulsió dels moriscos ja pot apre ciar-se amb una major
claredat les conseqüències que aquesta va tenir sobre la
propietat. Com es veu els resultats no difereixen excessi-
vament del que hom veia utilitzant els documents de compra-
venda: reflexen clarament un fort índex de concentració de la
propietat i una lleugera tendència a la seua suavització des-
prés de l’expulsió. Aquest fet concorda perfectament amb la
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Quadre XVI
Estructura de la propietat segons el valor i el nombre 
de les vendes de terra
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel valls.
Quadre XVII 
Estructura de la propietat de la terra (aproximació)
Font: AMA, I.4.4.4.1, Manifest del Ví, 1626.
situació de la resta del país per al conjunt del segle XVII
(nota 32). Podem comparar aquesta situació amb la de
Penàguila a la mateixa època (nota 33); al quadre XVIII, es
troben les dades de l’extensió en fanecades en tants per
cent. Els resultats del quadre ens ofereixen una imatge prou
diferent a la d’Alcoi: tot i tractar-se de propietats venudes
després de l’expulsió, i malgrat haver-hi participació de
compradors amb suficients recursos, el resultat és un
predomini de la mitjana propietat. Front al cas alcoià, a
Penàguila les propietats de tipus mitjà semblen formar la base
de l’estructura agrària (nota 34). Açò està en correspondència
amb les observacions fetes per Guy Bois a la Normandia dels
segles XV i XVI on es comprova que en els períodes de
contracció demogràfica hi ha una erosió de les categories de
grans i de petits possessors a favor del camperolat de tipus
mitjà. Les raons, de fer cas a Bois, es deurien a una major
eficàcia d’aquest tipus d’explotació (nota 35).
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Quadre XVIII
Estructura de la propietat a Penàguila (1610)
Font: ARV-MR, 10.111. –Apud, E. Císcar.
Per tant, hom pot parlar en el cas alcoià d’una forta concen-
tració de la propietat de la terra que va molt més enllà del
que és la regla general. Als inicis del segle XVII, els
processos de fragmentació i acumulació de la propietat ja
esta ven força avançats, i l’expulsió, que podria haver
suposat la inversió d’aquestes tendències, no ho va fer,
almenys a curt termini. Les dades no permeten de fixar la
data de 1609 com un punt de partida. Tot i això, no ens hem
de precipitar, si bé els quadres no reflexen un accentuament
quantitatiu de la propietat, cal tenir en compte, encara, els
aspectes qualitatius del procés, especialment en el sentit de
determinar com reaccionen els diferents grups socials
davant aquesta qüestió. Des d’aquesta perspectiva, el paper
de l’expulsió podria haver estat, inclús, el de reforçar el
procés: l’abaratament de la terra i el descens del preu dels
censals farien que diversos sectors confluïren en la compra
de terres a gran escala. La precocitat del procés a Alcoi
segurament tindrà algun paper dins la industrialització; no
sols es creava una estructura agrària idònia per al desenvo-
lupament de la proto-indústria sinó que a més ja ho hem vist
al darrer apartat del capítol anterior– hom anava teixint una
xarxa de dependència dels pobles de la comarca respecte
d’Alcoi. El problema de l’expulsió, com assenyala Casey, no
es trobava en les negatives repercusions que podia haver
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tingut sobre la burgesia, el problema real era el de l’exis-
tència d’aquesta (nota 36). És a dir, la qüestió no rau exclu-
sivament en que es produesca una acumulació de la
propietat, sinó que aquesta es done en mans de la classe
social adequada capaç de desenvolupar unes relacions de
producció diferents. La separació del treballador del seu
mitjà de producció i subsistència no s’acaba amb la seua
expropiació jurídica: és necessari, a més, que aquesta nova
situació siga utilitzada d’una manera diferent (nota 37).
Aquestes qüestions seran tractades al proper apartat i al
capítol VIII sobre les relacions de producció.
3. Els propietaris: compradors i venedors
Un cop analitzat el mercat de la terra i l’estructura de la
propietat, tan sols resta conèixer qui són els propietaris i com
es van veure afectats per l’expulsió. Provaré d’individualitzar
els distints grups socials que participen de les compres i de
les vendes segons apareixen citats a la documentació. Açò
planteja una sèrie de dificultats que vaig a resumir i comentar
més que siga breument. La primera és que els grups es
troben citats per oficis i estatus jurídic, amb la qual cosa és
quasi impossible distingir per exemple entre llauradors rics i
pobres o fer alguna diferència entre les vídues. Així també
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obliga a plantejar l’actitud de mantenir entre grups afins com
els ciutadans, els notaris i els metges (nota 38), o entre
paraires, teixidors i, en general, la resta dels oficis
relacionats amb aquest ram de la manufactura (nota 39).
Finalment, m’he decantat per presentar els tres primers junts
per formar en definitiva, plegats, l’oligarquia urbana i tenir
unes actituds i activitats econòmiques molt semblants. Per
contra, al cas dels artesans del tèxtil he optat per separar els
paraires –tot i ser un grup poc homogeni– dels teixidors i,
tots dos, de la resta –que he agrupat sota la denominació
genèrica d’«altres oficis tèxtils»– a causa de tenir uns
comportaments molt dispars. Així doncs, tindrem sis grups
principals, llauradors, ciutadans –amb notaris i doctors–,
paraires, teixidors, preveres i nobles, i un de secundari, les
vídues –que he deixat completament a banda per les seues
especials característiques d’extrema heterogeneïtat.
El quadre XIX representa el valor mitjà per transacció de les
vendes i de les compres dels distints grups esmentats. Ens
permet d’observar, abans que res, unes grans diferències
quant al poder econòmic d’aquests grups: al capdamunt tro-
bem als ciutadans, amb un valor mitjà molt per damunt de la
resta, seguits per nobles i, en menor mesura, per preveres
–sobretot abans de l’expulsió– i llauradors; per davall tindrem
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als paraires i, en darrer terme als teixidors. Per tant, la
deducció és òbvia: els grans propietaris es trobaven
fonamentalment a l’estrat dels ciutadans i dels nobles, però
també s’hi trobarien entre els preveres i, més encara, entre
els llauradors on la mitjana oculta importants diferències.
Després d’aquesta breu introducció passarem a veure les
compres i les vendes grup per grup, i a extreure’n les
conclusions pertinents. L’ordre serà el següent: ciutadans,
llauradors, paraires, teixidors, nobles, preveres i vídues. Hom
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Quadre XIX
Valors mitjans per transacció dels diferents grups
Els valors estan expressats en sous.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
analitzarà també els objectes d’aquestes transaccions
–masos, vinyes, etc.
Ciutadans
A la llum de la lectura del quadre XX podem destriar el tipus
i la quantitat d’operacions realitzades per aquest grup social.
El primer que destaca és l’elevada quantitat de transaccions
que aquest grup fa amb ell mateix, cosa que no canvia d’un
període a l’altre. També cal remarcar que, a tots dos, el saldo
final és positiu, i això malgrat que entre 1615 i 1619 fan més
vendes que compres. Es tracta per tant d’un grup que es
troba acumulant terres. Ara passarem a diferenciar els dos
períodes, recolzant-nos, a més, al quadre XXI que ens
mostra quins són els objectes pels quals s’inclinen els
membres d’aquest estrat de la societat.
El període de 1601 a 1605 es caracteritza per un saldo
positiu d’un 11’31% del valor. A part les operacions entre ells,
hom aprecia un elevat nombre de transaccions amb
camperols i nobles, mantenint el saldo favorable amb tots els
grups excepte els paraires i els «altres». Per aquestes dates
l’interés de l’oligarquia se centra en la compra de masos,
olivars i horts; per contra les vinyes mantenen un equilibri un
tant esbiaixat cap a la venda. Si descomptem les operacions
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Quadre XX 
Operacions de compra i venda de terra dels ciutadans
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
realitzades entre ells, el saldo favorable puja fins el 42’23%.
Per tant, podem concloure que aquests oligarques
participaven activament abans de l’expulsió al procés de
concentració de la propietat de la terra. Als anys compresos
entre 1615 i 1619, el primer que crida l’atenció és l’elevació
del valor de les transaccions, així com un balanç negatiu pel
que fa al nombre de vendes –més que no siga així per al
valor. Amb tot hom deu tenir en compte que mentre el valor
mitjà per transacció augmenta per a les compres –de 11.194
passa a 13.622–, disminueix, seguint la tendència general
del preu de la terra, per a les vendes –de 11.733 passa a
11.341. L’«endogàmia» augmenta pel que fa al pes relatiu de
les compres dins el conjunt de les transaccions, però
disminueix per a les vendes. Als objectes de les compra-
vendes hom segueix apreciant la mateixa tendència pel que
fa a olivars, masos i horts; així com l’afermament de la
tendència a desfer-se’n de les vinyes, a les quals s’hi ajunta
la terra campa. Al contrari del que ocorria abans de l’expulsió
el balanç al seu favor, treient les transaccions entre ells, és
tant sols del 7’18%. Els saldos parcials positius mantesos
amb vídues i «altres», compensen els negatius amb la
pràctica totalitat dels demés grups però escassament. La
interpretació d’aquesta actitud no és fàcil, tanmateix, el més
probable és que fóra deguda a un interés d’aquests
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personatges per arrodonir les seues propietats i desfer-se’n
de propietats i parcel·les més petites o marginals –menys
compres que vendes però menys valor d’aquestes (nota 40).
En definitiva, els resultats de la recerca semblen esbossar
l’estrat dels ciutadans com la classe social que més terres
posseeix i que està participant activament en un procés
d’acumulació d’aquestes. A més, si bé possiblement no en el
mateix grau que altres grups, surten beneficiats de la
conjuntura al adaptar-se perfectament a les noves
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Quadre XXI 
Tipus de terra comprats i venuts pels ciutadans
Els tants per cent són sobre el total de determinats –excepte els indeter-
minats.
Font: AMA, XV.I. 188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
condicions del mercat de la terra i aprofitar-se’n –no sols a la
mateixa vila d’Alcoi sinó també als llocs de la comarca on la
terra va ser venuda i no atorgada en emfiteusi (nota 41). Ens
trobem davant un grup social que pot caracteritzar-se,
sobretot, pel fet de ser grans propietaris de terra. Aquest
grup no és, en absolut, homogeni, dins ell podrem trobar
diferents comportaments, però és distingible per representar
un estrat de personatges enriquits durant el procés de
creixement del segle XVI que, a través del seu estatus
jurídic, controlen el govern de la vila. En certa manera,
aquest patriciat que alguns han titllat de «burgesia
ennoblida» i que per al País Valencià ha estat qualificat de
rendista, seria d’alguna manera assimilable a la gentry
anglesa quant a la seua posició dins l’estructura social i les
seues tendències a l’ennobliment (nota 42); evidentment no
per les seues actituds econòmiques –per bé que el cas
d’Alcoi podria ser una excepció, com veurem després–, però
si per la seua condició de terratinents i detentadors d’una
certa quota de poder local sense pertànyer a l’aristocràcia
feudal. Aquest grup, que podia haver estat composat, com he
apuntat al capítol IV, per paraires, mercaders i llauradors
enriquits, es trobava en una situació idònia per aprofondir en
el procés de concentració de la propietat i en la introducció
de noves relacions de producció a l’agricultura.
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Quadre XXII 
Compres i vendes dels llauradors
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
°Merc. = mercaders. bAot. = altres oficis tèxtils.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
Llauradors
Com es pot apreciar al quadre XXII, el fet més remarcable
pel que fa a les operacions dels llauradors és, com al cas
dels ciutadans, l’elevat nivell d’intercanvi dins el propi grup.
Analitzaré els dos períodes per separat però a la llum d’infor-
macions qualitatives individualitzades sobre els participants,
a causa de l’extrema heterogeneïtat que presenten els
llauradors i que tindrem ocasió de comprovar: els balanços
mitjans oculten de fet situacions força diferents. És el grup
amb un nombre més elevat de transaccions: globalment, el
54’08% de les compres –47’99% del valor– i el 48’64% de
les vendes –46’81% del valor.
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Quadre XXIII 
Tipus de terra comprats i venuts pels Ilauradors
Els tants per cent són sobre el total de determinats –excepte els indeterminats
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 24ó, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
Per al període anterior a l’expulsió destaca el saldo negatiu,
unit a la proporció de terra que canvia de mans dins el mateix
grup. Així doncs, tret del cas excepcional de les vídues,
mantenen relacions desfavorables amb tota la resta de
grups, especialment amb els eclesiàstics. El balanç global
–exceptuant les transaccions dins el propi grup– és d’un
30’65% més de valor a les vendes que a les compres –això,
malgrat comprar més vegades. A aquest període he aconse-
guit identificar 36 compradors entre els llauradors, dels quals
onze –30’55%– fan 27 compres –42’86%– per valor de
230.083 sous –63’09%. Aquesta proporció creix si ens fixem
només en els quatre més grans –11’10%– que fan 12 compres
–19’01%– per valor de 186.793 sous –51’18% (nota 43).
Després de l’expulsió el panorama canvia completament; el
balanç negatiu es transforma en positiu però amb un nivell
d’operacions molt més reduït: sols els llauradors, els nobles
i els preveres disminueixen globalment el nivell de compra-
vendes, però al cas dels primers aquesta reducció és prou
més substancial. El saldo, descomptant el valor de les terres
venudes dins el mateix grup, és d’un 64’75% més de compra
que de venda; destacant les transaccions favorables amb
ciutadans, nobles i, sobretot, vídues –amb la indeterminació
que aquest grup suposa. Hem de tenir en compte, però, de
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nou, la diferenciació interna del grup, amb un grau de
tendència a la concentració encara important pel que fa al
període anterior, de 39 llauradors identificats, huit –20,50%–
fan 25 compres –44,63%– per un valor de 75.490 sous
–31,89%– (nota 44).
Els objectes de les transaccions, presentats al quadre XXIII,
demostren l’interès de la majoria dels llauradors, a l’època
anterior a l’expulsió, pels olivars i els horts. Aquests tipus de
terres eren normalment petites i molt productives pel fet de
ser les regades. Així front a aquesta tendència, a la qual
s’afegeix l’interès per les vinyes i els farratginals, trobem una
venda prou gran de terra campa –possiblement trossos de
terra de secà llunyans i amb escassos rendiments– i masos.
Abans de l’expulsió, per tant, un sector molt important del
camperolat es trobaria, certament, en dificultats per conduir
explotacions grans que requerien unes elevades aportacions
de capital per mantenir una reproducció ampliada: aquests
camperols vendrien aquestes explotacions als membres de
l’oligarquia i als del sector més benestant d’aquest
camperolat per tal d’adquirir terres més petites i més
productives on practicar una agricultura intensiva –en treball
fonamentalment–, a canvi d’accentuar la seua dependència
a través l’endeutament. De fet el 12,7% de les vendes
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d’aquest període –per un valor total de 37.152,26 sous, és a
dir, el 18,19%– s’han fet a canvi de l’establiment d’un censal
(nota 45). Aquest procés potser arrencara de les dificultats
experimentades a la dècada dels setanta del XVI i es trobava
de nou als límits d’una nova crisi. L’expulsió alteraria subs-
tancialment aquest panorama; la prova evident és la inversió
de les tendències apuntades: hom ven ara olivars i vinyes
(nota 46) i hom compra terra campa i masos. Els llauradors
en dificultats segurament han marxat a repoblar les terres
morisques i han permés a l’altre sector concentrar més
propietat, així com a part de l’estrat més inferior i a d’altres
grups (nota 47) accedir a unes petites parcel·les per tal de
millorar la seua situació econòmica sense haver d’abandonar
la vila.
Els llauradors, en definitiva, són molt heterogenis: aquesta
denominació amaga situacions econòmiques força variades.
L’economia camperola és un mite, al si del grup dels
llauradors hi trobem des de petits propietaris que es troben
als límits de la subsistència fins a grans potentats que,
malgrat que no jurídicament, se situen als esglaons més
elevats del teixit social. Aquests trets ens prevenen enfront
les temptacions de caracteritzar el camp valencià com un
regne de petits propietaris empobrits a expenses exclusi-
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vament d’una noblesa prepotent i unes classes ciutadanes
pressionant sobre les seues terres: és a dins dels propis
llauradors –en definitiva dins l’estructura del propi sistema
feudal– on devem trobar les claus de l’inici de tot aquest
procés i no al de fora (nota 48).
Paraires
Tant al parlar d’aquest grup com del següent, els teixidors,
hem de tenir en compte dues qüestions, al meu parer,
fonamentals: en primer lloc, una obvietat, aquests grups
tenen una participació gens menyspreable a la renda agrària
sobretot per la seua condició de propietaris; en segon lloc,
abans que res, haurem de tractar d’aproximar-nos a
l’impacte de la crisi del tèxtil de finals del segle XVI. Pel que
fa a la primera qüestió sobren els comentaris, tan sols es
tracta de remarcar aquest fet que, de vegades, es menysté.
El segon problema és important ja que la crisi tindrà un
efecte directe sobre el comportament d’aquests grups com a
propietaris agrícoles. Les referències a la crisi són força
variades, però sempre ens parlen del sector de la seda i, així
doncs, de la ciutat de València (nota 49). Tanmateix, és de
suposar que, com va ocórrer al cas català, les manufactures
dedicades a la llana també es veurien afectades (nota 50),
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per bé que probablement no amb la mateixa intensitat (nota 51).
Per situar-nos, al cas d’Alcoi hi ha evidències que demostren
que la crisi tindria alguna repercusió: com deia al capítol II,
la zona d’Alcoi on més va créixer el nombre de nichils segons
els registres del morabatí i, per tant, més afectada per la
crisi, va ser al Raval Nou; és a dir, van ser els nouvinguts a
la vila atrets pel creixement de la manufactura tèxtil durant el
XVI, els més fortament colpits per les adverses circums-
tàncies econòmiques. En definitiva, estem davant un grup
que, com el següent, els teixidors, forçosament s’havia de
trobar a una delicada situació que havia d’influir decisi-
vament en el seu comportament com a propietari de terres.
Com es pot apreciar clarament al quadre XXIV els paraires
tenen una participació, pel que fa al valor de les seues
operacions, molt modesta respecte als altres dos grups
estudiats abans. Tot i això, la gran quantitat de compra-
vendes realitzades, superior àdhuc a la dels ciutadans, ens
demostra la seua importància com a petits propietaris de
terra. Una altra característica a tenir en compte és l’escassa
freqüència amb que realitzen transaccions entre ells; aquest
és un tret que els diferència clarament dels altres dos grups
i que, paradoxalment, reflexa un comportament poc
«corporativista», estrany dins una gent pertanyent a un
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Quadre XXIV
Compres i vendes de terres dels paraires
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
gremi. Malhauradament, a causa de l’estat actual de
coneixements m’és pràcticament impossible oferir una
resposta satisfactòria a aquest problema, ni que siga com a
hipòtesi de treball.
El període anterior a l’expulsió dels moriscos es caracteritza
per un saldo general desfavorable: tret de les operacions
realitzades dins el propi grup, el valor de les vendes supera
en un 145% al de les compres. Dins aquesta tònica general
cal assenyalar, però, diferències: els paraires mantenen
relacions de compravenda de terres amb saldo positiu per a
ells amb ciutadans, altres artesans del tèxtil –especialment
amb els teixidors– i les vídues. Així mateix, destaca la gran
quantitat de vendes realitzades als llauradors; el que siga
aquest grup i no un altre el beneficiari principal de les
alienacions de terra fetes pels paraires resta pel moment
inexplicable, però, evidentment, la resposta es trobarà quan
s’explique l’escàs «corporativisme» que he esmentat abans.
Cal advertir del problema que suposa el tenir un excessiu grau
d’indeterminació, que afecta a un poc més de la quarta part
dels compradors de les terres venudes pels paraires; amb tot
em sembla que les tendències es troben prou ben dibuixades.
Després de l’expulsió la situació és, en gairebé tots els
aspectes, just la inversa del període precedent. Ens trobem
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que allò que abans era un balanç global negatiu del 145%,
ara s’ha transformat en un de positiu de 131% –és a dir, el
valor de les vendes, descomptant els intercanvis dins el propi
grup, és inferior en aquesta xifra al de les compres. També
pel que fa als grups amb els qui es relaciona la situació
sembla el «negatiu» de l’anterior: tret del manteniment de
saldos parcials positius amb ciutadans –que certament
també requeriria una explicació– i vídues, el panorama s’ha
capgirat en la resta de grups. Destacarà en aquest moment
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QUADRE XXV
Tipus de terres comprats i venuts pels paraires
Els tants per cent són sobre el total de determinats –excepte els indeter-
minats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
el balanç positiu amb llauradors i preveres, el negatiu amb
els teixidors (nota 52) i l’augment dels intercanvis dins el
mateix grup –rellevant especialment per a les vendes.
Provaré d’establir algunes hipòtesis explicatives sobre
aquests problemes recolzant-me al quadre XXV que mostra
quins eren els tipus de terres objecte dels intercanvis per
part dels paraires.
El primer que crida l’atenció és que els masos no són a
penes objecte de transacció per part dels paraires; això, i la
importància d’olivars i horts, demostren que els paraires eren
propietaris de petites parcel·les de terra situades a prop de
la vila. Aquestes explotacions serien majoritàriament de reg;
és a dir, llur interès estava en terres amb alts rendiments i
que exigien un menor esmerç en temps de desplaçament, de
forma que podien ser objecte de conreu –o de supervisió
d’aquest– sense haver de desatendre en excès llurs
activitats artesanals. El panorama que s’aprecia al quadre
XXV és semblant, formalment, al del quadre anterior: les
situacions abans i després l’expulsió mostren dues realitats
no sols diferents, sinó oposades. Abans de l’expulsió, els
paraires venen olivars i horts, sobretot, però també masos,
per comprar –quan ho feien– terres més barates i amb uns
rendiments més baixos per tractar-se, normalment, de
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secans –vinyes i terra campa. En canvi, després de l’expulsió
el panorama ha canviat completament: compren més que
venen, i, a més, compren allò que abans venien –és a dir,
masos, olivars i horts (nota 53).
L’explicació deu basar-se en dos factors: la crisi de finals del
XVI i el procés repoblador engegat amb l’expulsió. La pressió
sobre la terra abans de la marxa dels moriscos faria que
alguns paraires propietaris vengueren terres per pal·liar la
dolenta situació. Des del 1609, però, el canvi de tendència
els ofereix l’oportunitat de diversificar llurs activitats.
Tanmateix, no crec que açò impliqués un desplaçament
massiu d’artesans vers les terres recentment abandonades
pels expulsats (nota 54), més aviat em sembla, i caldria
comprovar-ho, que en lloc d’abandonar l’ofici, sense
descartar aquesta possibilitat, la resposta més comuna
d’aquesta gent va ser la de buscar vies complementàries de
sustent familiar: la terra a la pròpia localitat de treball i de
residència, barata per la conjuntura, n’era una que no
implicava el canviament complet d’activitat, reduint els
costos d’oportunitat al mínim i diversificant al mateix temps
els riscs. Es produiria, doncs, al meu parer, un important
augment de la part agrària dels ingressos de les famílies
relacionades amb la manufactura tèxtil. Aquesta part existiria
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en quantitat apreciable, per bé que no fonamental a la
majoria dels casos, fet que ve demostrat a l’aparéixer
aquestes gents com petits propietaris de terra.
Teixidors
Pel que fa a aquest grup pràcticament hom pot aplicar, en
general, els arguments emprats per al cas anterior. El més
interessant són, per tant, les diferències i connexions amb
els paraires que demostren que, segurament, existirien unes
relacions de dependència dels teixidors respecte d’ells. De
tota manera, aquestes seran tractades al capítol dedicat a la
manufactura; ara em limitaré a caracteritzar l’actitud dels
teixidors front a la propietat de la terra.
Com podem apreciar al quadre, el primer a destacar és el fet
que no es faça entre ells cap compra ni cap venda. Al cas
dels teixidors, la tendència a efectuar compres i vendes fora
del grup que ja s’observava per als paraires es veu
accentuada, fins el seu màxim extrem. Pel que toca a la
resta, les semblances són notòries: un 162% més de valor
de vendes que de compres abans de l’expulsió, i un 95%
més de valor de compres que de vendes després. Com es
veu al quadre XXVII, la situació és molt semblant també pel
que fa al tipus de terres objecte d’intercanvi. Tanmateix, dins
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aquest apartat hi ha una diferència important: han
desaparegut per complet els olivars i els masos, i els horts
apareixen poc i, fonamentalment, per ser venuts.
Les conclusions poden ser prou clares. La inexistència de
transaccions dins el grup probablement vindria determinada
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Quadre XXVI 
Compres i vendes de terra per part dels teixidors
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
Font: AMA, XV.I. 188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
per una forta relació de dependència econòmica respecte a
d’ altra gent. El fort balanç desfavorable abans de l’expulsió
seria a causa d’un major grau d’afectació de la crisi per als
teixidors que no pas per als paraires. A la inversa, el balanç
positiu de després de l’expulsió és més menut que els
d’aquests altres i, a sobre, més del setanta per cent de les
compres de terres de teixidors estan fetes als paraires, la
qual cosa pot ser un indici de amb qui estaven establits els
lligams de dependència. També és força significatiu el
resultat de l’anàlisi sobre el tipus de terres comprades i
venudes: les terres de qualitat com masos, olivars o horts no
s’hi troben –i quan apareixen, els horts, són més per a la
venda que per a la compra– sent objecte de les transaccions
les terres que, possiblement, resultarien marginals i pobres,
terra campa i vinya. En definitiva els teixidors ens ofereixen
una magra impressió: es tractaria d’un grup econòmicament
depenent i amb una escassa, si bé no totalment menys-
preable, participació a la propietat de la terra: la part de la
seua renda provinent dels recursos agrícoles jugaria un
paper molt secundari i la seua aportació a la creació de
riquesa dins aquest sector encara seria més petita. Com al
cas dels paraires, després de l’expulsió, i segurament per les
mateixes raons, s’interessen més en la compra de terres;
tanmateix, aquesta nova activitat és proporcionalment tan
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minsa –almenys pels indicis que dispose– que no perdràn en
cap moment el caràcter de petits propietaris agrícoles
marginals.
Nobles
Aquest grup està composat, òbviament, per la petita noblesa
que tenia la seua residència a Alcoi. Es tractaria, doncs,
d’aquella gent situada entre els ciutadans i l’aristocràcia. La
seua característica fonamental, a banda de tenir el títol de
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Quadre XVVII 
Tipus de terres comprats i venuts pels teixidors
Els tants per cent són sobre el total de determinats – excepte els indeter-
minats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
cavaller o de generós –segons els casos–, era el posseir
petites senyories, normalment, a la regió d’Alcoi. Així
trobarem entre aquests nobles, per exemple, els Bosch, dels
quals sé amb seguretat que eren senyors d’Ares, els Calata-
yud o els Pujacons (nota 55). És molt difícil establir amb
precisió l’origen d’aquests nobles. El que és segur és que
van desaparéixer al llarg del XVII, ja que no apareixen a les
llistes d’insaculació de finals de segle. A elles, per contra, els
nobles que hi apareixen tenen cognoms que hom pot
associar, majoritàriament, a llinatges de ciutadans del
període que estem considerant. El fet que siga aquest nou
grup de nobles el qui aparega controlant el poder local al
llarg de els dos primers terços del XVIII a partir de la Guerra
de Successió, afegit al fet que també siguen petits senyors
alfonsins, ens dóna algunes petges de com podia haver estat
el procés de substitució de la vella noblesa i també, en certa
mesura, permet d’establir hipòtesis sobre llurs orígens
respectius (nota 56). Pel que fa als nobles de l’època objecte
del present estudi, no sé com van ser afectats per l’expulsió,
encara que tots ells eren senyors de moriscos i, per tant,
segurament patirien els mateixos problemes –sols que a una
escala diferent– que els grans senyors (nota 57). Desconec,
així mateix, fins a quin punt llurs terres estaven amortitzades
mitjançant vincles, per bé que és segur que no ho estaven
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totes per la seua participació a les vendes de terra com
s’aprecia al quadre XXVIII, quadre que també ens fa sospitar
que possiblement sí que tindrien alguna part del seu
patrimoni sota aquesta fórmula jurídica ja que aquesta
participació és més aviat minsa.
Abans que res, s’ha de tenir clar que amb les dades de les
que disposem per a aquest col·lectiu no es pot concloure res
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Quadre XXVIII 
Compres i vendes de terra realitzades pels nobles
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
definitiu per la seua parquedat. Seguim en presència d’un
grup amb escasses relacions entre els seus membres. Ca
racterística lògica si tenim en compte el seu pes relatiu
irrisori dins la població de la vila: segons el morabatí de
1602, a penes un 1% del total. La diferència entre els dos
períodes és ben pregona. Mentre que entre 1601 i 1605 el
balanç està lleugerament equilibrat pel que fa al valor amb
un petit superàvit d’un punt i mig per cent –no així pel que fa
al nombre total, clarament desfavorable–;entre 1615 i
16191a situació és l’oposada amb menys compres que
vendes i amb un dèficit pel que fa al valor xifrat en vora d’un
3.000% –esbiaixat, segurament, per una mostra massa
petita. Pel que fa a aquells amb qui fan les operacions
destaca els balanços parcials desfavorables amb ciutadans
–als dos períodes– i preveres –sols al primer–, i favorable
per al primer període amb els llauradors –situació que
s’inverteix al segon.
El quadre XXIX mostra per quines terres s’interessaven els
membres d’aquesta petita noblesa. Al començament del
segle venien terres de qualitat mitjana i alta com els olivars i
els horts –les vinyes hi juguen un paper secundari– per a
comprar altres de gran rendibilitat: horts i masos. La situació
a la dècada dels deu s’ha invertit i, mentre que compren
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terres de poca qualitat com les vinyes –malgrat que
continuen venent-ne–, es venen les terres millors i més
grans: els masos.
Les conclusions provisionals poden ser les que segueixen,
partint del suposat que la major part de les rendes d’aquesta
noblesa baixa provindria de llur condició de petits senyors
feudals, sent secundàries les rendes derivades de la propie-
tat de terres –amb una explotació d’aquesta mitjançant
arrendaments o parceries– i censals. Abans de l’expulsió el
grup dels generosos es trobaria en una situació de dificultats
econòmiques provocades, amb tota seguretat, pel declivi de
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Quadre XXIX 
Tipus de terres comprats i venuts pels nobles
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
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Quadre XXX 
Compres i vendes de terra per part dels preveres
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
les rendes a les seues petites senyories. Enfront d’ella, la
reacció seria vendre les seues propietats menys valuoses
per comprar-ne d’altres amb major capacitat de generar
rendes. L’expulsió afectaria aquest grup negativament a curt
termini ja que l’esfondrament de les rendes, que no es va
veure compensat per la caiguda dels preus, no es
recuperaria fins a mitjans o finals de la dècada dels vint quan
el procés repoblador ja semblava tenir algunes garanties de
continuïtat (nota 58). L’actitud davant la dolenta conjuntura
podria haver estat la de vendre les millors terres no
vinculades de les que disposaven per tal de tractar de
superar l’adversa situació, d’ací la forta venda de masos que
farien a favor dels camperols. De tota manera, la posició i
l’actitud econòmiques d’aquest grup es comprendrà millor
després d’analitzar el problema censalista i les relacions de
producció.
Preveres
El primer que cal que deixar clar és que aquesta anàlisi està
feta prenent al clergat com a propietaris individuals; per tant,
deixe de banda tot el paper que podia haver tingut aquest
estament com a propietari col·lectiu, és a dir, el paper de les
institucions eclesiàstiques en la propietat de la terra (nota 59).
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Com es comprova al quadre XXX el que més destaca dins
les característiques és, com als tres grups precedents, el
baix nivell d’intercanvis entre els membres del grup, amb tan
sols una excepció després de l’expulsió. Juntament amb els
ciutadans, són l’únic grup que té un balanç global positiu als
dos períodes: d’un 655’42% al primer, i d’un 94’56% al
segon. La relació amb llauradors, vídues i altres és també la
mateixa, amb l’única diferència d’una menor intensitat
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Quadre XXXI
Tipus de terres comprats i venuts pels preveres
Els tants per cent són sobre el total de determinats –excepte els indeter-
minats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
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Quadre XXXII 
Compres i vendes de terra per part de les vídues
Els valors estan expressats en sous; els tants per cent estan extrets
sobre el total exceptant els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
–excepte al grup dels altres. És interessant l’escàs nivell de
transaccions amb els ciutadans, amb tan sols una operació
abans de l’expulsió. També hom deu destacar la relació amb
els artesans del tèxtil: favorable amb els paraires i
desfavorable amb els teixidors entre 1601 i 1605, i
desfavorable amb els paraires entre 1615 i 1619.
Pel que fa als objectes de les transaccions dels preveres, els
resultats del quadre XXXI són cridaners. Abans de l’expulsió
els preveres estaven realitzant un procés de venda de terres
marginals –demostrat sobretot pel dèbil valor de les seues
vendes– i de compra de millors terres; la base es trobava a
la crisi dels camperols als quals adquirien horts i masos de
gran valor. Per contra després de l’expulsió es dediquen a la
venda d’horts i vinyes –malgrat que en aquest cas amb un
balanç equilibrat– i segueixen amb la venda d’olivars. Les
activitats són, en certa manera, idèntiques a les del període
anterior, però ara amb una menor intensitat.
En definitiva hom veu als preveres com un grup de
propietaris en procés d’acumulació. Aquest procés es veu
lleugerament frenat, al contrari del que esdevé a la resta dels
grups, després de l’expulsió. La resposta a aquesta
paradoxa la trobarem, sense dubtes a l’anàlisi dels censals.
Possiblement, la crisi censalista produirà un moviment a la
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resta de grups de vendes de censals i d’inversió dels guanys
d’aquestes en terres. El grup que es dedicaria a adquirir
aquests préstecs devaluats, manllevant per tant diners de
I’inversió en terres, seria el clergat que, com a propietaris
individuals, estarien molt més interessats –per bé que amb
excepcions– en assegurar-se unes rendes que no en obtenir
uns beneficis.
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Quadre XXXIII 
Tipus de terres comprats i venuts per les vídues
Els tants per cent són sobre el total de determinats –excepte els indeter-
minats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
Vídues
Sols resta, finalment, el grup més heterogeni i el que té un
balanç global –als dos períodes– més desfavorable.
Donades llurs especials característiques em limitaré a fer
una breu descripció recolzant-me en els quadres XXXII i
XXXIII.
Destaca el balanç desfavorable absolut que mostra respecte
als dos períodes. És evident que les vídues, o la majoria
d’elles, un cop arribat a aquest estatus, el que tractaven era
de vendre terra per tal d’invertir els diners en alguna activitat
que els proporcionés una renda com els censals. Aquesta
possibilitat serà contrastada després a l’estudi dels censals,
però el més probable és que també augmentaren les seues
inversions en aquests préstecs després de l’expulsió a causa
de la baixada dels tipus d’interés que els feia menys atractius
per als sectors que fins al moment haurien estat els
principals creditors.
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1 Vegeu la n. 77 del capítol precedent.
2 «Potser el punt que crida més l’atenció és que aquesta estructura
de camperols pobres i, en bona mesura, incapaços de mantenir la
propietat de la terra, i en l’altre costat, un grapat de propietaris rics en
ascens no evolucionà vers el treball assalariat i l’explotació directa a
gran escala»; J. Millán: «Agricultura intensiva i explotació camperola:
desenvolupament agrari i estructura de classes al regadiu valencià,
segles XVII-XIX» a Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim
senyorial als Països Catalans, Barcelona, 1986, p. 117. El que tracte
de fer amb aquesta recerca és, entre d’altres cases i dins un projecte
que excedeix el mare del present treball, esbrinar per que aquesta
transició sí que es va donar, d’alguna manera, a Alcoi.
3 Marx remarca com, dins el marc del mode de producció capitalista,
el règim del que ell anomena propietat parcel·lària, és a dir, el de
petits camperols lliures propietaris dels mitjans de producció,
entrebanca el desenvolupament del capital perquè no suposa la
producció de cap classe de plusvàlua –per bé, que si pot suposar
algun tipus de renda o excedent– a causa del caràcter d’autosubsis-
tència de la producció: la inversió en una compra de terra no es
tradueix en capital sinó simplement en el mitjà de vida del camperol.
El capital d’aquesta manera no augmenta sinó disminueix: «redueix
pro tanto el volum de llurs mitjans de producció y estreny, per tant, la
base econòmica de la reproducció»; ço és, el camperol davant un any
dolent haurà d’endeutar-se per a sobreviure caent en mans dels
usurers. En definitiva, «la petita propietat de la terra presuposa que la
immensa majoria de la població és rural i que no predomina el treball
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social sinó l’áillat; que per això la riquesa i el desenvolupament de la
reproducció, tant de les seves condicions materials com espirituals,
són exclosos en tals circumstàncies, com també ho són les
condicions d’un conreu racional.»; K. Marx: El Capital, VI, Barcelona,
pp. 398-410 (406 i 409). Cal reconéixer, però, que, malgrat que
aquestes afirmacions marxianes resulten exagerades a la llum de
l’experiència històrica, au fond, no deixen de tenir una part de raó.
4 És el parer d’autors com E. Císcar: Tierra y señorío en el País
Valenciano (1570-1620), València, 1977, pp. 195-296 (esp. p. 153).
5 «L’expulsió dels moriscos i la consegüent desaparició d’una part
considerable de la mà d’obra rural trastocà el conjunt del País.
Contràriament a allò que s’havia cregut, la València posterior al 1609
va tenir, com ha mostrat Casey, greus problemes de manca de mà
d’obra i de costos de treball en la producció agrària comercial. A fi de
comptes, l’expulsió no afectà tan sols a algunes comarques, sinó que
desencadenà una redistribució de la població que va repercutir en tot
el País. Els camperols critians vells aprofitaren el buit deixat pels
moriscos per abandonar les relacions contractuals o les petites
explotacions d’estrets màrgens de subsistència per tal de recrear, per
bé que a l’ombra dels senyors, una economia camperola amb més
amplitut que coma el risc d’ésser marginada àdhuc a les zones de
reialenc.» –el subrratllat és meu-; J. Millán: «Loc. Cit.», pp. 114 i 115.
6 Vegeu els capítols anteriors, especialment el III i el V.
7 AMA, XV.I.262 a 281, protocols de Miquel Valls, 1601 a 1619; i
XV.I.201 a 212, protocols de Nofre Cantó, 1601 a 1619. La tasca ha
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estat facilitada per disposar d’un baldufari de Miquel Valls que
abarcava des de 1601 fins el 1632.
8 Tanmateix, he entropessat amb la dificultat que suposava el no
conservar-se els protocols d’un altre notari per al període complet.
Així doncs, són dos els notaris que completen l’espectre de
documentació, d’una banda Ginés Aiz entre 1601 i 1605-AMA, XV.
I.188 a 192, i d’una altra Pasqual Pérez entre 1615 i 1619 –AMA,
XV.I.243 a 246. Sóc plenament conscient que aquesta elecció
distorsiona l’homogeneïtat de la mostra i, per això, no he establit cap
balanç quantitatiu entre els dos períodes amb tres notaris sinó amb
la documentació completa dels altres dos, ponderant la diferència de
temps –un any més després que abans de l’expulsió.
9 Respecte al morabatí més pròxim en el temps –el de 1632–,
aquests productors representen un 30% –246 sobre 813–, si tenim en
compte que la població es trobava en augment i que, segurament, no
tots els veïns serien propietaris, la xifra em sembla suficientment
representativa.
10 Com els preus, que poden estar condicionats conjunturalment per
l’oferta i la demanda, i l’extensió, que no indica bé el valor de les
terres.
11 Evitant la complexitat jurídica i la duresa del cens reservatiu, amb
el qual podia realitzar-se el mateix tipus de transmissió de la
propietat; M. Peset: Op. Cit., p. 47.
12 Fet que demostra l’existència de cultura promíscua, ja que seria
molt improbable un nivell de producció de cereals tant alt com el que
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hem observat al capítol precedent sense que aquest no es practicara
als masos i, sota d’altres arbres, a altres tipus de terres, especialment
els horts i els olivars.
13 Ja he destacat al capítol II que la major part dels olivars es
trobaven a partides de regadiu, segurament per a practicar-hi la
cultura promíscua amb cereals. Aquestes apreciacions confirmen
aquelles que feia al dit capítol –n. 24– sobre la renda de la terra.
14 La caiguda mitjana és del 18’69% i per tipus de terres –de menor
a major– és del 12’65% per als olivars, del 23’66% per a les vinyes,
del 29’65% per als masos i del 29’80% per als horts; els farratginals
no poden ser comparats, i la terra campa augmenta un 316’55,
compensant un tant les altres pèrdues.
15 Un jornal és l’equivalent a 0’48041533 hectàrees; M. Ardit:
«Apunts de metrologia», inèdit. Els càlculs realitzats són sobre una
mostra molt petita: sis vendes entre 1601 i 1605 –4’71%– i només
quatre entre 1615 i 1619 –3’08%–, la qual cosa fa extremadament
fràgil qualsevol intent d’aproximació a aquest tema.
16 El propietari del darrer, «... queda obligado a: a) Al pago de una
pensión (...) b) Si el enfiteuta o dueño útil quiere vender la cosa, debe
comunicarlo al dueño directa, pudiendo obtenerla por tanteo –con
plazo de dos mesen– y, asimismo, debe pagarle el laudemio o luismo,
que es una quincuagésima parte del precio. En Valencia asciende a
la décima parte, ast como también se ha introducido el quindenio que
consiste en pagar el laudemio cada quince años, cuando pertenece
su dominio útil a iglesia o manos muertas...»; M. Peset: Op. Cit., p. 46.
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17 «No obstante, la forma de propiedad predominante, sin duda
alguna es la enfiteusis. Por sí sola caracteriza el poblamiento y las
relaciones sociales en todo el País Valenciano. Es la fórmula habitual
en los diversos señoríos laicos, por alguna institución religiosa o por
la orden de Montesa»; E. Císcar: Op. Cit., p. 75.
18 «Loc. Cit.», pp. 108-110.
19 Aquesta opinió és defensada també per M. Peset que, seguint en
aquest cas a Clavero, assenyala els perills de confondre emfiteusi
amb feudalisme i absència d’ella amb capitalisme; «Propiedad y
señorío en la Ribera del Júcar» a Economia Agrària i Història Local.
I Assemblea d’Història de la Ribera, València, 1981, pp. 154-155.
20 Aquesta és una opinió freqüent que parteix d’un plantejament
erroni; una breu síntesi basada en aquesta tesi es pot trobar en A. Gil
Olcina: «Crisis y transferencia de las propiedades estamental y
pública», a Coloquio sobre la propiedad rústica en España y su
influencia en la organización del espacio, Alacant, 1981, esp. pp. 15-16.
21 J. Millán: «Loc. Cit.», p. 109. La mateixa tesi, però no per a
demostrar la possibilitat de desenvolupament de drets de propietat
propis de relacions de producció capitalistes, sinó per a demostrar
l’existència de servitud sota igual mantell jurídic és defensada per A.
Furió i F. Garcia-Oliver; «no és necessari suposar una condició
personal servil per arribar a les relacions reals de servitud. No hi cal
suposar la subordinació jurídica de l’individu. Aquesta relació de
subordinació i dependència es concretà al País Valencià sota la
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formula de l’emfiteusi.»; «El feudalisme medieval valencià: un assaig
d’interpretació», a Debats, nº 5, València, 1982, p. 37.
22 La gran quantitat de terra alodial no sembla ser una característica
exclusiva d’Alcoi, sinó més bé una condició estructural d’aquestes
zones de gran trascendència i sobre l’origen de la qual ja he parlat al
capítol IV, a l’apartat sobre la renda feudal. El tema sembla ser el
suficientment important per a establir recerques més àmplies,
profundes i serioses ja que és una condició que es manté fins la
revolució burgesa: «El realengo presentaba a inicios del siglo XIX una
situación más evolucionada, en general, que en buena parte de los
señoríos. Los propietarios mantenían la propiedad plena sobre casas
y tierras ... », Joan Romero: Propiedad agraria y sociedad rural en la
España mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos
XIX y XX, Madrid, 1983, p. 183.
23 És raonable pensar que seria més fàcil que els censalistes
concediren préstecs sobre propietats de la suficient entitat –tant pel
tamany com pel tipus de conreu– com per a garantir les rendes.
24 Com he dit al principi, amb els documents tan sols de Miquel Valls
i Nofre Cantó.
25 Vegeu les referències metodològiques, documentals i bibliogrà-
fiques, al capítol III, n. 46-49.
26 ARV-MR, 10.111; Casey també destaca el fet de la participació
que ell anomena «companyia comercial», Op. Cit., p. 63.
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27 Per bé que Casey indica que la mesura va ser només limitada a
aquell any i que no es generalitzaria fins el 1622, de fet tots els nous
establiments –o la seua majoria– a partir d’aquesta data són fixats al
5% en Alcoi –vegeu el següent capítol-; J. Casey: Ibidem, p. 165.
28 M. Peset : «Propiedad y señorío ... Loc. Cit.», pp. 99-159. El mateix
autor ha plantejat a un altre lloc que «...les mutacions del crèdit
incideixen molt directament en la propietat de la terra (...), amb
l’esfondrament dels censals, que permetien d’extreure uns beneficis
del diner, aquest s’adreça a la compra i a l’explotació de terres per
part de la gent de la ciutat, per aconseguir, també, uns beneficis o
excedents agraris; com que el camí dels préstecs amb interés és
complicat, hom adquireix terres per aconseguir unes rendes i
consolidar unes classes socials nobles i burgeses –a part
l’Església.», «Unes hipòtesis sobre el crèdit agrari en l’Antic Règim»
a Terra, treball i ... Op. Cit., p. 141.
29 F. Andrés: Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano,
València, 1987, p. 14. El treball d’aquest autor demostra la relació
existent entre els problemes censalistes i el mercat de la terra: a cada
crisi censalista correspondria un major interés de les classes
rendistes per la inversió en terra. Tanmateix, la seua interpretació
sobre les conseqüències socials del procés de compra-venda,
especialment al segle XVII, no acaba de valorar, pel que expressa a
les conclusions –pp. 298 a 303–, adequadament el paper del preu de
la terra: el fet que el valor de les transaccions fora més baix no
significa que el volum de terra, o la seua qualitat, abjecte de les
operacions foren menors, sinó simplement que el preu era més baix.
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De fet, quan ens mostra dades de l’extensió –gràfic IX, p. 149, i
quadres 41 i 41, pp. 200 i 201– veiem que al segle XVII es compren
i venen més fanecades que al XVIII. A més, no hi ha una valoració
sobre el percentatge que suposa la terra sotmesa sota domini directe
del Col·legi del Patriarca a aquestes localitats i, per tant, no coneixem
la representativitat de la mostra estudiada.
30 «D’un costat, l’expansió del latifundisme a conseqüència de la
depressió de l’època, ço que obligà molts dels petits propietaris a
desprendre’s de les seues terres, i de l’altre, una repoblació
insuficient quant a la quantitat dels nous conreadors, expliquen la
concentració parcel·lària subsegüent a l’expulsió dels moriscos en les
comarques de l’interior i del Migdia del Regne de València»; J. Reglà:
«L’expulsió dels moriscos i les seues conseqüències en l’economia
valenciana» Aproximació a la història del País Valencià, València,
1984, p. 133.
31 La informació està presentada al quadre XVII: he dividit les dues-
centes quaranta sis propietats en tres segments, en funció de la
quantitat de vi produïda-en càntirs (c.)– que era l’única referència que
ens oferia la documentació al respecte –a part, si el vi estava produït
a una masada o no– utilitzable per als propòsits d’aquest apartat.
32 J. Casey: Op. Cit., pp. 47-65.
33 E. Císcar: Op. Cit., pp. 78 a 82.
34 Fet que crida encara més l’atenció quan tant Císcar –lbidem– com
Casey –Op. Cit.–, ens presenten el cas de Penàguila com un dels
llocs on la gran propietat hi tenia una major presència.
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35 «Ne serait-ce pas que la moyenne exploitation paysanne a
representé, aux temps des crises, l’unité de production la plus effiace,
la plus rentable, quand au contraire les petites exploitations étaient
handicapées par leur productivité médiocre et les grandes exploi-
tations par des coûts de production élevés (notamment par la
lourdeur des charges salariales)?», Guy Bois: Op. Cit., pp. 139-141.
Tot i donar per bons aquests raonaments, i eixint-se’n un poc del
camp del treball, crec obligat de qüestionar fins a quin punt van jugar
aquestes raons, i fins a quin punt ho fan fer els interessos dels
senyors –plasmats en compulsions de tipus polític– als repartiments
de terra: açò s’aprecia a fortiori al cas valencià després l’expulsió,
encara que, normalment, en el sentit invers a l’esmentat.
36 «Segons l’esquema clàssic esbossat per Reglà, els qui pagaren la
factura final de l’expulsió no foren els senyors de moriscos sinó els
creditors –la burgesia de València– ... Aquesta interpretació, em
sembla, no recalca suficientment que els creditors formaven part
integral del món senyorial, i que el veritable problema era l’absència
d’una autèntica burgesia a València encara abans de l’expulsió»; J.
Casey: «Què deu l’agricultura valenciana als canvis en el poblament
rural del segle XVII», a Revista de Catalunya, nº 5 Barcelona, 1988,
pp. 96-97.
37 Com adverteix Guy Bois per la Normandia de la primera meitat del
segle XVI: «Paupérisme d’un côté, concentration de la richesse de
l’autre, voici les traits nouveaux de ce premier tiers du XVIè siècle: ils
portent assurément la marque du capitalisme naissant. Gardons-nous
pourtant de forcer le trait. Aussi vive que soit la pression de l’argent
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dans les campagnes, aussi nettes que soient les tendences à
faccumulation foncière, elles n’ont pas bouleversé de fond en comble
l’ancienne structure agraire». Op. Cit., p. 143.
38 Citats a la documentació com «...in medicina doctor...».
39 Citats a la documentació, els primers com «...panni paratores...»
o «...lani ficus...», i els segons com «...lane textores...».
40 M’adone que aquesta explicació resulta massa fàcil: si bé la
primera part de la hipòtesi és prou acceptable, la segona fluixeja
perquè dins un context de gran oferta resulta difícil vendre aquest
tipus de parcel·les. Tot i això, caldria determinar si el que és marginal
per a aquests grans propietaris ho és també per als no tan ben
situats. L’he acceptat perquè em sembla la més raonable.
41 A fortiori el cas de Penàguila, al qual he fet referència abans.
42 Pel que fa a la definició de la gentry, hom pot trobar un bon balanç
historiogràfica P. Laslett: El mundo que hemos perdido, explorado de
nuevo, Madrid, 1987, pp. 41-74. Pel que fa a la tendència a l’aristo-
cratització a Anglaterra i a les seues vies –en bona mesura semblants
a les d’ací–, vegeu Lawrence Stone: La crisis de la aristocracia, 1558-
1641, Madrid, 1985, pp. 51-61.
43 Aquests són Joan Moltó –quatre compres per valor de 46.570
sous–, Gaspar Bonanat –tres compres per valor de 89.013 s–, Jaume
Reig –tres compres per valor de 27.210 s– i Josep Jordà –dues
compres per valor de 24.000 s.
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44 Destaquen entre ells Josep Reig amb 9 compres per 17.540 sous
i Macià Aznar amb 5 compres per 9.500 sous.
45 Aquesta tendència minvaria després l’expulsió amb només cinc
vendes –8’93%– per valor de 22.477’75 sous –9’50%–; les raons es
trobarien, per als venedors, en la caiguda dels tipus d’interés dels
censals, i, per als compradors, en la caiguda del preu de la terra.
46 Mantenint-se, però, les tendències als farratginals i als horts; per
bé que, en aquest darrer cas, amb una disminució importantíssima
del seu pes relatiu dins el conjunt de les transaccions.
47 Fonamentalment aquells relacionats amb la manufactura tèxtil,
com veurem després.
48 Açò ens deu posar en guàrdia davant l’atractiu i fàcil recurs al
txaianovisme, teoria amb temptacions ahistòriques per jutjar amb un
mateix nivell totes les anomenades «economies camperoles»,
produïda pel que hom ha anomenat «marxisme subordinat»; Mark
Harrison: «“L’economia camperola”, el marxisme subordinat i la lluita
per una agricultura socialitzada a la Unió Soviètica en els anys 1920»,
a Primer Col·loqui d’Història agrària. Barcelona, 13-15 d’octubre
1978, València, 1983, pp. 21-40. Com diu P. Vilar: «... no existe un
campesinado, un problema campesino. Lo que existe son
campesinos socialmente diferenciados, los cuales, en la transición
del feudalismo al capitalismo, ya no tienen la unidad original de
clase...»; «¿Economía campesina?», Iniciación al vocabulario del
análisis histórico, Barcelona, 1982, pp. 285-286.
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49 Segons Casey –basant-se en dades de Richard Ling– la indústria
valenciana de la seda va entrar en crisi a partir del 1579 i no es va
recuperar fins ben entrada la segona meitat del XVII, després de
sofrir un cert procés de «ruralització»; Op. Cit., pp. 103-107. Aquesta
crisi és també constatada per T. Halperin: Un conflicte nacional.
Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, 1980, pp. 36-37.
50 Segons P. Vilar, la crisi ja era manifesta –malgrat algunes
impressions un tant contradictòries– a finals de la dècada dels deu
del segle XVII, i, com al cas de la seda valenciana, la recuperació
posterior –amb una cronologia semblant, també– es va fonamentar a
una ruralització de les activitats productives; Catalunya dins
l’Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments econòmics de
les estructures nacionals. II. El medi històric, Barcelona, 1986, pp.
318-325 i 400 i ss. A la zona d’Alcoi, P Pla parla també de crisi de la
manufactura llanera a la mateixa època per al cas de Cocentaina,
vegeu la n. 19 del capítol precedent.
51 Tots els autors coincideixen en assenyalar que la producció
tradicional de teixits de llana –«de carda»– va sofrir l’impacte de la
contracció de la demanda, provocada per la contínua elevació dels
preus agrícoles, des dels finals del XVI i de les fortíssimes reglamen-
tacions gremials. Aquests factors van determinar l’auge de les
«nouvelles drapperies» a tot el continent europeu. Lògicament, la
manufactura de la seda, destinada a un consum de luxe, fonamen-
talment, es veuria més seriament afectada per aquests factors que no
la de la llana. Vegeu, entre d’altres: P Kriedte: Feudalismo tardío y
capital mercantil, Barcelona, 1982, pp. 97 i ss.; i, Domenico Sella:
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«Las industrias europeas» a Carlo M. Cipolla, ed.: Historia económica
de Europa (2). Siglos XVI y XVII, Barcelona, 1979, pp. 294-295. De
tota manera, tornaré a parlar d’aquestes qüestions al capítol IX.
52 Respecte d’aquest, tractaré de formular algun tipus d’hipòtesi
explicativa al proper apartat referit als teixidors.
53 Em sembla interessant destacar l’aparició de la venda d’un camp
farratginal pel fet que açò podria significar que els paraires eren
propietaris de ramats d’ovelles –llana– i que, per tant, estarien
interessats en aquest tipus de conreus que, tot i les seues limitacions,
certament no estaven destinats a la subsistència.
54 Com va afirmar en 1959, basant-se en les apreciacions de
Fonseca, H. Lapeyre: Geografia de la España morisca, València,
1986, p. 91. La tesi va ser acceptada per J. Reglà: «Lot. Cit.», p. 120,
i és un argument fonamental en la defensa de la qualificació de
refeudalització per al procés ulterior a l’expulsió: «Los repobladores
fueron en su gran mayoría jornaleros agrícolas o pequeños propie-
tarios situados en tierras de escasa calidad (...), y artesanos o
miembros de diversos oficios de las ciudades, (...) Parece evidente
que la expulsión de los moriscos va a reducir considerablemente el
número de jornaleros y braceros en el campo, fijándolos como
enfiteutas en una relación social feudal, y asestará un golpe a las
actividades artesanales urbanas. Es por esos motivos, (...), por lo que
hay que considerarla tomo un ejemplo de refeudalización.» E. Císcar:
Op. Cit., p. 153.
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55 Que comparteixen amb els altres –els Bosch– la mateixa caracte-
rística de posseïdors de petites senyories alfonsines, malgrat que
m’ha estat impossible de precisar quines eren i on estaven situades.
Les senyories alfonsines representaven el reconeixement d’entendre
les causes civils i criminals sempre que les penes no comportaren
nafres o mort; la legislació que les permetia va ser atorgada el 1329
per Alfons IV i la condició per poder establir-les era que s’establiren a
la senyoria quinze vassalls cristians o seixanta mudejars; M. Peset:
Op. Cit., p. 223.
56 Tractaré d’exposar-les, en el marc d’una valoració global, a les
conclusions del llibre. El més probable és que foren, o bé
descendents de fills marginats a les herències de l’alta aristocràcia, o
bé, especialment al cas de les viles de reialenc com Alcoi,
«burgesos» ennoblits. Com he apuntat, aquest sembla ser el cas de
l’Alcoi del segle XVIII; Mª C. Romeo: Realengo y municipio. Alcoi en
el siglo XVIII, Alacant, 1986, pp. 91 i ss.
57 Força ben descrits per J. Casey: Op. Cit., pp. 147-176.
58 Almenys això semblen indicar-nos J. Casey: Op. Cit., pp. 166 i ss.
pel que fa als problemes financers dels senyors, i J. M. Pérez García
i M. Ardit: «Bases del crecimiento de la población valenciana en la
Edad Moderna» a Estudis sobre la població del País Valencià, I, esp.
pp. 203-211, per als resultats del procés repoblador.
59 Per al conjunt del País Valencià ha estat estudiat per F. Andrés: Op.
Cit., esp. pp. 17-33 i 184-193, prenint com a exemple la política
financera del Real Col·legi del Corpus Christi de València,
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especialment als seus senyorius d’Alfara i Burjassot. Per al cas
d’Alcoi s’han de tenir en compte els estudis de José Luis Santonja;
vid., p. e., «De Vita Regularia los frailes agustinos en el Alcoy del
XVIII», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, n° 10,
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VII. L’endeutament, el problema dels censals
El primer que ha de quedar clar abans d’entrar en elcontingut d’aquest capítol és, evidentment, el plante-jament que ha regit la seua elaboració i redacció. No
és aquesta una feina ociosa ja que el tractament del tema és
força complex i els punts de vista des dels quals pot ser
abordat quasi inesgotables, àdhuc per a un estudi
monogràfic sobre el tema. Així doncs, tractaré de presentar
quins són aquells aspectes –molts, potser massa i tot– que
he deixat de banda, per a després aclarir quins eren els
meus objectius i quines han estat les dificultats metodolò-
giques i documentals, tot i presentant les solucions amb les
quals he tractat de resoldre-les. Prèviament, però, cal
determinar que s’enten per censal per tal de poder avançar
sense cap tipus de confusió, aquesta constituirà la primera
de totes les observacions a fer dins aquest apartat. Així
mateix, serà indispensable esbossar una breu introducció
històrica per tal d’aclarir adientment les hipòtesis de treball.
Un cens és, en paraules de Mariano Peset,
«... fundamentalmente, una carga real perpétua o de larga
duración sobre las tierras en forma de pensión dineraria o
en frutos. También se cargan sobre casas o inmuebles en
general y sobre rentas o ingresos...» (nota 1)
Sota aquesta denominació hi trobem distintes varietats
englobades. Són tres els tipus de cens que se solen
diferenciar: en primer lloc, el cens emfitèutic, sobre el qual
tornaré a parlar-ne, que comporta una divisió dels drets de
propietat de la cosa censida entre dues parts; en segon lloc,
el cens reservatiu, molt poc utilitzat, que consisteix en que la
propietat plena passa a mans d’aquell que ofereix la pensió;
finalment, el cens consignatiu, que és el que ens interessa.
Aquest darrer no comporta cap tipus de transmissió de
propietat, ni total ni parcial, i consisteix en l’entrega d’una
quantitat de diners per part del censalista a canvi del
pagament d’una pensió anual per part del censatari. Podia
ser de diversos tipus, entre els que destaca l’anomenat en
castellà al quitar, que era redimible quan el censatari ho
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creguera oportú (nota 2), quedant la pensió garantida,
d’alguna manera, pels bens censits.
Com es veu, la diferència del cens consignatiu respecte dels
altres dos consisteix en què, més o menys d’amagat,
representa una forma de préstec. De fet, era l’única forma
legal de deixar diners ja que era tolerada per l’Església i es
trobava a mig camí entre aquell crèdit arcaic, que el que feia
era perllongar el termini de pagament d’una determinada
renda –normalment la que el camperol devia al senyor
feudal–, i el crèdit hipotecari burgés (nota 3). Aquesta forma
de crèdit va ser la predominant al País Valencià almenys fins
al segle XVIII. La particular disposició del cens consignatiu
ha fet que molts autors l’assimilen directament als préstecs
hipotecaris (nota 4). I és ací precisament on es troba el
primer punt polèmic que hom deu afrontar; evidentment, la
hipoteca d’uns béns immobles és una part consubstancial
del censal, tanmateix, hom no deu pas confondre aquest tipus
de hipoteca amb la hipoteca burgesa, ja que en aquest cas no
hi ha un termini fix per tal de tomar els diners sinó que és el
propi censatari el que tria el moment per a fer-ho (nota 5). Per
tant, ens trobem davant una forma de crèdit que té com a
principal objectiu per part del qui l’atorga el garantir-se unes
rendes fixes suficients, i no reproduir d’una manera ràpida i
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satisfactòria el capital entregat. Plantejat així, el censal era
un obstacle per al procés d’acumulació de capital. S’explica,
doncs, l’obstinada freqüència amb que es produeixen deutes
i ajornaments en els pagaments sense que açò derive en
una execució de la propietat que es produïa en molts pocs
casos (nota 6). l no m’estic referint, lògicament, als grans
crèdits atorgats en favor dels municipis –possiblement els
més estudiats– on les circumstàncies que dificulten,
retarden, rebaixen o eximeixen els pagaments són força dife-
rents (nota 7). Es a dir, el que els creditors suportaren
aquests ajornaments no derivaria fonamentalment de la
seua incapacitat –legal o física– per tal de fer complir als
deutors o d’executar les seues propietats, sinó més bé de no
tenir voluntat per a fer-ho: la finalitat dels diners invertits en el
censal no era l’acumulació de capital sinó el viure de rendes.
Sembla clar, doncs, que l’existència de la institució del
censal representava un entrebanc per al procés
d’acumulació més que no l’afavoria i, així doncs, la seua
desaparició o el seu debilitament beneficiaria per força les
tendències acumuladores. Des d’aquesta perspectiva,
adquireix especial rellevància la hipòtesi sostinguda per
Mariano Peset (nota 8) i Fernando Andrés (nota 9)
–demostrada fins a cert punt per aquest darrer a les
propietats del Col·legi del Patriarca de la ciutat de València–
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quan afirmen que la crisi del sistema creditici basat en els
censals va desviar l’interès de les oligarquies rendistes cap
a la compra de terra.
Els censals s’estenen als territoris de la Corona d’Aragó des
de mitjans del segle XV (nota 10) quan el papa Nicolau V va
autoritzar els censos per a Aragó i Sicília, sempre que no
ultrapassaren el deu per cent. La mesura va ser completada
per Calixte III, el primer papa Borja, que el 1455 consenteix
que es pogués anar disminuint el capital per parts, reduint la
proporció de la pensió. A les ciutats grans –especialment
València i Barcelona– es fa corrent el seu ús i representa per
als ciutadans una forma complementària –a banda de la
possessió i el conreu de terres– d’extracció de renda agrària.
En temps de Carles V estaven ja tan estesos que es va crear
un registre per a conèixer aquestes càrregues sobre la
propietat; aquest registre va ser definitivament regulat pel
papa Pius V el 1568. A València, noblesa, clergat i burgesia
van utilitzar els censos per a col·locar llurs capitals, la qual
cosa va proporcionar crèdit a la ciutat i al camp. Les insti-
tucions municipals –entre les que destaquen les de la ciutat
de València– i, àdhuc, la Diputació del Regne van rebre
nombrosos préstecs, carregats normalment sobre les rendes
dels municipis, la qual cosa garantia el pagament de les
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pensions. Naturalment d’aquesta manera una gran part de
les rendes produïdes pel camperolat era canalitzat vers
aquestes classes rendistes.
A les classes «populars», com camperols i menestrals, a la
llista de deutors o censataris, s’afegirien cap a les acaballes
del segle un nombre cada cop més gran de nobles que
anaven a entrar així dins una espiral de deutes i préstecs de
molt difícil sortida (nota 11). Els censos consignatius als que
devien fer front els nobles es trobaven carregats normalment
sobre els béns dels vassalls moriscos. Així ens trobaríem
davant una estructura del deute polaritzada en dos extrems,
noblesa i classes populars, i, en mig els creditors censalistes
pertanyents a allò que Císcar anomenava classes mitjanes
–mercaders, notaris, petits propietaris, ...– (nota 12). Segons
els càlculs d’aquest mateix autor el Duc de Gandia –primer
deutor del regne i bon representant de la noblesa– devia el
20’7% dels seus censals al clergat, el 26’4% a la pròpia
noblesa i el 52’8% a particulars englobats majoritàriament
dins aquestes «classes mitjanes» (nota 13). Com es pot
apreciar el pes de la noblesa dins els creditors no era gens
menyspreable i com ha demostrat Casey seria una simpli-
ficació presentar a deutors i creditors com membres de dues
classes antagòniques (nota 14).
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En aquesta conjuntura, l’expulsió actuarà com el desenca-
denant d’una forta crisi d’aquest sistema creditici. La carta
que juga la monarquia per tal d’aconseguir el ple
recolzament de la noblesa a la mesura de foragitament serà
la de concedirli la propietat plena dels béns dels moriscos.
Aquest fet posava en mans de l’aristocràcia una quantitat
considerable de recursos i una arma que esgrimir davant
dels interessos dels censalistes, que van veure com, de
sobte, les rendes que garantien el pagament dels interessos
van desaparèixer. A més, si bé els censals, que estaven
carregats sobre les antigues propietats morisques van restar
a compte dels nobles; els nous obligats van trobar dificultats
per al pagament i van poder negociar moratòries i esperes
(nota 15). Aquesta posició es va veure recolzada per l’acció
institucional de l’estat monàrquic amb la reducció dels
interessos dels censals del 8’33% –un sou per cada dotze–
al 5% –un sou per cada vint– en dues vegades: el 1614 per
als de nou carregament, i el 1622 per a tots (nota 16). Amb
totes aquestes disposicions l’expulsió dels moriscos
transcendia la simple mesura política destinada a consolidar
l’Estat absolut mitjançant l’eliminació d’una minoria inassi-
milable i perillosa, i es convertia, també, en un acte de
classe, destinat a resoldre la crisi de les hisendes senyorials
en el seu conjunt, malgrat que perjudicarà alguns membres
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de la mateixa noblesa a causa del complicat problema dels
censals.
Com ha demostrat Casey, el conflicte no es plantejava, com
en l’esquema clàssic de Reglà (nota 17) defensat per Císcar,
entre noblesa i burgesia, sinó entre una noblesa detentadora
de senyories i una aristocràcia alternativa de censalistes
(nota 18). Els triomfadors, almenys conjunturals, van ser els
primers. Però quasi tan important com aquest fet és que,
amb aquests trasbalsaments, tot el sistema creditici basat en
els censals va rebre el primer revés seriòs. El que tractaré de
fer en aquest capítol serà provar d’esbrinar qui eren els
propietaris de censals i qui eren els que devien fer front als
pagaments de les pensions, així com de quina manera es
van veure afectats per l’expulsió. Tot això, tenint en compte
el que ja he avançat sobre l’endeutament al capítol anterior
sobre la propietat de la terra. Per a l’assoliment d’aquests
objectius he utilitzat la documentació provinent dels mateixos
notaris que havia emprat per a l’elaboració de la mostra de
compres-vendes de terra del capítol precedent (nota 19) i
seguint idèntiques consideracions pel que fa al mostreig. Els
documents han estat aquells relacionats amb les noves
càrregues de censals i aquells referits a censals ja
establerts. Pel que fa a aquests darrers, el fet que moltíssims
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d’ells donen indicacions sobre la data del seu primer
carregament, ha facilitat la reconstrucció d’una cronologia
del carregament de censals durant el segle XVI des de la
dècada dels vint, plasmat al gràfic 29. Així mateix, com al
capítol precedent he fet un gràfic amb les vendes i els
documents procedents del notari Miquel Valls. Finalment,
presentaré un esbós sociològic de censataris i censalistes
elaborat amb els mateixos criteris que ha estat elaborat al
capítol precedent.
Com es veu, he deixat de banda el tractament d’una sèrie de
temes força interessants; a fortiori, aquells derivats de les
modalitats de préstec. Renuncie explícitament a establir una
tipologia sobre els diferents tipus de censals que ens
haguera pogut indicar si tots eren redimibles, o si la
proporció dels que no ho eren era significativa. També
renuncie a tractar d’establir sobre quins tipus de terres o
propietats estaven carregats aquests censals. De la mateixa
manera, hom no trobara tampoc al present treball cap
referència a les dates dels pagaments de les pensions, que
proporcionen una bona referència sobre la periodicitat dels
treballs agrícoles o, en el seu cas, artesanals. Tots aquests
temes han estat tractats a d’altres recerques realitzades
sobre aquest tipus de documentació (nota 20). La gran
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quantitat de documentació utilitzada i el propi caràcter de la
mateixa, han fet que reduesca el treball a una quantificació
dels carregaments i vendes de censals durant els dos
períodes del mostreig –1601 a 1605 i 1615 a 1619– i una
aproximació a la sociologia d’aquesta forma de crèdit.
1. Crisi i reestructuració del sistema creditici censalista
El carregament de censals a Alcoi durant el segle XVI respon
plenament a la situació descrita a la que m’he referit abans
(nota 21): el creixement del nombre de carregaments de
censals és molt fort al llarg de tot el segle, amb tan sols dos
petits refluxes a la dècada dels setanta i dels noranta. Aquesta
evolució pot seguir-se mitjançant el gràfic 29. També és força
significatiu com el valor dels capitals entregats creix propor-
cionalment més depressa que els propis carregaments,
símptoma evident de la forta inflació del cinc-cents. Com es
desprén de la comparació amb el gràfic 11, a més, l’evolució
dels carregaments guarda una correspondència prou gran
amb aquella del terç delme, per la qual cosa hom pot supo-
sar que deu tenir una relació directa amb la conjuntura
agrària. De fet, les fortes remuntades decenals de la corba
dels carregaments coincideixen amb aquelles de la del valor
deflactat del terç delme. Així doncs, sembla evident que hi ha
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una relació directa entre el creixement de l’output agrícola i
les necessitats monetàries del camperolat, i açò per dues
raons: d’una banda perquè l’increment de preus i producció
produïa una tendència a l’alça de la renda de la terra (nota 22),
la qual cosa marginava progressivament a una part
important dels productors agraris –lògicament a aquells que
disposaven d’unes propietats pitjors o més petites– abocant-
lo a la pèrdua de la propietat o al recurs al préstec –o
ambdues coses alhora– per tal de garantir-se la subsis-
tència; i, d’una altra, perquè l’altre sector del camperolat
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Gràfic 29
Nombre y valor del carregament de censals,
Alcoy s. XVI (100 = 1560-69)
–aquell que eixia beneficiat de l’alça de la renda– podia
també recórrer al crèdit per tal de millorar llurs pròpies
explotacions, introduir nous conreus o roturar terres (nota 23).
Des d’aquesta perspectiva, els períodes de fort carregament
de censals serien tant el reflex directe de la crisi –de fet les
dues grans remuntades de la recaptació del terç delme
venen precedides de sengles recessions, més forta a la
dècada dels setanta, que a la dels quaranta/cinquanta–, com
un dels factors de la posterior recuperació. El que em sembla
evident és que les conjuntures de carregaments de censals
són indicadores de períodes on s’accentua la diferenciació
econòmica i social al si del camperolat.
A partir del 1600, i fins al 1637, podem resseguir any per any
els carregaments, els quitaments i les vendes –en nombre
que no, malhauradament, en valor– de censals enregistrats
al llibre baldufari del notari Miquel Valls. Al gràfic 30 tenim
expressat l’evolució del nombre de carregaments i
quitaments de censals juntament al de devitoris d’aquests
anys. Com es pot veure, el primer que crida l’atenció és la
disparitat dels ritmes que existeix entre el carregament i el
quitament de censals: la major part de les ocasions hom pot
apreciar l’existència de direccions oposades en el moviment
de les dues corbes, malgrat que d’ací no se’n puga derivar,
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almenys pel que es veu al gràfic, una llei d’acompliment ge-
neral. Aquesta tendència sembla lògica, amb tot, ja que
normalment les dues operacions deuen respondre de
manera oposada a la conjuntura econòmica d’un moment
determinat. Així tenim que tret de dos lapses puntuals, l’únic
període en el qual els quitaments superen els carregaments
és el de 1610-15 precisament quan s’inicia la crisi del
sistema creditici després de l’expulsió. Després, tot i les
mostres de revifament, el carregament dels censals sembla
condemnat a no tornar a la tendència alcista que hom
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Gràfic 30
Nombre de carregaments, transportacions, quitament 
de censals i debitoris
apreciava als primers anys del segle. Tanmateix, resulta
significatiu que els quitaments, malgrat la caiguda dels nous
censals, no alcen el cap d’una manera decidida: el cas és
clar, la caiguda del nombre de carregaments no respon a
una millora de la situació econòmica sinó als problemes
derivats del decret de caiguda de les pensions i,
possiblement, de la insolvència d’una part important dels
deutors. També és important remarcar que el censal segueix
sent la forma principal de crèdit, trobant-se el devitori molt
per davall –amb l’única excepció del 1612. Malgrat aquesta
escassa incidència, he de dir que moltes vegades els
censals eren utilitzats en el mateix sentit que ells (nota 24).
Al gràfic 31 s’expressa l’evolució proporcional del nombre
anual d’aquests dos tipus d’escriptures prenint el període
1601-09 com 100. En primer lloc, caldria destacar com els
primers anys del segle, just fins l’expulsió, assisteixen a una
conjuntura clarament expansiva pel que fa als carregaments
de censals. A més, fins a aquest moment hi ha una corres-
pondència gran entre l’evolució de la corba dels
carregaments i la de les transportacions –vendes. El 1609
marcarà, doncs, un punt de discontinuïtat acusada: fins a
aquest moment encara s’establien més censals que no se’n
venien, des d’aleshores i fins la dècada dels vint les
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transportacions superaran en tot moment als censals. Per si
açò fóra poc, cal afegir que els moviments de les dues
corbes s’independitzen fins a fer-se en alguns moments
àdhuc oposats: en alguns anys el creixement dels
carregaments suposa una caiguda important de les transpor-
tacions i en d’altres ocorreix el fenomen invers. Malgrat que
aquest comportament no és inexorable, sembla convertir-se
en la tònica general.
El que em sembla força rellevant és que la crisi del sistema
censalista precedeix a les mesures legals que s’estableixen
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Gràfic 31
Index de carregaments i transportacions
Alcoi, 1601-1637 (100=1601-1609)
per a solventar el problema derivat de l’expulsió. Ja he dit
abans que l’expulsió crearà molts problemes que provenen
del fet que dels censals dels senyors feudals solien
respondre els béns que pertanyien als moriscos. Açò va fer
que la monarquia establira mesures de rebaixa dels
interessos; aquestes mesures tenen un reflex clar sobre
l’evolució de les vendes i els carregaments. El 1615, un any
després de la rebaixa al 5% dels censals de nou
carregament s’inicia la caiguda definitiva del nombre de
vendes de censals antics. Així mateix, el 1622, quan hom
rebaixa la taxa definitivament per a tots els censals s’inicia la
mateixa direcció descendent per als de nou carregament i es
consolida la de les transportacions. Amb tot, el fet que les
tendències foren presents abans de les mesures, indica que
aquestes l’únic que fan és donarli el cop de gràcia acabant
clarament amb els símptomes de revitalització del sistema
de crèdit. També és significatiu que la rebaixa de 1614 en el
rèdit dels carregaments no afecte a aquests sinó a les
transportacions, i a l’inrevès el 1622. En definitiva, la crisi del
sistema responia més a deficiències estructurals que no a
l’actuació sobre ell.
Tanmateix, no voldria carregar les tintes sobre la conceptua-
lització de crisi per a aquest trasbals del sistema creditici. Al
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gràfic 32, s’hi ressenya l’evolució del percentatge de
participació de les institucions eclesiàstiques dins el conjunt
dels nous carregaments de censals. Front a actuacions
episòdiques als anys que precedeixen l’expulsió, a partir del
1616 ens trobem davant un creixement insòlit de la
participació d’aquestes institucions com prestadores de
capital, mitjançant els censals. Malgrat que encara és
prompte per a concloure res fora del cas alcoià, l’eloqüència
del gràfic m’impel·leix a llençar la següent hipòtesi: la crisi
del sistema censalista produïda arran de l’expulsió dels
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Gràfic 32
Nombre de carregaments de censals a benefici
d’institucions eclesiàstiques
moriscos, i reflectida en les mesures reials de rebaixa de les
taxes d’interès, hauria provocat un retrocés importantíssim
del concurs dels particulars en el préstec censalista i
l’ascensió al paper de creditor del clergat, especialment les
institucions eclesiàstiques. Així hom explicaria a quin
moment es produeix la inversió de la tendència a què foren
els particulars els propietaris de la gran majoria dels censals;
tendència observada per al segle XVI, quan al segle XVIII ja
és el clergat el qui ha pres aquest paper (nota 25). Aquesta
hipòtesi vindrà refrendada pels resultats obtinguts al pròxim
apartat on analitze el paper dels distints grups socials front
al crèdit, distingint els períodes d’abans i de després
l’expulsió.
2. Censalistes i censataris
Ara passaré a definir els grups socials que invertien en el
carregament i la compra de censals, així com els que
depenien d’ells a travès del pagament periòdic de pensions.
La mostra estudiada comprén els anys 1601 a 1605 i 1614 a
1619 –primer i darrer any inclosos– dels mateixos notaris
amb els que vaig confegir la mostra per a la compra de
terres. Lògicament els criteris seguits en la seua elaboració
no difereixen gaire. Tan sols cal destacar una particularitat: al
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cas dels censals no he distingit, per al seu tractament
general, entre transportacions i carregaments per entendre
que, després de més d’un segle d’intens negoci amb aquests
censos, hi hauria poca diferència entre aquells que
carregaven censals sobre les seues propietats i aquells que,
posseint-ne, se’ls venien (nota 26). Em sembla prou
coherent entendre que, a la gran majoria dels casos i a
l’interior de cada grup, les raons que provocarien la
necessitat de diner serien semblants en ambdós supòsits.
Els grups socials considerats seran, també, els mateixos que
al capítol anterior amb les següents salvetats: els teixidors
desapareixen totalment donada la seua nul·la participació en
la transportació o el carregament de censals, i, per contra,
apareixen els mercaders, amb una intensa activitat als mo-
ments anteriors a l’expulsió.
Abans, però, d’entrar a l’anàlisi detallada de cada grup en
faré una altra global dels dos períodes distingint, ací sí, els
carregaments de les vendes. Les dades estan presentades
al quadre XXXIV La mostra ha comprés un total –entre els
dos períodes– de 522 documents amb un volum de
transacció per valor de 1.734,819’6 sous, dels quals, el
59’19% del nombre i el 52’15% del valor, corresponen als
anys anteriors a l’expulsió. Hom pot apreciar que hi ha una
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inflexió a tots els indicadors compresos al quadre. D’una
banda, una disminució en el nombre de carregaments d’un
58’9% i en el valor d’un 30’44%; aquesta disminució es troba
en relació directa amb la caiguda del tipus d’interès: l’interès
mitjà baixa per als nous carregaments d’un 8’33% –un sou
per cada dotze– al 5,54%,aquesta pèrdua de vora de tres
punts, lògicament va afectar directament a les disposicions
dels censalistes d’invertir. Tanmateix, resta per explicar per
què l’interès mitjà després de la baixada del tipus d’interès el
1614 a un sou per cada 20 –5%– segueix sent més alt que
l’estipulat legalment per la monarquia: la reacció d’alguns
rendistes va ser la de comprar antics censals, però ca-
rregant-los de nou sobre les propietats del venedor que, així,
carregava un censal sobre la seua propietat a l’interès antic.
Pel que fa a les transportacions resulta força significatiu que
el seu nombre disminuesca sensiblement –un 19’63%–
mentre que el seu valor augmente lleugerament –un 0’49%.
L’única explicació plausible és que, malgrat que encara la
caiguda oficial de la taxa d’interès sols afectava pel moment
als nous carregaments, era evident almenys dues coses:
d’una banda que aquesta caiguda, tard o d’hora, anava a fer-
se extensiva als censals carregats amb anterioritat al 1614
–fet que es materialitzaria el 1622–; i, d’altra, que es dugués
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a efecte o no la segona mesura, el sistema havia estat ja
greument afectat i començava a deixar de ser rendible. Si
durant el primer període els venedors de censals segu-
rament serien –i és una hipòtesi que s’haurà de demostrar
en l’anàlisi subsegüent– petits censalistes beneficiats durant
algun temps pel creixement però ara fortament afectats per
la crisi; durant el període posterior al 1614 els venedors
anaven a ser fonamentalment rendistes que abandonaven
l’activitat censalista a causa de la crisi i dedicaven els
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Quadre XXXIV 
Carregament i transportació de censals
Els valors estan expressats en sous.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
«beneficis» obtinguts amb aquestes vendes a la inversió en
d’altres sectors –a fortiori, en terres. L’explicació en la
caiguda del nombre de transportacions enfront del seu
manteniment en valor rauria en què ara hom solia
transportar més d’un censal a la vegada amb més freqüència
que abans del 1606; les vendes es feien per paquets de
censals més que per censals individualment (nota 27). Així
s’entén també que l’interès mitjà de les transportacions
caiguera del 7’17% al 6,58%, ja que, malgrat els problemes
que tenien les vendes de censals ja carregats per
impagaments o retardaments, havien guanyat terreny front
als carregaments per la seua major rendibilitat i, és clar,
s’havien encarit.
Ara hom comprovarà, mitjançant l’anàlisi dels grups indivi-
dualitzats, si les hipòtesis apuntades són correctes. L’ordre
serà el següent: ciutadans, mercaders, llauradors, paraires,
preveres, nobles i vídues.
Ciutadans
Com es pot apreciar al quadre XXXV dins el grup dels
ciutadans es troba el gros dels censalistes, ja que el valor de
les seues operacions representa, globalment, el 42’34% de
les compres i el 34’21% de les vendes (nota 28); mentre que
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Quadre XXXV 
Compres i vendes de censals per part dels ciutadans
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
el nombre representa un 32% de les compres i un 28’73% de
les vendes (nota 29). Aquests percentatges ens parlen
clarament de la importància d’aquest grup, que es trobaria
encara realitzant un important procés d’acumulació de
censals. Lògicament, al primer període la proporció de nous
carregaments –vegeu quadre XXXIV– seria més alta que al
segon, tant a les compres com a les vendes; per bé que
també és lògic pensar que molt més minsa a aquestes
darreres donades les característiques d’aquest grup. En
termes generals, hom deu parlar d’una sensible disminució
de les operacions després de l’expulsió amb un reflex directe
sobre el valor de les vendes, però no pas així en el de les
compres que sofriria un augment important.
La lectura del quadre ens forneix d’una valuosa informació
per tal d’esbrinar el comportament de ciutadans, notaris i
doctors respecte dels censals. EI primer que cal destacar és
l’elevat grau de transaccions dins el propi grup, per bé que
amb tendència a la disminució (nota 30). Així als dos
períodes el saldo final serà força favorable i amb una
accentuada tendència al creixement, passant d’un 20’62%
més del valor de compra que el de venda, a un 91’49%.
Tanmateix, analitzant grup per grup les diferències són
importants: abans del 1609 els ciutadans mantenien un
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saldo molt positiu amb paraires, nobles, altres i, en menor
mesura, amb llauradors; mentre que els resultava de signe
oposat amb preveres, mercaders i vídues. Aquesta situació
es capgira pel que fa als paraires després del 1609, però, en
canvi s’accentua al cas de llauradors, preveres i nobles,
mentre que el balanç amb les vídues dóna mostres de tendó
a l’equilibri.
Totes aquestes circumstàncies em duen a concloure, d’una
manera molt provisional, que els ciutadans eren fins al
moment on finalitza l’estudi el principal grup censalista.
Aquest fet no es veurà alterat, momentàniament, per
l’expulsió, sinó que podria haver-se vist accentuada la
tendència a la compra de censals, a fortiori la de censals
antics no devaluats per les mesures preses per la monarquia
el 1614. Segurament hom haurà d’esperar fins el 1622, quan
es pren la segona mesura de rebaixar les pensions de tots
els censals, per a veure la definitiva retracció dels particulars
del negoci dels censals. Així doncs, amb les dades d’aquest
grup no puc demostrar la hipòtesi que mantenia en la
introducció al present apartat sobre l’actitud de l’oligarquia
censalista de vendre censals al període subsegüent al 1614;
la qual cosa es trobaria en correspondència amb l’assumpció
per part del clergat del rol de principals censalistes. La mostra
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documental escollida per a l’elaboració del present treball és
la principal responsable ja que no permet de perllongar
l’anàlisi fins el 1622 i després, quan la tendència es posaria
definitivament de manifest, Amb tot, l’anàlisi del següent
grup introdueix elements que refermen la hipòtesi, encara
que en absolut de forma concloent.
Mercaders
El tractament d’aquest grup en segon lloc, malgrat la seua
relativament escassa importància front a d’altres grups –com
llauradors o preveres–, ve justificat per la relació que hi
podem establir amb el grup anterior, d’aquesta relació ens
pot donar petges el quadre XXXVI. El primer que sorprén, i
sobre el que hem de fixar la principal atenció, és la pràctica
desaparició d’aquest grup després de l’expulsió. Açò podria
deure’s a tres raons: hi hauria la possibilitat d’una forta crisi
al seu si que els fera retreure’s fins a aquests extrems; també
cabria el fet que a ells els afectara el descens de les
pensions fins al punt de ja no participar-hi al negoci dels
censals; al capdavall, hom hauria de tenir en compte la
desaparició d’aquesta gent. La primera la trobe rebutjable ja
que tots els indicis apunten vers una crisi prou general a tots
els estrats socials i, per tant, és molt poc probable que
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hagués assolit tal magnitud en aquest grup exclusivament.
La segona sembla més raonable, però hi ha un factor que em
fa desestimar-la: si de fet ja no resultava rendible el negoci,
malgrat que encara es mantiguessen les taxes velles, seria
lògic que hi hagués un cert moviment de venda, per molt
minso que fos. Ens trobem abocats amb aquests
raonaments a acceptar la tercera explicació que, tal com
està formulada, ens mena a un atzucac. Tanmateix, si
acceptem que l’estatus de mercader era una etapa de trànsit
per a una part important de la burgesia provinent dels estrats
superiors del camperolat i de la menestralia, i que, per tant,
l’objectiu més immediat d’aquesta gent era el seu ingrés dins
l’oligarquia local, sembla lògic que el succeït haja estat
precisament açò mateix. Ja parlava, en termes d’hipòtesi, al
capítol IV, de les vies per les quals s’hauria pogut haver
generat l’oligarquia que posseïa el domini polític de la vila i,
en el mateix capítol, assenyalava com entre els períodes
anterior i posterior a l’expulsió el percentatge de ciutadans
arrendadors dels drets senyorials passaven de representar
el 20% al 52% (nota 31). La conclusió provisional és que un
gran nombre de mercaders podria haver accedit a l’estatus
de ciutadà als anys immediatament anteriors o immedia-
tament posteriors a l’expulsió, distorsionant força els
resultats obtinguts amb la divisió cronològica efectuada. Els
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mercaders haurien estat, durant aquest període, comprant
censals per tal d’assegurar-se les rendes necessàries.
A favor d’aquesta suposició juga el fet que alguna de les
tendències que apreciàvem al cas dels ciutadans –sobretot
pel que fa a les diferències introduïdes després de
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Quadre XXXVI 
Compres i vendes de censals per part dels mercaders
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
l’expulsió– semblen entreveure’s en els mercaders. Concre-
tament destaca el balanç clarament favorable amb els
llauradors i amb els nobles, dels quals em sembla
especialment significatiu el primer. Si açò fóra així, tindríem
un clar descens de la inversió en censals per part de
l’oligarquia ja que hauríem de sumar mercaders i ciutadans.
Aquesta adició ens donaria un descens per a les compres
d’un 43’84% del nombre i d’un 12’72% del valor, i per a les
vendes d’un 20’68% del nombre i d’un 14’23% del valor. Vist
des d’aquesta perspectiva, no sols podria veure’s
confirmada la hipòtesi apuntada en la introducció de
l’apartat, sinó que, a més, reforça la idea de l’existència de
dos sectors clarament diferenciats dins l’oligarquia, amb
dues mentalitats econòmiques divergents. Llauradors
Possiblement ens trobem davant el grup que, juntament amb
els paraires, més acusa la reducció de les taxes d’interessos
a partir de 1614; després hi apreciem una forta reducció de
compres i vendes de censals (nota 32). Paradoxalment, les
vendes disminueixen proporcionalment més que les
compres, la qual cosa vindrà determinada per la resistència
dels censalistes a carregar nous censals i, tal vegada, per
una disminució dels llauradors amb necessitat de nous
préstecs –emigració a terres morisques. Globalment, els
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llauradors tenen uns balanços globals de caire clarament
desfavorable: tret dels intercanvis dins el propi grup, aquests
ascendeixen a un 40’75% més del valor de les vendes que
de les compres abans de l’expulsió i un 18’88% després. Les
diferències negatives ens indiquen a les clares que aquesta
gent eren uns dels principals deutors i que, a més, es
trobaven immersos dins un procés d’endeutament que
possiblement anava a veure’s suavitzat –que no aturat– per
l’expulsió dels moriscos. La sensible reducció del «dèficit»
s’explicaria per la major disminució del valor de les vendes
respecte al de les compres, però també per un menor nivell
de transacció dins el propi grup. Efectivament, mentre abans
de l’expulsió les vendes i carregaments de censals entre els
llauradors representaven uns percentatges considerables,
aquests es veuen molt minvats després de l’expulsió per
raons que se m’escapen però que no restarien alienes a la
crisi dels rèdits
Per grups, els llauradors mantenen una relació desfavorable
amb ciutadans, vídues, altres i, sobretot, mercaders; per
contra, hom aprecia un cert equilibri amb els paraires i un
balanç clarament positiu amb els preveres. Aquestes ten-
dències es veuen accentuades al període posterior,
trencant-se, a més, l’equilibri amb els paraires i apareixent
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Quadre XXXVII 
Compres i vendes de censals per part dels Ilauradors
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 0192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 244 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
els nobles en una relació perjudicial per als camperols. Crec
oportú destacar, especialment, l’elevat nivell d’intercanvi dins
el grup que tendeix a confirmar el que deia al capítol anterior,
quan parlava de les fortes diferències internes al si del
camperolat. De tota manera, el fort descens d’ aquesta
proporció per al període posterior planteja uns interrogants
als que no puc donar encara resposta.
Paraires
Aquest sector social té uns comportaments, en termes
generals, força semblants als dels que hem vist abans;
especialment al cas dels camperols. Çò és, el volum de la
compravenda de censals tendeix a caure després de
l’expulsió. Malgrat aquesta coincidència, que no ve més que
a recolzar allò que véiem a l’apartat anterior, les diferències
són notòries. En primer lloc, tant el nombre de transpor-
tacions com el seu valor són molt reduïts en proporció al total
(nota 33). A més, s’aprecia, una disminució de la participació
relativa dels paraires d’un període a l’altre. Aquesta
disminució és fa més sensible a les compres que a les
vendes, la qual cosa indica que es van veure més afectats
que d’altres grups per la caiguda dels rèdits i concorda
perfectament amb l’interès per les compres de terres al
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Quadre XXXVIII 
Compres i vendes de censals per port dels paraires
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
període posterior a l’expulsió. L’explicació podria venir
donada per la necessitat de numerari per tal de comprar els
immobles, molt sentida dins aquest grup per la crisi que
probablement estava sofrint (nota 34). A més, com demostra
el quadre XXXVIII, en termes absoluts, la retracció dels
paraires respecte a les transportacions de censals és molt
més forta que en termes relatius (nota 35).
Els paraires mantindran relacions desfavorables amb
ciutadans, mercaders, preveres i vídues abans de l’expulsió,
favorables amb els nobles i altres oficis tèxtils, i equilibrades
amb els camperols. Destaca el baix volum de transporta-
cions i carregaments al si del propi grup, fet que ja havíem
apreciat al cas de les compra-vendes de terra. Així mateix,
hom deu notar la forta tendència que existia durant el primer
període a fer operacions amb els llauradors, situació que
canvia radicalment als anys posteriors. A aquest segon
període, es tendeix a un equilibri amb els ciutadans i es romp
el que existia amb els llauradors a favor d’aquests darrers. A
més, s’accentuen les vendes als preveres i les vídues.
En definitiva, ens trobem davant d’un grup que, com al cas
de la propietat de la terra, podríem qualificar de petits
posseïdors de censals –obviant, és clar, els casos
individuals. De la mateixa manera, els paraires també són
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deutors, per bé que en una proporció molt més reduïda que
els llauradors. Junt a açò, podem dir que la tendència
general és la d’abandonar el negoci dels censals, tant la
compra com la venda, decantant-se, d’una manera decidida,
per la terra com a font complementària d’ingressos al treball
artesanal (nota 36).
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Quadre XXXIX 
Compres i vendes de censals per part dels nobles
Els valors estan expressats en sous.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
Nobles
Es tracta del grup amb la proporció més petita d’operacions.
Tot i això, respecte al nombre de nobles que vivien a Alcoi,
el percentatge no és tan insignificant com pot semblar,
malgrat que puga ser considerat molt baix (nota 37). El signe
de les seues operacions resulta clarament negatiu,
especialment al primer període (nota 38), clara ratificació de
la dolenta situació econòmica d’aquest estrat social, a la que
ja havia fet esment al capítol anterior. A banda d’açò,
destaca el nul nivell d’intercanvi entre ells mateixos; caracte-
rística, per altra banda, que ja hem comprovat al cas de les
compravendes de terra.
Hom ha de fer notar el balanç clarament desfavorable dels
nobles amb vídues i, sobretot, ciutadans, als dos períodes. A
aquests dos grups, s’haurien d’afegir els mercaders abans
del 1609. Per contra és significatiu que signen els grups
menys puixants econòmicament els que mantinguen
relacions de transportació o carregament negatius amb els
nobles: entre 1601 i 1605, els paraires, que seran substituïts
posteriorment pels llauradors. Per tant, els nobles no sols
estaven endeutats, sinó també eren alhora propietaris –per
bé que en quantitats més reduïdes que altres grups– de
censals i, lògicament, es van veure afectats per la crisi dels
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rèdits. Així, aquesta, agreujaria llur precària situació,
obligant-los a què continuaren desfent-se’n dels censals que
encara els quedaven en favor dels ciutadans, almenys abans
del 1622.
Preveres
Ens trobem davant del grup que, tret de les vídues, té una
progressió més clara a la participació dins el negoci dels
censals (nota 39). Açò corrobora, fins a cert punt, el que deia
a l’apartat precedent sobre la substitució dels particulars pel
clergat; més encara quan els percentatges de les compres
augmenten molt més que no els de les vendes i, a més, quan
no estem més que en els inicis d’aquest procés (nota 40). EI
creixement es veu acompanyat per una forta retracció per
part dels preveres al procés de compravenda de terres,
fenomen que ja hem vist al capítol anterior. Així doncs, els
clergues i les seues institucions semblen haver iniciat un
viratge en la direcció de les seues inversions, orientant-les
cap als censals al temps que minva el seu interès per la
propietat de la terra.
D’un balanç negatiu entre 1601 i 1605, passem a un de
positiu al període posterior. Aquest fet ve acompanyat d’un
fort increment del nivell de transacció dins el propi clergat,
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Quadre XL 
Compres i vendes de censals per part dels preveres
Els valors expressats en sous; els totals són amb els indeterminats –els
fonts per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a
212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de
Pasqual Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
tant en nombre com en valor. Com es veu al quadre XL,
abans de l’expulsió les vendes superaven a les compres en
un 14’3%, mentre que després les compres superaven a les
vendes en un 11’2% (nota 41). Per tant el clergat es veurà
immers dins un procés d’acumulació de censals a partir dels
anys que segueixen l’expulsió. És, doncs, lògic pensar que,
després d’un llarg període d’una relativament escassa
participació al negoci dels censals, els clergues, i
especialment les seues institucions, aniran, progressi-
vament, augmentant-la d’una manera important. Al llarg del
segle XVII aquestes institucions prendran el paper que
durant el XVI havien tingut els particulars –entre els qui es
trobarien, és clar, nombrosos clergues– com a censalistes.
Si aquesta hipòtesi es confirmara, hom hauria de revisar allò
que apuntaven M. Peset i F. Andrés sobre la crisi dels
censals del segle XVIII, tot reduint l’àmbit d’influència
d’aquesta crisi fonamentalment al món eclesiàstic (nota 42).
Per grups destaca que mantenen un balanç positiu amb tota
la resta, tret de les vídues abans de 1609 i dels llauradors als
dos períodes. El que més sorprén és aquesta relació
desfavorable que mantenen els preveres amb els camperols;
relació que, a més, es troba en progressió: malgrat que es
redueix, en termes absoluts i relatius, la proporció en contra
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Quadre XLI 
Compres i vendes de censals per part de les vídues
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.188 a 192, protocols de Ginés Aiz; 201 a 203 i 210 a 212,
protocols de Nofre Cantó; 243 a 246, protocols i rebedors de Pasqual
Pérez; i 262 a 266 i 277 a 281, protocols de Miquel Valls.
dels clergues augmenta –passa d’un 44’ 16% en la seua
contra a un 183’69%. També és important tenir en compte
que les relacions amb els ciutadans són clarament positives
per als preveres, i que, com al cas anterior, es troben en
progressió: augmenten el nombre i el valor dels tractes i
augmenta la diferència entre el valor de les vendes i el de les
compres –un 90’26% entre 1601 i 1605 i un 439’62% entre
1615 i 1619. Els balanços amb aquest darrer grup,
especialment el del període després de l’expulsió, vénen a
refermar-nos, encara més, en la convicció que, després del
1609, el sistema censalista sofreix una crisi –accentuada per
les mesures preses per la monarquia de rebaixa dels
interessos d’aquests préstecs– que serà superada per la
substitució dels estrats socials que al llarg del segle XVI
havien jugat el paper de prestadors, les oligarquies
ciutadanes fonamentalment, per part dels clergues i,
sobretot, les institucions eclesiàstiques.
Vídues
Aquest grup té una participació elevada i en augment dins el
negoci dels censals (nota 43), i sempre amb un balanç global
favorable (nota 44). A sobre, excepte significativament amb
els preveres al segon període, manté saldos parcials
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favorables amb tota la resta dels grups. Destaca la
desaparició després de l’expulsió de les transaccions entre
les pròpies vídues i l’elevat nivell d’intercanvi que mantenen
amb llauradors i, sobretot, ciutadans. Sembla força probable
que el que ocorreix és que les dones quan esdevenien
vídues tenien tendència a vendre les propietats que els
restaven i transformar-les en rendes fixes. Aquesta
tendència es veuria afavorida després de l’expulsió,
segurament per la menor possibilitat de trobar bons
arrendaments a les terres donada la gran oferta que existia
al moment (nota 45). D’ací, que el fort increment del valor de
les compres (nota 46) es corresponga amb una desaparició
de les compres de terres per part de les vídues i un augment
substancial de les vendes –vegeu el capítol anterior.
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10 Tota aquesta informació prové de l’excel·lent resum de M. Peset:
Op. Cit., p. 193.
11 J. Casey: EI Regne de València al segle XVIII, Barcelona,1981,
especialment el capítol «La bancarrota dels senyors», pp. 147-176,
passim.
12 E. Císcar: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620),
València, 1977, p. 119.
13 lbidem, pp. 114-115.
14 «Els lligams de sang, el matrimoni i els estils de vida comuns
ajudaren a esmussar el cantell agut del conflicte, ...» J. Casey: Op.
Cit., pp.155-156.
15 M. Peset: Op. Cit., p.195.
16 J. Casey: Op. Cit., p. 165. Vegeu al respecte la n. 27 del capítol
anterior.
17 «Les dificultats de la repoblació i les reduccions successives de
les pensions o interessos dels censals, decretades per la Corona,
contribuïren decisivament a la ruïna de les classes burgeses de la
Corona d’Aragó»; J. Reglà: «L’expulsió dels moriscos i les seues
conseqüències en l’economia valenciana», Aproximació a la història
del País Valencià, València, 1984, p. 137.
18 J. Casey: Op. Cit., pp. 154 i ss.
19 Vegeu les notes 7 i 8 del dit capítol.
20 Vegeu per exemple T. Hernández: «Loc. Cit.», pp. 294 i ss.
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21 Basada en el treball de M. Peset: Op. Cit., p. 193.
22 De nou entesa en termes ricardians. Peter Kriedte assenyala que,
durant el procés inflacionari del segle XVI, «la renta de la tierra, es
decir el rendimiento diferencial de la mejor tierra respecto de la tierra
de la peor calidad –producto que iba a manos del propietario de la
primera– aumentó con la subida del precio de los cereales. En un
primer momento recayó en los campesinos [almenys d’aquells
propietaris de les terres millors o més grans que ha anomenat abans,
hom podria afegir] y les aseguró eI crecimiento de sus ingresos,
siempre que no formaran parte de los productores marginales y su
participación en el mercado no fuera demasiado pequeña».
Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1982, p. 70.
23 Les dues opcions són contemplades també per T. Hernández que
ens diu que els censos al camp són «indicis» de crisi econòmica,
però cal tenir en compte altres factors com la revalorització de la terra
per aquestes raons esmentades; «Loc. Cit.», p. 301.
24 Com que el devitori consistia en una venda amb un pagament a
termini perllongat, durant el qual temps el comprador devia satisfer
una pensió al venedor, l’utilització dels censals podia complir aquest
paper; tot i substituint tant al devitori com al cens reservatim. Com
assenyalava al capítol precedent –a l’apartat 1–, es tractava d’una
venda on el comprador no pagava amb diners sinó mitjançant el
carregament d’un censal sobre la mateixa propietat comprada. El fet
que la caiguda d’aquest tipus de vendes a partir de 1614, no tingués
una repercussió directa sobre l’augment dels devitoris indica el poc
arrelament de l’ús d’aquests, almenys al cas alcoià.
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25 Hom pot veure les dades que per a principi del XVII dóna Socorro
Reizábal: «Poder financiero y poder político en la ciudad de Valencia
a principios del siglo XVII» a Estudis, nº 13, 1988, pp. 290-291; i per
al XVIII les de T M. Hernández: «Loc. Cit.», p. 303, o les de M. Peset:
«Propiedad y señorío en la Ribera... Loc. Cit.» pp. 140-147.
26 L’única diferència substancial, i, malgrat no haver estat tinguda en
compte, important, és que, evidentment, els que venien censals ja
carregats no devien fer front al pagament de les pensions. Açò tret
dels casos, freqüents després de l’expulsió, on es tornava a carrego
la pensió sobre la propietat del venedor.
27 Mentre que entre 1601 i 1605 el nombre de vendes amb més d’un
censal era d’un 13’69%, entre 1615 i 1619, aquest percentatge es va
veure augmentat fins al 17’04%. A més, açò es va veure accentuat pel
fet que el tamany d’aquestes vendes fos més gran, arribant a l’extrem
de produir-se transportacions amb 33 censals i un valor proper a les
3.000 £.
28 Aquestes proporcions augmenten, a més, clarament, pel que fa a
les compres, passant del 37’4% al 47’74%. Les vendes estan estabi-
litzades entre el 34’22% i el 34’19%.
29 Com al cas del valor, les tendències entre un període i l’altre són
alcistes, passant les compres del 30’73%o al 33’79% i les vendes del
26’2% al 32’38%.
30 Amb tot no diríem probablement el mateix si coneguerem l’extracció
social de les vídues o els indeterminats.
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31 Vegeu al capítol IV el gràfic 4. No puc deixar de matisar que, al
darrer gràfic –1615-1646–, els mercaders representen el 19%. Sense
voler forçar res, aquest fet podria ser degut a l’aparició d’una nova
generació als anys més llunyans de l’expulsió. Amb tot, és evident
que seria agosarat arribar a una conclusió definitiva i, donada la
contradicció de les dades, m’incline per deixar-ho en el pur terreny de
la hipòtesi.
32 Aquesta disminució representa per a les compres un 62’66%, amb
una reducció de valor del 61’72%, i un 60’71% per a les vendes, amb
un 67’61% del valor.
33 En concret, les vendes representen un 7’85% del nombre i un
4’63% del valor, i les compres un 11’11% i un 6’37%, respectivament.
Aquests percentatges varien d’un període a l’altre, entre 1601 i 1605
són, en el mateix ordre, 8’73%, 5’89%, 11’97% i 6’86%; entre 1615 i
1619, 6’57%, 3’25%, 9’86% i 5’83%.
34 Vegeu l’epígraf corresponent de l’apartat 3 del capítol anterior.
35 Concretament la caiguda per a les compres és d’un 48’15% del
nombre i d’un 49’27% del valor; mentre que per a les vendes, aquest
descens és d’un 43’24% i un 22,01%, respectivament.
36 Vegeu l’epígraf corresponent de l’apartat 3 del capítol anterior.
37 Pel que fa a la seua participació en el volum global representa el
1’34% del nombre i el 1’54% del valor de les compres i el 2’87% i el
4’01%, respectivament, de les vendes. Per períodes, els percentatges
són per al primer, en el mateix ordre, 0’97%, 0’43%, 1’94% i 2’25%;
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mentre que per al segon són: 1’87%, 2’76%, 4’22% i 5’91%. Al
morabatí de 1602, els nobles representaven el 0’87% del total.
38 Les compres representen un 50% respecte a les vendes –80’72%
en valor–, entre 1601 i 1605; mentre que entre 1615 i 1619, aquests
percentatges són el 55’55% i el 53’38%, respectivament.
39 Les compres augmenten d’un període a l’altre un 133’33% en
nombre i un 92’75% en valor, mentre que les vendes ho fan en un
41’66% i un 47’46%, respectivament. La participació en el conjunt de
transportacions i vendes, que globalment representa un 9’57% de les
compres 7’62% del seu valor– i un 5’55% de les vendes –7’26% del
seu valor–, varia força d’un període a l’altre: entre 1601 i 1605, els
percentatges de les compres són del 4’85% del nombre i del 4’99%
del valor i de les vendes són del 3’88% i del 7’26%; per contra, entre
1615 i 1619, han passat a representar, en el mateix ordre, un 16’43%,
un 10’49%, un 7’98% i un 9’04%.
40 Recordem que l’acomençament del fort creixement de la compra
de censals per part de les institucions eclesiàstiques es produeix a
partir del 1616: vegeu l’apartat anterior.
41 En valor. En nombre, el balanç és positiu en els dos períodes sent
d’un 33’33% al primer període i d’un 163’64% al segon. En tots els
casos, els percentatges han estat obtinguts prescindint de les
operacions dins el propi grup.
42 Vegeu les notes 8 i 9 del present capítol. Així doncs les
conclusions obtingudes sabre les propietats del Col·legi del Patriarca
serien difícilment extrapolables fora de la resta de les institucions
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eclesiàstiques ja que les oligarquies ciutadanes i els estrats superiors
del camperolat haurien anat abandonant l’activitat censalista des de
principis del segle XVII, tot centrant les seues principals activitats
econòmiques en la propietat de la terra i la seua explotació –per bé
que fóra normalment per vies indirectes: arrendaments, parceries o
contractes semblants que, com diu J. Millán, «...tendien a recrear una
certa forma d’economia camperola subordinada, ...» a «Agricultura
intensiva i explotació camperola: desenvolupament agrari i estructura
de classes al regadiu valencià, segles XVIIXIX» a Terra, treball i
propietat, Barcelona, 1986, p. 118.
43 Del total de la mostra, les vídues representen el 13’41% del
nombre de compres i el 14’41% del seu valor, i el 8’62% del nombre
de vendes i el 7’95% del seu valor. Aquests percentatges són, respec-
tivament, per al període 1601 al 1605, 10’35%, 9’96%, 7’12% i 6’13%;
i, per al període 1615 al 1619,17’84%, 19’18%,10’79% i 9’93%.
44 Sense tenir en compte els intercanvis dins el propi grup el nombre
de compres supera al de les vendes en un 55’55% al primer període
i en un 65’21% al segon; aquests percentatges en valor són del
98’51% i del 93’83%, respectivament.
45 Hom tractarà sobre aquestes qüestions al proper capítol.
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VIII. Les relacions de producció
Un dels punts que més crida l’atenció dins el desenvo-lupament social i econòmic valencià al llarg del’època moderna és que el procés, constatat a tot
arreu al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII, de concentració de
la propietat de la terra, no evolucionés d’una manera clara
cap a formes d’explotació que hom podria considerar
plenament capitalistes (nota 1). I és que, com ja he dit a
capítols anteriors, el simple acaparament de terres per part
d’una minoria, és condició necessària però no suficient per a
què es produesca el procés d’acumulació originària de
capital. Així doncs, aquest procés requereix de la introducció
de noves relacions de producció a l’agricultura que
afavoresquen la reproducció del capital en les condicions
que li són pròpies. Aquestes relacions no tenen per què ser
«noves» en un sentit estricte –de fet, no ho són quasi mai–,
sinó que poden consistir en una diferent utilització dels
mecanismes legals existents: un mateix tipus de contracte
–un arrendament, per exemple– pot ser objecte d’un ús
tendent a reproduir l’estatus existent (nota 2), o bé pot ser el
portador d’unes noves relacions de producció. A aquest
respecte, ja hem tingut ocasió de veure com el mecanisme
d’endeutament dels censals, en lloc d’afavorir les tendències
acumuladores, el que feia era destorbar-les; no destruïa
l’economia camperola sinó que la regenerava amb una altra
subordinació, ja no directament al senyor feudal sinó al
rendista (nota 3). Amb totes aquestes consideracions, és
lògic que l’estudi de les relacions de producció tinga un
apartat reservat en un treball centrat en la propietat de la
terra.
L’important és que junta –i de vegades també per sota de–
les velles formes de renda, fonamentalment la renda feudal,
poden anar apareixent-ne unes altres que tenen ja elements
de la futura renda capitalista del sòl. Aquesta no és més que
una part de l’excedent generat per l’obrer agrícola que va a
parar, mitjançant l’arrendatari, a mans del terratinent. La
renda del sòl així concebuda, se’ns presenta –en un pla
formal– com el pagament per part de l’ arrendatari al
terratinent dels drets a explotar una part del planeta que és
d’ús privatiu i absolut d’aquest darrer (nota 4). Com es veu,
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la forma de renda definida implica l’existència d’una propietat
privada i concentrada de la terra, d’uns capitals susceptibles
d’intervenir en la posada en explotació d’aquesta, i d’una mà
d’obra lliure de ser empleada en ella.
Aquest estudi tindrà dos apartats: en primer lloc tractarà de
l’emfiteusi com la relació de producció clàssica del feudalisme
i les seues característiques particulars a la vila d’Alcoi, i, en
segon lloc, dels altres tipus de contractes –fonamentalment
arrendaments i parceries–,analitzant els seus trets específics
i comparant-los amb allò que sabem per al País Valencià i per
a d’altres zones d’Europa. EI primer cas serà analitzat
recolzant-nos en dos tipus de documentació, la primera, la
dels documents de compravenda de terres que ens permet
d’aproximarnos a la quantificació d’aquest tipus de terres; la
segona, aquella que em proporcionaven els registres de la
Batllia d’Alcoi on es troba la llista de les propietats del rei que
estaven cedides en emfiteusi. He marginat, per diverses
raons (nota 5), del tractament d’aquest tema la documentació
notarial referida a establiments a cens. Pel que fa al segon
apartat, he utilitzat els documents d’arrendament trobats als
protocols dels notaris que he vingut esmentant per a la
realització dels capítols VI i VII. He emprat aquests
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documents amb criteris més qualitatius que quantitatius per
les distorsions que hi havia a la mostrat (nota 6).
Com sempre, qualsevol tria implica una discriminació. En
aquest cas li ha tocat el rebre al treball assalariat. Tots els
intents per establir alguna quantificació sobre la intensitat i
l’extensió d’aquest tipus de treball han resultat pràcticament
infructuosos. Amb tot, a hores d’ara ja hi puc dir alguna cosa,
pel que fa a salaris, al sector de la construcció (nota 7). Tant
a la documentació de la batllia com als protocols notarials
apareixen, amb molta menor freqüència de la que seria desi-
tjable, contractes o documents al·lusius a la realització
d’obres on es fa esment dels salaris a percebre. El 1516 el
jornal d’un mestre d’obres a Alcoi valia 4 sous i 6 diners,
mentre que el d’un manobre valia 2 sous (nota 8); e11603 ja
s’havien elevat a 9 sous i 7 diners i 5 sous, respectivament
(nota 9); el 1649, darrera informació de la que dispose, els
mateixos jornals representaven 10 i 6 sous, en el mateix
ordre (nota 10). L’increment va ser més alt per als manobres
que no per als mestres, i més ràpid entre les dues primeres
dates que entre les dues segons; el resultat foral seria una
forta pèrdua del poder adquisitiu dels salaris al XVI,
disminuïda –o continguda, al cas dels manobres–, a la
primera meitat del XVII (nota 11). Tanmateix, em sembla que
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el que s’hauria d’explicar és la pròpia evolució dels salaris
respecte a la dels preus del forment a la primera meitat del
XVII. Al meu judici hauria estat afavorida per la caiguda de la
població i pel fet que, si bé el gros principal de l’emigració no
va afectar els jornalers, si que ho va fer als petits propietaris;
d’ací que, en el cas que la majoria d’aquestes propietats
hagueren passat a mans dels terratinents locals, unes
peculiars relacions de producció existents a Alcoi –i de les
que parlaré més avant– podrien haver propiciat un
creixement major de la demanda de mà d’obra poc
qualificada. Aquestes condicions podrien haver imperat
també al llarg del segle XVI, la qual cosa explicaria
l’increment més fort dels salaris dels treballadors menys
qualificats. Les relacions de producció particulars de les que
parle consistirien en l’arrendament de grans lots de terra per
part dels propietaris a individus que s’encarregarien
d’explotar-les amb mà d’obra assalariada o, per bé que en
una escala molt més reduïda, subarrendar-les. Si aquest
sistema hagués estat en expansió al llarg del XVI, gràcies a
ell, i a l’expansió de les activitats artesanals tèxtils, podria
haver-se donat el cas que la demanda d’aquest tipus de mà
d’obra haguera crescut tendencialment més que la seua
oferta –limitada per la condició de petits propietaris de terra
de la majoria de la població– i, d’aquesta manera haver
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facilitat la pressió d’aquests treballadors –els manobres en el
cas concret de la construcció– per l’elevació dels seus
jornals. Lògicament, l’explicació sols és admissible per a la
diferent evolució dels salaris de la mà d’obra qualificada
respecte de l’altra, no per a llur evolució general, que es
trobaria fortament condicionada, dins aquest llarg termini,
per la de la productivitat del treball.
Malhauradament, sobre el treball a jornal a l’agricultura no
puc dir, ara per ara, res. Em limitaré únicament a constatar la
seua existència (nota 12). No puc quantificar el nombre de
jornalers, ni tampoc el volum de treball per als quals se’ls re-
queria. Tampoc conec fins a quin punt hi havien jornalers en
el sentit estricte del terme, o si eren a més petits propietaris
o arrendataris. Ni tan sols sé quina era la proporció que
representaven els ingressos pel seu treball complementari a
la indústria —donant per suposat que aquest existira. Resta
ací una pàgina en blanc que, malgrat que entropessarà amb
moltes dificultats, espere que s’òmpliga amb futures
recerques.
1. L’emfiteusi
El contracte emfitèutic és, com tots els censos, una càrrega
real –normalment perpètua– sobre les terres o altres béns
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immobles, en forma de pensió dinerària o en fruits (nota 13).
Es caracteritza per una divisió del domini entre qui el disfruta
i qui té l’útil. Aquest darrer es veu obligat, en primer lloc, a
pagar una pensió anual. A més, en cas de venda del domini
útil, el venedor deu comunicar-ho al senyor directe que, fent
ús del dret de fadiga, pot obtenir-lo per tanteig –amb un
termini de dos mesos. També es veu obligat el propietari del
domini útil, si el ven a un tercer, a pagar el lluïsme, que
representa, al País Valencià, una desena part del preu
estipulat. Així mateix, hom havia introduït el quindeni, dret
pel qual hom pagava el lluïsme cada quinze anys, quan el
domini directe estava amortitzat (nota 14). Tradicionalment, i
és aquesta una idea que he anat repetint al llarg del present
treball, hom ha caracteritzat aquest tipus de propietat com la
peça clau de les relacions de producció del feudalisme
valencià, tot i admetre l’existència d’altres situacions (nota 15).
La crítica a aquestes posicions per part d’altres autors ha estat
esbossada més amunt, i no vaig a insistir-hi més (nota 16). El
que tractaré de fer és una aproximació quantitativa –recolzant-
me en les xifres del quadre XV– i qualitativa, és a dir, quin
tipus de propietats es trobaven sota emfiteusi –amb les
dades obtingudes dels registres de la batllia d’Alcoi, on
venien consignades les propietats sota domini directe del rei.
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Quantitativament, i segons les xifres del quadre esmentat, la
propietat emfitèutica difícilment superaria, a inicis del segle
XVII, el deu per cent del total de la propietat de la terra a
Alcoi. En el període on es venen major quantitat de terres
censades emfitèuticament –1601 a 1605– el valor
d’aquestes a penes representa un 7’44% del valor total de
les terres venudes. A més, i açò em sembla força important,
el principal propietari del domini directe no era el rei, senyor
feudal de la vila d’Alcoi, sinó l’Església, a través de llurs
institucions; sols un 9’09% del total de terres venudes als dos
períodes tenien al rei per senyor directe (nota 17).
Aquests fets ens estan indicant clarament dues coses: en
primer lloc, confirmen el que defenen la majoria dels autors
quan mostren els reialencs com paradisos de la propietat
alodial fms a la fi de l’Antic Règim (nota 18); en segon lloc,
demostren que s’ha de tendir a deslligar emfiteusi de
senyoria. Totes dues abunden en el raonament sobre la
relativització de la importància de l’emfiteusi com la relació
de producció definitòria del feudalisme valencià. El primer pel
fet que el reialenc, per bé que en continu retrocés durant tota
l’època feudal, representava una part gens menyspreable del
País Valencià, encara a finals de l’Antic Règim (nota 19). El
segon, per què hom no pot seguir pensant en l’emfiteusi com
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el tret fonamental del senyoriu: aquesta no és més que un
contracte de transmissió de drets de propietat que pot
aparéixer deslligat de la relació de dominium –fonamental-
ment política– que és la que especifica el mode de producció
feudal. L’únic que es pot sostenir és que aquests contractes
–que plasmaven en el camp de la propietat la fragmentació
de drets polítics característica del feudalisme– eren preferits
pels senyors feudals, almenys al País Valencià, que els
utilitzaven per materialitzar a través d’ells el seu poder polític
–i, per tant, econòmic– sobre el senyoriu. Així, tot i ser
aquest l’ús principal que hom feia d’aquesta figura jurídica,
evidentment, no tenia per que ser l’únic.
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QUADRE XLII 
Censos emfitèutics del rei; Alcoi, 1524 i 1620
Font: ARV-MR,1.155, Batllia d’Alcoi, 1524, ff. 8r a 12r; i ARV-MR, 1.232,
Batllia d Alcoi, 1620, ff. 6r a 17v.
Pel que fa a les propietats del rei, al llarg del segle XVI i la
primera meitat del XVII el nombre de censos va passar de 33
el 1504 fins a 57 el 1663; la seua evolució es troba reflectida
al gràfic 6. L’interessant, tanmateix, és saber quines coses
estaven censides al rei i si el tipus d’objectes censits sofreix
alguna mena de canvi. Per a aquests propòsits he fet servir
dues llistes de «çensos de menut» contingudes als papers
de la Batllia d’Alcoi, la de 1524 i la de 1620 (nota 20). Per a
poder utilitzar la documentació he dividit els censos en
quatre classes: les terres, les cases particulars –corrals
inclosos–, els edificis seus d’alguna institució pública local i
aquells referits als monopolis. Sobre aquests darrers he de
dir que hi he inclòs dins aquest tipus no sols aquelles
propietats censides que pagaven un impost per monopoli i
que, per tant, estaven arrendades, sinó també aquelles que
podent estar incloses dins els monopolis, no ho estaven;
concretament em referesc, als molins (nota 21), als tints, les
almasseres d’oli i els banys. Les comparacions es faran tant
pel nombre total de censos com pel valor de les seues
pensions, entre un any i l’altre. Els resultats s’expressen al
quadre XLII.
El quadre demostra clarament com, malgrat tenir una
tendència al creixement, les terres representen una
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proporció molt reduïda del total de propietats sota domini
directe del rei a la vila d’Alcoi. El gros d’aquestes propietats
el representaven els edificis: d’una banda, un petit nombre
de cases –a més, en franca reducció–, i, d’altra, aquells
edificis que eren seu d’activitats susceptibles de ser
monopolitzades pel senyor però que no ho havien estat –en
clara progressió durant el període contemplat. Així doncs,
tant pel que fa a la propietat de la terra, com pel que fa a la
sostracció de renda –relacions de producció–, el paper de
l’emfiteusi és completament negligible als reialencs
–almenys a la vila d’Alcoi– i, en conseqüència, tot apunta
vers una reducció de la importància de l’emfiteusi com a
relació de producció fonamental. En el futur les recerques
deurien orientar-se més cap a l’anàlisi de censos consig-
natius, devitoris, arrendaments, etc., que seran els
contractes que probablement –marcaran junt a la renda
feudal de tipus estrictament polític– les relacions d’extracció
d’excedent fonamentals en el camp valencià durant l’època
foral moderna, sobretot conforme ens apropem al seu fi
(nota 22).
2. Arrendaments i parceries
L’escorcoll realitzat entre els protocols notarials ha mostrat
que aquest tipus de contractes són els majoritaris, regulant-
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se amb ells, per tant, les relacions de producció dominants
dins la ruralia de la vila d’Alcoi. El primer pas que hom deu
donar és definir breument les característiques generals
d’aquest tipus de contractes, així com determinar quins són
els trets que presenten a d’altres zones del País Valencià per
tal de poder establir comparacions amb el cas alcoià.
El tret fonamental que distingeix la parceria i l’arrendament
de l’emfiteusi és que en aquests dos casos el contracte no
suposa cap tipus de transmissió de propietat, ni total ni
parcial, i a més, normalment es fixaven per un temps limitat.
Les diferències entre ambdues són, però, notòries. La
parceria suposa un contracte en virtut del qual el propietari i
el camperol posen, a banda de la terra –el primer– i el treball
–el segon–, el capital necessari per a la seua explotació a
mitges (nota 23). Hom pot veure aquest contracte com una
transició entre les formes més primitives de renda i la renda
capitalista de la terra (nota 24); de fet, els estudiosos de la
Baixa Edat Mitjana solen associar la seua presència a l’exis-
tència de capitals urbans amb interessos en l’agricultura
(nota 25). Per contra, a l’arrendament el terratinent no posa
absolutament res sinó que el que fa és cedir els drets
d’explotació d’un determinat tros de terra a canvi del
pagament d’una renda. El pagament de la renda en aquest
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darrer cas sol ser en diners, però açò no és una regla
d’acompliment general, hi ha molts casos en que el
pagament es fa en espècie –una quantitat determinada o,
amb molt poca freqüència, una partició. Així, sempre que no
es tractara, d’aquest últim cas, el contracte d’arrendament
garantia al terratinent una renda fixa independent del resultat
de l’explotació, quedant els riscs i les possibles inversions a
càrrec de l’arrendatari (nota 26).
Com assenyala M. Peset (nota 27), els estudis sobre el
senyoriu al País Valencià han tendit a deixar en un segon pla
l’anàlisi dels contractes agraris o les formes d’explotació de
la terra. Malgrat que aquesta inclinació sembla estar en vies
de superació, hom ha insistit massa en el tema de les
relacions emfitèutiques, deixant de banda, que, per sota
d’aquestes podien establir-se arrendaments o parceries. Tan
sols hom ha fet alguna atenció als estudis sobre reialencs.
Amb tot, alguna cosa sabem, com que, al segle XVIII
almenys, semblaven predominar els arrendaments al
regadiu i les parceries al secà. Per al present treball, com
que al segle XVII sembla predominar, com veurem, l’arren-
dament sobre la parceria (nota 28), he pres com a marc de
referència la situació descrita per J. Millán a la Vega Baixa. A
aquesta comarca, on també s’havia desenvolupat una forta
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concentració de la propietat de la terra, els propietaris
practicaven fonamentalment l’arrendament que, juntament
amb el predomini de la petita explotació, presentava les
següents característiques: el pagament es feia normalment
en diners, per bé que en el XVII –ja ben avançat– encara hi
havien molts contractes que l’estipulaven en espècie; el
temps de durada oscil·lava entre quatre i vuit anys, però la
durada modal era de sis –amb condició de renovar al segle
XVII-; i, com a última cosa, el control sobre l’explotació –bé
per a introduir determinats conreus o bé per a garantir el no
esgotament de les terres– no es va practicar fins el segle
XVIII (nota 29), A l’anàlisi que vaig a presentar tot seguit,
veurem les diferències substancials que separen el cas
alcoià a inicis del segle XVII del que sembla ser la tònica
general del País Valencià per a períodes posteriors. També
podrem apreciar en ell l’impacte de l’expulsió sobre els
contractes agraris.
Per al període que abarca els anys 1601 i 1606, dispose
d’una mostra de setze documents, entre ells predomina
l’arrendament –11, 68’75%–, mentre que la parceria (nota 30)
–3, 18’75%– i el subarrendament –2, 12’5%– es troben molt
per davall d’aquell. Durant aquest període, a l’arrendament
predominen els quatre anys com a termini modal –7,
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63’63%–, però també en trobem de més curts –dos de 2,18’
18%, i un de 1, 9’09%– i de més llargs –un de 10, 9’09%–;
per contra, els contractes de parceria solen ser més llargs,
amb una mitjana de 6’66 anys –un de 10, un de 6 i un de 4–,
i els subarrendaments més curts, amb una mitjana de 3’5
anys –un de 3 i un de 4. Pel que fa a les formes de
pagament, mentre que, lògicament, a les parceries sols hi
trobem particions oscil·lants entre un terç i un quart, als
arrendaments i subarrendaments predominen les quantitats
fixes (nota 31), en espècie –dos arrendaments, 18’ 18% i un
subarrendament, 50%–, majoritàriament, en diners. Les
terres arrendades a terratge –parceria– són fonamentalment
masos –dos de tres, sent l’altra indeterminada. Als arrenda-
ments i subarrendaments predominen les explotacions més
reduïdes com olivars, horts i terra campa.
La situació és força diferent al període de 1615 a 1619 i
podria qualificar-se d’homogeneïtzació. Tenim, en primer lloc,
que han desaparegut per complet –no estan documentats–
les parceries i els subarrendaments; així, en plena co-
rrespondència amb aquest fet, ens apareix l’arrendament de
tres masos. El termini d’arrendaments també s’ha homoge-
neïtzat fixant-se en quatre anys, de la mateixa manera que
la forma de pagament que es fa en tots els casos en diners.
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Per tant, i independentment de les conclusions que hom
puga extreure després de fer una anàlisi sobre arrendadors i
arrendataris, l’expulsió dels moriscos sembla produir canvis
importants; aquests canvis, més que l’aparició de noves
formes contractuals, van en el sentit de consolidar
tendències que ja s’apreciaven abans d’ella i que tractaré
d’interpretar més avant.
El grup social que més intervé en els arrendaments és el
dels llauradors. Durant el primer període apareixen quatre
vegades com a arrendadors i set com a arrendataris. Al
primer cas arrenden tres olivars i una terra campa a d’altres
llauradors, Al segon cas, a banda d’aquests arrendaments,
arrenden un altre olivar d’un mercader i un hort d’un ciutadà,
i subarrenden un hort d’un paraire. Al segon període ja no
apareixen cap vegada com a arrendadors, sols arrendant
una casa amb un hort d’un escopeter, un mas d’un ciutadà i
un tros de terra i dos masos de tres preveres. Destaca,
globalment, el fet que se’ns mostren molt més en qualitat
d’arrendataris que no d’arrendadors; aquesta situació, que, a
més, es troba en progressió, concorda perfectament amb
allò que hem observat als capítols precedents, quan véiem
als llauradors en una situació de creixent endeutament i pèr-
dua de la propietat de la terra. El fet que, al primer període,
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hi haja una gran quantitat de contractes entre ells confirma
que el procés esmentat té uns efectes diferencials dins el
propi grup. En canvi, al segon període, el panorama ha can-
viat, ja no sols no fan contractes entre ells sinó que es
dediquen a arrendar altres tipus de terres, fonamentalment
masos.
Els paraires, en canvi, sols apareixen abans de l’expulsió i,
com els llauradors, majoritàriament com a arrendataris. En
aquest cas els veiem quatre vegades rebent un hort d’un
ciutadà, un tros de terra –aterratge– d’un altre paraire, i un tros
de terra i un mas –aterratge– d’un prevere. Com a arrendadors,
a part del cas esmentat, els veiem subarrendant dos trossos
de terra a un llaurador i a un indeterminat. El fet que desapa-
reguem després de l’expulsió podria venir donat per preferir
la propietat de la terra al negoci dels arrendaments com a
font complementària d’ingrés de la menestralia. Així, els
paraires, que com ja he anat remarcant segurament es
trobarien en una dolenta situació econòmica a causa de la
possible crisi tèxtil, abans de l’expulsió es dedicarien a
l’arrendament i la consegüent explotació de les terres
arrendades directament o mitjançant el subarrendament per
tal de trobar ingressos fora del treball manufacturer. Després
de l’expulsió, amb el fort augment de l’oferta de terra i la
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consegüent baixada del seu preu, la inversió es centraria
més en la compra i l’explotació d’aquesta que en l’arren-
dament de terres d’altres.
Els ciutadans, per contra, se’ns presenten fonamentalment
com a arrendadors; tan sols al primer període apareixen una
vegada arrendant una terra campa d’un prevere. Abans de
l’expulsió hi ha constatats cinc arrendaments: un tros de
terra a una vídua, un altre a un fuster, dos horts a un llaurador
i a un paraire, i un mas –aterratge– a un noble. La seua
activitat disminueix força a l’altre període on només hem
constatat un arrendament d’un mas a un llaurador. La retracció
que sembla observar-se després de l’expulsió (nota 32) podria
respondre a un interès més gran per part d’aquests
propietaris en la gestió directa de l’explotació o, amb major
probabilitat, que el mercat de la terra facilitara als possibles
arrendataris amb capital suficient un accés més fàcil a la
propietat. D’aquesta manera s’accentuava la seua
polarització i es reduïa, almenys pel moment, aquell grup de
gent que fins aleshores s’havia dedicat a l’arrendament de
terres com a activitat econòmica complementària a la seua
pròpia –menestrals, sobretot, com els paraires. Es signifi-
cativa, l’aparició d’un noble arrendant a terratge un mas d’un
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ciutadà al període anterior a l’expulsió; sobre aquest fet
tornaré a insistir més avant.
Els preveres són el quart grup d’importància pel que fa als
arrendaments i, a més, són estrictament arrendadors. Junt a
aquestes característiques és important assenyalar com
també són els únics que tenen una participació creixent
entre un període i l’altre (nota 33). Açò abunda en els
raonaments que feia anteriorment: sembla produir-se una
correspondència entre la participació a la compra de terres i
la no participació als arrendaments, i a l’inrevés. Al cas dels
paraires –per definició petits propietaris i, lògicament, amb
major tendència a ser arrendataris que arrendadors– ja hem
vist com la desaparició del negoci dels arrendaments coinci-
deix amb un increment en la activitat de compra de terres. AI
cas dels preveres –amb unes propietats individuals més
grans– el cas és just l’ invers, l’increment dels arrendaments
al període posterior a l’expulsió coincideix amb una retracció
d’aquest grup del procés de compravenda de terres i un
auge de la inversió en censals. Els preveres arrendaran, al
primer període, un tros de terra i un mas –aterratge– a dos
paraires i una terra campa a un ciutadà. Al segon, en canvi,
arrendaran a un indeterminat un olivar, a un manyà un hort i
a tres llauradors dos masos i un tros de terra.
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¿Quines característiques separen, doncs, el cas alcoià del
que havíem vist per a d’altres zones del País Valencià
–concretament la zona d’Oriola, estudiada per J. Millán? En
primer lloc, destaca una important presència del pagament
en diners que es transforma en forma exclusiva després de
l’expulsió, mentre que al cas Oriolà haurem d’esperar al
segle XVIII. Pel que fa al termini de durada dels contractes
les diferències també són notòries, mentre que a Oriola,
àdhuc en el segle XVIII, predominen els arrendaments de sis
anys front als quatre alcoiana, plenament implantats ja al
període immediat després de l’expulsió (nota 34). Com a da-
rrera característica diferencial, però no la menys important,
destaca el gran interès que demostren els propietaris
alcoians en el control sobre l’explotació (nota 35); interès que
els oriolans no sentiràn fins a les acaballes del XVIII. A més,
i aquesta és una característica que pot donar un indici del
grau de desenvolupament de les relacions de producció a
Alcoi, el control de l’explotació s’orientava més a garantir el
no esgotament de les terres –tractant que s’adobés
convenientment la terra i es respectés escrupolosament els
anys de guaret– que no a la introducció de nous conreus
(nota 36). Els propietaris actuaven, així, com els típics
terratinents capitalistes deixant la gestió de l’explotació en
mans de l’arrendatari (nota 37).
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Cal, arribats a aquest punt, tractar de sintetitzar una
conclusió sobre tot el que he estat dient. En primer lloc,
sembla clar que, tant per l’extracció social dels arrendataris,
com pels objectes arrendats i pel tipus de contractes
utilitzats, a l’Alcoi del segle XVII sembla configurar-se una
típica estructura «a l’anglesa» (nota 38) on es trobem un
terratinent i un ric arrendatari que explota les terres amb una
orientació cap al mercat. Aquests arrendataris –entre els que
trobem no sols llauradors, sinó també paraires, ciutadans i,
àdhuc, nobles–, i és només encara una suposició, deurien
emprar mà d’obra assalariada: davant l’escassa importància
dels contractes de subarrendament –sempre que aquests no
es feren de paraula, cosa que no puc descartar– és lògic
pensar que la gran quantitat de desposseïts que hi havia a
l’Alcoi de començaments del XVII –almenys segons el
morabatí– es dedicara a guanyar una part del seu sustent
venent la seua força de treball per als propietaris o
arrendataris de terres. Aquesta situació es troba en progres-
sió, i sembla consolidar-se clarament als anys posteriors a
l’expulsió quan desapareixen definitivament subarren-
daments i terratges, i quan la major part de les terres
arrendades requereixen unes grans inversions en capital o
treball –masos i horts, A més a aquest període s’uniformitza
totalment el termini de durada de l’ arrendament —quatre
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anys– i la forma de pagament –en diners. Per tant, a l’Alcoi
del segle XVII ens trobem amb una situació que sembla
dirigir-se cap a la generació d’una renda de tipus capitalista
del sòl, en el sentit en què la descrivia Marx, amb tres
estrats: el terratinent propietari, el arrendatari capitalista i els
obrers agrícoles que produeixen el plusproducte per als
altres dos. Nogensmenys, aquesta situació –si ens atenem a
les dades de Mª Cruz Romeo (nota 39)– es capgiraria en un
moment indeterminat per a retornar al segle XVIII a formes
més arcaiques –en principi– com la parceria. Evidentment, el
que he realitzat a aquest capítol només és una petita
aproximació a un treball que encara està per fer.
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1 Per dir-ho en paraules de J. Millan –que ja he citat a un altre lloc–
la paradoxa «.., és que aquesta estructura de camperols pobres i, en
bona mesura, incapaços de mantenir la propietat de la terra, i en
l’altre costat, un grapat de propietaris rics en ascens no evolucionà
vers el treball assalariat i l’explotació directa a gran escala.» a
«Agricultura intensiva i explotació camperola: desenvolupament agari
i estructura de classes al regadiu valencià, segles XVII-XIX» a Terra,
treball i propietat, Barcelona, 1986, p. 117. Tradicionalment, s’ha
argumentat que l’expulsió dels moriscs hauria frenat radicalment
aquest procés –«EI largo y lento proceso evolutivo que en la Edad
Moderna conduce de unas relaciones feudales, ya transformadas, a
otras de índole capitalista, del vasallo al asalariado, de una economía
de predominio agrícola a otra de preponderancia industrial y comer-
cial, recibe con la expulsión un duro golpe, un retraso, agudizando e
intensificando por otro lado las tensiones y enfrentamientos
necesarios de la transición», E. Císcar: Tierra y señorío en el País Va-
lenciano (1570-1620), València, 1977, p. 296–; tanmateix, l’evolució
del segle XVII desmenteix la radicalitat d’aquestes afirmacions, J.
Millán: «Art. Cit.», p. 117. Hom pot veure una síntesi sobre les
recerques més recents al voltant d’aquesta problemàtica en el
moment de la transició de l’època moderna a la contemporània a J.
Millán i S. Calatayud: «La formación y el desarrollo del capitalisme en
el País Valenciano: entre el atraso y la innovación», Noticiario de
Historia Agraria, n° 1, 1991, pp. 23-28.
2 Bois assenyala la importància dels arrendaments en la Normandia
baixmedieval, desmentint, d’una banda, l’explotació comunal
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–«Chacun avait le souci de grouper son exploitation, d’avoir des
champs process a sa masure et de corriger par voie d’échanges ou
de location ce que le hasard des successions avait introduir de
désordre dans l’homogénéité de son patrimoine», p. 144–, i, d’una
altra, una generalitzada proletarització –«... les données relatives aux
patrimoines risquent de faire illusion. Ainsi, il n’est plus légitime de
ranger les possesseurs de moins de six hectares dans le grup des
manouvriers. Déjà, plus du tiers d’entre eux, avec seulement
quelques dizaines d’ares, ne doivent pas être considérés comme des
exploirants. Le gonflement subit de la catégorie des petits censitaires
exprime, en réalité, l’ expansion d’activités “sécondaires” et
“tertiaires”, expansion parallèle au processus d’expropriation de la
paysannerie. Les manouvriers sont dont moins nombreux qu’ il ne
paraît. En outre, la tendence à la concentration n’a peut-être pas été
aussi nette en matière d’exploitations qu’ en matière de patrimoines»,
p. 146–. Crise du féodalisme, Paris, 1976, pp. 143146.
3 Per tant la crisi del sistema censalista havia de contribuir a l’expro-
piació del camperolat; cal dir, no obstant, que n’hi havien altres tipus
de contractes que podien jugar el mateix paper. De fet, i açò podria
constituir un punt diferencial entre el cas alcoià i la resta del país,
segons Jesús Millán «... els indicis que tenim assenyalen que les
formes d’explotació a finals del segle XVII tendien a recrear una certa
forma d’economia camperola subordinada, a través d’emfiteusi,
devitoris, parceries o d’altres fórmules. Els propietaris en ascens, que
es feien amb noves terres molt sovint a costa de camperols pobres,
tornaven a fer servir aquestes fórmules de cessió. La propietat es
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concentrava, però moltes voltes no per transformar-se en absoluta i
exclusiva, sinó per introduir formes indirectes d’explotació on el
llaurador, prèviament desposseït, guanyava estabilitat. En general,
els propietaris no aconseguiren introduir l’explotació directa ni, de
vegades, mantenir l’arrendament a curt termini com a fórmula
viable.» a «Loc. Cit.», p. 117-118.
4 K. Marx: El Capital, VI, Barcelona,1990, pp. 181-183. Aquesta idea,
com, per altra banda, la majoria de les ideas marxianes sobre la
renda de la terra, encara que expressada de manera distinta i dins el
marc d’una altra concepció de la història, prové de D. Ricardo: Els
principis d’economia política i tributació, Barcelona, 1984, pp. 63-76.
5 Fonamentalment per ignorància de les seues possibilitats en el
moment de la realització del mostreig documental.
6 En principi els anys triats eren els mateixos que havia escollit per a
les compravendes i als censals; tanmateix, I’excepcional riquesa
documental de l’any 1606 –d’un total d’onze anys compresos, aquest
representa el 20’83% del volum total de documents– va fer que,
després de molts dubtes, m’inclinara a incloure aquest any a la
mostra del primer període. No cal dir, que aquesta elecció m’obliga a
la renúncia d’establir balanços quantitatius definitius entre un període
i l’altre. Amb tot, donat el reduït tamany de la mostra –només 24
documents– crec que la tria ha estat encertada, guanyant-se de
sobres en profunditat informativa el que és perd en coneixement
quantitatiu, que sols es podrà establir amb moltes reserves i
precaucions.
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7 En general, hem de pensar que els salaris d’aquest tipus d’activitats
deurien ser representatius del conjunt dels salaris urbans artesanals.
Almenys això sosté Guy Bois, quan assenyala que «... la place de
cette industrie dans la vie urbaine était grande. L’organisation du
travail y revêtait des caractères analogues à ceux que l’on observe
dans les autres branches de l’artisanat. Comme dans l’atelier, se
retrouvaient sur le chantier les deux protagonistes fondamentaux de
l’industrie médiévale: l’ouvrier qualifié (maçon, couvreur, charpentier
ou plâtrier) et le “manouvrier”ou “valet” ou “aide” à qui revenaient les
tâches plus simples ou viles. A travers eux, c’est donc la rétribution
des deux grandes catégories de travailleurs urbans que l’on
approche.» Op. Cit., p. 92.
8 ARV-MR, 1.148, Batllia d’Alcoi, 1516, f. 17r.
9 AMA, I.3.3.1.-BC.149-149, Llibre del Clavari Miquel Valls, 1603-
1604.
10 ARV-MR, 1.261, Batllia d’Alcoi, 1649.
11 El jornal dels mestres es va incrementar entre 1516 i 1649 en un
122’22%, i el dels manobres en un 200%. Durant el XVI fa créixer,
efectivament, més que durant la primera meitat del XVII: mentre que
fins al 1603 el jornal de mestres i manobres havia crescut en un
113’96% i un 150%, respectivament; des d’aquesta data fins el 1649
el creixement sols va ser d’un 4’34% i un 20%. Durant eixos períodes,
el preu del forment en Alcoi va passar de 36’2 sous per cafís (1516-
1618), a 156’7 s/c (1601-1605), i a 187’3 s/c (1647-1651); és a dir,
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uns percentatges de creixement de 417% (1516/18 –16471/51),
332%a (1516/18 – 1601/05), 19% (1601/05 – 1647/51).
12 Fins i tot açò ha estat extremament dificultós i pràcticament dec a
l’atzar el fet que a un document sobre servei domèstic ham faça una
referència. En el document en qüestió Cristófol Pastor, llaurador
–agricultor segons el document–, reconeix haver cobrat de Josepa
Vilaplana, vídua de Bertomeu Pasqual, «sex caffisia frumenti pro
solidats per me lucrats in domo et servida astoris et aliis rebus», per
tot el temps que s’hi va estar.
13 M. Peset: Dos ensayos sobre la propiedad de la tierra, Madrid,
1982, p. 44.
14 lbidem, p. 46.
15 «No obstante, la forma de propiedad predominante, sin duda
alguna, es la enfiteusis. Por sí sola caracteriza el poblamiento y las
relaciones sociales en todo el País Valenciano. Es la fórmula habitual
en los diversos señoríos, ya dominados por señores (altos, por
alguna institución religiosa o por la orden de Montesa.» E. Císcar: Op.
Cit., p. 75. L’emfiteusi ha estat vista com la principal responsable de
la fragmentació de la propietat al camp valencià; vegeu la n. 20 del
capítol VI.
16 Vegeu l’apartat 1 del capítol VI.
17 Aquesta situació es perllongarà, a la vila d’Alcoi, fins a
l’acabament de l’Antic Règim. Ni tan sols l’acció del Reial Patrimoni
durant el XVIII, que va aconseguir fer passar la superfície censida de
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58 a 990 fanecades entre 1734 i 1805 –un increment del 1.606’89%–,
tingué un efecte determinant: a meitat del segle XIX, segons Madoz,
la terra sotmesa a emfiteusi difícilment ultrapassava el 8% del total;
Mª C. Romeo: Realengo y municipio. Alcoi en el siglo XVIII, Alacant,
1986, p. 22.
18 Vegeu la n. 22 del capítol VI.
19 Segons les dades elaborades per Peset i Graullera amb la
documentació del cens de 1787, els senyorius reials representaven
un 24’07% del total de la superfície del País Valencià i un 38’71% de
la seua població; M. Peset: Op. Cit., p. 219.
20 ARV-MR,1.155, Batllia d’Alcoi, 1524, ff. 8r a 12v; i ARV-MR,1.232,
Batllia d’Alcoi, 1620, ff. 6r a 17r.
21 Especialment els drapers ja que els fariners, que figuren en una
llista a banda, estaven sotmesos a cens de mitges moltures i no
pagaven, per tant, cap pensió en diner a no ser que hagueren estat
amb anterioritat drapers. A aquests molins s’hi inclouen els horts
adjacents per figurar-hi junts.
22 Aquest fet incideix en allò que esmenten J. Millán i S. Calatayud:
«Loc. Cit.», p. 26 sobre la major proximitat de la situació del camp
valencià al model definit per Maurice Aymard que al de Guy Bois. Tot
i compartir, a grans trets, aquesta opinió, al meu judici no sols es
tracta d’una diferència geogràfica –Normandia o les regions medite-
rrànies– sinó també, i sobretot, d’una diferència cronològica: el País
Valencià podria acostar-se més al model de Bois als segles XV i XVI,
i més al d’Aymard als segles XVII i XVIII.
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23 Com diu M. Peset. «... propietario y campesino se ponen de
acuerdo para suministrar la tierra y el trabajo respectivamente,
señalando las aportaciones de cada uno en semilla, animales, etc., y
dividiendo por partes alícuotas las cosechas.»; Op. Cit., p. 41.
24 Aquesta és l’anàlisi que fa Marx: «Com a forma de transició de la
forma originària de la renda a la renda capitalista hom pot considerar
el sistema de masoveria o de parceria, on l’explotador (arrendatari)
posa a més del seu treball (propi o d’altri) una part del capital, i el
propietari de la terra, a més d’aquesta, hi posa una altra part del
capital d’explotació (per exemple el bestiar), i el producte es reparteix
entre el masover i el propietari terratinent en unes proporcions
determinades que varien segons els països. Per a una explotació
completament capitalista, ací, d’una banda, l’arrendatari no té prou
capital. La part que cobra el propietari, d’altra banda, tampoc no té
una forma pura de la renda. De fet, és cert que pot significar un
interès al capital que ha bestret més una renda suplementària. I de fet
també és cert que pot absorbir tot el treball excedent de l’ arrendatari
o li pot deixar una part més o menys grossa d’aquest treball excedent.
Però allò essencial és que en general la renda no hi apareix més com
a forma normal de plus-vàlua. D’una banda, el masover, tant si
esmerça només treball propi com si n’esmerça també d’altri, ha de
tenir dret a una part del producte, no pas en la seva qualitat de
treballador, sinó com a posseïdor d’una part de les eines de treball,
com a capitalista d’ell mateix. D’una altra banda, el propietari de la
terra reclama la seva part no exclusivament sobre la base de la seva
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propietat del sòl, sinó també com a prestador de capital»; Op. Cit., VI,
p. 398.
25 Aquest és el cas d’Itàlia amb la mezzadria. Vegeu allò que deia
sobre l’habitat rural al capítol II.
26 Ací radica el secret de l’enriquiment del terratinent: obté uns
guanys sense esmerçar-hi pràcticament res i, a més, millorant
progressivament la terra pel capital que s’incorpora a ella, la qual
cosa fa que el creixement econòmic impulse al propietari a tractar
d’acurtar la durada del temps de l’arrendament; Karl Marx: Op. Cit.,
VI, pp. 186-188. Tanmateix, si el sistema és el d’arrendar en petits lots
als cultivadors directes pot tenir efectes contraris als exposats
–basats fonamentalment en el sistema d’arrendar la terra en grans
lots, explotats pels arrendataris amb mà d’obra assalariada–: «... al
tener que efectuar un pago predeterminado, el arrendatario ontaba
con menos posibilidades de realizar una agricultura de subsistencia o
limitada a sus necesidades inmediatadas. (...), la rentabilidad del
sistema tenía un punto débil en la misma función clave que
desempeñaba el cultivador directo. Existía la posibilidad, dada su
escasez de recursos, de que el nivel de explotación requerido por las
exigencias de la renta superase sus propios medios ...»; J. Millán:
Rentistas y campesinos, Alacant,1984, p. 227.
27 Op. Cit., pp. 253 a 255.
28 Aquesta situació s’invertiria al segle XVIII-1764-quan el 34’78%
dels llauradors eren paners, front a un 11’23% d’arrendataris. Mª C.
Romeo: Op. Cit., p. 26.
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29 J. Millán: Op. Cit., pp. 79-87 i 226-235. La situació sembla que pot
estendre’s, en termes generals, per al conjunt del País Valencià al
segle XVIII, M. Ardit: «L’agricultura del set-cents. Entre la tradició i el
canvi», a M. Ardit, ed.: Història del País Valencià. IV. L’època
borbònica fins la crisi de l’Antic Règim, Barcelona, 1990, pp. 41-42.
30 Els documents l’anomenen en tots els casos contractes de
«terratge». Segons l’Alcover-Moll, el terratge és una «... quantitat de
cereals i fruits que l’arrendatari conrador d’una terra ha de pagar al
propietari com a preu de l’arrendament»; Diccionari Català-Valencià-
Balear, vol. 9, Barcelona, 1969, p. 163.
31 Tan sols hi ha un cas, un arrendament, on es produeix partició,
sent aquesta d’un terç i un quart dels cereals –un terç del blat i un
quart de l’ordi.
32 Retracció que no puc quantificar amb exactitud donades les
característiques de la mostra amb la que treballe. Totes aquestes
observacions són, per tant, mers intents d’aproximació a la realitat
que no poden ser contrastats, de moment, d’una manera definitiva.
33 Això, sense tenir en compte la distorsió de la mostra que ja he citat
i que fa que abans de l’expulsió s’hi haja inclòs un any més que
després.
34 Aquesta característica també sembla predominar a l’Alacantí,
durant la segona meitat del XVII; vid., A. Alberola: Jurisdicción y
propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alacant, 1984, p.
281.
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35 Amb molta major intensitat abans que després de l’expulsió,
segurament per la dificultat major de trobar arrendaments que he
anat esmentant. Aquesta dificultat, tanmateix, no es fa palesa pel que
fa als preus de l’arrendament que augmenten de 12 £ per any de
mitjana, fins les 24 £ per any; aquest factor pot estar lligat al fet que
tots els arrendaments es facen ara en diners, incloent-hi les grans
explotacions com els masos que, abans de l’expulsió, eren arrendats
a terratge –i sotmesos per tant a partició.
36 En termes generals, el tipus de contractes que es practiquen a
Alcoi s’assemblen més als descrits al cas alacantí que al d’Oriola; A.
Alberola: Op. Cit., pp. 280-292.
37 Aquesta és una de les característiques que destaca Marx a la
seua anàlisi de les conseqüències de les relacions contractuals que
s’estableixen entre terratinents i arrendataris, i que juga un paper
important en la formació de la renda capitalista del sòl. Efectivament,
si el terratinent s’assegura el no esgotament de les teves, aquestes,
per facció del conreu de l’arrendatari, aniràn millorant pro-
gressivament. D’aquesta manera, la terra anirà augmentant el seu
«valor» –entre cometes, perquè la teva en sí no pot tenir-ne cap– com
a conseqüència del capital fix que els arrendataris li incorporaran, i la
renda del sòl tendirà cap al creixement. Op. Cit., VI, pp. 186-188.
38 Un bon resum de les diferents estructures de classe agràries a
l’Europa occidental, amb una bibliografia prou completa –sobretot per
a França i Anglaterra–, es pot trobar a Immanuel Wallerstein: EI
moderno sistema mundial. II. El mercantilismo y la consolidación de
la economía mundo europea, 1600-1750, Madrid, 1984, pp. 116 i ss;
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prescindint, és clar, de la seua interpretació que, feta en una clara
al·lusió polèmica a les crítiques de Robert Brenner, peca d’un
excessiu i simplificador economicisme. Vegeu per exemple,
l’explicació de les raons de les diferències entre els models francés i
anglés de tenència i explotació de la terra, atribuïdes per Wallerstein
a la diferent utilització de la terra ja que, junt als cereals, els anglesos
es dedicaven a la ramaderia, mentre que els francesos ho feien a la
viticultura; a partir d’aquest raonament molta tot el discurs sobre el
problema (p. 116). Hom deu veure també el treball d’història
comparada, ja clàssic, d’Erie L. Jones: «The agricultural origins of
industry», Past & Present, n° LX, 1968, pp. 58-71.
39 Vegeu la n. 28.
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IX. gremis i proto-indústria: la draperia
Al llarg del present treball, hem tingut ocasió d’adonar-nos de la importància de les activitats manufacturerestèxtils a la vila d’Alcoi al període objecte d’estudi. Les
activitats artesanals organitzades daten de molt antic:
segons el parer d’alguns autors, en el segle XIII es va
constituir una Corporació que agrupava els paraires sota
l’advocació d’un Sant Patró (nota 1). Posterionnent, durant el
segle XIV, la producció tèxtil va créixer en qualitat i en
quantitat; proves en són la instal·lació dels primers tints i la
constitució d’associacions artesanals de caràcter privat.
Aquest creixement, per bé que encara molt modest, va
continuar al segle següent. Mentre el Quatre-cents sembla
ser un segle crític per al conjunt del País Valencià (nota 2),
la vila d’Alcoi, com ja hem vist, va conéixer un increment lent
però ferm de la seua població, durant la segona meitat de la
centúria (nota 3). És correcte pensar que aquest increment
podia haver estat lligat a una expansió de les activitats
manufactureres com a resposta a la crisi (nota 4). De fet, els
indicis dels que disposem per a finals del segle vénen a
incidir en un increment considerable de les activitats
draperes que provocaria la compra de llana fóra de les
fronteres del propi regne i que impulsaria les associacions de
menestrals per tal de fer-hi front. Així, abundant en aquest
fet, el 1497 hom determina la construcció, per primera
vegada, d’una seu per a l’antiga corporació de paraires on
reunir-se, estendre els draps i bollar-los. Amb tota seguretat,
hom assistia als inicis del primer creixement important de la
indústria tèxtil alcoiana. Catorze anys abans, Ferran el
Catòlic havia confirmat uns privilegis reials referents a
peatges i ramaderia atorgats per Jaume II el 1298 i 1311 i
confirmats i ampliats també successivament per Pere el
Ceremoniós i Alfons el Magnànim (nota 5). El fet que el
desenvolupament industrial es donés en aquest sector
representa, per ell sol, un punt important ja que es tractava
de la principal manufactura a l’època preindustrial (nota 6).
El segle XVI assistirà a un desplegament enorme de la
indústria tèxtil; ho palesa la construcció de nous molins
drapers i la reconversió d’alguns molins fariners en drapers
(nota 7). Així mateix, ja he parlat de l’expansió urbana de la
vila amb el bastiment del Raval Nou a meitat del segle en el
que la concentració d’artesans als seus habitatges ens
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permet relacionar la seua construcció amb una forta im-
migració de gents especialitzades a les activitats del
tissatge; és lògic, doncs, suposar que gran part de
l’increment poblacional de l’Alcoi cinc-centesc vinguera
impulsat per l’expansió de la draperia. De la mateixa manera,
és perfectament comprensible que fos en aquest context
quan es constituís d’una manera definitiva el gremi de
paraires amb la consecució dels anomenats «Capítols i
Ordinacions de l’Offiçi de Perayres de la vila d’Alcoy,
decretats per lo Govemador de Valènçia» (nota 8). A més, la
constitució d’aquest gremi ve acompanyada per la de
l’«Offici de Sastres i Calceters» un any més tard.
Posteriorment, el 1590, es crearia el Gremi de Teixidors.
En la redacció del present capítol deixaré en un pla
secundari, els aspectes conjunturals del problema; la raó
bàsica per operar d’aquesta manera és la no disponibilitat de
fonts al respecte (nota 9). Al llarg del present treball he anat
exposant indicis que apuntaven vers una crisi del sector tèxtil
cap als finals del segle XVI o inicis del XVII. No puc dir res,
pel moment, sobre la seua cronologia, tan sols que he trobat
indicadors a les transaccions de terres i de censals. Ara
però, pot ser que la seua intensitat hagués minvat als anys
previs a l’expulsió, ja que el 17 de juliol de 1605 es reunia
l’«officii dels perayres» –el document en cita cinquanta, entre
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els quals s’hi troben alguns noms que en altres documents
apareixen com ciutadans o mercaders– en la Casa de la
Bolla i nomenava procurador a Lluís Arcaina –que era
mercader– per tal que, en el seu nom, construïra una nova
casa en el lloc on es trobava el tirador, havent-li d’encarregar
les obres a l’obrer de vila Esteve Terol (nota 10). Les
informacions que tinc són de caràcter contradictori: mentre el
morabatí de 1602 mostra que era al Raval Nou –el lloc amb
major concentració de menestrals dins la vila– on més nichils
hi havia (nota 11), els arrendaments de la vila indiquen que
les recaptacions de la sisa del tall de drap –activitat
directament relacionada amb la producció tèxtil– es trobava
en creixement entre 1602 i, almenys, 1606 (nota 12).
L’explicació podria resultar simple si partim de dos supòsits:
els efectes sobre la indústria de la crisi agrària dels setanta-
vuitanta i una diferenciació interna al si de la menestralia, i
no sols entre teixidors i paraires, sinó entre aquests mateixos
internament. La crisi agrícola, que pot ser contrastada a la
major part del País Valencià per bé que amb cronologies poc
homogènies, podria haver tingut l’efecte de contraure la
demanda de teixits (nota 13). La posterior recuperació hauria
reforçat a uns artesans i debilitat a altres; és possible, doncs,
que una part important dels paraires –segurament aquells
que havien diversificat les seues activitats invertint en
censals, compra o arrendament de terres, o dedicant-se al
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comerç a llarga distància– hagueren eixit reforçats de la crisi
augmentant el seu control sobre els processos de producció
i comercialització, perllongant d’aquesta manera la dolenta
situació de la resta dels artesans a l’accentuar la seua
tendència a la proletarització.
No dispose, pel moment, de cap referència a la producció
durant aquest segle, i poques sobre l’organització d’aquesta
o la seua comercialització. El procés de producció tèxtil
seguia, a grans trets, les següents passes (nota 14). El
procés de producció estava sota el domini d’un dels grups
d’artesans que hi intervenia: els paraires. Aquests
controlaven la primera matèria, la llana, provinent de ramats
de la zona o comprada a mercaders castellans. La llana era
rentada a llurs obradors i, seguidament, es repartia per altres
cases on era cardada, pentinada, emborrada, emprimada,
torçuda i filada. Aquestes feines eren realitzades amb cardes
i torns de filar per dones que rebien a canvi una quantitat de
diners per lliura de floca o de fil. Un cop recollit el fil, una part
d’ell es duia a altres cases per a què d’altres dones –també
podien ser homes en aquesta fase– feren l’ordim, mentre
que la resta, juntament amb l’ordim acabat, era lliurat als
teixidors que, també a canvi d’un jornal la peça, s’enca-
rregaven de donar-li forma al drap. Després, aquest, havia de
ser rentat, batanat –per tal de fer-lo fort i disminuir la seua
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conductibilitat calorífica– i tenyit (nota 15). A diferència de les
fases prèvies, les eines necessàries per a aquestes
operacions eren molt costoses i requerien d’instal·lacions ad
hoc; els artesans que s’havien especialitzat en elles rebien el
nom de pilaters –batanat– i tintorers –tenyit. Tot seguit, i
després d’una primera secada, el drap havia de ser cardat a
perxa per treure-li el pèl –operació privativa i definitòria dels
paraires– i tundit per nivellar-lo –fet pels abaixadors. En
aquesta fase el procés es duia a terme en els obradors dels
mateixos paraires. En darrera instància, el drap es tornava a
banyar i s’estenia a l’aire lliure –en un tirador– per tal de
secar-lo i rectificar les seues dimensions. Les primeres
operacions possiblement foren, ja en el XVI, realitzades als
pobles del voltant d’Alcoi, encara que aquest extrem no està
sòlidament demostrat (nota 16). Pel que fa als possibles
mercats les notícies són un tant contradictòries, d’una banda
alguns autors ens diuen que, a part del consum local, els
teixits d’Alcoi eren consumits per la comarca, sent freqüent
que, a més, s’encomanara la confecció de vestits als sastres
alcoians (nota 17); d’altres, en canvi, basant-se en Escolano,
assenyalen que els teixits d’Alcoi es venien a Múrcia i La
Manxa (nota 18).
L’organització del treball a la indústria tradicional i, concre-
tament, a la draperia, es troba dividit en tres estrats
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superposats jeràrquicament, sense que cap d’ells esclafe o
desplace totalment a l’anterior (nota 19). A la comunitat
camperola hi havia sempre una producció no destinada al
mercat. D’aquesta producció les feines més senzilles –rentar
la llana, tòrcer el fil i, de vegades, tenyir-lo– es feien dins les
explotacions familiars camperoles. Esquilar les ovelles o
cardar la floca ho feien especialistes ambulants –tonedors i
paraires. La feina més especialitzada era el teixir, realitzada
pels teixidors que, amb tot, no forçadament havien de
dedicar-s’hi d’una manera completa. Aquest tipus d’orga-
nització configuraria el primer estrat de la producció drapera
preindustrial; aquesta indústria no produïa mercaderies ni
tampoc especialistes complets, però fornia els fonaments
damunt dels quals hom podia bastir una organització del
treball diferents (nota 20).
La formació d’un segon estrat depén de l’aprofundiment de
la divisió social del treball. Aquesta es va donar a l’Europa
feudal per dues vies: d’una banda, amb l’alliberament de part
de l’esforç dedicat a la producció gràcies a innovacions
tècniques que incrementaven la productivitat del treball
camperol –molins, per exemple–; i, d’altra, per la pressió de
la renda feudal que impulsava l’esmerç productiu del treball
alliberat. En algunes zones aquest treball sobrant –que podia
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venir també d’un creixement poblacional– es va dedicar a la
producció tèxtil:
«...l’increment de la capacitat pagesa de producció tèxtil
no es va repartir uniformement; va concentrar-se en
algunes àrees on aquesta producció prenia una
importància sense precedents i esdevenia decissiva per a
l’economia local [la condició solia ser una gran disponibi-
litat de floca, per exemple llana]. Però era una producció
que ja no satisfeia principalment les necessitats del
consum de les explotacions pageses mateixes, sinó les
que expressava una demanda externa a aquestes, que
en part procedia del sector alié al treball de la terra i en
part de les explotacions pageses d’àrees que s’especia-
litzaven en una altra línia.» (nota 21)
Aquestes pressions van fer aparèixer l’artesà especialitzat al
que va acompanyar una sèrie de millores tècniques (nota 22).
En primer lloc els teixidors –amb telers horitzontals, teixits
uniformes (panni) i una productivitat augmentada, respecte
del teler vertical, entre el triple i el quíntuple–, seguit de
batanadors, tintorers i abaixadors. Aquestes millores també
van arribar al ram de la filatura amb la substitució dels fusos
i les filoses pels torns. La producció requerirà ara una
complexa organització: de tots els especialistes tèxtils, seran
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els paraires –per mantenir contacte directe amb les
explotacions camperoles a l’anar casa per casa cardant la
floca– els qui arribaran a presidir el cicle de la llana. Sense
aportar-hi una gran quantitat de capital fix, coordinaven i
gestionaven un procés molt complex. A aquest segon estrat
hom ha perdut la relació directa entre producció i consum; a
més, si bé gran part del treball es realitza encara dins les
explotacions camperoles –especialment el filat–, la
producció s’organitza al defora sota la direcció d’artesans-
empresaris.
El tercer estrat, sobre el que m’estendré menys, es configura
a partir del moment en el qual el creixement de la producció
i la demanda imposen una forta especialització, i fan que
l’aprovisionament de matèries primes i la comercialització
esdevinguen llargues, complexes i arriscades (nota 23). En
aquestes condicions la massa de capital circulant augmenta,
així com el seu temps de rotació i també creixen els costos
de transacció, de tal manera que el capital comercial entrava
en la producció i, normalment acabava per capturar-la,
subordinant-la plenament als seus interessos. Aquest estrat,
lògicament, es configura com una activitat fonamentalment
urbana, per bé que el camp encara tinguera un paper
important com subministrador de força de treball excedent,
empleada normalment en aquelles feines de més baixa
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qualificació. Aquesta situació podria identificar-se com
l’avant-sala d’allò que hom ha vingut a anomenar proto-
indústria (nota 24).
Les condicions prèvies al sorgiment de la proto-industria-
lització –a la que s’ha definit com «el desarrollo de las
regiones rurales en las que la mayoría de la población vivía
completamente, o en gran parte, de la producción manufac-
turera masiva dirigida a los mercados interregionales o
internacionales» (nota 25)– eren diverses (nota 26). En
primer lloc s’havia de produir una elevada taxa d’atur esta-
cional en l’agricultura, atur que moltes vegades quedava
encobert pel fet de ser la majoria dels camperols propietaris.
Juntament amb açò s’havien de produir els processos
paral·lels de concentració i fragmentació de la propietat de la
terra –normalment lligats a un augment de la població i
l’entrada en joc de la llei dels rendiments decreixents–, la
qual cosa, amb la contribució, de vegades, d’unes relacions
de producció gravoses per al camperolat, feia que aquest es
veiés obligat a buscar recursos complementaris per tal
d’assegurar-se la subsistència. Com a última cosa segons el
model general, havia de donar-se una inelasticitat de l’oferta
manufacturera urbana i una elevació dels costos de pro-
ducció –provocats per l’actuació proteccionista dels gremis–
que feien que els mercaders provaren de trobar vies
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altematives amb l’objectiu de mantenir el nivell dels seus
guanys. Hom el considerava, per tant, un fenomen d’esta-
bliment i d’expansió de la indústria rural, amb, a més, un
caràcter fonamentalment regional (nota 27).
Tenint en compte l’estat present dels estudis sobre la
manufactura alcoiana a l’època preindustrial i les
perspectives teòriques que he tractat de sintetitzar, vaig a
passar ara a descriure breument el contingut d’aquest
capítol. Fonamentalment, l’objectiu genèric serà avançar
alguna cosa sobre l’estadi de desenvolupament de la
indústria tèxtil als inicis del segle XVII. En primer lloc,
després de fer una tipologia dels teixits que s’elaboraven a
Alcoi durant l’època, tractaré d’establir alguna hipòtesi sobre
l’organització del treball en funció de les evidències empí-
riques de les que dispose en el moment present i que,
malhauradament, encara són escasses. En segon lloc,
analitzaré la comercialització de la producció centrant-me en
dos aspectes concrets: d’una banda les tècniques emprades
en la distribució i, d’altra els mercats als que tenien accés els
teixits alcoians. A la fi, després d’una breu anàlisi de les
ordenances gremials de 1561, provaré de sintetitzar les
hipòtesis que he pogut establir sota la llum de les teories
exposades més amunt i amb la perspectiva del desenvolu-
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pament posterior de la draperia alcoiana, molt més conegut,
sobretot per al segle XVIII.
La documentació ha estat utilitzada en funció del mostreig fet
per a l’elaboració dels capítols VI, VII i VIII, amb totes les
limitacions que açò ha imposat. Els documents són
procedents de fonts notarials, fonamentalment de compra-
venda de draps: aquests han estat objecte d’una recerca
sistemàtica al període situat entre 1615 i 1619, que ha
consistit en determinar la quantitat de draps, el seu preu i
valor, la seua qualitat i els mercats on era destinat el pro-
ducte (nota 28). També he emprat documents referits a
compres de llana i de productes per al tint. Així mateix, he
recollit documents sobre la formació de companyies per a la
comercialització dels draps. Al capdavall, els inventaris
m’han servit per a conèixer aspectes sobre l’organització del
treball. Lògicament, junt a aquest
material, utilitzaré la informació continguda al llibre de J.
Moya (nota 29) i les ordenances gremials de 1561 (nota 30).
1. La producció: tipologia
Aquest apartat ha estat elaborat amb la informació que he
obtingut de la recerca sistemàtica sobre les vendes de draps
entre 1615 i 1619. La producció drapera alcoiana ha estat
caracteritzada sempre –àdhuc fins a hui dia– com de teixits
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de molt baixa qualitat. Com deien Aracil i Garcia Bonafé
parlant de la «vocació alcoiana»:
«Tanmateix, aquesta [la «vocació industrial»] comptarà,
des del començament, amb circumstàncies adverses que
encariran els gèneres alcoians i inclinaran la producció,
des del moment que s’inicie la competència, cap a
aquelles matèries de pitjor qualitat que no fabriquen la
resta de les manufactures peninsulars.» (nota 31)
Així, sembla que ja en el segle XIII la fabricació de draps es
limitava a gèneres de qualitat molt basta; concretament
«frisas, durenzas, vizcayas, berrias, endrapados, colindras y
borrieles y otras cosas de lava» (nota 32). La instal·lació de
tints i molins drapers a partir del segle XIV, va venir
acompanyada d’una millora en la qualitat de la producció. A
mitjans del tres-cents hom constata la fabricació de peces
regulars: draps catorzens, quinzens, setzens; a finals
d’aquesta mateixa centúria ja es fabricaven draps divuitens i
vintidosens (nota 33). Per tant, sembla que, progressi-
vament, el desenvolupament de la indústria alcoiana anava
evolucionant cap a la fabricació de teixits de major qualitat.
Aquesta tendència, segurament, es perllongaria fins al segle
XVI. Tanmateix, cap a les acaballes d’aquest segle, i
coincidint amb la forta retracció de la demanda de teixits de
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qualitat provocada pel desmesurat increment dels preus dels
productes alimenticis bàsics, hom constata, a tota Europa,
una tendència a produir draps de llana de més baixa qualitat
i, per tant, més barats. La fabricació d’aquests nous tipus de
teixits es coneix amb el nom de les new draperies, i les
zones capdavanteres en aquesta adaptació van ser els
Paisos Baixos i Anglaterra, les quals van conéixer un
increment importantíssim de llur producció (nota 34). Eren
tota una extensa familia de teixits –com les baietes o les
estamenyes– molt més barats i lleugers —característica
aquesta que facilitava la seua exportació a països càlids i,
per tant, augmentava la seua demanda potencial– que els
tradicionals i que competien amb ells amb uns amplis
avantatges comparatius, ja que s’adaptaven millor a les
exigències de la moda, tot i tenir una vida més curta —o
potser per això–, gràcies precisament al seu abaratiment
(nota 35). Junt a aquests nous draps de llana —en realitat no
tan nous ja que llur fabricació amb finalitat comercial data als
Països Baixos del segle XV–, hom ha constatat l’expansió
dels draps de llenç; la seua forma de fabricació –de la que
destaca el fet que foren teixits poc o gens batanats– ha fet
que se’ls haja considerat com una comercialització de les
tècniques camperoles (nota 36). Així doncs, l’extraordinària
difusió que van assolir aquests teixits va contribuir decissi-
vament a la crisi de les manufactures tèxtils tradicionals de
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llana o de seda. Les dificultats no sols es van donar a centres
tradicionals europeus com algunes ciutats del sud dels
Països Baixos o del nord d’Itàlia, les manufactures de
Barcelona o València també van resultar afectades pel
fenomen (nota 37).
¿Quina va ser la resposta del tèxtil alcoià al repte? Tractaré
de donar una visió molt aproximativa a través de l’estudi de
la tipologia dels draps venuts entre 1615 i 1619. Hem vist, al
llarg del present treball, com l’artesanat alcoià es va veure
més afectat que d’altres sectors de la població per la
recessió econòmica que va precedir l’expulsió dels moriscos
(nota 38); és de suposar, per tant, que la millora en la qualitat
dels teixits que semblava haver-se donat des del segle XIV i
que hauria afavorit el creixement del XV i XVI es giraria ara
contra els productors de la vila d’Alcoi. Durant el període
esmentat he pogut constatar la fabricació a Alcoi de diverses
classes de teixits de llana: junt a les produccions tradicionals
com els draps catorzens, setzens i vintidosens, ens
apareixen d’altres noves –almenys respecte a les referències
de les que dispose– com flassades, baietes i estamenyes. A
més, també he pogut documentar l’elaboració de llenços
(nota 39). En principi, per tant, hi ha indicis que ens poden
fer suposar que a Alcoi si que s’estaven introduint les noves
draperies. Tanmateix, la descripció quantificada –quadre
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XLIII– d’aquestes produccions, ens ajudarà matisar aquesta
impressió.
AI quadre podem apreciar clarament com la producció
absolutament predominant a Alcoi als moments posteriors a
l’expulsió dels moriscos era la de la draperia tradicional.
Aquesta ocupava el 85’24% del total de la producció i el
94’8% del seu valor. Les noves draperies a penes s’estaven
introduint en l’entramat productiu de la vila. A més, si ens
atenem a les vendes realitzades fora d’Alcoi, la situació
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Quadre XLIII 
Tipus de draps venuts entre 1615 i 1619
No estan inclosos tots els draps venuts, sinó tan sols aquells el tipus
dels quals ha pogut ser determinats.
Font: AMA, XV.I.210 a 212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246,
protocols i rebedors de Pasqual Pérez; i 277 a 281, protocols de Miquel
Valls.
encara és més colpidora: els nous tipus de draps tan sols
representaven un 6’96% del nombre de vendes. El preu
d’aquests draps produeix, alhora que un potencial increment
de la seua demanda, una retracció per part dels productors
a fabricar-los pel seu escàs valor. Com tindrem ocasió de
comprovar aquesta dualitat en la producció es mantindrà
almenys fins a les darreries del segle XVIII.
Per acabar, m’agradaria resaltar que, malgrat el predomini
dels teixits de l’antiga draperia, la irregular distribució
productiva de les seues diverses qualitats inciten a la
reflexió. En efecte, la tendència que s’observa és la de la
fabricació de draps de la més baixa qualitat: els catorzens
ocupen prop del setanta per cent del total de les vendes i el
seixanta del seu valor. A més aquesta proporció –almenys
pel que fa al nombre– és manté a les vendes realitzades fora
de la pròpia població. Es lògic pensar, per tant, que l’espe-
cialització en draps barats poguera, a llarg o curt termini
decantar gran part de la producció vers a l’elaboració de
teles de la nova draperia. D’aquesta manera, Alcoi hauria
pogut superar la crisi més ràpidament que d’altres zones del
País Valencià a través de l’ampliació dels seus mercats
tradicionals, de tal manera que hauria eixit reforçada de la
depressió del sis-cents. A més a més, i malgrat que al segle
XVIII s’hi constata un increment considerable de la qualitat
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dels draps (nota 40), aquest extrem permeteria la
incorporació a llarg termini de mà d’obra poc qualificada a la
producció, estenent el treball a domicili per a les operacions
més simples. Amb tot, la mancança absoluta –i espere que
provisional– de dades sobre la producció global no em
permeten, en aquest moments, trascendir el terreny
conjectural de les hipòtesis.
2. El gremi i els processos de producció i comercialització
A l’inici capítol ja hem vist, a grans trets, quines fases seguia
el procés de producció dels draps. El que provaré de fer tot
seguit –sobre una petita base documental– serà veure com
era organitzat aquest procés, qui eren els que es trobaven al
cim d’aquesta organització, i quin paper hi jugava el gremi.
Després veurem com es comercialitzava el producte i quins
eren els seus mercats. He partit de la hipòtesi que eren els
qui s’encarregaven de la venda final dels draps aquells qui
tenien a les seues mans els ressorts de tot el procés, raó per
la qual començaré per determinar la professió dels venedors
que apareixen en les escriptures notarials al període
posterior a l’expulsió, així com la quantitat i el valor dels
draps venuts per ells. Aquesta informació està presentada al
quadre XLIV (nota 41).
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El quadre mostra clarament com la venda de draps es
trobava quasi monopolitzada per dos grups: els paraires i els
ciutadans. Entre els dos sumen el 89’15% de les vendes, el
91’39% dels draps venuts i el 86’05 del seu valor. Així doncs,
malgrat ser destacable la presència d’altres com clergues,
botiguers i, àdhuc, llauradors, la seua participació és tan
xicoteta que no deixa de ser quasi anecdòtica. Més
significatiu és el baix percentatge que ocupen els teixidors. A
la vista d’aquestes dades és lògic pensar que serien els dos
grups esmentats en primer lloc els qui dominarien tot el
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Quadre XLIV
Vendes de draps entre 1615 i 1619
1 Amb els ciutadans estan inclosos els notaris. 2 Hi ha dos preveres, un
llaurador, un hostaler, un botiguer i un moliner.
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.210 a 212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246,
protocols i rebedors de Pasqual Pérez; i 277 a 281, protocols de Miquel
Valls.
procés productiu. Pot resultar, a primera vista, i tenint en
compte el que s’ha dit fins ara, un poc estranya la forta
presència de ciutadans: hom podria suposar que tal vegada
fóra un indici d’un control de la producció per part del capital
comercial. Sense descartar en absolut aquesta possibilitat
–hem vist als ciutadans exercint altres cops les funcions de
mercaders, per exemple al cas de la comercialització del
producte agrari–, crec que es tracta, més bé, d’un recolzament
prou ferm a la hipòtesi que havia llençat sobre els orígens de
l’oligarquia alcoiana. Probablement, una gran part dels
ciutadans, segurament la gran majoria dels que es dediquen
al comerç de draps, provindria de les files de l’artesanat,
concretament de la parairia; un cop assolit l‘estatus no
deixarien la seua activitat d’organització del cicle productiu i
posterior venda del producte acabat. Amb tota seguretat,
l’arribada a aquest punt vindria precedida del pas per la
professió de mercader, després d’haver incrementat
substancialment vendes i fortuna. Aquest trànsit hauria
augmentat la informació sobre el mercat i, per tant, hauria
engrandit la possibilitat de vendre. De fet mentre que la
mitjana de vendes per individu és de 1’76 per als paraires,
per als ciutadans aquesta mitjana s’eleva fins els 3’11, és a
dir un 76’7% superior.
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A més, hi ha proves de la vinculació efectiva d’alguns
elements dels ciutadans al Gremi de Paraires. Es l’exemple
que citava a l’inici del present capítol de Lluís Arcaina: amb
el mateix nom apareixen, en el conjunt de tota la docu-
mentació a la que he tingut accés entre 1601 i 1619, tres
personatges: un, fàcilment diferenciable, és un llaurador que
apareix al període posterior a l’expulsió; els altres dos, es
confonen del tot ja que són pare i fill –al morabatí de 1602
apareixen un darrere l’altre com major i menor– i són citats a
la documentació com a paraire, mercader i, ja després de
l’expulsió, ciutadà. No sabria a qui dels dos atribuir les
qualificacions ja que no he trobat als documents cap
referència –freqüent, tanmateix, en d’altres casos– sobre qui
era el que realitzava l’operació si el pare o el fill. Però siga qui
siga, el trajecte familiar és el mateix: des de la parairia fins
l’oligarquia local passant per l’ofici de comerciant. El més
important, és que aquesta gent no sols no va deixar el
negoci de la venda –i, lògicament, supose que també la
fabricació– de draps, sinó que, a més, ni tan sols va
abandonar el Gremi de Paraires. En aquest cas no sols es
troba el mateix Lluís Arcaina, que com hem vist actua inclús
com representant legal del Gremi, sinó que hi ha indicis
d’altres casos: noms com Joan Espí, Jordi Major o Vicent
Santonja, citats a la llista del mateix document, m’han
aparegut a d’altres com ciutadans o mercaders.
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No és sorprenent quan les ordenances gremis equiparen, en la
pràctica, als paraires amb allò que més tard hom anomenarà
fabricants, i que a Castella –a Segòvia, concretament– a la
mateixa època hom denominava mercaderes «facedores»
de paños (nota 42). Les proves d’açò són abundants a tot el
text de les ordenances que s’orienten, sobretot, a preservar
els interessos d’aquests «artesans-comerciants». En primer
lloc, al text introductori on s’exposen les raons per les quals
el Consell va acordar «... qu [e] en la dita vila se erigís, creàs
e fes un Offici de Perayre[s]» (nota 43), hom afirma que a
causa del notable augment de l’activitat manufacturera a la
vila, s’ha produït un deteriorament de la qualitat dels draps.
Per això, «determinaren per dona [.../] sento (sic) qualcome
en lo obratge de dites llanes e drap[s] que aquells ab més
perfectió sien obrats e fets, per a[quells] qui compraràn e
negociaràn ab aquells ab més seg[ure]ta[t] los puxen
comprar» (nota 44); d’aquesta manera es redacten els
capítols «in útil e profit, augment e bé de la dita vila e dels
vehins e habitadors de aquella, e tractants e comerciants en
llanes e draps» (nota 45). Lògicament, els propis capítols
reflexen l’interès per controlar el treball de la resta
d’artesans, especialment d’aquells que treballaven fora del
control directe dels paraires-fabricants als seus obradors; a
ells s’hi dediquen la tercera part dels capítols –21 de 65. Les
ordenances també posen una especial atenció a l’hora de
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fixar els sous i de controlar el treball dels aprenents. Tot
apunta, per tant, a que les ordenances no solament vetlen
pels interessos dels paraires estrictes, sinó també d’un grup
de persones que, vinculats d’alguna manera amb el Gremi, no
poden ser considerats com uns artesans sense més (nota 46).
Aquests interessos són especialment palesos, per acabar,
als dos darrers capítols: en el 64 hom garanteix la possibilitat
de fabricar draps a persones no agremiades, sempre que la
feina siga supervisada per un mestre paraire a canvi d’un
sou; en el 65 hom prohibeix taxativament la fabricació de
draps encarregats per forasters. Amb aquestes dues
disposicions aquest grup s’assegurava, d’una banda, la
continuïtat del control de la producció encara que el seu
estatus social –de ciutadans, per exemple– els obligara a
deixar el gremi –cosa que, a més, com estem veient, no va
arribar a passar, almenys a curt termini–, i, d’una altra, el
monopoli de la fabricació, entés en el sentit del control
absolut del procés de treball. La subordinació no sols es
limitava a determinar les formes i tècniques de producció de
la resta dels oficis –qüestió en principi paradoxal, ja que les
ordenances eren del Gremi de Paraires–, sinó que també
regulava la seua administració interna, especificant com i
quan devien elegir veedors i de quina manera s’havien de
solventar els possibles conflictes. Evidentment, no tots els
oficis van acceptar de bon grat aquesta subordinació. Els
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teixidors, sens dubte el grup d’artesans especialitzats més
nombrós després dels paraires, es van independitzar tres
dècades més tard, l’any 1590.
Sembla, doncs, que eren els agremiats, majoritàriament els
qui s’encarregaven de l’organització dels procés de
producció. Eren ells qui, individualment –quasi sempre– o
col·lectiva, compraven la llana i la repartien per a ser filada.
No he trobat cap constància del treball de gents d’altres
pobles per a la indústria alcoiana. Però una cosa si que és
certa, a una part importantíssima de les cases alcoianes hi
havia floca i torns per a filar-la: a cinc dels setze inventaris
–31’25%– localitzats abans de l’expulsió apareixen aquests
utensilis. Aquesta proporció segurament seria més gran:
només he trobat un inventari de dona quan sé, gràcies als
quatre documents de pagament del «creix» que he
consultat, que els instruments per a filar eren inclosos quasi
sempre al lot que el home entregava a la seua muller en
aquest concepte. Els jornals que es pagaven per realitzar les
tasques de cardar i filar eren estipulats pel propi Gremi i
estaven fixats vers el 1601 en 12 diners per cada lliura
d’estam filat (nota 47); aquesta feina segurament seria
realitzada per dones i xiquets, com es pot deduir pel que he
dit abans. També eren els paraires els qui compraven les
matèries tintòries, normalment a mercaders valencians –ho
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tinc notablement documentat al cas de l’indi–, la qual cosa
demostra que el tenyit també es trobava subordinat
econòmicament a aquesta gent; els propis tintorers proveint-
se d’elles constitueixen més bé l’excepció i no la norma,
malgrat que majoritàriament foren els propietaris dels tints. Al
cas del batanat, la forma de subordinació consistia en la
propietat dels mateixos mitjans de producció: tot i haver-hi
pilaters, aquests no posseïen els molins drapers sinó que
eren els mateixos paraires els qui ho feien, de manera
individual o associats. Pel que fa al teixit –activitat
fonamental de tot el procés–, he de dir que no hi ha indicis
ferms sobre quins eren els mecanismes pels quals els
paraires controlaven la producció dels teixidors; no obstant,
la seua dependència, d’una manera o d’altra, és evident. Les
proves són, d’una banda, el propi contingut de les
ordenances del Gremi de Paraires que regulava les feines de
teixir i l’organització corporativa dels texidors (nota 48), i
d’altra, el fet que aquesta gent només controlara entre un
dos i un cinc per cent de la comercialització del producte
acabat. No podia ser de cap altra forma si tenim en compte
que eren els paraires els qui dominaven els estadis previs al
tissatge. Tant del text de les ordenances, com de les
referències oferides per Moya hom pot deduir que la
subordinació es feia mitjançant el treball assalariat a tant la
peça, és a dir, els teixidors no eren els propietaris ni del
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producte que elaboraven, ni de la matèria prima amb la que
treballaven; no hi ha, en aquest sentit, cap indici de que
s’utilitzara el sistema de bestreta de llana. Sobre l’acabat
tampoc no sé gaire més: conec l’existència dels oficis que
s’hi dedicarien –fonamentalment els abaixadors– i que
treballarien també a estall. A més, llur estructuració gremial
es regulava a través de les ordenances dels paraires,
circumstància que no sembla alterar-se, ni tan sols al XVIII.
Tot apunta, doncs, a què ens trobem davant una organització
del treball semblant, en alguna mesura, al verlagssystem
(nota 49). Aquesta forma seria la relació de producció
dominant dins la manufactura. Segurament, encara existirien
altres formes pròximes al kaufsystem, és a dir, els petits
productors independents vendrien el seu propi producte,
normalment, a aquests paraires-mercaders, que serien els
qui el comercialitzarien posteriorment. La diferència més
important amb el model general del verlagssystem consistiria
en què, a Alcoi, els verleger, no eren persones alienes a les
activitats productives que acabaven introduint-s’hi per
organitzar-les en funció dels interessos del capital comercial.
Ben al contrari, eren els propis productors, o una part d’ells,
els qui, gràcies a la seua posició dins el procés de producción
(nota 50) arribaven a dominar-lo totalment entrant, des
d’aquest punt, en l’esfera de la circulación (nota 51).
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Evidentment, aquests «empresaris», meitat mercaders,
meitat artesans, gaudien d’aquesta posició no sols pel
control de la producció, sinó també pel seu domini del
mercat. Els draps alcoians, a més de ser venuts a Alcoi i les
seues rodalies, eren destinats també a mercats més
llunyans. La manufactura alcoiana disfrutava d’exempcions
fiscals, l’abast de les quals afectava al lliure trànsit dels
ramats pel Regne de València i l’exempció de càrregues
fiscals sobre el comerç dels veïns de la vila per aquest regne
i el de Múrcia (nota 52). A un document notarial de 1606,
Lluís Arcaina nomena procurador seu al traginer alcoià
Baptiste Cosa per a què
«... en son nom y per ell puga comparexer y comparexa
davant qualsevols cenders, peatgers, duaners e altres
qualsevols arrendadors i imposidors dels drets
davallscrits e davant de aquells o qualsevol de aquells fer
ostenció y presentació de la Carta de Franqueça a ell y
als demés vehins y habitadors de dita vila de Alcoy per sa
magestat conçedida. E per a que en son nom puga jurar
en sa ànima a Nostre Senyor Deu etc. que totes aquelles
mercaduries que lo dit Batiste Cosa portara axí de draps,
llanes e altres qualsevols robes e mercaduries ser pro-
pries del dit constituhent, les quals, conforme la dita Carta
de Franqueça, son franques e inmunes de tots los drets e
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imposicions en dita Carta de Franqueça contenguts...»
(nota 53).
Així doncs, haurem d’afegir un nou factor explicatiu al
desenvolupament de la manufactura tèxtil alcoiana: els
avantatges fiscals concedits per la monarquia. Malgrat que
aquestes mercaderies no estaven exemptes del dret de treta
de la pròpia vila d’Alcoi (nota 54), sí que ho estaven del
pagament de drets a d’altres viles o ciutats. Aquest fet situaria
els paraires i mercaders alcoians en una millor situació que
aquells d’altres llocs, pel fet de poder vendre més barat.
La comercialització es feia de dos maneres. La primera
consistia en la venda individualitzada dels draps a
particulars, mitjançant una escritura notarial o sense ella; la
informació sobre les vendes de draps al període 1615-1619
prové d’aquest tipus de transaccions. Generalment, les
vendes individuals es realitzaven mitjançant un pagament
ajornat o obligació, fet que, sense dubte, contribuiria a alentir
la rotació de capital i, per tant, a augmentar la massa de
capital circulant necessària. La segona forma, que també
incidiria en aquest extrem, era la de constituir una societat
per tal de parar una botiga (nota 55): diversos mercaders,
normalment dos, un d’Alcoi i un de fora –encara que podien
ser els dos d’Alcoiobrien un establiment en una determinada
ciutat. El contracte estipulava que el mercader alcoià corria
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amb totes les despeses –inclosos el transport i l’edifici on
s’havia de posar la botiga– i l’altre es comprometia a no tenir
altre tipus de teixits que no foren els que li subministrara el
primer (nota 56); a canvi, el primer rebia uns guanys fixos,
pel que sembla vint sous per cada peça de drap.
La major part de la producció era venuda fora d’Alcoi. Aquest
fet ve demostrat pel quadre XLV on, comparant-lo amb el
quadre XLIV, tenim que el 50% de les vendes, el 50’5% dels
draps venuts i el 65’37% del valor total havien estat
realitzades a persones no residents a la vila d’Alcoi. Els
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Quadre XLV
Vendes de draps fora d’Alcoi entre 1615 i 1619
1 Amb els ciutadans estan inclosos els notaris. 2 Hi ha un llaurador, un
hostaler, un botiguer i un moliner.
Els valors estan expressats en sous; els totals són amb els indeterminats
–els tants per cent són sense els indeterminats.
Font: AMA, XV.I.210 a 212, protocols de Nofre Cantó; 243 a 246,
protocols i rebedors de Pasqual Pérez; i 277 a 281, protocols de Miquel
Valls.
percentatges per grups a penes varien, sent de destacar la
lleugera disminució dels ciutadans i notaris i l’augment
relatiu de teixidors i altres. De tota manera, s’ha de destacar
que aquesta només era una de les modalitats de venda; la
documentació no ens dóna a conèixer les vendes que es
realitzaven a les botigues parades pels mercaders o
ciutadans (nota 57). Aquestes vendes, que no serien gens
menyspreables, queden fora dels meus càlculs i, per tant, el
que estic mostrant no és més que una part de la realitat,
falsejant, a més, els percentatges dels ciutadans que es
veurien sensiblement augmentats de poder incloure-los al
quadre. Entre els dos grups més importants hi ha, a més,
sensibles diferències pel que fa als tipus de draps venuts. Els
ciutadans venien draps de més baixa qualitat que els
paraires. El 71’42% dels draps venuts pels primers eren
catorzens, mentre que els setzens i vintidosens ocupaven el
mateix percentatge que les baietes, un 14’28%. Per contra,
en el cas dels paraires, el percentatge de catorzens era d’un
68’57% i el de teixits de noves draperies d’un 8’57%, mentre
que els vintidosens i setzens era d’un 22’85%. Aquest fet
podria voler indicar que era el grup dels ciutadans, pel seu
major coneixement del mercat, els capdavanters en la
renovació de la producció drapera alcoiana.
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Encara que no abunden les referències de vendes de draps
alcoians fora del territori del País Valencià, allò cert és que
aquestes existiren i en quantitats de certa importància. La
prova més evident són els contractes signats entre alguns
mercaders alcoians i el procurador reial de les galeres per
abastir de teles els galeots, el 1575 (nota 58). Tot i això, el
mercat valencià sembla configurar-se com la principal
destinació de la producció alcoiana als inicis del sis-cents.
Malgrat que, segurament, es tractava d’un mercat limitat, no
era tan menyspreable com ens podria semblar en un primer
moment. Aquesta informació –extreta dels documents
notarials– es troba sintetitzada als mapes 2 i 3, on s’aprecia
que, pels voltants de l’expulsió dels moriscos, els teixits
alcoians es venien a tot arreu el territori valencià situat entre
València i Oriola. Per tant, sense poder parlar d’una indústria
d’exportació, hom deu resaltar que, tot i que les vendes dins
la regió econòmica d’Alcoi (nota 59) eren importants, una
part molt gran de la producció estaria destinada a aquests
mercats. Així, totes les botigues que he pogut documentar es
trobaven fora d’aquesta àrea: Elx, Gandia i Alberic. És
evident que, des d’aquest punt de vista, la indústria alcoiana
es dedicava a la producció de draps destinats a mercats
situats fora de la seua regió. Aquesta circumstància, tot i que
el desenvolupament fóra encara molt pobre, implicaria un
augment molt important del temps de rotació de capital i, així
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doncs, un creixement proporcional del capital circulant
esmerçat.
De tot el que he dit hom pot concloure, de manera
provisional, que el desenvolupament industrial a la vila
d’Alcoi als inicis del segle XVII, malgrat haver recorregut un
llarg camí, encara es trobava lluny de reunir les condicions
suficients per efectuar el trànsit vers la indústria centra-
litzada. Seguint l’esquema esbossat per Jaume Torras, Alcoi
es trobaria en aquestes dates en el pas de la segona a la
tercera fase. Amb una pecularietat important, l’únic capital
comercial que podia arribar a capturar la producció artesana
–donada la llunyania física i social de les ciutats on es
trobava aquest, per exemple, València– s’havia generat dins
el propi grup dels productors. De fet, segons he pogut
observar, ja havia estat capturada en gran part, ara tan sols
li restava ampliar la producció augmentant el nombre de gent
que, dins o fora de la vila, treballaren per a la manufactura
tèxtil. El creixement econòmic del segle XVI havia dut a l’agri-
cultura alcoiana a unes condicions en les quals podia donar-
se un desenrotllament d’una puixant proto-indústria: una
forta concentració de la propietat de la terra i un creixement
poblacional força gran feien que, probablement, el nombre
de jornalers (nota 60) que patiren l’atur estacional fos molt
elevat. L’expulsió dels moriscos, tal vegada, va frenar el
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Mapa 1
Localitats amb compres de draps a Alcoi entre 1601 i 1606
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Mapa 2
Localitats amb compres de draps a Alcoi entre 1615 i 1619
procés de deteriorament de les economies artesanals al per-
metre a una part important d’ells accedir a la propietat de la
terra –o engrandir la que ja tenien. Aquest factor, unit a
l’accentuament de la concentració de la propietat, podria
haver sentit les bases per a una ulterior expansió de la
producció al preservar capitals i deixar una important
reserva de mà d’obra susceptible de ser utilitzada per la
manufactura. En definitiva, Alcoi comptava, ja als inicis del
XVII, amb unes bases òptimes per entrar, a curt o llarg
termini, dins una fase proto-industrial. De fet, en termes
generals, la manufactura alcoiana complia, ja en aquest
període, alguns dels trets que defineixen la proto-indústria
com la fabricació destinada a mercats situats més enllà dels
límits de la regió i la participació de famílies camperoles en
la producció. Amb una particularitat notable, però, aquest
desenvolupament no es produïa des de fora del sistema
gremial, sinó que s’havia originat a partir d’ell.
En aquest sentit, tot indica que el desenvolupament
manufacturer alcoià durant l’Edat Mitjana i el Renaixement
havia contribuït a crear una èlit que, sense arribar a separar-
se del gremi, dominava la indústria amb diferents formes de
subordinació del treball. Els paraires no eren un grup
homogeni: al seu si trobem des d’assalariats fins a rics
mercaders i, àdhuc, notaris (nota 61) i ciutadans. Encara
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més, aquesta èlit no sols gaudiria d’un poder econòmic
considerable, el seu poder també era polític: formava una
part substancial –possiblement majoritària– de l’oligarquia
urbana de la vila d’Alcoi. Evidentment, era aquesta oligarquia
la que es trobava darrere de les ordenances gremials de
1561. El paper del Gremi (nota 62), durant aquest període,
podria haver estat determinat pel predomini al seu si de
grups econòmicament poderosos i socialment privilegiats.
Com que la pertinença al gremi era necessària per a la
fabricació de draps, i com que, a causa del ascendent sobre
ell, els privilegiats no n’estaven exclosos, a Alcoi no es va
formar un grup de comerciants que controlara la producció
des de fora d’ella (nota 63). Aquest factor no és gens intras-
cendent ja que explica per què, malgrat la gran importància
que havia assolit en aquest estadi el capital circulant, la
fabricació va restar sempre dirigida per una capital sorgit de
i estretament lligat a l’esfera de la producció.
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1 Com totes les agrupacions artesanals al principi tenia un caràcter
de comfraria religiosa i de defensa dels associats en casos de
malaltia, etc.; R. Aracil i M. Garcia Bonafé: Industrialització al País
Valencià (el cas d’Alcoi), València, 1974. El patró de la dita comfraria
i, més endavant, del Gremi de Paraires, serà l’arcàngel Sant Miquel,
i la data de constitució de la Corporació seria, almenys segons R.
Sanchis, la de 1278, «El gremio de Sastres y Calceteros de la Villa de
Alcoy (Siglos XVI y XVII)» a Tetralogía Histórica Alcoyana, Alacant,
1973, p. 89; de tota manera, no és fins els darrers anys del XIII o, més
aviat, els primers del XIV, quan comença a notar-se a la vila activitats
relacionades amb la draperia, J. Torró: La formació d’un espai feudal.
Alcoi de 1245 a 1305, València, 1992, pp. 177-180. La redacció del
present capítol deu molt a la recent publicació del treball del Cronista
Oficial d’Alcoi mort el 1950, José Moya Moya, especialment al llibre
primer titulat «Alcoy Industrial. Orígenes y progreso», i més concre-
tament als capítols dedicats a la indústria tèxtil; J. Moya: Libro de Oro
de la Ciudad de Alcoy, I, pp. 10-28 –part dedicada a la dita indústria
durant els segles XIII, XIV, XV, XVI i XVII.
2 Encara que és ben difícil arribar a conclusions fermes a aquest
respecte, això és el que es desprén de l’estat actual de les investi-
gacions; vegeu, P. Iradiel: «El segle XV. 1. L’evolució econòmica», E.
Belenguer, ed.: Història del País Valencià. II. De la Conquesta a la
federació hispànica, Barcelona, 1989, pp. 265-324.
3 Això segons de la informació aportada per J. M. Dávila: Evolución
urbana de Alcoy (siglos XIII-XVIII), Alcoi, 1986, pp. 85. Les dades,
expressades en «focs», són les següents:
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1420, 277 focs 1439, 274 focs 1468, 300 focs
1427, 270 facs 1443, 267 focs 1481, 360 focs
1429, 270 focs 1456, 270 focs 1499, 366 focs
El creixement global és del 32’12%, amb tan sols dos petits refluxes
–aparentment– a la dècada dels vint i a la dels quaranta.
4 Açò vindria donat per l’evolució diferencial dels preus agrícoles i
industrials –explicable, possiblement, en termes de productivitat del
treball i costos de producció; G. Bois: Crise du féodalisme, Paris,
1976, pp. 86-87-que provocaria un increment de la demanda
d’articles manufacturats en determinats estrats socials abans
s’havien inhibit del seu consum.
5 J. Moya: Op. Cit., I, p. 14.
6 «Tanto por su contribución a la creación global de valor como por el
número de personas ocupadas, la principal manufactura era, con
excepción de casos regionales especiales, la producción textil. Esta
situación sufrió pocos cambios hasta la primera fase de la industriali-
zación. Su papel dominante en la producción de bienes manufac-
turados se debía a la circunstancia de llenar la necesidad humana
básica más importante después de la alimentación. Si bien la
proporción de autoabastecimiento era aún sumamente alta, la
porción de la población que dependía del mercado aumentaba
tendencialmente. La moda alteraba las tradicionales costumbres de
vestir [està parlant del segle XVI], con lo que los mercados no sólo
aumentaban cuantitativa sino también cualitativamente.» Peter
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Kriedte: Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1983, pp.
49-50.
7 En 1504 entre les propietats del rei tingudes a cens hi havia 5
molins drapers i 2 tints. Tan sols vint anys després, el 1524, hi havia
8 molins drapers i 2 tints. Per contra el 1620 –quan hom anomena la
transformació de dos batans en molins fariners– hi havia 9 molins
drapers i 5 tints. Aquest fenomen és observat també per G. Bois a
Normandia quan, parlant dels molins com font de renda feudal,
assenyala que «... simultanément, l’essor es industries rurales exige
de nouvelles sources d’énergie: dés les dernières années du XVè
siècle, les moulins à drap se multiplient et d’anciens moulins à blé
sont convertis à des usages industrials»; Op. Cit., p. 210.
8 Hi ha un resum publicat a J. Moya: Op. Cit., I, pp. 19-20. De tota
manera, utilitzaré aquest document en el present treball a partir de la
meua pròpia transcripció; Arxiu de la Textil Alcoyana, S.A. (a partir
d’ara ATA), Llibre 1r, Capítulos de la fábrica del año 1561, y concejos
hasta 1590, ff. 1r a 19r. La transcripció pertany a una recerca en curs
sobre els orígens i el desenvolupament de la draperia alcoiana que,
sota la forma de tesis doctoral, espere, aportarà noves llums i
perspectives al tema tractat al present capítol. Des d’ací expresse les
gràcies a la directiva de dita empresa de serveis, hereva directa de la
Reial Fàbrica de Draps d’Alcoi, i especialment a Rafael Terol i a
Amalia Ferrer, per permetre’m la consulta del seu ric i important fons
documental.
9 Buit que ompliré amb la recerca en curs mitjançant l’estudi dels
arrendaments dels drets de la bolla. Segons R. Sanchis, el dret de
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bolla es va fixar en tres sous per drap, i, gràcies a aquesta dada,
aquest autor ha calculat que el 1576 la producció alcoiana podia
haver estat d’unes quatrecentes peces, mentre que tan sols un any
després sembla que no superaria les dues-centes trenta; cap als
inicis dels vuitanta s’iniciaria la recuperació ja que en 1582 es situaria
prop de les tres-centes. El 1689 la producció alcoiana hauria pogut
arribar a uns 1.400 draps. R. Sanchis: «La bolla, el bollat i els
bolladors» a Ciudad, 30-IV-1981, p. 14. Les dades oferides són la
deflacció dels arrendaments dels dits anys. De tota manera, no cal
prendre aquestes xifres al peu de la lletra ja que la metodologia amb
que han estat obteses els atorga un escàs nivell de habilitat.
10 AMA, XV.I.266, Protocol de Miquel Valls, 1605.
11 Vegeu el capítol II.
12 AMA I.2.1-BC.188-187, Llibre dels arrendaments de la vila d’Alcoi,
1594-1606.
13 Evidentment aquesta és una de les conseqüències de la crisi de
tipus antic descrita per Ernest Labrousse i que, segons Pierre Vilar,
pren aquesta forma: «... alza del precio del grano, dificultad para el
consumidor popular de alimentarse (por formar los cereales la base de
la alimentación); imposibilidad, pues, para el consumidor popular de
comprar otros productos que no sean alimenticios; en consecuencia,
crisis de mercados industriales (la industria predominante es entonces
la textil, que queda sin clientela); en la ciudad se produce, pues, paro
artesanal e industrial; ...»; «Coyuntura» a Iniciación al vocabulario del
análisis histórico, Barcelona, 1982, p. 101.
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14 La major part de la informació que es presenta tot seguit prové d’
ATA, Llibre 1r, Capítulos de la fábrica del año 1561, concejos hasta
1590, ff 1r a 19r; i de J. Maya: Op. Cit., I, passim. Amb tot, alguna de
les informacions ha estat obtesa en el marc de la present recerca i
serà objecte d’una exposició detallada amb les referències pertinents
més avant. Hom pot contrastar les semblances amb la descripció del
mateix procés feta per Valentín Vázquez de Prada i Pedro Molas: «La
industria lanera en Barcelona (s. XVI-XVIII)» a Marco Spallanzani:
Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-
XVIII), Firenze,1976, pp. 554-557.
15 És necessari aclarir que aquesta operació podia fer-se a distints
moments del procés.
16 La notícia prové de V. Conejero: Gremios e inicios de la Revolución
Industrial en Alcoy, Alacant, 1981, p. 149, que no dóna cap referència
documental i, a més, cita pobles –a més de Cocentaina i Penàguila–
que eren llocs de moriscos –amb molta probabilitat poc propensos a
realitzar aquest tipus d’activitats-com Benilloba o Muro. Un dels
aspectes més importants de la recerca en curs es esbrinar com i
quan es va produir aquest fenomen.
17 R. Sanchis: «El Gremio... Loc. Cit.», p. 89; aquest autor tampoc ens
dóna cap referència documental que done validesa a la seua
afirmació
18 «A les muntanyes els vestits eren teixits bàsicament amb la llana
local perquè els teixidors d’Alcoi i Onda eren capaços de fer «paños
que llamamos de las montañas en tanta cuantidad que visten a
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buena parte de la gente plebeya de nuestro reino, y del de Murcia y
la Mancha»; J. Casey: El Regne de València al segle XVII, Barcelona,
1981, p. 94.
19 Les idees que vaig a exposar tot seguit provenen de l’interessant
article de Jaume Torras: «Estructura de la indústria pre-capitalista. La
draperia» a Recerques, n° 11, Barcelona, 1981, pp. 7-28. Hom
descriurà breument els tres estrats per tal de provar de determinar,
amb els resultats de la recerca, la situació de la indústria alcoiana als
començaments del segle XVII.
20 Les conclusions de J. Torras sobre l’anàlisi d’aquest primer estrat
són força il.lustradores: «Amb això es configura un primer estrat de la
indústria llanera tradicional: el de la producció casolana, una
producció que no era de mercaderies. L’especialització afectava
només una part del procés de producció, no donaria lloc a especia-
listes pròpiament dits ni, sobretot, a empreses específiques. De fet,
en aquest estrat, productors i consumidors es confonien, integrats en
el mateix grup funcional de treball, el de la constel.lació d’explo-
tacions pageses agrupades en la comunitat rural que les feia viables.
D’aquest estrat cal subratllar-ne dues característiques, el gruix i la
persistència. Un gruix molt desigualment distribuït, però que deu
haver representat sempre una fracció perceptible del total de la
producció tèxtil. Una remarcable persistència, també molt diversa
segons les comarques [...] Aquest estrat ha contribuït a crear un medi
adequat per a l’emergència d’una indústria més especialitzada. Ha
significat, per una banda, la dispersió entre una massa molt àmplia de
la població de coneixements bàsics de la tècnica tèxtil, sobretot pel
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que fa a la filatura, la part del procés de producció que més treball
absorbeix. Per altra banda, en la figura d’aquests teixidors rurals, poc
o molt especialistes, ha format un cas nombrós d’experts en aquelles
operacions de gran complicació tècnica». «Loc. Cit.», p. 10.
21 «lbidem», p. 12.
22 Vegeu una bona síntesi dels increments de productivitat
aconseguits amb les innovacions introduïdes a l’Edat Mitjana i el
Renaixement a Walter Endrei: «Changements dans la productivité de
l’industrie lainière au Moyen Age», a Spallanzani, M., ed.: Op. Cit., pp.
625-632. Segons aquest autor la quantitat de temps de treball
consumit en la producció d’un drap mitjà hauria passat de 6.000
hores al segle XIII a 2.500 al XVII; és a dir un increment de la produc-
tivitat del treball del 140%.
23 Segons Edward J. Nell, partint del supòsit –demostrat matemàti-
cament– que hi ha institucions a les ciutats feudals que tendeixen a
generar una taxa uniforme de benefici –de «plusvàlua»–, amb el
temps el creixement del mercat implica una major quantitat i
complexitat de la informació necessària, la qual cosa beneficia als
comerciants o als gremis situats en les posicions claus del procés
productiu. Així doncs, aquests estan en condicions d’establir una
diferència entre la venda al consumidor i el que paguen en els estadis
inferiors de la producció i, per tant, poden fer que els estadis previs
depenguen d’ells. Sorgeix així el càlcul del benefici –calcular els
rendiments dels adelantaments als productors– i els treballadors
cauen en dependència respecte dels comerciants, amb la qual cosa
s’inicia el treball assalariat a la indústria. «Circulación del crédito e
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intercambio en la transformación de la sociedad agraria», Historia y
teoría económica, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 116-117.
24 Des de finals de la dècada dels seixanta hom ha plantejat des
d’altres premisses el paper de la indústria tradicional en el marc de la
transició de la societat agrària a la industrial, del feudalisme al
capitalisme; com ha assenyalat J. Torras: «La “protoindustrialización”.
Balance de una peripecia historiográfica», Areas, nº 10, pp. 81-88, en
realitat es tracta d’una nova conceptualització per a un tema ja antic,
com és el de l’auge de les indústries rurals en Europa als segles XVII
i XVIII. Enfront d’uns posicionaments que remarcaven el fet de ruptura
entre la indústria moderna i la tradicional, hom ha passat,
normalment a través del replantejament del paper del sector agrari en
el procés, a assenyalar els elements de l’organització industrial
existents abans de la industrialització que van fornir la base
d’aquesta. El primer plantejament va ser formulat d’una manera
explícita per W.W. Rostow: Las etapas del crecimiento económico,
México, 1961; mentre que el segon pot tenir com antecedent clar el
treball d’E. L. Jones: «The agricultural origins of industry» a Past &
Present, n° LX, 1968, pp. 58-71. Aquestes perspectives també van
ser obertes per historiadors de l’economia preocupats per qüestions
demogràfiques. Amb tot açò, va aparéixer el concepte proto-
industrialització en el terreny de la història econòmica, definida com
la primera fase del procés d’industrialització. El terme va ser emprat
per primer cop per l’historiador nard-americà Franklin F. Mendels a la
seua tesi doctoral defensada el 1968 i divulgat pels també nord-
americans Charles i Richard Tilly: «Agenda for European Economic
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History in the 1970’s» a Journal of Economic History, nº XXXI, 1971,
pp. 184 a 198. Segons aquests autors la proto-industrialització seria
una fase, plenament definida per una sèrie de característiques que
precediria forçosament el procés d’industrialització d’una regió
determinada. Aquesta era la primera posició del «pare» del concepte
F. F. Mendels: «Protoindustrialization: the first phase in the process of
industrialization» Journal of Economic History, nº XXXII, 1972, pp.
241-261. Des d’aqueixos moments l’impacte del concepte ha estat
enorme i la bibliografia al respecte és extenssísima: s’hi han escrit
des de monumentals obres teòriques que, amb arrels marxistes,
replantegen sota aquesta nova llum la transició al capitalisme –Peter
Kriedte, Hans Medick i Jürgen Schlumbohm: Industrialización antes
de la industrialización, Barcelona, 1986; vegeu també llur resposta a
les crítiques vessades a P. Kriedte, H. Medick i J. Schlumbohm:
«Proto-industrialization on test with the Guild of Historians: response
to some critics», Economy and Society, 1986, n° 2, pp. 254-272–, fins
a crítiques sobre la utilitat i la generalització del concepte. En aquest
sentit, destaquen les de Pierre Jeannin: «La protoindustrialisation:
développement ou impasse», Annales, E.S.C., 35ème année, n° 1,
1980, pp. 52-65, que qüestionava la seua operativitat en d’altres
sectors industrials que no foren el de la producció llencera; i els
treballs de Maxine Berg, Pat Hudson i Michael Sonenscher, l’opinió
dels quals pot veure’s als capítols 2 i 3 del llibre de Maxine Berg: La
era de las manufacturas,1700-1820, Barcelona, 1987, que
discuteixen l’escàs paper que se li atribueix en el model a les ciutats
i les organitzacions d’artesans que li són pròpies. La crítica més ra-
dical ha estat formulada per Donald C. Coleman: «Protoindustriali-
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zación. Un concepto abusivo», Debats, nº 12, València, 1985, que
arriba a dubtar de la propietat del terme per a expressar allò que llurs
defensors pretenen dir amb ell. El moment culminant fou el VIIIe
Congrés Internacional d’Història Econòmica de Budapest de 1982,
en el que va ser un dels dos temes «A» preparat i moderat per
Franklin Mendels i Pierre Deyon; vegeu el balanç establert pel mateix
Deyon: «Fecondité et limites du modèle protoindustriel: premier
bilan», Annales, E.S.C., 39ème année, nº 5, 1984, pp. 868-881.
25 P. Kriedte, H. Medick i J. Schlumbohm: Op. Cit., p. 19.
26 El que vaig a dir prové d’bidem, pp. 29-43.
27 F. F. Mendels: «Des industries rurales à la protoindustrialisation.
Historique d’un changement de perspective» a Annales E.S.C., 39ème
année, nº 5, 1984, pp. 989-990. A més, segons aquest autor, la teoria
de la proto-industrialització, comporta una sèrie d’hipòtesis sobre la
manem d’actuació d’aquesta indústria rural en el conjunt de
l’economia i la societat, per tal d’afavorir la industrialització moderna.
Així, va trencar el sistema de matrimoni tardà, de tal manera que va
accentuar una sèrie de fenòmens que ja havien contribuït a la seua
aparició, çò és, la fragmentació i pèrdua de la propietat per part dels
camperols –amb la consegüent possibilitat de proletarització– i el
creixement poblacional. L’excessiva expansió que va assolir el
sistema va implicar, a llarg termini, l’aparició de «rendiments
decreixents» –dificultats per al comerciant de recollir el producte o
controlar la qualitat–; en aquest context podia haver-se imposat la
concentració d’almenys una part de la mà d’obra en tallers centra-
litzats i, normalment, mecanitzats-fàbriques. El capital per a l’esta-
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bliment d’aquests hauria estat acumulat localment gràcies als
beneficis del sistema per comerciants i propietaris de terra. De la
mateixa manera, va contribuir a l’adquisició de noves tècniques i
experiència per als empresaris, facilitant, al mateix temps, la formació
d’una mà d’obra qualificada. En darrer lloc, el desenvolupament
capitalista agrícola de la regió durant la fase protoindustrial va
preparar a aquest sector per a proporcionar l’esforç necessari a la
urbanització subsegüent, proveint de productes alimenticis sense un
augment excessiu de preus que haguera pogut estrangular el
creixement.
28 He de destacar que la documentació té els seus límits: no a tots
els contractes ens apareix la quantitat de draps venuts o la seua
qualitat i, àdhuc, en alguns d’ells no s’especifíca el preu. Així les
lectures dels quadres XLII i XLIII hauran de fer-se sense posar en
relació directa vendes, draps i valor –tan sols tenen un valor
aproximatiu.
29 Op. Cit., passim.
30 ATA, Llibre 1r, Capítulos de la fábrica del año 1561, concejos hasta
1590, ff. 1r a 19r. Per tal de no repetir innecessàriament les cites, les
abreujaré, amb ATA, Llibre 1r, seguit del foliat.
31 «En efecte [continuen], la manca de primeres matèries (les llanes
“xurres” d’Estremadura i Aragó fomeixen molt de temps les fàbriques
alcoianes) i la dificultat de les comunicacions (...), són fets que,
agreujats en el segle XIX, obligaran el patró local a una doble solució:
evitar, sempre que siga possible, la competència i, sobretot, superex-
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plotar la mà d’obra: aquesta superexplotació de la força de treball
contribuirà, d’altra banda, a polaritzar les classes socials i aguditzar els
conflictes obrers, tant abundants en la història local.» Op. Cit., p. 17.
32 J. Moya: Op. Cit., I, p. 11.
33 Aquest tipus de draps són anomenats segons la quantitat de fils
que s’hi ficaven a l’ordim. Així els més dolents –per estar teixits amb
menys llana– dels que he constatat la seua fabricació a Alcoi són els
catorzens que compten amb catorze centenes de fils, i d’ací a l’alça.
34 Tots els manuals d’història econòmica referents a aquest període
citen l’exemple de les ciutats tèxtils holandeses de Hondschoote i
Leiden, on aquestes noves draperies van ser introduïdes a forals del
segle XVI per emigrants del sud que fugien de la guerra amb els
espanyols. Leiden, concretament, va passar de tenir 12.000 habitants
el 1582 a comptar-ne 70.000 vers el 1660, amb una producció anual
en eixe moment de més de 130.000 draps de diferents tipus; Jan De
Vries: La economía de Europa en un período de crisis, 1600-1750,
Madrid, 1982, pp. 110-111.
35 D. Sella: «Las industrias europeas (1500-1700)», a C. M. Cipolla,
ed.: Historia económica de Europa (2). Siglos XVI y XVII, Barcelona,
1981, pp. 294-295.
36 D. C. Coleman: «An innovation and its diffusion: the “new
draperies”», a Economic History Review, nº 22,1969, pp. 417-429.
37 Vegeu les n. 48, 50 i 51 del capítol VI.
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38 Vegeu especialment els epígrafs dedicats a paraires i teixidors de
l’apartat 3 del capítol VI.
39 Cal assenyalar, també, la diversitat de tenyits que es practicaven,
n’he distingit onze amb molta varietat de quantitats i preus; la llista és
la següent: «fraresch» –21 draps amb un preu mitjà de 365’86 sous–,
de color o «mescla» –9 i 1.134’22 sous–, «pardo» –7 i 764’29 s–,
«azeytunado» –3 i 373’33 s–, blau –2 i 388 s–, blanc –1, 840 s–,
«cardenillo» –1, 774’50 s–, «limonado» –1, 960 s–, roig-1, 423’16 s–,
negre –1, 420 s– i verd-1, 700 s.
40 R. Aracil i M. Garcia Bonafé: Op. Cit., p. 34.
41 Recordem que la lectura d’aquest quadre i del següent ha de fer-
se sense posar en relació directa vendes, nombre de draps i valor;
vegeu la n. 34 del present capítol.
42 Ramón Carande: «Telares y paños en el mercado de lanas de
Segovia», Marco Spallanzani, ed.: Produziones, commercio e
consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII), Firenze, 1976, pp.
469-473.
43 ATA, Llibre 1r, f. 2r. Les normes de transcripció són: [] per al text
restituït i \../ per al text iI·legible; els subratllats són meus.
44 Idem, f. 2r.
45 Idem, ff. 18v a 19r.
46 Aquest estatus especial d’almenys una part dels mestres
agremiats també es constata a Barcelona durant aquesta època; V.
Vázquez de Prada i B Molas: «Loc. Cit.», pp. 562-563.
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47 J. Moya: Op. Cit., I, p. 24. Encara que les referències que dóna són
poques, del treball de J. Moya es desprén que van haver força
conflictes per les qüestions salarials al període que estem tractant.
48 De tota manera, no conec amb exactitud com afectaria a aquesta
situació la creació del Gremi de Teixidors el 1590. Probablement açò
crearia un seriòs obstacle institucional per al desenvolupament de la
indústria, si ens hem d’atendre als exemples d’altres llocs com la
zona del Vallès al XVIII; Josep Maria Benaul: «Los orígenes de la
empresa textil lanera en Sabadell y Terrassa en el siglo XVIII»,
Revista de Historia Industrial, n° 1, 1992, pp. 39 a 62.
49 Aquesta relació de producció vindria definida per la superació de
la subordinació formal dels treballadors respecte al capital comercial
que existia en d’altres relacions menys desenvolupades com, per
exemple, el kaufsystem. Els mercaders –encara que hom constata
alguna excepció en la que eren els propis productors els qui ho feien–
dominaven l’esfera de la producció mitjançant el subministrament de
la matèria prima, la propietat de mitjans de producció o, simplement,
l’endeutament; E Kriedte, H. Medick i J. Schlumbohm: Op. Cit., pp.
152-160.
Tot i això, possiblement el sistema emprat a Alcoi, tal volta encara
anara més enllà per, com he dit, la inexistència d’un sistema de
bestreta. Els fabricants controlaven la propietat del producte des del
mateix inici del procés: eren propietaris de les matèries primes, i,
individualment, mitjançant associacions privades, o mitjançant el
Gremi, d’una part important dels mitjans de producció que requerien
fortes inversions en capital fix –molins drapers i tirador.
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50 Vegeu el que assenyala al respecte J. Torras: «Estructura de la
indústria... Loc. Cit.», pp. 7-28.
51 La situació d’Alcoi es trobava, en principi, pròxima a allò que Marx
anomenava «camí realment revolucionari» en el trànsit a la indústria
moderna. «El pas a partir del mode de producció feudal es fa de dues
maneres. El productor esdevé mercader i capitalista, contràriament a
l’economia agrícola natural i a l’ofici artesanal lligat als gremis de la
indústria urbana medieval. Aquest és el camí realment revolucionari.
O bé el comerciant s’apodera directament de la producció. Per molt
que històricament aquest darrer actuï com a pas de transició –com
per exemple el clother anglès del segle XVII, que sotmet al seu
control els teixidors, que tanmateix continuaren essent autònoms,
venentlos la llana i comprant-los el drap–, és molt petita la seva
aportació real a la revolució del mode de producció antic, que més
aviat conservà i mantingué com a condició de la pròpia existència»;
K. Marx: El Capital, V, Barcelona, 1989, pp. 377-378.
52 «... los vehins, singulars e habitadors de dita vila e termes de
aquella tenen inmunitat e ffranquea per los regnes de Valencia e
Murcia e son ffranchs de tots los drets appellats pes, mesatbage,
peatge, erbatge, pasatge, pontatge, cabratge, ribatge e de tots los
altres drets e virtigals que dir e nomenar se puxen, e encara del dret
appelat montalgo, los quals privilegis, segons se diu en apres, per lo
Serenisssimo Rey Don Alfonso, oncle e predecessor nostre, de digne
recort, son stats confermats en los Corts celebrades en la Vila de
Morvedre, ab voluntat e expres consentiment de tota la Cort. E axí
aquells, en virtut dels dits privilegis, poden e tenen facultat de anar,
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pasar, concordar, comprar, vendre e negociar ab lurs cosses e
mercaderies, sens que de aquelles ne algunes de aquelles no poden
ni duen en alguna manera esser exhigits los dits drets ne algu de
aquells...»; a més dels citats ací també se’ls confirma l’exempció dels
drets de duana i almoixerifat. J. Moya: Op. Cit., I, pp. 76-77.
53 AMA, XV.I.267, protocol de Miquel Valls. El subratllat és meu.
54 Als capítols de l’arrendament d’aquest dret s’estipula que cada
drap catorzé haurà de pagar un sou, cada setzé un sou i sis diners i
cada vintidosé dos sous; AMA, I.2.1-BC.187, Llibre dels
arrendaments de la vila d’Alcoi, «Arrendament dels drets de la treta
per un any», 15-VI-1602, ff. 73v a 79r.
55 He trobat dos documents d’aquest tipus, molt semblants de forma
i contingut.
56 Hom cita als dos documents els següents gèneres: catorzens,
setzens, vintidosens, baietes, cordellats i frisons; a més distingeixen
entre baietes de la muntanya i baietes de València.
57 El fet que a la documentació posterior al 1609 no ens aparega cap
mercader venent draps, quan s’havien dedicat activament a aquest
negoci abans de l’expulsió, em sembla un altre indici de l’ascens
social d’aquesta gent vers l’estatus de ciutadans.
58 J. Moya: Op. Cit., I, p. 21. Els mercaders alcoians van ser Miquel i
Lluís Descals i Josep Berenguer, i les teles eren de les qualitats més
baixes: al primer contracte 2.000 vares de catorzé colrat –a 8 reals
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castellans i 15 maravedís la vara–, a les que s’afegeixen a d’altres
contractes, almenys fins el 1582, cordellats rojos.
59 Encara que no és massa ajustada per a l’època de la que estic
parlant, he acceptat la delimitació de zona econòmica feta per Ismael
Vallès: Indústria tèxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent, 1780-1930,
València, 1986, pp. 13-39. I açò per considerar que està feta amb uns
criteris científics raonables i ser la més pròxima al nostre període de
totes –molt poques– les que s’han publicat fins al moment.
60 Entenent per aquest mot aquella gent amb una terra insuficient per
mantenir la reproducció del seu grup familiar i que, per tant, havia de
vendre la seua força de treball a d’altres durant determinades
èpoques de l’any.
61 Per exemple, el cas de Ginés Aiz que era notari i mestre paraire
examinat; J. Moya: Op. Cit., II, p. 230.
62 El predomini dels gremis en la manufactura valenciana
preindustrial sembla ser un dels seus trets més importants,
especialment en el cas de la draperia. Vegeu José Luis Hernández
Marco: «La pañería corro alternativa económica de las serranías del
interior valenciano (siglos XVIII y XIX)», Saitabi, vól. XXXVII, 1987,
pp. 210-223; i, T. Hernández: «Indústria gremial, manufactures i co-
merç» a M. Ardit, ed.: Història del País Valencià. IV. L’època borbònica
fins la crisi de l’Antic Règim, Barcelona, 1990, pp. 71-109.
63 És més, tots els indicis apunten a què aquesta èlit abandonaria el
negoci de la fabricació de draps al llarg del XVII; quasi amb tota
seguretat, paral·lelament al seu procés d’ascensió social cap a la
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noblesa –vegeu el capítol IV, esp. els apartats 1 i 3. D’aquesta
manera, a partir del tercer terç del segle s’iniciaria un nou procés
d’acumulació, empentat per la recuperació econòmica, en mans d’un
nou grup de menestrals agremiats. Reprendré aquestes qüestions a
les conclusions.
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L’anàlisi de la informació recollida, presentada a lespàgines precedents, m’ha permés, d’una banda,contrastar les hipòtesis apuntades a l’inici del treball, i,
d’una altra, oferir-ne algunes més sorgides al fil de
l’exposició. Ha arribat el moment de recapitular el que s’ha
dit fent una síntesi que tinga en compte tots els factors que
han estat esmentats. La feina, com es pot suposar, no és
gens fàcil degut a la gran quantitat de temes tractats –de
vegades superficialment– a la present obra. Aquesta no és
més que un estudi aproximatiu del procés d’acumulació
originària de capital que es va donar a la vila valenciana
d’Alcoi a l’època foral moderna, així com del context
–demogràfic, polític, econòmic i social– en el que es va
produir, condicionant d’aquest procés i, alhora, condicionat
pel mateix. Les especials característiques de la
documentació que he emprat, i que han estat comentades
als diferents capítols, fan que els resultats de la present
recerca, per bé que ja permeten albirar amb certa seguretat
alguns dels trets del procés citat –objecte fonamental del
programa de recerca de l’autor, del qual aquest treball
només representa un primer assaig aproximatiu–, no puguen
ser qualificats més que d’un recull d’indicis que, aplicats al
cas general del País Valencià, no transcendeixen el terreny
de la hipòtesi. El que vaig a dir a aquestes conclusions no
deu entendre’s, per tant, com un intent de donar una solució
definitiva als problemes tractats. Si de cas al contrari, el que
provaré de fer és una sèrie de suggeriments que, espere,
estimulen ulteriors recerques sobre els problemes plantejats.
Les característiques físiques d’Alcoi no són les més idònies
per al desenvolupament d’una agricultura rica i avançada:
fonamentalment l’altura –que provoca temperatures
extremes–, l’existència d’un terreny força accidentat, una ve-
getació verge frondosa i uns sòls poc aptes per al conreu.
Front a açò, unes precipitacions relativament abundants
–sobretot en comparació amb les terres del seu voltant–
proporcionen uns bons recursos hídrics que, amb tot, són
díficils d’aprofitar agrícolament per les característiques
abruptes de la major part de l’espai conreable. Malgrat
aquest fet, hom ha comprovat que l’extensió del regadiu al
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terme d’Alcoi era certament considerable, tenint en compte
la seua especial configuració. La peculiar disposició de les
partides que situava les de reg al voltant dels murs de la vila
i les de secà rodejant a aquestes, unit als costos de temps
que representava el treball de les terres més llunyanes, a
causa de l’hàbitat concentrat, van contribuir decisivament a
la configuració del paisatge agrari alcoià. Aquest es caracte-
ritzava per una disposició en anells del parcel.lari: les
partides més pròximes a la vila sofririen una forta dispersió,
mentre que, a mesura que ens allunyàrem d’ella, les
parcel·les s’anirien fent progressivament més grans. Les
primeres serien fonamentalment horts i olivars de regadiu on
es practicaria un conreu promiscu de cereals i arbres
–oliveres– i on estarien introduint-se noves rotacions
basades en l’alternància del blat amb el panís i plantes
farratgeres. Conforme augmentara la distància del centre
urbà ens trobaríem amb vinyes, terres campes i farratginals.
En darrer lloc, apareixerien els masos, concentrant el pes de
la producció de cereals –blat, ordi, avena i sègol– i de vi;
aquest tipus d’explotacions haurien aparegut, en un principi,
per resoldre els problemes de desplaçament des de la vila i,
per bé que aquesta funció encara tenia una importància gran
a una part important d’ells, progressivament anaven passant
a mans de grans propietaris que introduïen noves fórmules
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d’explotació amb un interès rendista o, cada cop més, de
guany. El conreu es faria amb un equipament normalment
pobre i predominaria, a les rotacions, el guaret de dos
guaretons però, això sí, amb uns adobaments prou forts. La
ramaderia, que, a part dels animals de corral com gallines o
porcs i dels de tir –fonamentalment mules–, era
essencialment llanar i cabruma, hauria sofert, almenys
durant el segle XVI, un retrocés de la seua àrea de
pasturatge, els bovalars, a costa de l’expansió agrícola
–menor, amb tot, del que hauria succeït de no haver existit
una indústria tèxtil a la que proveir de llana.
L’espai urbà d’Alcoi als inicis del segle XVII es caracteritzava
per estar dividit en tres parts: el nucli original del segle XIII,
el Raval Vell del segle XIV i el Raval Nou construït a partir de
1555. La composició social d’aquestes parts reflectia les
raons que havien provocat la seua construcció, sobretot pel
que fa al Raval Nou: la gran majoria dels seus habitants eren
menestrals, i sobretot dedicats a les activitats tèxtils, mentre
que al nucli antic hi havia una presència important de tots els
sectors socials –llauradors, artesans i, amb una importància
relativa major que als ravals, membres de l’oligarquia local–
i al Raval Vell hi havia una forta concentració de llauradors.
A més, era precisament en aquesta zona de la vila on, als
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inicis del XVII, es troben els majors percentatges de gent en
dificultats econòmiques.
I és que el segle XVI anava a acabar amb un període de
recessió després del fort creixement que havia conegut.
Aquest creixement es fa palès especialment en l’aspecte
demogràfic. La població d’Alcoi va sofrir un increment
importantíssim entre 1499 i 1584 que podria haver arribat a
un 189’63% a un ritme espectacular del 2’23% anual, aquest
ascens s’hauria concentrat fonamentalment a les tres
primeres dècades del segle. Sembla coherent relacionar
aquest fenomen amb dues variables: d’una banda, un punt
de partida molt baix i un territori encara amb amples possibi-
litats d’expansió de l’espai conreable, i d’una altra, una forta
expansió de les activitats tèxtils que hauria reforçat el procés
d’immigració i hauria permés una certa independització de
les conjuntures demogràfiques respecte de les agrícoles.
Les dècades del vuitanta i noranta es caracteritzarien per un
estagnament poblacional, alterat per la pesta de 1600 que
provocaria el primer descens important. La ruptura anava a
produir-se gràcies a l’expulsió dels moriscos: la gran
quantitat de terres que es van posar a l’abast dels cristians
vells, van fer que s’hi abocara un nombre important de
persones –majoritàriament el segment de petits i mitjans
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propietaris agrícoles ofegats per l’endeutament. Alcoi podria
haver perdut, per aquesta raó, fins a un terç del total de la
seua població. Des de la dècada dels vint del XVII, un cop
tancat el procés repoblador, la població d’Alcoi anava a
conèixer un increment constant –amb tan sols dues petites
recessions–, de tal manera que podem afirmar, sense massa
riscs, que abans de la Guerra de Successió segurament
s’hauria assolit de nou el màxim del segle XVI.
Sembla probable, doncs, que el creixement poblacional
–almenys durant el segle XVI– es trobara lligat a l’expansió
de la manufactura tèxtil. Les condicions d’Alcoi, privilegiat
per la monarquia des de ben aviat, eren òptimes per aquest
desenvolupament. Això fa necessari prestar una atenció al
problema polític. La condició de reialenc d’Alcoi sense dubte
va contribuir al seu desenvolupament pel grau d’autonomia
municipal assolit i per les franquícies de les que gaudia.
Aquesta autonomia i l’especial articulació del poder feudal a
la vila, van condicionar una divisió de la renda entre el
municipi i el rei. Els beneficiaris d’aquesta situació van ser
els membres de l’oligarquia local que provenien dels estrats
superiors del camperolat i, principalment, de la parairia; el
seu domini polític es va traduir en una participació en les
rendes mitjançant els arrendaments, la regulació del mercat
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local a favor dels seus interessos, i el control dels processos
de producció artesanals a través de les ordenances
gremials. La renda feudal –compartida entre el rei i el
convent de les clarisses de Xàtiva–, condicionada per l’exis-
tència d’una sèrie de pagaments fixes referents a la propietat
–peites i censos–, no va seguir el mateix ritme de creixement
que la població o la producció agrària per acabar davallant i
estagnant-se al segle XVII.
Ha quedat prou clar que el balanç que es pot establir entre
els començaments del segle XVI i els darrers anys del segle
XVII, pel que fa a la producció agrícola, ha de ser positiu. El
desenvolupament de les rendes delmals demostra una
tendència ascendent fins els anys setanta, dècada crítica per
a l’agricultura, una recuperació posterior i un estagnament
entre 1590 i 1609. L’expulsió dels moriscos, amb un efecte
conjuntural molt gran, no tindrà una repercussió considerable
a termini mitjà. Tanmateix, els trenta coneixeran l’inici d’una
tendència a la baixa que es perllongarà, amb breus
represes, fins els quaranta quan, després de la pesta de
1646 s’inicia la recuperació definitiva. Aquesta agricultura no
sofrirà canvis espectaculars quant a l’estructura de la
producció, encara que cal destacar l’augment del pes relatiu
dels cereals –amb la progressiva substitució de l’ordi pel
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panís i el sègol– i el creixement de la producció de vi al llarg
del segle XVII. Tot açò es trobaria en correspondència amb
un grau creixent de comercialització del producte agrari, la
força de la qual hom ha tingut ocasió de constatar als anys
que volten l’expulsió dels moriscos.
El creixement del XVI sembla haver accentuat la concen-
tració de la propietat de la terra a la vila d’Alcoi (nota 1). En
aquest context, el foragitament de la minoria morisca i la
posterior repoblació va provocar la venda d’una quantitat
important de terres per part dels repobladors, amb el
consegüent abaratament del preu de la terra. Els beneficiats
de la situació van ser els llauradors rics, una part de
l’oligarquia ciutadana i, fonamentalment, els artesans que
van passar de venedors a compradors. D’aquesta manera, la
conjuntura podria haver contribuït, per bé que no amb la
mateixa intensitat que havia suposat, a accentuar el procés
de concentració de la propietat a les localitats que van sofrir
l’emigració de part dels seus efectius. Aquest efecte hauria
estat provocat per una redistribució de la propietat que, si
d’una banda beneficiava a una part de camperols mitjans i
de menestrals, d’una altra augmentava el control de
l’oligarquia i dels camperols benestants sobre les terres més
bones, situant-los en millors condicions encara per treure
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partit d’una nova conjuntura d’increment de la renda de la
terra. A més, els artesans, haurien aprofitat l’ocasió per a
augmentar llurs migrats patrimonis immobles agraris,
pal·liant una possible situació econòmica dolenta sense
haver d’emigrar; aquest fet contribuiria al manteniment de
l’activitat manufacturera i preservaria una part considerable
de la mà d’obra.
Més importants són els efectes que podria haver tingut sobre
el sistema creditici valencià, basat en l’institució del cens
consignatiu. L’expulsió va sacsejar i va fer entrar en crisi tot
aquest entramat, àdhuc abans de les mesures oficials de
rebaixa dels interessos. La crisi, no va acabar, evidentment,
amb aquest mecanisme de crèdit, però va tenir unes
conseqüències importants. El primer a destacar és la
retracció que, a mitjà termini, va provocar entre els
censalistes privats de la inversió en aquesta activitat i, unit a
ella, l’escalada al paper de primer censalista del clergat i
llurs institucions que, tret d’alguna excepció, s’havien
mantingut fins el moment en un discret segon pla. En segon
lloc, i és el realment important, la crisi, per bé que no
definitiva, podria haver donat un cop a les actituds rendistes
que generava l’elevat rèdit del censal, conseguint que els
diners que s’invertien en ell es desviaren cap a d’altres
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activitats que afavorien més l’acumulació, com la compra de
terres, o la inversió en l’activitat manufacturera.
Les relacions de producció que s’estaven imposant a Alcoi,
es corresponien plenament amb l’estructura de la propietat
existent. Cal assenyalar, primer que res, l’irrissori paper que
jugava l’emfiteusi front a d’altres contractes com les
parceries i els arrendaments. Tots els indicis tendeixen a
dibuixar un procés de progressiu arrelament d’una nova
relació de producció basada en l’arrendament de grans lots
de terres –per regla general masos, però també terres
petites i molt productives com els horts– a un arrendatari que
després la gestionava en un termini de temps curt,
segurament amb mà d’obra assalariada. Aquesta tendència,
sembla veure’s consolidada pels efectes de l’expulsió dels
moriscos quan desapareixen dels protocols notarials
parceries i subarrendaments, així com pagaments en
espècie o particions. No m’agradaria carregar-hi massa les
tintes, però tot apunta que l’agricultura alcoiana del segle
XVII –almenys als seus inicis– caminava cap a una forma
clarament capitalista de gestió de les explotacions.
El creixement econòmic del XVI alcoià es va fonamentar en
l’activitat tèxtil. El desenvolupament de la manufactura
alcoiana l’apropava força a l’estadi que hom ha anomenat
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proto-indústria. Una part de la producció alcoiana es destina-
va a mercats situats fora de la seua regió. Els draps alcoians,
encara que tenien llur àmbit de venda fonamental dins el
País Valencià –especialment en la zona situada entre Oriola
i València–, ja eren venuts més enllà dels seus límits. En
aquest sentit, cal destacar la importància del paper de
l’Estat, no sols per les franquícies que havia concedit a la
indústria alcoiana, sinó també com a demandant de la seua
producció, com demostren els contrats per a l’abastiment
dels galeots. La comercialització del producte havia adoptat
diverses formes, des de la venda individual ajornada per una
obligació, fins l’establiment de botigues. A banda d’açò, és
evident també que el creixement de la manufactura alcoiana
s’havia produït en un context de concentració de la propietat
de la terra que hauria provocat l’aparició, junt a un grup de
rics propietaris productors d’excedents agrícoles comercialit-
zables, d’un ampli estrat de camperols pobres que es
dedicaven al treball artesà a domicili en els feines de més
baixa qualificació. Aquesta dispersió, però, encara no havia
superat, als inicis de la dissetena centúria, els murs de la vila
i, per tant, no s’havia iniciat el procés –constatable al segle
XVIIId’articulació d’una regió econòmica al voltant de la
indústria alcoiana. Tanmateix, i en franca contradicció amb
els supòsits de la teoria de la proto-indústria, tot aquest
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desenvolupament no es va fer contra el sistema gremial, o
des de fora; ans el contrari, es va encetar a partir d’ell.
Aquest sistema era dominat pels paraires, els menestrals
agremiats que dirigien el procés de fabricació dels draps. Llur
control sobre els processos de producció i comercialització
es feia a través d’una organització del treball semblant al
model del verlagssystem (nota 2). Dins dels paraires hi havia
un grup que destacava força per sobre de la resta: eren
aquells que, a través, normalment, d’un període en el que
feien funcions de mercader– i així eren considerats ala
documentació– o, amb menys frequència, fent-se notaris,
accedien a l’oligarquia local. Per assolir l’estatus de ciutadà
havien de garantir-se les rendes suficients i això ho feien
mitjançant la inversió en censals, l’arrendament de drets
municipals i senyorials –i no sols els de la pròpia vila (nota 3)–,
la compra i l’arrendament de terres, i la comercialització de
la producció agrària o industrial. La informació que dispose
fins el moment apunta en el sentit de dibuixar un procés de
formació, consolidació i extinció de les èlits urbanes, paral·lel
als processos de creixement econòmic i acumulació. Així, és
probable que els nobles que he trobat a inicis del XVII foren
els darrers representants d’una oligarquia que, formada als
segles XIV o XV, hauria estat desplaçada al llarg del XVI per
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una altra provinent, fonamentalment, dels menestrals
enriquits. Aquesta accediria al control i monopoli del poder
local a través de les lluites socials del XVI. Tanmateix el
període posterior a l’expulsió provocaria la crisi de l’antiga
noblesa i, paral·lelament a la crisi de les activitats tèxtils, la
consolidació definitiva de l’oligarquia amb unes fortes
tendències a l’ennobliment. No es pot dir res més per ara –i
encara aquestes afirmacions no són molt més que hipòtesis
amb un cert fonament–, però la situació del XVIII indica que
aquest procés podia haver tornat a començar a partir de les
darreres dècades del sis-cents.
A partir de les evidències empíriques que he presentat al
llarg del llibre m’agradaria remarcar la interpretació que se’n
pot derivar d’alguns dels fenomens observats. El primer que
cal dir és que, segons els resultats del treball, al País
Valencià –almenys al cas alcoià– s’acompleixen la major part
dels trets que segons Guy Bois defineixen el feudalisme i la
seua dinàmica econòmica, almenys fins les primeres
dècades del XVII. Els creixements i decreixements de
població, producció agrària i preus tenen un moviment molt
pròxim al descrit per aquell autor. A més, l’ànalisi de preus i
recaptacions del delme fetes per al segle XVII ens ha fornit
d’elements que poden recolzar la seua teoria sobre la
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determinació, a llarg termini, de la productivitat del treball
sobre els preus: la producció es va veure comparativament
poc afectada pel descens de la població i, a més, a la
recuperació posterior sembla –és tan sols una impressió–
que la producció va créixer més de pressa que el nombre
d’homes –ací comença a no acomplir-se l’esquema de Bois
i pot ser símptoma de canvis trascendentals. El moviment
tendencial dels preus observat a Alcoi sembla estar més
condicionat pel joc d’aquests factors –fonamentalment
locals– que per les alteracions en oferta i demanda; ja que,
aquestes, no depenien exclusivament de la conjuntura
alcoiana.
La utilització de fonts diferents als arrendaments del delme
–les recaptacions en espècie del terç delme– poden ajudar
considerablement a matisar els efectes de la crisi del XVII
sobre la producció agrícola i el paper que hi va jugar
l’expulsió dels moriscos. El primer que destaca és que,
contràriament al que hom hauria d’esperar pels resultats
obtesos amb les deflaccions dels arrendaments –fortament
condicionats pels preus i pels cicles de negocis–, el nivell
físic de la producció es manté durant la dècada dels vint i el
seu valor a penes si cau un 8%; tot això en un context de
pèrdua demogràfica que podria haver arribat a un terç
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–1617– i que, als inicis dels trenta –1632– era d’un 11%
respecte a 1602. A més, sembla que a la dècada dels
cinquanta la crisi pot considerar-se plenament superada
(nota 4). No crec que aquesta situació particular puga fer-se
extensiva sense més a la resta del País Valencià ja que la
recuperació demogràfica d’Alcoi és més precoç que la de la
mitjana de les poblacions de cristians vells. En canvi, em
sembla que pot contribuir a revisar la forta disparitat que
s’observa entre els ritmes de caiguda dels índex del valor
deflactat del delme i de les mitjanes dels baptismes entre
1600 i 1649 –incomprensiblement molt més accentuat al pri-
mer cas que al segon (nota 5). I, el que és més important,
crec que no és correcte atribuir unívocament la crisi agrícola
a la despoblació provocada per l’expulsió; aquesta va tenir
una influència considerable en el curt termini, però no en el
mitjà. Així doncs, al meu parer, caldrà buscar les raons de la
crisi a d’altres factors, més complexes i dialèctics.
Amb tot, el més important és que he verificat la tendència a
la caiguda de la taxa de sostracció de la renda feudal sobre
la terra, que provoca un creixement menor del volum de
renda de la producció o la població: al segle XVI –entre
1523-29 i 1596-1602–, mentre la població augmentava prop
del setanta per cent i la producció al voltant del seixanta, la
renda feudal es quedava en un trentacinc per cent. Si
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aquesta tendència es contrastara per a tot el País Valencià,
segurament explicaria el fort endeutament de la noblesa
feudal valenciana. En aquestes circumstàncies, les mesures
que va prendre la monarquia després de l’expulsió dels
moriscos haurien actuat com la vàlvula d’escapada d’aquesta
situació. Així, l’expulsió, encara que fóra provocada per raons
alienes a la crisi de les rendes senyorials, va ser aprofitada
pels senyors per tractar de resoldre al seu favor la crisi
econòmica latent que s’havia encetat amb les dificultats
agràries dels darrers anys del XVI, i que, a alguns llocs,
s’havia agreujat per l’aparició de la pesta del 1600. Així
doncs, la decisió de la monarquia es va convertir en un acte
de classe: era l’acció política per la qual la noblesa feudal
girava la pàgina del creixement. No ens hem de sorpendre, ja
que en el fons el problema era polític: en la lluita per l’apro-
piació de l’excedent entre senyors i comunitats, aquestes
havien assolit una consolidació de la propietat camperola i un
grau d’autonomia molt important, especialment als reialencs
on els municipis s’havien quedat amb una part de les rendes.
Era aquesta situació la que condicionava tot el procés de
creixement econòmic i el permetia: el baix nivell d’exacció
compensava la caiguda de la productivitat.
I és que, al meu entendre, no es pot mantenir l’existència
d’un mode de producció dominant diferent del feudalisme i
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del capitalisme situat, cronològicament, entre ambdós. En
aquesta conclusió no sols em mena l’evidència del caràcter
feudal de la classe dominant i dels aparells polítics de l’Estat
absolut: sis anys abans de l’expulsió dels moriscos, quan la
renda feudal estava en el seu punt més baix –en relació a
població i producció– des de cent anys enrera, el seu conjunt
–incloent-hi les rendes de la vila i la part del delme de
l’Esglésiaascendia a 10.147 lliures que representaven un
28’2% del total –aproximat de la renda agraria d’Alcoi
d’aquell any. Si bé aquesta no representava la totalitat de la
riquesa generada en la vila, encara era la part fonamental
dels recursos de la seua població. Es més, l’aparició del
fenomen urbà i la seua relació dialèctica amb el món rural,
que hem d’entendre en termes de procés i no com un a priori
del qual hom ha de partir forçadament, té la seua raó de ser
dins el feudalisme. He arribat a la conclusió que la diferència
entre reialenc i senyoriu no era qualitativa sinó de grau,
l’autonomia assolida pels reialencs –o els senyorius tardiu s-
era molt superior i assentava la base per a un desenvolu-
pament econòmic diferent que podia permetre un procés
d’urbanització. A més, les condicions especials del reialenc
valencià, amb un predomini abrumador de la propietat




Amb les mesures que van seguir l’expulsió, segurament la
noblesa esperava resoldre els seus problemes financers a
curt termini amb l’eliminació de la major part del seu deute.
Tanmateix, la reproducció del senyoriu amb unes bases, tret
de la implantació de particions en espècie, semblants a les
que existien fins al moment, no anava a millorar la seua
situació a llarg termini; àdhuc, hi ha qui afirma que
segurament el règim senyorial es veuria més perjudicat del
que hom ha pensat (nota 6). Amb tot, crec que, si bé és cert
que els senyors feudals van veure disminuir les seues
rendes arran de l’expulsió, aquest argument no és l’adient
per rebatir la tesi de la refeudalització (nota 7). No hi ha
raons per dubtar que la noblesa pretenguera solventar la
crisi de les rendes mitjançant un canvi en la forma de
pagament d’aquestes. Així mateix, és força probable que açò
haguera suposat un augment de la pressió senyorial sobre
els nous vassalls, com a mínim pel que fa a les ratios
renda/població i renda/producte agrari. És cert que s’ha dit
que els nous vassalls no hagueren acceptat un empitjo-
rament de la seua situació per suposar que llurs condicions
serien millors que les dels moriscos. Tanmateix, trobe aquest
raonament rebutjable ja que els camperols cristians vells
podrien haver suportat majors càrregues –tret d’algunes
especialment humiliants com les çofres– si això implicava
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una millora respecte a llur pròpia situació de partida: per a un
petit propietari endeutat del reialenc, obligat a passar amb un
xicotet bocí de terra i amb recursos complementaris com el
treball a jornal –per a l’agricultura o per a la indústria– o
l’arrendament, podria haver estat una solució atractiva
l’emigració a unes noves terres on podia començar de nou,
des de zero i amb uns mitjans considerablement
augmentats, malgrat les dures condicions de la repoblació. l
ací es troba la paradoxa, l’increment de la pressió feudal no
sols no té per què implicar un augment del volum de la
renda, sinó que, a més, sol tenir l’efecte contrari. Aquesta
situació es veuria agreujada, sens dubte, per l’escalada de la
fiscalitat reial a la primera meitat del segle (nota 8).
L’expulsió dels moriscos, però, anava a tenir uns efectes prou
diferents del que s’ha descrit normalment a les localitats de
cristians vells, que van proporcionar el gros dels repobladors.
Aquests llocs eren majoritaris en nombre, extensió i
habitants, ocupaven, en general, les millors terres, i, a més,
dins d’ells predominava el reialenc. Segons el que hem tingut
ocasió d’observar, és lògic pensar que els emigrants serien
petits propietaris en dificultats que, al ser obligats per les
Cartes Pobles a residir als nous llocs, vendrien les terres que
posseïen als antics. Així, a aquests darrers el procés de
10. Conclusions
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concentració de la propietat de la terra no s’hauria invertit, i,
en termes qualitatius, potser ni tan sols frenat. En aquest
sentit, hauria permès a un sector important de l’artesanat
augmentar els recursos complementaris amb els que
sortejar les dificultats econòmiques. La crisi i reestructuració
del sistema creditici censalista contribuiria a la retirada de la
inversió en censals d’una part important dels creditors
privats: els diners que fins ara s’havien esmerçat d’aquesta
manera, es desviarien cap a d’altres tipus de negocis
–compra de terres, arrendaments, etc.– que abundaven en el
procés d’acumulació dels mitjans de producció. L’expulsió
facilitava la generalització de noves relacions de producció i
de noves formes d’explotació de la terra –en el sentit d’intro-
ducció de nous conreus, amb un major grau de
comercialització– que inclús s’han observat en localitats
repoblades (nota 9). A més, encara que acceptàrem una
uniformització de l’estructura de la propietat a les antigues
localitats de moriscos (nota 10) –que, damunt, només hauria
estat efectiva a mitjà termini–, a les de cristians vells la
situació seria la inversa: a curt termini per la venda de terres
dels emigrants i a llarg per la retirada de la inversió en
censals per part dels particulars.
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1 Aquest fenomen sembla ser un tret estructural definitori del cas
alcoià, podent datar-se ja al segle XIII. La concentració de la propietat
vindria determinada per la inestabilitat del poblament durant els
primers anys de la colonització feudal del territori d’Alcoi –fet
relacionat amb el seu caràcter de frontera– i pel predomini dels
contractes de fraternitat o germania als matrimonis, la qual cosa
accelerava la descomposició de les explotacions familiars; J. Torró: La
formació d’un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305, València, 1992, pp.
188-241.
2 Tot i això, cal recordar que a Alcoi no s’havia desenvolupat el
sistema de bestreta. Els paraires empraven un sistema de
retribucions que tendia cap a l’assalarització dels altres artesans que
depenien d’ells. En cap moment perdien els drets de propietat sobre
el producte a través de les diferents fases de la seua producció; en
les ordenances gremials sempre se’ls considera com els «amos» del
drap.
3 Aquest fet està documentat per al període anterior a l’expulsió.
Entre 1603 i 1606, he trobat 5 documents al protocol del notari Nofre
Cantó –AMA, XV.I.202– que demostren que el ciutadà d’Alcoi Vicent
Sempere tenia arrendats en solitari el terç delme de la vila de Gorga
i de la Vall de Seta i Travadell; subarrendats del batlle d’Alcoi, el també
ciutadà Lluís Sempere, dos setzens de l’arrendament dels drets
feudals dels llocs de Mirarrosa i Miraflor; i, en societat amb el ciutadà
Lluís Descals, arrendats els drets feudals de la baronia de Benilloba.
Lògicament aquests documents desapareixen després de l’expulsió.
Amb tot no deixa de ser significatiu que al segle XVIII apareguen els
Notas
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cognoms Sempere i Descals com a nobles, quan no ho eren a inicis
del XVII; Mª C. Romeo: Realengo y municipio. Alcoi en el siglo XVIII,
Alacant, 1986, p. 89.
4 Amb les dades del valor de la recaptació del delme dels anys 1652,
1657 i 1658, i del morabatí de 1656, hom podria suposar que el valor
de la producció seria un 25% superior als dels primers anys de la
centúria –i encara seria més elevat si férem la comparació amb les
xifres en espècie– i la població hauria crescut en un 3’6%.
5 Cfr. els resultats de la present recerca amb els de J. M. Pérez Garcia
i M. Ardit: «Bases del crecimiento de la población valenciana en la
Edad Modema», a Estudis sobre la població del País Valencià, I,
València-Alacant, 1988, pp. 202, 203 i 226.
6 És el cas de J. Casey a la seua darrera contribució: «Què deu el
País Valencià als canvis en el poblament rural del segle XVII» a
Revista de Catalunya, nº 5, Barcelona, 1987, pp. 84-100; o de
Mariano Peset que, recolzant-se als resultats de les recerques
d’Adela Mora o Enric Matoses, afirma que «... en conjunto, no parece
existir esa pretendida refeudalización, con ocasión de la expulsión de
los moriscos, sino simple reajuste, dentro de las condiciones de la
época, en un dominio señorial fuerte como era el valenciano hasta
aquel momento; la expulsión de quienes habían sido básicos para
mantener aquel poder –los moriscos– significó más bien el inicio del
debilitamiento del régimenfeudal valenciano.», «Señorío y
propiedad» a Dos ensayos sabre la propiedad de la tierra, Madrid,
1982, p. 197.
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7 Com argumenta S. La Parra: Los Borja y los moriscos, València,
1992, pp. 123-126.
8 Les contribucions del Regne de València al rei van passar de
900.000 £ entre 1510-1585 a 2.202.000£ entre 1604-1665; S. Garcia
Martínez: Valencia bajo Carlos II, Villena, 1990, p. 286. En aquest
sentit, l’expulsió dels moriscos hauria servit per accentuar la
dependència de la noblesa feudal respecte de la monarquia,
representant, així, un moment decisiu en la consolidació del
absolutisme al País Valencià.
9 M. Ardit: «Transformacions agràries en la Ribera del Xúquer (segles
XVI-XVII)», a L’escenari històric del Xúquer. Actes de la IV Assemblea
d’Història de la Ribera, L’Alcúdia, 1988, pp. 69-87.
10 Aquest fet, que ja va ser posat en qüestió per P. Pla: «Benillup
1609-1630: alternativas y dificultades de una repoblación», Anales de
la Universidad de Alicante. Historia Moderna, n° 1, 1981, pp. 171-203,
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I.2.1, Llibre dels arrendaments de la vila d’Alcoi, 1594-1606.
I.3.3.1 (BC.149), Llibre del clavari Miquel Sempere, 1603-
1604.
I.3.3.1.3, Llibres de la Cambra, 1500-1693.
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